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Dades Balears entm a hores Cara al sisé any de publicació. Podem i doncs dir que la seva pmència 
és ja un fet hahitual i consolidat arreu de les n m t m  Illes quan la tardor arriba. Malament nosaltres 
voldríem sempre poder presentar-la just al decurs del primer trimestre de cada any. 
Malhauridament això no és encam possible si tenim en compte que aquesta publicació és un recull 
de dades que sobre I'any anterior són produrdes per més de cent fonts diverses d'informació armn 
les Balears, que son aquí reproduïdes i agrupades per tmms i seccions, amb la finalitat d'aconseguir 
una homogeneització que qfavoreixi la facilitat d ' h  i una visió de conjunt. 
Aquesta feina es veu retmssada considerablement per mor de la manca de concienciació estadistica 
generalitzada que patim a molts d'organismes i institucions arrelats entre la nostra vida quotidiana. 
I també a la excessiva tardança -ben entrada la mitat de I'any- amb que molts de llocs presenten 
la informació de que disposen (moltes vegades impossible d'agìlìtzar donat els escassos mitjans hu- 
mans i materiais al seu abast). 
En la present edició hem tmctat, com ja és el nostre tradicional objecti% de donar una informació 
de cada vegada més ampla; que serveixi a les necessitats del públic a qui va destinada, tot tenint 
sempre en compte I'incessant creirement d'aquest. És per això que enguany hem introduït més canvis, 
al considerar que la nostm informació (que serveix indubtablement com a punt de referx?ncia precís) 
quedava un poc manca sense tenir un posicionament referenciat cap a altres regions i comunitats 
de ï f i tat ,  tant com cap a la informació disponible de les altres regions comunitùrìes &Europa. Una 
Europa de la que som ja part ben activa. 
Per tant hem introduït una Comparació de les nostres dades amb les d'altres regions espanyoles (en 
aquest primer gmó) enllá a on ha estat possible (afectant sobre tot a les dades industrials i a les 
recaptacions d'impostos) i hem reforçat considemblement les dades d'espais natumls i educació. Per 
altre banda hem donat també a la publicació una presentació més reduïda de la informació de cada 
pàgina, per facilitar la labor de consulta, al mateix temps que hem ehmplat les sèries de dades dels 
anys anteriors, (un sistema aquest, que ja començarem la passada edició). 
Per altra banda, hem rebut moltes sol.licituts en el sentit de veure reflexada també a ((Dades Balears)) 
la normalització de la nostm llengua. Per aiW0 hem de fer la precissió de que «Dades» és una publica- 
ció que no tan sols es queda a Balears, si més no, també tmvessa les fronteres de i'fitat: en efecte 
és creixent el número d'empreses estrangeres que la demanen com a punt de refeencia per aìs seus 
negocis i inversions entre nosaltres. Aquesta, i no altre, és la raó que fins ara ens havia decidit a 
publicar-la en castellà, per considerar que qualsevol eina que contribuís a crear riquesa a les Illes 
era primordial per tots. De totes formes, ja  és arribat el moment de fer h també de la nostra llengua 
materna, i puc dir per tant, que la pròxima edició de Dudes Balears, sera ja completament bilingüe 
per a satisfacció de tots. 
CRISmFOL SOLER I CLADERA 
Conseller d'Economia i Hisenda 
Palma, octubre de 1985 
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0.1. INFRAESTRUCTURA NATURAL 

O. INFRAESTRUCTURA NATURAL O MEDIO AMBIENTE 
0.1. MEDIO NATURAL 

0.1.1. Situación geográfica de las Islas Baleares (Mapas). 

0.1.2. Localización geográfica de Baleares. 

0.1.3. Principales alturas de Baleares. 

0.1.4. Datos territoriales por islas. 

0.1.5. Mallorca. Extensión superficial por municipios. 

0.1.6. Menorca. Extensión superficial por municipios. 

0.1.7. Ibiza y Formentera. Extensión superficial por municipios. 

0.1.8. Islotes de Mallorca. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.9. Islotes de Menorca. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.10. Islotes de Formentera. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.11. Islotes de Ibiza. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.12. Islotes de Cabrera. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.13. Isla de Cabrera. 

0.1.14. Isla Dragonera. 

0.1.15. Torrentes de Mallorca. Denominación oficial. Nombre del torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.16. Torrentes de Menorca. Denominación oficial. Nombre del torrente. 

superficie cuenca. 
0.1.17. Torrentes de Ibiza. Denominación oficial. Nombre del torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.18. Torrentes de Formentera. Denominación oficial. Nombre del torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.19. Mapa de torrentes, cuencas y estaciones de aforo de Baleares. 

0.1.20. Mapa de intrusión marina. 

0.1.21. Mapa hidrol6gico Balear, abastecimiento y saneamiento, situación actual. 

0.1.22. Mapa hidrológico Balear, abastecimiento y saneamiento 1982. 

0.1.23. Mapa de los montes catalogados y consorciados de las Baleares 1984. 

0.1.24. Relación de espacios naturales protegidos por municipios. 

isla de Mallorca. 
0.1.25. Relación de espacios naturales protegidos. Isla de Mallorca. 

Superficies en Ha. 
0.1.26. Mapa de los espacios naturales protegidos de Mallorca. 

0.1.27. Relación de espacios naturales protegidos por municipios. Isla de Menorca. 

0.1.28. Relación de espacios naturales protegidos. Isla de Menorca. 

Superficie en Ha. 
0.1.29. Mapa de los espacios naturales protegidos de Menorca. 

0.1.30. Relacion de los espacios naturales protegidos por municipios. 

Islas de Ibiza y Formentera. 
0.1.31. Relación de espacios naturales protegidos. Islas de Ibiza y Formentera. 

Superficie en Ha. 
0.1.32. Mapa de los espacios naturales protegidos de Ibiza y Formentera. 
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ai INFRAESTRUCTURA NATURAI. 
O.1.1. SITUACION GEOGRAFICA DE BALEARES 
P 
Fuente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares. 11 
0.1.INFRAESTRUCTURA NATURAL 
O.1.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA 
Latitud: 
Extremo Septentrional: Illa dels Porros 40° 05’ 39” N. 
Extremo Meridional: Cap de Berbena 38O 38’ 25” N. 
Longitud: 
Extremo Oriental: Punta Esper6 004O 19‘ 38” E. 
Extremo Occidental: Illa Vedrá 001O 11’16” E. 
Las longitudes vienen referidas al meridiano de Greenwinch. 
Fuente: I.N.E. Anuario Estadístico 1971. 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Major ..................... 1.445 

Puig de Massanella. . . . . . . . . . . . . . .  1.340 

Puig des Teix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.064 

GalatzB ......................... 1.026 

Atalaiassa (Ibiza) . . . . . . . . . . . . . . . . .  389 

Toro (Menorca) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  357 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
0.1.4. DATOS TERRITORLALES POR ISLAS 
Extensión Longitud de 
Isla (km.2) % la costa (km.) % 
Mallorca 3.640,16 72,60 554,7 44,77 
Menorca 701,84 14,OO 285,7 23,06 
Ibiza 541,22 10,79 210,l 16,96 
Formentera 82,08 1,64 69,O 5,57 
Cabrera y otros 48,70 0,97 119,4 9,64 
TOTAL 5.014,OO 1.238,9 
Fuente: Nomenclator Provincia de Baleares. I.N.E. 1973. 
6.a Jefatura Regional de Costas y Puertos. 
Mediciones sobre deslinde Zona Marítimo Terrestre. 
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o 1 1NFRAESTRUCTUKA NATURAL 
O.1.5. MALLORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 

Municipios 
Superficie
Km.2 Municipios 
Superficie
Km.2 
Alaró 45,47 Manacor 260,22 
Alcudia 
Algaida 
60,51 
87,61 
Mancor del Valle 
María de la Salud 
19,82 
30,30 
Andratx 
Artá 
82,55 
140,61 
Marratxí 
Montuiri 
50,30 
40,39 
Banyalbufar 18,09 Muro 55,40 
Binissalem 30,40 Palma 208,62 
Búger 8,24 Petra* 94,19 
Bunyola 84,14 Pollensa 146,03 
Calviá 145,52 Porreras 85,63 
Campanet 35,70 Sa Pobla 48,53 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
147,90 
55,76 
13,63 
Puigpunyent 
Sancelles 
San Juan 
41,60 
52,62 
39,91 
Costitx 15,19 San Lorenzo des Cardassar 82,08 
Deià 15, l l  Santa Eugenia 20,84 
Escorca 140,32 Santa Margarita 84,79 
Esporles 
Estallencs 
35,73 
13,12 
Santa María del Camí 
Santany 
37,93 
126,39 
Felanitx 169,51 Selva 42,22 
Fornalutx 19,99 Ses Salines 3837 
Inca 58,21 Sineu 47,94 
Lloret de Vista Alegre 
Lloseta 
17,39 
12,03 
Sóller 
Son Servera 
42,56 
32,80 
Llubi 34,72 Valldemosa 44,51 
Lluchmajor 324,94 Villafranca de Bonany 22,99 
*incluye Anany 
Fuente: I.N.E. 
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0.1, INFRRESTRUCTURR NATURAL 
O.1.6. MENORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 

Municipios 
Superficie 
Km.2 
Alaior .......................... 108. 51 
Ciudadela ....................... 186.88 
Ferrerías ........................ 67. 39 
Mahón .......................... 115.90 
Mercadal ........................ 165.88 
San Luís ........................ 33. 37 
Villacarlos ....................... 11.12 
Fuente: I.N.E. 
O.1.7. IBIZA.FORMENTERA . 
EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Superficie
Municipios Km.= 
Ibiza ........................... 11.0 

San Antonio Abad . . . . . . . . . . . . . . . .  126. 9 

San José ........................ 158. 9 

San Juan Bautista . . . . . . . . . . . . . . . .  118.9 

Santa Eulalia del Río . . . . . . . . . . . . .  151.8 

FORMENTERA 
Formentera ...................... 77.0 

Fuente: I.N.E. 
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0.1.INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.8. ISLOTES DE MALLORCA 
Denominacì6n 
I. de Camp de Mar 
I. Conills 
I. Malgrats 
I. des Sec 
Escull de dos pans 
I. de El Toro 
I. de Sa Porrassa 
I. d’En Salas 
I. de la Torre 
I. des Mig 
I. de Sa Caleta 
I. Galera 
I. Gavina 
I. Llarga 
I. des Cabots 
I. Na Corberana 
I. Na Guardia 
I. Na Pelada 
I. Moltona 
I. des Caragol 
I. des Pontás 
Faralló des Fred 
S’Illot 
I. de’s Freu 
Faralló D’Aubarca 
I. de’s Porros 
I. de Aucanada 
S’Illot 
I. Barcarés 
I. Formentor 
Castellet de Cala Murta 
I. Colomer 
I. de Sóller 
I. Farallons 
I. Mitjana 
I. Pantaleu 
Longitud Término 
Km. Municipal 
0,15 
0,50 
2,15 
0,32 
0,41 
0,40 
1,02 
0,46 
1,20 
0,20 
0,40 
0,123 
0,25 
0,51 
0,22 
0,15 
0,72 
0,60 
1 , l O  
0,21 
0,14 
OJO 
0,12 
0,60 
0,24 
0,25 
0,60 
0,15 
0,14 
1,50 
0,15 
0,75 
0,90 
0,15 
0,20 
0,60 
Andraitx 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Calviá 
Palma de Mallorca 
Campos 
Ses Salines 
Ses Salines 
Ses Salines 
Ses Salines 
Ses Salines 
Ses Salines 
Ses Salines 
Santanyí 
Felanitx 
Manacor 
Capdepera 
Artá 
Sta. Margarita 
Alcudia 
Alcudia 
Alcudia 
Pollensa 
Pollensa 
Pollensa 
Sóller 
Estellencs 
Andraitx 
Andraitx 
Propiedad 
Domino público 
Privada 
Privada 
Estado 
Estado 
Estado 
Privada 
Estado 
Estado 
Estado 
Estado 
Estado 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Estado 
Est ido 
Dominio público 
Estado y privada 
Dominio público 
Dominio público 
Privada 
Dominio púbíico 
Dominio público 
Privada 
Dominio público 
Dominio público 
Estado 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación. 1980. 
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0.1,
INFKAESïKUCTURA NATURAL 
0.1.9. ISLOTES DE MENORCA 
Longitud Término 
Denominación Km. Municipal Propiedad 
I. Plana 0,50 Maó Estado 
I. Lazareto 2,70 Maó Estado 
i. del Rey 0,90 Maó Estado 
I. de Ses Aguiles 0,55 Maó Dominio público 
Illot de Cala Mesquida 0,45 Maó Dominio público 
I. Colom 4,35 Maó Privada 
Escull de Sa Cudia 0,65 Maó Dominio público 
Esculler de’s Colomar 0,18 Maó Dominio público 
Escullets 0,50 Maó Dominio público 
I. de Ses Aguiles 0,25 Maó Dominio público 
I. Gran D’Addaia 1,85 Maó Privada 
I. Petita D’Addaiá I ,30 Maó Privada 
I. de Ses Mones 0,30 Mercadal Privada 
Escullets d’Addaia 0,50 Mercadal Dominio público 
Illot de Na Joanassa 0,40 Mercadal Dominio público 
I. d’en Tosqueta 0,30 Mer cadal Dominio público 
Illot de na Ponsa 0,25 Mercadal Dominio público 
I. Sargantana 0,70 Mercadal Privada 
I. Ravells 0,30 Mercadal Privada 
I. Porros OJO Mercadal Privada 
Esculls de Fornells 0,30 Mercadal Dominio público 
Es Cobrombol 0,45 Mercadal Dominio público 
I. de’s Porros o Sa Nitja 1,15 Mercadal Estado 
I. Pregonda 0,90 Mercadal Dominio público 
I. Bledes 1,32 Mercadal Dominio público y Estado 
I. Cala Fontanelles 0,20 Ciutadella Dominio público 
I. de Binicodrell 0,38 Mercadal Dominio público 
Escull d’En Marsal 0,25 San Luis Dominio público 
Escull de Binisafúa 0,85 San Luis Dominio público 
Illots de Binibeca 0,19 San Luis Dominio público 
Escull de Cala Alcaufar 0,15 San Luis Dominio público 
I. del Aire 3,30 San Luis Privada 
0.1.10. ISLOTES DE FORMENTERA 
I. de S’Aigo Dolça 0,20 Formentera Dominio público 
I. de’s Fonoll Mari 0,39 Formentera Dominio público 
I. de’s Pujols 0,32 Formentera Dominio público 
I. Tramontana 0,13 Formentera Dominio público 
I. de’s Pouel 0,48 Formentera Dominio público 
I. Redona 0,34 Formentera Dominio público 
I. de S’Alga 0,49 Formentera Dominio público 
I. Gastabi 0,44 Formentera Dominio público 
I. de’s Porcs 0,75 Formentera Dominio público 
I. Torretes 1 , l O  Formentera Dominio público 
I. Espardelló 0,60 Formentera Dominio público 
Espardell 5,05 Formentera Privada 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980. 
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O 1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.11. ISLOTES DE IBIZA 
Longitud Término 
Denominación km. municipal Propiedad 
Escull des Cap Llibrell 0,20 Santa Eulalia del Río Dominio público 
I. Redona 0,40 Santa Eulalia del Río Privada 
I. Llarga 1,12 Santa Euialia del Río Privada 
I. Galera 0,17 Santa Eulalia del Río Dominio público 
I. d'Es Cana 0,40 Santa Eulalia del Río Dominio público 
I. de S'Hort 0,24 Santa Eulalia del Río Dominio público 
Illots de Punta Grossa 0,35 San Juan Bautista Dominio público 
El Escullet 0,38 San Juan Bautista Dominio público 
I. Hormigas 0,12 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Ses Caletes 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
I. Tagomago 5,lO Santa Eulalia del Río Privada 
I. d'En Mesquida 0,25 San Juan Bautista Dominio público 
I. d'En Caldés 0,80 San Juan Bautista Dominio público 
Carall d'En Bernat OJO San Juan Bautista Dominio público 
I. Murada 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Punxes 0,30 San José Dominio público 
I. Bosque 1,75 San José Privada 
I. Conejera 7,29 San José Privada 
I. d'Entrepenyes 0,15 San Juan Bautista Dominio público 
Margalides 0,72 San Antonio Abad Estado 
I. de Cala Salada 0,45 San Antonio Abad Dominio público 
I. Bleda Plana 1,25 San José Privada 
I. Escull Vermell OJO San José Privada 
I. Na Bosc 0,90 San José Privada 
I. Bajel 0,30 San José Dominio público 
I. Bleda Gorra 0,55 San José Privada 
I. Escull de Tramnontana 0,17 San José Dominio público 
I. Frares 0,45 San José Privada 
I. S'Esparlar 2,35 San José Privada 
Escull de S'Espartar 0,25 San José Privada 
Escull de Cala d'Hort 0,17 San José Dominio público 
Farallons 0,24 San José Dominio público 
I. Sa Galera 0,40 San José Dominio público 
I. Vedrá 3,90 San José Privada 
Vedranell 2,75 San José Privada 
Escull de Terra 0,23 San José Dominio público 
I. Caragoler 0,30 San José Dominio público 
I. Negres de's Freus 1,13 San José Dominio público 
I. dels Penjats 1,45 San José Estado 
Illes de Port Roig 0,57 San José Dominio público 
I. Sal Rossa 0,25 San José Dominio público 
I. Esponja 0,lO Eivissa Estado 
I. Malvi Petit 0,41 Eivissa Estado 
I. Malvi Gran 0,35 Eivissa Estado 
Es Daus 0,08 Eivissa Estado 
I. de Ses Rates 0,55 Eivissa Privada 
I. Negra Sur o Corbeta 0,15 Eivissa Estado 
I. Negra Nort 0,25 Eivissa Estado 
Fuentes: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980. 
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0.1. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.12. ISLOTES DE CABRERA 
Denominación 
Longitud
km. 
Término 
Municipal Propiedad 
Conejera 5,55 Palma de Mallorca Estado 
Esponja 
Plana 
0,27 
1,05 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Dominio público 
Estado 
Pobre 0,85 Palma de Mallorca Estado 
Illot Plá 0,40 Palma de Mallorca Dominio público 
For a d a d a 0,40 Palma de Mallorca Estado 
Illot Foradada 
I. de Ses Rates 
0,20 
0,18 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Dominio público 
Dominio público 
Estell de Fora 0,31 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell de’s dos Colls 0,lO Palma de Mallorca Dominio público 
Estell Xapat 0,67 Palma de Mallorca Dominio público 
Estell de Sa Taula 
S‘Estell de C‘Esclatasang 
0,30 
0,20 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Dominio ptíblico 
Dominio público 
I. Imperial 0,65 Palma de Mallorca Estado 
I. de Ses Bledas 
I. de’s Fonoll 
0,28 
0,22 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Dominio público 
Dominio público 
I. Na Redona 1,35 Palma de Mallorca Estado 
0.1.13. ISLA DE CABRERA 
Longitud 
Km. Locallzaclón Munlclplo 
5,93 Puerto de Cabrera Palma de Mallorca 
9,20 Cabo Llebeig - Punta Anciola Palma de Mallorca 
5,35 Ses Figueres - I. Imperial Palma de Mallorca 
8,45 Playas de’s B d  y de S’Olla Palma de Mallorca 
4,85 Cova Blanca - Playa Santa Maria Palma de Mallorca 
4,52 Cala Ganduf Palma de Mallorca 
O.1.14. ISLA DRAGONERA 
4,80 Costa Oeste Andraitx 
5.97 Costa Este Andraitx 
Fuente: MOPU - Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980. 
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O I iNFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.15. TORRENTES DE MALLORCA 
Denominación 
Superficie
Cuenca Denominación 
Suaerficie 
Cuenca 
Oficial Nombre Torrente -Km.’- Oficial Nombre ïòrrente -Km.’-
T. 11-01-01 Cala Pí 3 3  T. 11-01-42 Romaguera 31,8 
T. 11-01-02 
T. 11-01-03 
La Nau 
Can Botana 
1,8 
11,8 
T. 11-01-43 
T. 11-01-44~ ~~ 
Busquets 
Cala Boira 
2,s 
2 3  
T. 11-01-04 
T. 11-01-05 
Des Mortitx 
Coll dels Ases 
12,3 
484 
T. 11-01-45 
T. 11-01-46 
S’Amarador 
De Ses Coves del Rei 
7,3
11,l 
T. 11-01-06 
T. 11-01-07 
T. 11-01-08 
T. 11-01-09 
Tor 
De Pareis 
S’Al.lot Mort 
Alfàbia 
1,-
46,3 
9,-
54,5 
T. 11-01-47 
T. 11-01-48 
T. 11-01-49 
T.11-01-50 
Es Pujol 
Cala Brafi 
D’Es Barranc 
Ca’n Alou 
23,7 
2 8  
10.3 
T.11-01-10 
T. 11-01-11~ ~~ ~ 
T. 11-01-12 
T. 11-01-13 
Major 
D’Es Salt 
De Sa Tanoa 
D’Estellencs 
6 5  
4,4 
5,4 
7,7 
T. 11-01-51 
T. 11-01-52 
T. 11-01-53 
T. 11-01-54 
Cala Murada 
Es Domingos 
Cala Magraner 
La Marina 
9,-
8.2 
T. 11-01-14 
T. 11-01-15 
Ses Hortigues 
Basset 
4,7 
32 
T. 11-01-55 
T. 11-01-56 
Cala Mendía 
Cala Angula 
T. 11-01-16 De S’Aulet 34,- T. 11-01-57 Ses Teleoles (o Na Conte) 
T. 11-01-17 De S’Aguait 16,5 T. 11-01-58 De Ca Na Amer 71,l 
T. 11-01-18 De Sa Coma 14,- T. 11-01-59 D’Es Molins 24,-
T. 11-01-19 De Galatz6 70,- T. 11-01-60 De Santa Jordi 13,l 
T. 11-01-20 
T. 11-01-21 
T. 11-01-22 
T. 11-01-23 
T. 11-01-24 
T. 11-01-25 
T. 11-01-26 
Sa Caleta 
Sa Capella 
Son Caliu 
Portals 
Sant Agustí 
Mai Pas 
Sa Fabrica 
9,-
16,-
4,-
10,7 
2,7 
435 
2,4 
T. 11-01-61 
T. 11-01-62 
T. 11-01-63 
T. 11-01-64 
T. 11-01-65 
T. 11-01-66 
T. 11-01-67 
De Canyamel 
Son Moll 
NEn Seo 
Na Sorda 
Aubarca 
Gallarich 
S’Estanyol 
81,-
2,1 
10.9 
795 
8 2  
189 
10,5 
T. 11-01-27 
T. 11-01-28 
Sant Magí 
De la Riera 
11,5 
59,5 
T. 11-01-68 
T. 11-01-69 
De Na Borges 
De Binicaubell 
327,4 
153,9 
T. 11-01-29 
T. 11-01-30 
T.11-01-31 
T. 11-01-32 
T. 11-01-33 
De Barbará 
Gros 
Sa Siquia 
S’Aranjassa 
D’Es Jueus,4 
30,5 
215,-
141,9 
10,-
26,-
T. 11-01-70 
T.11-01-71 
T. 11-01-72 
T. 11-01-73 
De la Siquia Real 
o Son Baul6 
Morell 
De Aumedrà 
De Sant Miquel 
57,6 
30,-
456,-
153,8 
T. 11-01-34 
T. 11-01-35 
T. 11-01-36 
T.11-01-37 
*De Na Clot 
*Son Verí 
Cala Beltran 
De Cala Pí 
25,5 
7,5 
50,-
T. 11-01-74 
T. 11-01-75 
T. 11-01-76 
T. 11-01-77 
De Siurana 
Sa Barrera 
De Ca’n Roig 
*De Sa Marina 
26,-
2,3 
16,8 
T. 11-01-38 De Garonda 46,- T. 11-01-78 *De Sitjes 24,3 
T. 11-01-39 Son Durí 18,- T. 11-01-79 De Sant Jordi 42,8 
T. 11-01-40 Son Catlar 398,5 TOTAL (Cuencas) 3.172,70 
T. 11-01-40 D’En Marge 35,5 Sup. Total Mallorca 3.640,16 
T. 11-01-40 
T. 11-01-41 
Camp D’en Vicent 
Son Morlà 
9 3  
2 3  RESTO 467,46 
‘OBSERVACIONES Se considera con cuenca única. 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares. 
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0.1, INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.16. TORRENTES DE MENORCA 
Denominación 
Oficial Nombre Torrente 
Superficie
Cuenca 
-Krm2- Oficial Nombre ïòrrente 
Denominación 
Superficie 
-Km.=-
Cuenca 
T. 11-02-01 Binimetla 19,12 T. 11-02-31 Binidali 1,32 
T. 11-02-02 
T.11-02-03 
T.11-02-04 
T. 11-02-05 
T. 11-02-06 
Son Amaller 
Calderer 
Sa Penya de sa Miloca 
Sa Fita 
La Vall 
1,82 
7,55 
1,87 
0,60 
30,25 
T. 11-02-32 
T. 11-02-33 
T.11-02-34 
T. 11-02-35 
Cala Binisafuller 
(o Binisafúa)
Cala Binibeca 
Torret 
Biniancolla 
6,75 
0,82 
0,75 
1,22 
T. 11-02-07 Cala Morell 1,70 T. 11-02-36 Cala D’Alcaufar 3,90 
T. 11-02-08 
T. 11-02-09 
T.11-02-10 
T. 11-02-11 
T.11-02-12 
S’Escullar 
Son Escuder 
Cala Es Morts 
Calas Pous 
Torreta Blanca 
0,97 
1,07 
1,oo 
0,37 
2,30 
T. 11-02-37 
T. 11-02-38 
T. 11-02-39 
T. 11-02-40 
T.11-02-41 
Ca16 D’en Rafalet 
Es Ca16 d’Es Vi Blanch 
Cala Sant Esteve 
Cala Figuera 
Arrotassas o Santa Joan 
18,12 
1,25 
3,72 
2,17 
26,OO 
T. 11-02-14 
T. 11-02-13 
T. 11-02-15 
T.11-02-16 
Sant Joan 
Cala Santandria 
Xoriguer Nou 
Macarella 
34,95 
11,47 
14,70 
13,60 
T. 11-02-42 
T. 11-02-44 
T. 11-02-43 
T. 11-02-45 
&la Mesquida 
Milà 
Boals 
Es Gran Llimpà 
4,25 
3,12 
30,25 
4,95 
T. 11-02-17 
T. 11-02-18 
T. 11-02-19 
T. 11-02-20 
Aigendar 
Cala Mitjana 
Trebeluger 
Cala Fustaina 
32,22 
2,oo 
24,OO 
2,85 
T. 11-02-46 
T. 11-02-47 
T. 11-02-48 
T. 11-02-49 
Capifort 
Mongofre 
Cala Addaia 
Fontanilles 
1,17 
1,25 
5’32 
8,75 
T. 11-02-21 Sa Torre 5,50 T. 11-02-50 Son Saura 12,70 
T. 11-02-22 
T. 11-02-23 
Binigaus 
Sant Tomass 
8,75 
2,25 
T. 11-02-51 
T. 11-02-52 
Cala Pudent 
Molinet 
2,oo 
11,95 
T. 11-02-24 Atalix 27,OO T. 11-02-53 Tirant 36,lO 
T. 11-02-25 Cala Llucalan 2,87 
T. 11-02-26 Torre Vella 5,80 TOTAL CUENCAS 521’57 
T. 11-02-27 Cala En Porter 45,72 Sup. Total MENORCA 689,05 
T. 11-02-28 Cales Coves 7,85 
T. 11-02-29 Biniadns 7,07 RESTO 167,48 
T. 11-02-30 Cala Canutells 16,52 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares. 
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O 1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.17. TORRENTES DE IBIZA 

Superficie Superficie 
Denominación Cuenca Denominación Cuenca 
Oficial Nombre Torrente -Km.’- Oficial Nombre Torrente -Km.’-
T. 11-03-01 Portinatx 1,87 T. 11-03-34 Cova Santa 8,75 
T. 11-03-02 Xucla o Sa Palanca 1,25 T. 11-03-35 D’En Salla es Codolà 10,72 
T. 11-03-03 Xarraca 6,OO T.11-03-36 Ca Na Micaleta 3,85 
T. 11-03-04 D’Es Porres 0,62 T. 11-03-37 Manya 0,75 
T. 11-03-05 Blanch 0,50 T. 11-03-38 Mitjorn 0,72 
T. 11-03-06 Silla 1,25 T.11-03-39 Salines 0,45 
T. 11-03-07 Be ni rr a s 8,70 T. 11-03-40 Corp Marí 0,42 
T.11-03-08 D’Es Port 19,82 T. 11-03-41 Santa Rossa 0,32 
T. 11-03-09 Xamena 0,42 ’r.11-03-42 Ca Na Parra (ó Galops) 13,12 
T. 11-03-10 Portixol 0,75 T. 11-03-43 Capità 4,82 
T. 11-03-11 Aubarca 0,87 T. 11-03-44 Llavanera 56,57 
T. 11-03-12 Ve7 0,62 T. 11-03-45 Guixa 2,00 
T. 11-03-13 S’Illot 7,25 T. 11-03-46 Cala Espart 1,87 
T. 11-03-14 S’Escola 1,30 T. 11-03-47 S’Olivera 0,62 
T. 11-03-15 Cala Salada 3,75 T. 11-03-48 Cala Llonga 13,00 
T. 11-03-16 Grasio 2,07 T. 11-03-49 Santa Eulalia 94,42 
T. 11-03-17 Buscastells 60,87 T. 11-03-50 Niu Blau (o S’Argentera) 21’75 
T. 11-03-18 Reguero 16,12 T. 11-03-51 D’Es Coix 1,60 
T.11-03-19 Es Torrent 15,35 T. 11-03-52 Cocorrat 1 3 5  
T. 11-03-20 Cala Corral 1,05 T. 11-03-53 Figueral ó Sa Timba 8,82 
T. 11-03-21 Tarida 4,OO T.11-03-54 Den Blay 0,50 
T. 11-03-22 Ca’n Nadal 5,87 T. 11-03-55 De Sa Cala 16,35 
T. 11-03-23 Cala Molí 1,67 T. 11-03-56 Colom 0,65 
T. 11-03-24 Cala Vadella (Romaguera) 3,50 T. 11-03-57 D’Es Ullastres 0,55 
T. 11-03-25 March 0,45 T. 11-03-58 Negre 0,65 
T. 11-03-26 Suratje 0,45 T. 11-03-59 Es Pla 0,57 
T. 11-03-27 Sec 2,95 T. 11-03-60 Ses Caletes 1,00 
T. 11-03-28 Aufabis 3,70 T. 11-03-61 Serra 2,10 
T. 11-03-29 Boques 2,50 
T. 11-03-30 Cubells 2,05 TOTAL CUENCAS 473,16
T.11-03-31 S’Aigua 6,95 Sup. Total IBIZA 541,22 
T. 11-03-32 De Ca’s Bems 18,35 
T. 11-03-33 Caleta 1,50 RESTO 68,06 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares. 
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0.1, iNFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.18. TORRENTES DE FORMENTERA 
Superficie
Denominación Cuenca 
Oficial Nombre Torrente -Km.*-
T. 11-04-01 Cala Sabona 5,62
T.11-04-02 Del Algar 3,65 
T.11-04-03 Des Buxet 0,70 
T. 11-04-04 Sa Grava 0,65 
T. 11-04-05 S’Atalaia 0,70 
T.11-04-06 D’En Jai 2,65 
TOTAL CUENCAS 13,97 
Sup. Totai FORMENTERA 82,08 
RESTO 68, l l  Vierte directamente ai mar. 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares. 
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Fuente: Ministerio de Industria, Instituto Geológico y Minero. 
0.1.21. MAPA HIDROLOGICO BALEAR. 
&Cabo de Caballeria ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. SITUACION ACTUAL 
La 
E i  Pulolr 
FORMENTERA DEQURAClON DE 
RESIDUALES O INSUFICIENTE 
W NULA 
Puma Rolla Fuente: Conselleria #Obres Públiques i Ordenació del Temtori, Servei Hidráuiic. 
Cabo de Barberia 
N 
yl 
i 
o 

0.1.22. MAPA HIDROLOGICO BALEAR. 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 1982 (*) 
ANUAL Hm3 23,431 
DlARlOm3 81.361 
TOTAL :0.345 Hm3 I aña. ("1 Ultimas datos disponibles. 
Fuente: Conselleria #Obres Públiques i Ordenació del Tèrritori, Servei Hidràulic. 
0.1.23. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. 1984 

P 
Fuente: Conselleria #Agricultura i Pesca. CECONA. 
0.1. INFKAESTRUCTUPA NATURAL 
O.1.24. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
POR MUNICIPIOS. ISLA DE MALLORCA 
Alaró Serra de Tramuntana. Manacor Na Borges 
Cala Falcó Alcudia Albufereta 
ïàlàia de la Victoria. Mancor Serra de Tramuntana 
Algaida Randa Montuiri Puig de Sant Miquel 
Barranc de Son Gual y Xorrigo M W  SAlbuíera 
Andratx Sa Dragonera Palma Serra de na Burguesa 
Serra de Tramuntana Puig de Son Segui 
Cap des Llamp y Cap Andritxol Barranc de Son Gual y Xorrigo 
Art4 Muntanyes d'Artá Petra Bonany
Na Borges Pollença Serra de Tramuntana Calicant 
Cimals de la Serra 
Banyalbufar Serra de Tramuntana Costa Brava de Mallorca 
Puig de Maria Bunyola Serra de Tramuntana 
Calvi4 Sena de Tramuntana Puigpunyent Serra de Tramuntana 
Na Burguesa Sa Pobla SMbufera 
Campanet Sena de Tramuntana Sant Joan Bonany 
campos Es Trenc Sant Llorenç Punta de n'Amer 
Capdepera Cap des Freu Calicant 
Canyamel Sta. Eugenia Pui de Son Seguí 
Serra Son Jordi 
Muntanyes d" Sta. Margalida Son Real Na Borges 
Deià Serra de Tramontana Santanyí Cap de Ses Salines 
Escarca Serra de Trammtana Mondragó
Cimals de la Serra La Consolació 
Esporles Serra de Tmuntana Selva Serra de 'Pamuntana 
Estellencs Serra de Tramuntana Cimals de la Serra 
Felanitx Sant Salvador Ses Saiines Cap de Ses Salines 
Fornalutx Serra de Pamuntana Sóller Serra de Tramuntana 
Cimals de la Serra Costa Brava de Mallorca 
Costa Brava de Mallorca Son Servera Calicant 
Inca Puig de Santa Magdalena Serra de Son Jordi 
Lloseta Serra de Tramuntana Valldemossa Serra de Tramuntana 
Llucmajor Marina de Llucmajor Cimals de la Serra 
Randa Villafranca Bonany 
Barrancs de Son Gual y Xomgo Santa Maria Puig de Son Seguí 
Fuente: Conselleria #Agricultura i Pesca. SECONA. 
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0.1. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
O.1.25. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
ISLA DE MALLORCA 
Relación de espacios 
1.-Serra de Tramuntana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.-Costa Brava de Mallorca. ...................... 

3.-Cimals de la Serra ............................ 

I.-Puig de Maria ................................ 

5.-Albufereta .................................... 

6.-Talaia de la Victoria .......................... 

7.-S’Albufera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

&-Son Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9.-Na Borges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.-Muntanyes d’Artá ............................. 

11.-Cap de Freu .................................. 

12.-Canyamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

13.-Serra de Son Jordi ............................ 

14.-Calicant ..................................... 

15.-Pta. de n’Amer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

16.-Cala Falcó .................................... 

17.-Mondragó .................................... 

18.-Cap de Ses Salines. ........................... 

19.-Es Trenc .................................... 

20.-Marina de Llucmajor .......................... 

21.-Cap de Cala Figuera.. ......................... 

22.-iiles Malgrats ................................. 

23.-Cap Andritxol, ................................ 

24.-Cap des Llamp. ............................... 

25.-Sa Dragonera ................................ 

26.-Serra de na Burguesa ......................... 

27.-Barrancs de Son Gual i Xomgo ................. 

28.-Puig de Son Seguí. ............................ 

29.-Puig de Sta. Magdalena ........................ 

30 .-Randa ....................................... 

31.-Puig de Sant Miquel. .......................... 

3Z.-Bonany ...................................... 

33.-Sant Salvador ................................ 

34.-Consolació .................................... 

35.-Cabrera ..................................... 

65.000 Ha. 
5.230 Ha. 
8.340 Ha. 
75 Ha. 
200 Ha. 
1.300 Ha. 
2.000 Ha. 
2.210 Ha. 
3.500 Ha. 
8.000 Ha. 
550Ha. 
200Ha. 
780 Ha. 
2.300 Ha. 
150 Ha. 
540Ha. 
950 Ha. 
3.100 Ha. 
1.400Ha. 
10.000 Ha. 
650 Ha. 
10 Ha. 
60 Ha. 
90 Ha. 
,288 Ha. 
3.800 Ha. 
2.300 Ha. 
460 Ha. 
400 Ha. 
2.280Ha. 
55 Ha. 
450 Ha. 
1.400 Ha. 
340 Ha. 
1.936 Ha. 
36.-Illots de la Badia de Palma ...................... 12,5 Ha. 

37.-Illots de la Costa de Llevant ..................... 0,25 Ha. 

Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. SECONA. 
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0.1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.26. MAPA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE MALLORCA 
Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. CECONA. 
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0.1, INFRAESTRUCTURA NATURAL 
O.1.27. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
MUNICIPIOS. ISLA DE MENORCA 
Ciudadela Penyals del N. de Ciutadella 
La Vall 
Barrancs de Mitjom 
Ferrerías Cap de Cavalleria 
Barrancs de Ferrerias 
y Es Mercadal 
S'Enclusa 
Es Mercadal Cap de Cavallena 
Tirant 
Fornells 
Favàritx 
Con Bou v Barrancs des Bec 
;de Sa .j, 
Barranc de Ferreries y 
Es Mercadal 
El Toro 
Es Castell Ca16 des Rafalet 
Santa Lluís Cal6 des Raialet 
Illa de l'Aire 
Aiaior cala y Barranc de Canutells 
Barranc y cala en Porter 
Penyes d'Aiaior 
Son Bou y Barranc des Bec 
¡ d e s a V a l l  
Peliyes d'Egipte 
Ma6 Favàritx 
Albufera des Grau 
Illa d'en Colom 
Sa Mesquida 
Penyes $Egipte 
Cala y Barranc de Canuteiis 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. SECONA. 
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0.1 INFRAESTRUCTURA NATURAI. 
O.1.28. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

ISLA DE MENORCA 
1.-Penyals de N.de Ciudadella .................... 

2.-La Vall. ..................................... 

3.-Cap de Cavalleria ............................. 

4.-Tirant ....................................... 

5.-Fornells ..................................... 

6.-Fav&itx ..................................... 

7.-Albufera des Grau ............................. 

&-Illa d'en Colom ............................... 

9.-Sa Mesquida ................................. 

10.-Caló des Rafalet .............................. 

ll.-Illa de 1'Aire.. ................................ 

lZ.-Barranc y Cala Canutells ....................... 

13.-Barranc y Caia en Porter ...................... 

14.-Penyes $Alaior ............................... 

500 Ha. 
2.500 Ha. 
940 Ha. 
650 Ha. 
1.250 Ha. 
2.570 Ha. 
350 Ha. 
60 Ha. 
1.120 Ha. 
60 Ha. 
35 Ha. 
130 Ha. 
1.000 Ha. 
174 Ha. 
15.-Son Bou y Barranc des Bec i de Sa Vall. . . . . . . . .  1.150 Ha. 

16.-Bmanc de Ferreries y Es Mercadal . . . . . . . . . . . . .  2.780 Ha. 

l7.-Costa de Mitjorn de Ciutadella. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.100 Ha. 

18.-C'Enclusa .................................... 

19.-El Toro. .  .................................... 

2O.-Penyes #Egipte ............................... 

Superficie aproximada total ......................... 

Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. SECONA. 
900 Ha. 
940 Ha. 
290 Ha. 
18.509 Ha. 
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0.1,
INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.29. MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
DE LA ISLA DE MENORCA 
Fuente: Conselleria d'Agncultura i Pesca. SECONA. 
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0.1.INFRAESTRUCTURA NATURAL 
O.1.30. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGDOS 
POR MUNICIPIOS DE IBIZA Y FORMENTERA 
Sant Antoni Penyais des Amunts 
Es Amunts 
Serra Grossa 
Sant Joan Penyals des Amunts 
Es Amunts 
Serra de Sant Vicenç 
Talaida de Sant Llorenc 
Sta. Edàiia Cap Roig - Taiàia de Sant Carles 
Tagomago 
Taiàia de Santa Llorenç 
Serra de Sant Vicenç 
Illots de Llevant 
Vila d’Eivim Serra Grossa 
iiiots de Llevant 
Sant Josep Serra Grossa 
Sa Taiaiassa 
Penyais de SW c sivissa 
Es Vedrà 
Cala Comte 
ilies de Ponent 
Salines #Eivissa Formentera 
Formentera Saiìnes #Eivissa Formentera 
Estany des Peut 
Penyals de F‘unta de la Gavina 
Pla dei Rei .Barbaria 
Punta Prima 
Platja de Tramuntana 
Platja de Migjorn 
La Mola 
Fuente: Conselleria d’Agricuitura i Pesca. CECONA. 
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0.1. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.31. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
IBIZA Y FORMENTERA 
1.-Penyals des Amunts. .......................... 1.350 Ha. 

2.-Es Amunts.. ................................. 8.650 Ha. 

3.-Sant Vicenç .................................. 5.200 Ha. 

4.-Cap Roig .Talaia de Sant Carles. . . . . . . . . . . . . . . .  890 Ha. 

5.-Tagomago .................................... 62 Ha. 

6.-Talaia de Sant Llorenç ......................... 640 Ka. 

7.-Serra Grossa ................................. 4.900 Ha. 

%-Sa Talaiassa ................................. 2.600 Ha. 

9.-Penyals del SW d’Eivissa ....................... 710 Ha. 

10.-Es Vedrà ...................................... 81Ha. 

11.-Cal Comte.. .................................. 535 Ha. 

12.-Illes de Ponent.. .............................. 145 Ha. 

13.-Salines d’Eivissa i Formentera . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.643 Ha. 

14.-Estany des Peix. .............................. 130 Ha. 

15.-Penyals de Punta de la Gavina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 Ha. 

16.-Pla del Rei .Cap de Barbaria . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.400 Ha. 

17.-Punta Prima ................................... 60 Ha. 

18.-Platja de Tramuntana .......................... 50 Ha. 

19.-Platja de Mitjorn .............................. 150 Ha. 

20.-La Mola ..................................... 1.100 Ha. 

21.-Illots ........................................ 9 Ha. 

Superficie aproximada total ......................... 31.505 Ha. 

Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. SECONA. 
35 
ai. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.32.&"A DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
DE m m  Y FORMENTERA 
Fuente: Conselleria d'Agricuitura i Pesca. CECONA. 
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0.2. DAïDS CLIMA'LOGICOS 
0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.1. Mapa de isoyectas 1984. 
0.2.2. Precipitaciones caidas sobre Baleares 1984. 
0.2.3. Presión media al nivel del mar por observaciones. 
0.2.4. Temperatura media por observatorios. Distribución mensual. 
0.2.5. Temperaturas máximas por observatorios y fechas. Distribución mensual 1984. 
0.2.6. Temperaturas mínimas por observatorios y fechas. Distribución mensual 1984. 
0.2.7. Humedad relativa media mensual por observatorios en %. 1984 
0.2.8. Viento dominante por observatorios 1984 
0.2.9. Dirección del viento. Frecuencia en %. Por meses. Observatorio de Palma 1984. 
0.2.10. Dirección del viento. Frecuencia en %. Por meses. Observatorio de Son San Juan 1984. 
0.2.11. Dirección del viento. Frecuencia en %. Por meses. Observatorio de Pollensa 1984. 
0.2.12. Dirección del viento. Frecuencia en %. Por meses. Observatorio de Mahón 1984. 
0.2.13. Dirección del viento. Frecuencia en %. Por meses. Observatorio de Ibiza 1984. 
0.2.14. Datos climatológicos generales por meses. Observatorio de Palma 1984. 
0.2.15. Idem. Observatorio Son San Juan 1984. 
0.2.16. Idem. Observatorio de Pollensa 1984. 
0.2.17. Idem. Observatorio de Mahón 1984. 
0.2.18. Idem. Observatorio de Ibiza 1984. 
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c 
w Nm 
o HC~,,91deProv,ncia  
C i m a l  MALLORCA Maxima: 1191 Son Torrella (Escorca). * cemro "rbarir Múiima: 252 Poraúnnua (Palma).La snii,na& A ~ ~ i a c ~ ó nmmpiets A Eriac6n Terrnopluuiomerr~cn MENORCA Máxima: 704 Monte Toro (Mercadal)..Ertac,YnPiuuiomotrica Mínima: 441 F. C à d e i a  (Mercadal). Limilede"e,mnto EMSSA Máxima: 511 Mar y Monte (Santa Eulalia)MinUna: 311 F.I. Conejera.Cabo BPibei8a FaroFormentera FORMENTERA Máxima: 463 Cenhal Témiica
323 Salinas Marroig 
Fuente: Centro Zonal de Palma. instituto Nauonai de Meteorología. 
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O 2 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.2. PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES (Urn.2) 
POR OBSERVATORIOS EN 1984 
Palma S. S. Joan Eivissa Ma6 Poliença 
Enero 14’2 14,2 12,8 42,6 36,8 
Febrero 51,9 46,6 97,5 94,7 81,4 
Marzo 
Abril 
40,4 
12,8 
54,O 
14,9 
51,5 
34,7 
68,O 
22,8 
89,6 
19,1 
Mayo 108,3 5 7 3  49,O 107,l 58,1 
Junio 
Julio 
Agosto
Septiembre 
Octubre 
0 5  
0,o 
26,4 
42,3 
49,6 
ip. 
0,o 
40,9 
55,5 
24,7 
0,8 
020 
30,O 
20,s 
6 3  
495 
090 
31,3 
147,3 
32,6 
37,6 
0p0
13,4 
103,0 
60,1 
Noviembre 67,7 75,l 45,2 43,7 51,4 
Diciembre 28,5 25,8 13,5 30,6 36,5 
~ 
TOTAL 442,6 409,2 362,7 625.2 587,0 
ip - inapreciable. 
0.2.3. PRESION MEDIA AL NIVEL DEL MAR (mb)
POR OBSERVATORIOS EN 1984 
Palma S. S. Joan Eivissa Maó Polien ça 
Enero 1.021,o 1.020,9 1.021,8 1.020,5 1.020,8 
Febrero 1.019,4 1.019,l 1.019,9 1.018,7 1.o19,o 
Marzo 1.014,4 1.014,l 1.014,7 1.013,9 1.014,O 
Abril 1.015,3 1.014,8 1.015,l 1.015,3 1.015,5 
Mayo 1.009,7 1.009,2 1.010,o 1.009,6 1.009,6 
Junio 1.017,8 1.017,3 1.017,8 1.017,7 1.018,2 
Julio 1.018,2 1.017,7 1.018,2 1.018,2 1.019,4 
Agosto 1.017,6 1.017,l 1.017,5 1.017,4 1.018,7 
Septiembre 1.015,6 1.015,l 1.015,6 1.015,4 1.016,5 
Octubre 1.019,9 1.019,4 1.020,2 1.019,4 1.020,3 
Noviembre 1.012,4 1.011,9 1.012,4 1.012,3 1.011,9 
Diciembre 1.022,4 1.022,o 1.022,5 1.021,8 1.022,o 
ANO 1.017,O 1.016,6 1.017,l 1.016,7 1.017,2 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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O 2 DATOS CLIMAXUGICOC 
0.2.4. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS 
DISTRIBUCION MENSUAL 1984 
Paha s. s. Joan Eivissa Ma6 Pollença 
Enero 11,4 8 3  12,0 10,2 l l ,o  
Febrero 
Marzo 
Abril 
11,l 
11,2 
14,9 
9,o 
990 
13,O 
11,4 
11,4 
15,2 
924 
10,3 
13,4 
10,6 
10,9 
13,7 
Mayo 
Junio 
15,9 
20,6 
15,2 
19,7 
16,3 
20,5 
15,l 
19,8 
15,8 
20,4 
Julio 24,8 24,2 25,2 23,9 24,4 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
23,9 
21,7 
18,3 
22,6 
20,3 
16,6 
24,5 
22,9 
19,0 
23,l 
20,3 
17,4 
23,6 
21,3 
18,l 
Noviembre 16,5 14,5 17,O 15,4 15,7 
Diciembre 11,7 8 3  12,3 11,l 11,6 
AÑO 16,8 15,l 17,3 15,s 16,4 
0.2.5. TEMPERATURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS 
DISTRIBUCION MENSUAL 1984 
Palma S.S .  Joan Eivissa Ma6 Pollenp
OCIDIA OCIDIA OCIDIA OCIDIA WYDIA 
Enero 18,2122 17,6115 18,6123 16,213 18,011 
Febrero 20,818 20,618 22,418 17,618 20,218 
Marzo 20,4125 20,0125 21,0130 18,4125 20,0125 
Abril 22,6129 26,4128 21,412 22,0125 22,6128 
Mayo 22,617 23,417 22,017-25 21,815 24,416 
Junio 29,6119 32,0117 28,4126 27,6127 29,8115 
Julio *33,8121 *36,4121 *33,4124 *34,6124 *38,6124 
Agosto 31,014 34,613 30,212 29,613 30,812 
Septembne 29,6123 30,814 32,213 29,013 33,013 
Octubre 24,611 25,411 26,2126 23,614 24,611 
Noviembre 23,0110 23,218-9 24,018 22,419 25,2/23 
Diciembre 18,618 18,616-8 20,218 18,819 19,219 
('1 Máxima del año por observatorio 
Fuente: Instituto Nacional de Metereología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.DATOS CLIMA?ULOGICOS 
0.2.6. TEMPERATURAS MINIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS 

DISTRIBUCION MENSUAL 1984 
Palma S. S. Joan Eivissa Ma6 Pollença
WDía OClDía OClDía -wJlía OClDía 
Enero *3,2111 -2,2111 2,4111 3,615 *2,416 
Febrero 3,8117 -3,4117 3,6117 '2,4117 2,6118 
Marzo 2,4112 *-3,6112 *1,0112 3,4111 2,0112 
Abril 8,0118 0,6/18 7,018 7,015 5,8122 
Mayo 10,0113-15 4,6113 9,6113 9,4112 8,0/11 
Junio 11,017 6,017 10,017 10,217 10,018 
Julio 17,616 12,616 17,017 16,615 14,816 
Agosto 17,619 12,6110 17,019 15,419 14,019 
Septiembre 13,6127 8,4126 13,8126 9,4125 12,0126 
Octubre 10,617 6,2129 11,018 9,817 10,616 
Noviembre 7,0128 1,2128 8,2128 7,0128 4,8128 
Diciemb r e 4,6130 1,4131 4,0/29-31 3,8128 3,0112 
r)Mínima del aao por observatorio. 
0.2.7. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL 
POR OBSERVATORIO (%). 1984 
Palma S.S. Joan Eivissa Maó Polleqxì 
Enero 73 76 74 71 72 
Febrero 66 70 73 70 67 
Marzo 69 75 73 71 68 
Abril 68 67 74 71 73 
Mayo 72 72 72 72 69 
Junio 65 64 67 66 65 
Julio 64 60 69 61 67 
Agosto 
Septiembre 
67 
67 
64 
68 
67 
67 
67 
73 
71 
69 
Octubre 72 75 70 79 76 
Noviembre 73 78 73 81 73 
Diciembre 74 81 76 81 74 
MEDIA AÑO 69 71 71 72 70 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.8. VIENTO DOMINANTE POR OBSERVATORIOS 1984 
Palma S. S. Joan Eivissa Ma6 Poiienp 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
wsw 
N 
WSW 
E 
SSW 
S 
wsw 
ENE 
SW 
SW 
wsw 
SW 
SW 
SW 
NW 
EN 
E 
SW 
- 
SW 
N 
N 
SSW 
N 
N 
E 
NNE 
N 
W 
N 
NE 
SSW 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
SSW 
NNE 
.- 
NNE 
0 . 2 . 9 .  DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE PALMA 1984 
Enero Febrero M a n o  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nobre. Dibre. ANUAL 
N 2  1 4 6 3 6 1 1 0  7  7  2  9  5 
NNE 4  7 3 1 3 0 3 0  2  1  1 O 2  
NE 1 7  9 3 4 2 1 0 3  O 4 9 7  5 
ENE 4 8 4 2 4 3 4 4  8  5 0  2  4  
E 1 1 6 1 7  4 8  9 7  4  10 4 1 6 
ESE 0  2  2 2 1 1 1 0  1 O O 0  1 
SE O 0  1 0 1 0 1 0  O O 5  2  1  
CCE 1 6 4 0 1 ' 0 0 3  4 1 5 3 3  
S 3  2  5 5 22 25 30 28 18 17 8 7  14 
SSW 4  5 7  16 10 22 11 19 11 6 8 0  10 
CW 5  5  N 11 8 11 12 3  2  1 3  2  6 
WCW 12 7 1 3 7 2 2 3 2  1  2  4 1 5 
W 1 1. 1 2 1 2 5 1 1  1 4  8 3 3  
WNW 1 1 3 1 2 0 0 0  0  1 1 2  1 
NW 6  6 5 2 2 0 0 1  5 I 7  10 4 
NNW 7  9  4 5 2 0 0 4  8  2  3  7  4  
Calmas 37 19 18 24 12 20 16 25 28 38 32 44 25 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zona1 de Palma. 
0.2.10. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN 1 9 8 4  
Enem Febrem Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nobre. Dibre. ANUAL 
N 2 
NNE 1 
NE 0  
ENE 9 
E 1 
ESE O 
SE O 
SSE 0  
S o 
SSW 4 
SW 13 
WSW 14 
W 8 
WNW 5 
NW 5 
NNW 7 
Calmas 31 
0.2.11. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE POLLENCA 19:34 
Enem Febrero M a n o  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nobre. Dibre. ANUAL 
N o 0  0 0 0 0 0 0  o 0  0  o o 
NNE 12 23 13 13 18 24 24 29 15 24 8 23 19 - - 
NE 12 26 14 19 10 10 15 17 17 13 6 13 14 
ENE 1 1 1 1 1  2  6 1 5  8 5 2 O O 4  
E 0  0  0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  o 
ESE 
SE 
SSE 
S 
SSW 
SW 
WSW 
W . . 
WNW 
NW - - ~. 
NNW 5 1 5 6 5 3 1 7  2 2  6 7 4 
Calmas 28 16 14 21 11 20 7 24 20 24 24 34 20 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Zona1 de Palma 
0.2 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.12. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAHON 1984 
Enem Febrem Mano Abril Mayo Junio Julio A@sio Septiembre Octubre Nobre. Dibre. ANUAL 
N 16 30 19 14 12 17 26 11 4 25 2 39 18 
NNE 7 3 3 7 7 3 1 1  9 14 15 1 6 7 
NE 3 7 2 1 1  4 6 6 6 9 3 o 4 5 
ENE 1 9 4 4 5 9 3 5 1 2 1 2 4 
E 2 2 3 2 2  2 3 5 1 3  6 2 9 3 6 
ESE O 2 4 2 2 3 5 4 3 1 3 1 3 
CE 1 1 1 1 2 2 4 5 1 2 4 3 2 
SSE 1 O 1 0 2 2 5 3 7 2 11 2 3 
S 2 2 5 6 8 10 19 11 10 9 7 1 8 
CCW 3 6 4 4 1 7 1 3  3 a a 4 6 2 7 
SW 12 1 11 8 12 7 3 11 9 3 6 3 7 
WCW 15 1 4 1 8 1 1  O O 6 4 12 5 6~~ 
w 10 7 6 1 1 1 1 0  O 1 2 9 13 2 6 
WNW 7 6 6 6 2 0 1 4 7 2 8 5 4 
N W 6  7 9 3 2 2 3 2 1 3 7 7 4 
NNW 8 11 11 4 3 o 3 3 4 2 1 7 5 
Calmas 6 5 7 6 1 2 3 4 a 12 9 7 6 
0.2.13. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA 1984 
Enero Febrem M a n o  Abril Mayo Junio J d o  Agosto Septiembre Octubre Nobre. Dibre. M A L  
N 12 1 4 7 9 1 1 1 5 13 10 10 23 9 
NNE 2 6 4 2 2 2 2 3 1 11 9 2 4 
NE 1 2 12 11 6 11 9 16 4 7 3 15 8 
ENE O 7 9 ia 2 22 20 8 3 7 1 4 8 
E 2 4 11 14 10 22 38 30 16 14 8 7 15 
ESE O 1 2 8 2 0 9 2 1 2 2 0 2 
SE O 1 2 1 0 1 1 1 4 O 4 1 1 
SCE 1 2 0 0 1 1 0 1 O 1 1 1 1 
C 2 2 2 4 1 2 4 5 2 3 4 0 3 
SSW 3 2 1 1 9 7 1 5 3 5 7 1 4 
SW 16 6 13 11 31 24 6 15 11 9 9 5 13 
WSW 14 11 11 4 10 2 5 2 17 5 ? a 8 
W 17 9 15 6 9 2 O 1 1 5 20 14 8 
WNW 7 7 4 1 2 2 1 0 2 5 9 3 4
Nw 10 11 3 2 3 0 0 1 6 4 1 3 4 
NNW 2 4 4 2 6 0 0 0 O 1 z a 2 
Calmas 11 11 O 6 5 1 3 5 16 11 3 5 6 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2. DAmS CLIMA'iüLOGICOS 
0.2.14. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE PALMA 1984 
Enero Febrero M a n o  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nbre. Dbre. Promedio 
&O 
0-12 km./h. 
13-32 kdh. 
83 
17 
75 
24 
79 
21 
70 
30 
66 
34 
75 
25 
75 
25 
74 
25 
78 
22 
92 
8 
80 
20 
89 
11 
78 
22 
Sup. 32 kmni. 
Días despejados 
id. nubosos 
O 
2 
26 
1 
O 
19 
0 
5 
18 
0 
6 
18 
0 
O 
21 
0 
13 
13 
0 
20 
10 
1 
14 
15 
O 
4 
19 
O 
5 
24 
O 
1 
22 
0 
4 
24 
O 
74 
229 
id. cubiertos 3 10 8 6 1 0  4 1 2 7 2 7 3 63 
Horas de sol 166,9 130,3 171,l 210,2 179,3 293,6 307,9 306,8 181,2 189,6 139,l 148,9 2424,9 
Insol. rel. % 56 42 46 53 40 65 67 72 48 55 47 51 54 
Días lluv. apr. 
id. nieve 
9 
O 
14 
O 
17 
0 
10 
0 
18 
0 
6 
0 
O 
0 
4 
O 
10 
O 
7 
O 
14 
O 
9 
0 
118 
O 
id. granizo 
id. tormenta 
O 
O 
O 
O 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
O 
3 
O 
3 
1 
2 
o 
1 
1 
2 
2 
17 
id. niebla O O 0 0 0 0 0 O O O O 0 O 
0.2.15. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN. 1984 
Enero Febrero M a n o  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nbre. Dbre. Promedio 
UÙO 

0-12 km.h  53 52 52 41 41 35 37 40 44 52 50 80 48 
13-32 kdh. 39 42 44 53 50 62 61 57 53 46 48 20 48 
Sup. 32 kmni. 8 6 4 6 9 3 2 3 3 2 2 0 4 
Días despejados 2 O 5 8 O 15 22 14 4 3 2 4 79 
id. nubosos 28 19 21 17 21 12 8 16 22 28 23 25 240 
id. cubiertos 1 10 5 5 1 0  3 1 1 4 O 5 2 47 
Horas de sol 177,5 126,5 166,7 218,4 179,9 299,1282,9 282,4 175,7 195,7 134,9 133,5 2373,O 
Insol. rel. % 59 41 45 55 40 66 62 66 47 57 45 46 52 
Días iiuv. apr. 7 15 15 8 19 4 O 5 11 8 14 8 114 
id. nieve O O 0 0 0 0 0 O O O O 0 O 
id. granizo O O 1 0 0 0 0 O O O O 0 1 
id. tormenta O O 1 0 1 0 0 2 3 2 1 1  11 
id. niebla 5 1 O 0 1 2 0 O 1 5 6 7 28 
Fuente: Instituto Nacional de Metereología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.16. DATOS CLJMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE POLLENSA. 1984 
Enero Febrero M a r w  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nbre. Dbre. Promedio
aD0 
0-12 km./h. 
13-32 k d h .  
76 
24 
58 
40 
62 
36 
67 
33 
63 
37 
81 
19 
85 
15 
81 
19 
77 
23 
84 
15 
83 
16 
83 
17 
75 
24 
Sup. 32 kmlh. O 
Días despejados 6 
id. nubosos 22 
2 
3 
18 
2 
8 
16 
0 
9 
13 
0 
1 
20 
0 
20 
7 
0 
18 
11 
O 
17 
11 
O 
9 
13 
1 
5 
23 
1 
3 
19 
0 
4 
25 
1 
103 
198 
id. cubiertos 3 8 7 8 1 0  3 2 3 8 3 8 2 65 
Horas de sol 1502 103,8 158,5 210,O 162,O 295,1289,7 294,4 170,O 196,4 115,4 134,2 2279,9 
Insol. rel. % 50 34 43 53 36 66 63 69 45 57 39 46 50 
Días lluv. apr. 
id. nieve 
5 
O 
9 
O 
14 
0 
5 
0 
16 
0 
3 
0 
O 
0 
7 
O 
7 
O 
9 
O 
11 
O 
10 
0 
96 
O 
id. granizo O O 0 0 0 0 0 O O O O 0 O 
id. tormenta 1 0 2 0 0 1 0 3 3 2 o 2 14 
id. niebla 4 1 2 5 1 0 1 O 1 6 3 8 32 
0.2.17. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAHON. 1984 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nbre. Dbre. Promedio 
ad0 

0-12 km./h. 40 29 35 52 26 34 30 49 38 54 56 55 51 
13-32 km/h. 52 52 59 47 ' 64 64 67 50 61 43 44 40 53 
Sup. 32 kmh. 8 19 6 1 1 0  2 3 1 1 3 o 5 5 
Días despejados 3 O 5 5 1 12 21 13 4 1 1 2 68 
id. nubosos 22 19 19 17 17 13 9 16 17 25 22 23 219 
id. cubiertos 6 10 7 8 1 3  5 1 2 9 5 7 6 79 
Horas de sol 107,l 120,O 167,9 204,7 185,2 296,l 352,4 298,9 173,l 203,9 149,3 133,8 2392,4 
Insol. rel. % 37 39 45 51 41 66 77 7 0  46 59 50 46 52 
Días lluv. apr. 9 17 17 7 20 7 O 7 11 7 12 13 127 
id. nieve O O 0 0 0 0 0 O O O O 0 O 
id. granizo 2 O 1 0 0 0 0 O 1 1 O 0 5 
id. tormenta 2 3 3 1 1 1 0 4 10 2 3 2 32 
id. niebla 2 O 0 0 1 0 0 O O O o 2 5 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.18. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA 1984 
Enero Febrero Marzo Abrü Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nbre. Dbre. Promedio 
BnO 
0-12 km./h. 51 59 58 45 33 49 52 55 37 60 42 63 51 
13-32 km/h. 44 39 40 51 66 51 47 45 60 34 51 36 47 
Sup. 32 km/h. 
Días despejados 
5 
8 
2 
4 
2 
9 
4 
7 
1 
4 
0 
13 
1 
24 
O 
16 
3 
9 
6 
7 
7 
3 
1 
6 
2 
110 
id. nubosos 20 21 20 19 20 15 7 14 17 23 21  23 220 
id. cubiertos 3 4 2 4 7 2 0 1 4 1 6 2 36 
Horas de sol 153,5 151,8 177,7 230,4 199,O 276,9 322,9 290,7 232,l 142,O 145,9 148,9 2525,O 
Insol. rel. % 56 51 50 58 45 62 71 68 62 62 47 50 57 
Días lluv. apr. 
id. nieve 
5 
O 
13 
O 
10 
0 
8 
0 
16 
0 
6 
0 
O 
0 
1 
O 
7 
O 
8 
O 
14 
O 
9 
0 
97 
O 
id. granizo O O 1 0 0 0 0 O O O O 0 1 
id. tormenta O 3 2 2 4 2 0 2 3 1 2 1 22 
id. niebla O 0 0 0 0 1 0 O O O 1 0 2 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 

0.3.1. Esquema de la red principal de carreteras de Baleares (Mapa). 

0.3.2. Red ferroviaria. Características del material ferroviario. 

0.3.3. Red viaria. Kilometraje por cada denominación. 

0.3.4. Puerto de Palma. Superficie de flotación. 

0.3.5. Puerto de Palma. Superficie terrestre. 

0.3.6. Puerto de Palma. Varaderos. 

0.3.7. Puerto de Palma. Estaciones Marítimas. 

0.3.8. Puerto de Palma. Instalaciones pesqueras. 

0.3.9. Puerto de Palma. Almacenes frigoríficos y fábricas de hielo. 

0.3.10. Grupo de puertos de Baleares. Muelles clasificados por calados. 

0.3.11. Grupo de puertos de Baleres. Varaderos. 

0.3.12. Grupo de puertos de Baleares. Almacenes frigoríficos y fábricas de hielo. 

0.3.13. Grupo de puertos de Baleares. Instalaciones pesqueras. 

0.3.14. Grupo de puertos de Baleares. Estaciones marítimas. 

0.3.15. Características del aeropuerto de Palma de Mallorca. 

0.3.16. Características de los aeropuertos de Menorca e Ibiza. 

0.3.17. Incendios forestales por islas. Datos comparados 1977 - 1984. 

0.3.18. Causas de los incendios forestales. Comparaci6n 1975 - 1984. 

0.3.19. Distribución de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales en Baleares. 

0.3.20. Estadística de incendios forestales en Baleares. 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO 
Capacidad plazas 
C«illpaAin Material NO Seiiiadas De pie Total  Anti-
guedad 
Carro-
cería 
FF.CC. de Automot. Ferrost. 6 40 86 1 2 6  1959 metálica 
Mallorca Remolques ” 7 40 116  1 5 6  1959 meiálica 
Vagones 8 - s.d. metálica 
Plataformas 2 - - -. s.d. meiá 1ica 
F.C. de Automotor. Siemciis 4 4  1929 madera 
-Sóller Locomotora Diese1 1968 metálica 
P. Sóller Coches viajeros 3 2  1922 madera 
Coches viajeros 39 1912 madera 
Coches viajeros 5 2  1912 madera 
Coches viajeros 52 1978 madera 
Coches viajeros 52 1980 madera 
Furgones - 1932 madera 
F.C. de Tranvía Siemens 3 18 42  60 1913  madera 
Sóller ïranvía AEG 1 1 8  42 60  1958 metálica 
Sóller- Reniolqurs 2 18 42  60 1913 madera 
Puerto Remolques 1 18 42 60 1958 metálica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 madera 
FF.CC. de Mallorca. FEVE. FC.de Sóller. 
0.3.3. RED VIARIA. KILOMETRAJE POR CADA DENOMINACION 

1)eiiotiiitiacib II Mallorca Menorca Ibiza Formentera Total 
Autopistas 
Autovías 
22,5 
9,3 
-~ 
..~ 
-. -
~-
_ -
-.-
22,5 
9,3 
Red Nal. Básica 
Red Complementaria 
166,4 
355,9 48, 
.. 
38,lO 
--. 
_ - 166,4 442,06 
Red Regional 536,75 100,30 8 9 3 0  19,30 746,15 
Red Provincial 680 25 47 7 759 
Fuente: MOPU. Jefatura de Carreteras. 
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0.3. INFRAESTRUCTURATECNICA 
0.3.4. PUERTO DE PALMA 
SUPERFICIE DE FLOTACION (EN HECTAREAS) 
Zona 1.- Es la comprendida entre la Costa y la Línea que une los extremos de los 
diques del Oeste y de  Levante. 
Dársenas 
~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~
Situacibn Antepuerto Comerciales Pesuneras Resto Total 
Ha. 
Antepuerto 27,75 - - - 27,75 
-Porto-Pí - 91,84 3,54 95,38 
-Puerto Comercial - 50,70 2,38 53,08 
Contramuelle Mollet 3,82 6,56 10,38 
Paseo Marítimo 47,77 47,7 7 
-Surgidero del Portitxol - 0,22 7,63 7 3 5  
Caló d’en Rigo 0,44 0,44 
Totales 27,75 142,54 4,04 68,32 242,65 
Zona 11.- Es la comprendida entre la anterior, la costa y la recta que une  la Punta de Cala 
Figuera y el Cabo Enderrocat. 
Situación Accesos Fondeadero Resto Total 
Ha. 
Entre meridiano Catedral (20 39’E) pdra-
lo Illetas, y limites zona de  fondeo y 
arrastre prohibido y Zona I .  . . . . . . . . . . .  582,67 - - 582,67 

AI Este del meridiano 20 39’ E y del 1;-
mite de  la zona de  fondeo y arrastre . .  7.190,78~prohibidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 7.190,78 

AI Oeste de  la recta que une la Punta Sur 
Illetas con Cala Figuera. . . . . . . . . . . . . . .  - 1.575,55 - 1.575,55 

Entre Acceso y Fondeaderos. . . . . . . . . . .  - - 5.555,05 5.555,05 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  582,67 8.766,33 5.555,05 14.904,05 

Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1984. 
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0.3.5. PUERTO DE PALMA. SUPERFICIE TERRESTRE. M.' 
Lolizi 1 8  I i i i Z )  . .~~~~~~~~ ~ ~ 
Situación rlepusitos Viales Resto Total 
Litoral de Levante 
Embarcadero de Sa i'unta d'es <;as 128iii 128  2325 2 4 5 3  
s"rgidorr> del P O l t i t X O l  11.978 11287ii iw 23 265 6 9 7 0  30238 
Caló de'n Kigo 2,694iai 2.694 2 694 
Playa y Kibnro 16900 16,900 
Sulllas 11.978 1 4  109 2 6 0 8 7  26 195 52282  
\l"elles c ~ m e r c i ~ l c 5I ~ i l l l l > i l  
Ampliación Muelles Comei-ci;ilei 14,900 i4 41&x 10.724iii fl10.037 40,037 
Muelle Adosado 6.504 2 390'3i I 25,1mi, 10 448 ~~ 10,.48 
Espigón Kamii Cona del Norte 
Prolongación Mu~4lcNUWO 
6,027 
10,746 
2 3 4 h  
10 3 6 8 ~  
5 600 i im  13,968 
5 100ii~ 26214 ~~ 
I3  968 
26 214 
i;spigó" axteriur 4,207 3 8 9 h  4,84Riiii,i 1% 946 12  946 
Muelle Nuevo 5.872 5,8711~i 1 0 2 5 i i i i ~i 5  768 1 5  768 
Muelle viejo 
Erpiyóii consigna 
806 
3 302 
4.95fi i~i 
i . i o i i i i  
2.404 
I 65zii,i,i 6 055 
,14550 
fi 055 
42715 
9616  9,616 
Z O R ~  $ 7 6 2  28,582 28.582 
sumas  52363 66151 4 3 6 6 9  162183 44 166 206 349 
4 155 5419 
,496 252 10 341 
27 '459 
424 I 027 4 nZi5 
1516  2.789 
L O  7Llo 10.790 
16 477i.i 24 201 5 625 29 829 
920 50.828 78,097 i 2 5 7 5  90.672 
b 133iii 148411 25 80J 174 214 
3 O43iii  4 060 i 870 5.930 
I 5 2 h  1,221 9 718 I1 259 
I( i l Z i l  1,612 6,994 8 6 0 6  
:39 910ib 39 940 39 940 
143  295 52 249 195 544 44 385 239.929 
13631  I 9 7 6  3,690ii~ 22297 394 22691 
510 2 296 2 922iii 5,758 324 6 082 
3 o30 4.125iii 7 155 324 7 479 
8200  6391 591% 20.510 2,600 23 110 
2 030iii 2,030 2 030 
33.018 33,048 11 755 14,803 
2 5 4 0 1  411,711 18686 90.798 15397 106 195 
1 6  818 16.818 6,098 22,916 
3 590 3.590 441 1031 
5 110 6650  6,000iri 17 7G0 2.506 20 266 
8 u10 ii ,161 I x ~ o ~ ~ ~21 971 3.920 25.891 
3 u57 3.057 858 3915  
35 376i> 
7,012 2 100 693ßiii 16050 16909 6 7 3 3 5  
20 132 38 ($76 20 1.78 79,246 ~5,108 1 4 4 . 3 ~ 4  
'Totales 100816 331 I59 199980 631955 2 0 7 R 2 6  839781 
Fuente: MOPU. Direcci6n General de Puertos y Costas. 
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0.3.6. PUERTO DE PALMA. VARADEROS 
Longitud Calado 
No d e  de la en  el Mix. tu. 
Propic- raiupas raiiipa Aiicliiira Pendieiite extremo de buque 
Situacióii rario iguales (111.) ( l l i . )  ( % )  (ni.)  acliiiisibie 
Muelle Caló Ue’n Rigo J.P. 1 20,OO 10,oo 5 0,50 
Surgidero Portitxol J.P. 1 29,oo 9,00 8 0,70 
Surgidero Portitxol J.P. 1 60,OO 1,75 8 0.70 
Surgidero Portitxol J.P. 3 15,OO 2,80 8 0,20 
Muelle Lonja J.P. 1 62,25 1,50 7,7 2,50 
Muelle Lonja J.P. 1 84,30 8,lO 7,7  3,50 
Muelle Lonja J.P. 1 6 5 , O O  6,OO 7,7 2,50 
Muelle Lonja J.P. 1 30,OO 46,OO 7 0,30 
Muelle San Magín J.P. 1 10,oo 30,OO 3 l ,oo 
Muelle Ca’u Barbdrá J.P. 1 7,oo 8 ,OO 5 0,50 
Muelle Ca’u Barbará J.P. 2 18,OO 4,OO 2 O,50 
Muelle Porto-Pi MO Defensa 1 143,OO 9,00 6,45 5,70 
Muelle Porto-Pí Mo Deîenca 2 110,oo 3,OO 6,50 3,87 
0.3.7. PUERTO DE PALMA. ESTACIONES MARITIMAS 
Superficie Superficie 
Desig. Propietario Tráfico que sirve P.úaja N o  d e  total 
Situacióii iiaci6n (m2) plantas ( I l iZ)  
Muelle de Poniente N O  1 Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muclle d e  Paraires N O  2 Junta Puerto Barcelona y Valencia 808 3 2.128 
Muelle de Paraires N O  3 Junta Puerto Cabotaje 625 3 1.668 
Ampliación Muelle 
de Poniente No 4 Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste NO 5 Junta Puerto Exterior 726 2 1.068 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
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0.3.8. PUERTO DE PALMA. INSTALACIONES PESQUERAS 

Clase de Instalacióii Situación Propietario Superficie 
Lonja C o n t r a m u d e  Mollet no 3 J.P. 2.064 m2 
Almacén de pescado 
Casetas para industrias 
Muelle de Pescadores 
Portltxol 
J.P. 
J.P. 
323 m2 
75 m2 
d e  pesca Muelle de Pescadores J.P. 119 m2 
Contramuelle Mollet J .P.  260 m2 
Secaderos de redes Muelle de la Lonja 20 tramo J.P. 2.716 m2 
Secaderos de redes Muelle d e  Pescadores J.P. 819 m2 
Secaderoc de redes Jonquet J.P. 2.040 m2 
Secaderos de redes Portitxol Roqueta J.P. 1.280 m2 
0.3.9. PUERTO DE PALMA. 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
Sitiiacióii Propietario 
Capacidad de 
Aliiiaceiianiiciito de  Observaciuiies 
Mercancías 
(in3) 
Ediïicio Lonja de Pescado Cofradía I’c%:ddorcs 28 m3 Silo Consrrvación 
hielo: 49 m 3  
ï‘einperatura: - ~ - 4 W .  
FA2BRICAS DE l l I L L 0  PARA SlIMINISïRO 
Situacióii Propietario C:ipaci<lad de Prodiiccióii 
Ti1 ./<ií a  
Edilicio Lonja de Pescado Cofradía Pescadores 12 Tn./día 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.10. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS 
PUERTOS Particulares Servicio =~M.L.con calado "C" Totales m.1. con 
m.1. G I 2  l2>c>10 10>c>X 8>í:>-6 6>(':34 n1.l. calado_ _ _ _ _ ~  > 4111. 
Alcudia 825 392 392 242 
Andraitx 367 128 128 337 
Cabrera 40 40 100 
Cala Ratjada 120 120 120 233 
Colonia San Jorge - I 414 
Pollensa 186 I .~1 0 4 3  
Porto Colom 516 674 
Porto Cristo 400 - 685 
Cala Bona - - 519 
Porto Petro 515 - 158 
Cala Figuera - - - 239 
Sóller - - 135 159 140 434 230 
Mahón 50 - - 280 236 516 4.215 
Ciudadela - 281 281 519 
Fornells - - - 350 
-Ibiza 1.500 - 895 292 1.187 
.- - 462San Antonio 222 
La Sabina - 11o 110 572 
TOTALES 4.701 - 135 1.334 1.739 3.208 10.992 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
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0.3.11. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
VARADEROS 
PUERTOS Propietarios 
Andraitx C A  .G .?. 
Andraitx Club d e  Vela 
Sóller C.A.G.P. 
Coller Estación Naval 
Sóller G.H. Cortés 
Pollensa C.A.G.P. 
Alcudia C.A.G.P. 
Cala Ratjada C.A.G.P. 
Cala Ratjada C.A.G.P. 
Porto Cristo C.A.G.P. 
Cala Bona C.A.G.P. 
Cala Bona C.A.G .P. 
Cala Bona C.A.G .P. 
Porto Colom C .A.G .P. 
Porto Petro C.A.G.P. 
Cala Figuera C.A.G.P. 
Colonia San Jorge C.A.G.P. 
Colonia San Jorge D. Manuel Martinez 
Cabrera C.A.G.P. 
Ibiza C.A.G.P. 
Ibiza C.A.G.P. 
Ibiza D. Abel Matutes Torres 
Ibiza D. Abel Matutes Torres 
San Antonio Abad C .A.G .P, 
San Antonio Abad Escandell, S.A. 
La Sabina C.A.G.P. 
Mahón C.A.G.P. 
Ciudadela C.A.G .P. 
Ciudadela C.A.G.P. 
Fornells C.A.G.P. 
TOTALES 30 
Núm. d e  
rampas 
iguales 
kong. de 
la rampa 
m. 
Anchura 
m. 
Pendiente Calado en Máx. Tn 
ni. 
el extremo de buque 
admisible 
1 20 30 7 0,80 
1 84 19 6 3,QO 
1 15 36 I 1 , O O  
1 20 10 8 0,30 
1 20 18 8 i,60 
1 65 45 8 2,oo 
1 28 20 8 0,80 
I 40 23,5 7 1,70 
1 93 15  7 4,lO 
1 16 30 7 0,30 
1 10 18 7 0,30 
1 20 16 7 0,50 
1 I5 6 10 0,80 
1 15 10 7 0,80 
1 17 21  7 0,50 
1 
1 
24 
20 
14 
9 
8 
7 
0,80
1,oo 
1 37 9 7 1,80 
1 14 24 8 0,20 
1 37 2 8 2,50 
1 31 16 7 0,80 
1 112 4 8 5,OO 
1 98 3 7 5,00 
1 17 20 7 0,80 
1 51 13 8 2,10 
1 110 ' 15  7 2,70 
1 45 5 9 3,75 
1 
1 
16 
15  
18 
37 
6,6 
8 
0,40 
0,50 
1 30 33 8- 0,60 
30 1.155 - -
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
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0.5. INFKAESTRUCTUKA TECNICA 
0.3.12. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
ALMACENES FRIGORIFICQS Y FABRICAS DE HIELO 
Pumros Propietarios Capacidad de 
almacenamiento 
Capacidad dc 
producciún 
(m31 (Tm/díaj 
Alcudia C.A.G.P. 15 
Andraitx C.A.G.P. 15 -
Cala Ratjada C.A.G.P. 24 -
Pollensa C.A.G.P (expl. Cofradía Pescadoros) 24 -
Porto Colom C.A.G.P. 24 -
Porto Petro-Cala Figuera 
SO11er 
C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 
C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 
14  
1 3  
-
-
Sóllcr Cofradía de Pescadores 30 -
Colonia San Jorge C.A.G.P. 15  -
Porto Crisi,o C.A.G.P. 29 -
Mahón D. Lorenzo Barner Carreras 45 4 
ihiza. C.A.G.P. (expl. Cuîradía Pescadores) 76 -
La Sabina C.A.G.P. 6 
‘TOTALES 13 330 4 
0.3.13. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
INSTALACIONES PESQUERAS 
PUERTOS Lonja Prep. y envase Casetas para Secaderos 
(m2) de pescado industrias pesca de redes 
(m2) 
-. 
300 (*) 
660 (*)
-
ím2) lm2)., 
117 (*)  252 (*) 
112 (*) 378 (*) 
104 ( * )  471 ( * j  
216 ( * )  71  (*) 
Alcudia 
Andraitx 
Cala Ratjada 
Pollensa 
Porto Cristo 
Porto Colom 
Porto Petro-Cala Figuera 
Sóller 
Colonia San Jorge 
Ciudadela 
Fornells 
Ibiza 
La Sabina 
San Antonio A. 
TOTALES 
(*) In i ta lac ima propiedad de la C A LI’  
180 (*)  55 (*I 1.400 (*) 
100 (*) - -
73 (*I 38 (“1 210 ( * j  
145 (* j  24 (*I 440 (*) 
170 (*) 146 (*) -
300 (*) 
3.000 (*) 
192 (*) 273 (*) -
- _.30 (*I 

-50 (*I ___ 
1.409 1.788 6.310 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
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0.3.14. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
ESTACIONES MARITIMAS 
Situación Propietario Tráfico que sirve 
Superficie 
1112. 
planta baja 
Superficie 
de plantas m2. 
Níniiero Total 
Alcudia C.A.G.P Alcudia-Ciudadela 125 1 125 
(expl. part.) 
Ibiza C.A.G.P. Ibiza-Península-Mallorca 223 2 453 
(expl. part.) 
Cala Sabina C.A.G.P. Formentera-Ibiza 341  1 341 
(expl. part.) 
Mahón C A  G.P. ~4alión-Peninsula-i\lallorca 712 2 1.718 
(expl. part.) 
Fuente: Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1984. 
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0.3.15. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 36.167 m.2 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 6.725 m.2 5.595 m.' 7.834 m? 
Planta Alta 265 m? 12.240 m.2 3.508 m.' 
TERMINAL B - 22.412 m.2 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Raja 3.241 m.2 2.735 m.z 4.130 mZ 
Planta Alta 320 m? 8.925 m.z 2.385 m.z 
PISTA orientación vientos dominantes por medio del promedio de los vientos de los Últimos 20 años 
3.200 m. longitud resistencia 36.000 Kg/cm2 
45 m. anchura Pista atcrrizaje 
PISTA RODADURA 
3.200 m. longitud resistencia 36.000 Kg/cm2 Unidas por enlaces - I enlaces 
30 m. ancho con la misma resistencia 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 506.332 m? 
Permite el aparcamiento de 54 aviones simultáneamente. EI Aeropuerto, las pistas, permiten el 
aterrizaje diurno y nocturno, están balizadas según las normas OACI, consiste en unas ilumiriacio- 
nes en los bordes de pista, eje de pista, umbrales luces de aproximación de precisión. 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente: Aeropuerto de Palma. Subsecretaría de Aviaci6n Civil. (M. de TTG,). 
0.3.16. AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO DE IBIZA 
Pista de vuelo 2.350 m. por 45 m. ancho Pista de 2.800 m. por 45 m. ancho 
Resistencia PCN = 45tFIAIXIT Sup. Aparcamiento: 156.971 m2 
Cup. Aparcamiento: 158.283 m.' 
Resistencia PCN = 55IWAIWT Resistencia: LCN 105 h. 100 CM 
C1 32 m.2 ancho Calles de Rodaje 23 m. 
Calles de rodaje C2 22,86 m? ancho 
C3 24 m? ancho. 
Fuente: Aeropuertos de Menorca e Ibiza. Dirección General de Aviación Civil. (M. de TTC.). 
-Datos a 31 de Diciembre de 1984 
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0.3.17. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. 
DATOS COMPARADOS 1977 - 1984 
MALLORCA 
N.O de Superficie Superficie Superficie Superficie
Incendios Arbolada Desarbolada Total mayor incendio 
ABOS (Has.) (Has.) (Has.) (Has.) 
1977 63 279,5 463 742,5 201 
1978 98 2.452,5 2.605,7 5.058,2 1.200 
1979 86 1.436,2 770,6 2.206,8 300 
1980 100 816,9 620 1.436,9 347 
1981 140 1.151,l 667 1.818,2 160 
1982 115 391,5 89,4 480,9 220 
1983 88 520,8 1.941,6 2.462,4 449 
1984 84 174,7 193,l 367,8 50 
MENORCA 
1977 4 7,5 55,4 62,9 48 
1978 9 5,7 33,2 38,9 11 
1979 6 72,6 66,5 139,l 75 
1980 6 6 3  392,6 399,l 351 
1981 10 35,8 57,2 93,O 50 
1982 6 884 12,7 21,l 12 
1983 4 3,4- 24,9 28,3 17 1984 4 4,4 4,4 3 
IBIZA Y FORMENTERA 
1977 4 4 2  0,3 4,5 384 
1978 18 237,8 8.1 245.9 130 
1979 13 23,2 8 2  3114 6 
1980 15 249,7 0,5 250,2 110 
1981 21 10,l 182 11,3 2,5 
1982 20 121,5 2,o 123,5 94 
1983 39 748,8 1,s 750,3 480 
1984 22 25,7 3,4 29,1 16 
0.3.18. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
(Comparación 1975-1979) 
Causas % Años 1975 1976 1977 1978 1979 
Negligencias varias 58 40 9 22 14 
Intencionado 20 6 8 28 30 
Desconocidas 22 54 83 50 56 
100 100 100 100 100 
Fuente: Conselleria d’ilgncultura i Pesca. SECONA 
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0.3.19.SITUACION DE LOS SERVICIOS DE PaEvENCION Y EXTINCION 
DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES 
P 
?A PARQUES PRINCIPALES 
A PARQUES AUXILIARES 3 
O PUESTO DE VIGILANCIA DE INCENDIOS Eei
1
oFuente: Conselleria d'Agridtwa i Pesca. SECONA. 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.20. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
ANOS No incenàios 
Superficie 
arboiada 
Has. 
superficie 
desarblada 
Has. 
Superficie 
total 
Has. 
Superficie 
mayor incendio 
Has. 
1977 71 291 518 809 201 
1978 78 2.537 2.460 4.997 1.200 
1979 102 1.486 813 2.299 300 
1980 121 1.090 1.013 2.103 347 
1981 171 1.197 725 1.922 160 
1982 141 520 104 624 220 
1983 131 1.273 1.968 3.241 480 
1984 110 200 200 400 50 
1985* 140 230 320 550 160 
(*) Datos consignadas hasta el 25 de septiembre. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN 1983* 
DOTACION HUMANA 
Parque 5 hombres 7 hombres en meses maXimo peligro 
Subparque 2 hombres 5 hombres en meses de verano 
7 patruilas móviles 
DOTACION MATERIAL 
Autobombas 26 
Vehículos todo terreno 14 
Radio Teléfono 95 
Hidroavión Canadair CL-215 en verano 1 
(") Uitimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria #Agricultura i Pesca. SECONA. 
Superficie 
total media 
Has. 
11,30 
50,98 
22,50 
17,38 
11,23 
4,42 
24,74 
3,65 
3,92 
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1. POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

1.1.1. Población de derecho de los municipios de Baleares a 31 de Marzo de 1984. Superficie y 

densidad por Islas. 
1.1.2. Población de derecho por municipios y sexo a 31 Marzo 1984. 

1.1.3. Evolución de la población de derecho por municipios e islas. Comparación 1970, 1975, 1982, 

1983, 1984. A 31 de Marzo. 
1.1.4. Evolución de la población de derecho por islas (Comparación). 

1.1.5. Evolución de la población de derecho por islas. 

Incremento absoluto y relativo. 
1.1.6. Evolución del crecimiento vegetativo y saldo migratorio 1984 - 1985. Por municipios. 

1.1.7. Evolución de la densidad de poblacióna nivel municipal. 

Comparación 1970, 1983, 1984. 
1.1.8. Indicadores demográficos 1984. Comparación Baleares, España. 
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1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES 
A 31 DE MARZO DE 1984. SUPERFICIE Y DENSIDAD POR ISLAS 
ISLA DE MALLORCA 
Municipios 
N. " 
Habitantes 
Superficie 
Kill.' 
Iknsidad 
Hab.Ikms 
Alaró 3,367 45,47 74.05 
Alcudia 
Algaida 
6.481 
3 046 
6 0 , ~  
87,61 
107,li 
:34,77 
Andraitx 6.506 82,55 78,81 
Art6 5.660 140,61 4025  
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvia 
482 
5.105 
3,323 
14,886 
1.020 
i8,ng
30,411 
8,24 
84,14 
145,52 
26,64 
167,93 
123,79 
39,49 
102,30 
Campanet 2,156 35,70 60.39 
Campos del Puerto 
Capdepera 
fi 776 
6.061 
i47,gn 
55.76 
45.81
im,m 
Consell 2 ni9 13,63 148,13 
Costitx 722 15,19 47,51 
Deyá 542 15,11 35,87 
Escorca 
Esporles 
192 
2 601 
140,32 
35,73 
1,37 
74,48 
Esteliencs 394 13.12 30,03 
Felanitx 13,326 169.51 78,6l 
Fornalutx 520 19,99 zfi,ni 
inca 
Lloret de Vista Alegre 
21.971 
830 
58,21 
17,39 
377,44 
47,73 
Lloseta 4.439 12 03 368,99 
Llubí 2 055 34,72 59,19 
Lluchmajor i 6  125 324,94 49,132 
Manacor 
Mancor del Valle 880 
z ~ , n g i  2 6 0 , ~ ~  
19,82 
104, l l  
44,40 
María de la Salud 1.819 30,30 60,03 
Marratxi 8.605 50,30 171,07 
Montuiri 2.218 40,39 54.91 
Muro 
PALMA 
0.031 
311 197 
55,40 
208,62 
108,86 
1,491,69 
Petra 2 745 71,58 38,35 
Pollença 11948 146,03 81,82 
Porreres 
Pobla, (Sa) 
Puigpunyent 
4 906 
1.048 
10520 
85,63 
48,53 
41,60 
57,29 
216,77
25,19 
Sancelles 
Sant Joan 1.979 
1.620 52,62 
39.91 
30,79 
49,59 
Sant Llorenç des Cardessar 
Santa Eugenia 
Santa Margarita 
Santa María del Camí 
Santanyí 
Selva 
4.066 
937 
3.901 
6.229 
5.065 
2.908 
82,08 
20,84 
84,79 
3733 
126,39 
4¿,22 
49,54 
44,96 
59,74 
102,85 
49,28 
68,88 
Ses Salines 
Sineu 
2.626 
3.007 
38,87
47,94 
67,56 
62,72 
S6ller 
Son Servera 
Valldemossa 
10.121 
5.675 
1.193 
42,56 
32,80 
4431 
237,81 
173,02 
26,ôO 
Villafranca de Bonany 
Ariany 
2.287 
945 
22,99 
22,60 
99,48 
41,81 
TOTAL 
ISLA DE MALLOKCA 572.232 3.009,86 158,52 
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1 I. ESTRUCTURA DE LA POBLAClON 
1.1.1.POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES 

A 31 DE iMARZO DE 1984 SUPREFICJE Y DENSIDAD. 
POR ISLAS 
ISLA DE MENORCA 
Municipios 
N.O 
Habitantes 
Superficie
km.2 
Densidad 
(Hab.h .*)  
Aiayor 6.040 108,51 55,66 
Ciutadella de Menorca 19.148 186,9 102,45 
Ferrerías 3.282 67,4 48,62 
Mahón 22.622 109,o 207,54 
Mercadal 3.100 182,O 17,03 
San Luis 2.770 33,37 83,Ol 
Villacarlm 4.118 - 11J2 370,32 
TOTAL 
ISLA DE MENORCA 61.080 698,3 87,46 
ISLA DE IBIZA 
Eivissa 29.400 7,65 3.843,14 
San Antonio Abad 12.447 12687 98,ll 
San José 7.426 158,95 46,72 
San Juan Bautista 3.499 118,92 29,42 
Santa Euialia del Río 14.928 155,12 96,24 
I_ __ 
TOTAL 
ISLA DE IBIZA 67.700 567,51 119,29 
ISLA DE FORMENTERA 
Formentera 4.597 77,O 59,70 
TOTAL ISLA DE 
FORMENTERA 4.597 77,O 59,70 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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Municipios Varones Mujeres Total 
1 Alar6 1.604 1.763 3.367 
2 Alayor 
3 Alcudia 
3.001 
3.250 
3.039 
3.231 
6.040 
6.481 
4 Algaida 
5 Andraitx 
1.515 
2.176 
1.531 
3.330 
3.046 
5.506 
6 A r t á  2.768 2.892 5.660 
7 Bañalbufar 230 252 482 
8 Binisalem 2.472 2.633 5.105 
9 Búger 
10 Buñola 
501 
1.611 
519 
1.712 
1.020 
3.323 
11 Calviá 7.627 7.259 14.886 
12 Campanet 
13 Campos del Puerto 
1.066 
3.374 
1.090 
3.402 
2.156 
6.776 
14 Capdepera 3.086 2.975 6.061 
15 Ciudadela 9.538 9.610 19.148 
16 Consell 1.016 1.003 2.019 
17 Costitx 371 351 722 
18 Deyá 269 273 547 
19 Escorca 109 83 192 
20 Esporlas 1.301 1.339 2.661 
21 Estellenchs 193 201 394 
22 Felanitx 6.592 6.734 13.326 
23 Ferrerías 1.741 1.541 3.282 
24 Formentera 2.355 2.242 4.597 
25 Fornalutx 245 275 520 
26 Ibiza 14.883 14.517 29.400 
27 Inca 10.920 11.051 21.971 
28 Lloret de Vista Alegre 400 430 830 
29 Lloseta 2.220 2.219 4.439 
30 Llubí 1.021 1.034 2.055 
31 Lluchmayor 8.072 8.053 16.125 
32 Mah6n 11.144 11.478 22.622 
33 Manacor 13.498 13.593 27.091 
34 Mancor del Valle 435 445 880 
35 Maria de la Salud 885 934 1.819 
36 Marratxí 4.323 4.282 8.605 
37 Mercadal 1.585 1.515 3.100 
38 Montuiri 1.069 1.149 2.218 
39 Muro 2.966 3.065 6.031 
40 Palma de Mallorca 152.581 158.616 311.197 
41 Petra 1.325 1.420 2.745 
42 Pollensa 5.959 5.989 11.948 
43 Porreras 2.428 2.478 4.906 
44 Puebla (La) 5.255 5.265 10.520 
45 Puigpuñent 516 532 1.048 
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1.1.1.POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS Y SEXO 
A 31 DE MARZO DE 1984. 
POBLACION DE DERECHO 
Municipios Varones Mujeres Total 
46 San Antonio Abad 6.395 6.052 12.447 
47 Sancellas 785 835 1.620 
48 San José 3.728 3.698 7.426 
49 San Juan 965 1.014 1.979 
50 San Juan Bautista 1.705 1.794 3.499 
51 San Lorenzo del Car. 2.014 2.052 4.066 
52 San Luis 1.394 1.376 2.770 
53 Sta. Eugenia 454 483 937 
54 Sta. Euialia del Río 7.544 7.384 14.928 
55 Sta. Margarita 2.543 2.522 5.065 
56 Sta. Mana del Camí 1.957 1.944 3.901 
57 Santanyí 3.142 3.087 6.229 
58 Selva 1.447 1.461 2.908 
59 Ses Salines 1.328 1.298 2.626 
60 Sineu 1.495 1.512 3.007 
61 Sóller 4.948 5.173 10.121 
62 Son Servera 2.849 2.826 5.675 
63 Valldemosa 558 635 1.193 
64 Villacarios 2.080 2.038 4.118 
65 Villafranca de Bonany 1.142 1.145 2.287 
901Ariany 470 475 945 
~ 
TOTAL PROVINCIAL 349.460 356.149 705.609 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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1.1.3. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 
(1970- 1975 - 1982 - 1983 - 1984) A 31 DE MARZO 
MALLORCA* 
Municipios 1970 1975 1982 1983 1984 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Aiidraitx 
Art& 
3.662 
3.899 
3.211 
5.890 
5.462 
3.444 
4.652 
3.024 
5.767 
5.586 
3.313 
5.793 
2.317 
5.338 
5.661 
3.422 
6.048 
3.088 
6.408 
5.708 
3.367 
6,481 
3.046 
6.506 
5.660 
Bañaihufar 502 434 491 488 482 
Binisalem 
Búger 
Bunyola 
Calviá 
4.269 
1.021 
2.622 
3.579 
4.622 
1.011 
2.635 
8.096 
5.154 
1.022 
3.171 
12.592 
5.244 
1.019 
3.207 
13.861 
5.105 
1.020 
3.323 
14.886 
Campanet 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
2.333 
6.668 
4.456 
1.986 
2.190 
6.431 
4.710 
2.075 
2.136 
6.555 
5.761 
2.033 
2.145 
6.119 
5.965 
2.029 
2.156 
6.776 
6.061 
2.019 
Costitx 749 740 605 712 722 
Deyá 
Escoria 
371 
150 
396 
159 
510 
182 
529 
191 
542 
192 
Esporles 
Estellenchs 
2.7 46 
347 
2.553 
387 
2.599 
402 
2.642 
400 
2.661 
394 
Felanitx 13.020 12.547 12.804 13.153 13.326 
Fornalutx 568 508 514 510 520 
Inca 16.708 17.711 21.061 21.728 21.971 
Lloret d e  Vista Alegre 
Lloseta 
898 
3.767 
' 842 
4.114 
826 
4.286 
825 
4.362 
830 
4.439 
Llubí 2.187 2.130 2.071 2.067 2.055 
Lluchmayor 12.013 12.653 15.103 15.823 16.125 
Manacor 23.071 24.250 24.718 26.345 27.091 
Mancor del Valle 828 831 837 862 880 
María d e  la Salud 2.076 1.951 1.824 1.821 1.819 
Marratxí 6.820 7.042 7.958 8.222 8.605 
Montuiri 2.581 2.419 2.212 2.206 2.218 
Mur0 6.001 6.027 6.018 6.028 6.031 
PALMA 211.525 262.948 297.042 305.662 311.197 
Petra 4.004 4.007 3.697 2.787 2.745 
Pollença 9.868 9.854 11.454 11.738 11.948 
Porreres 4.622 4.759 4.918 4.931 4.906 
Pobla (Sa) 9.927 10.084 10.164 10.415 10.520 
Piiigpuñent 
Sancelles 
1.007 
2.012 
1.013 
1.766 
1.035 
1.622 
1.053 
1.624 
1.048 
1.620 
San Juan 2.038 2.014 2.004 1.988 1.979 
S. Lorenzo des Cardessai 3.924 4.149 3.992 4.049 4.066 
Sta. Eugenia 1.032 930 911 925 937 
Sta. Margarita 
Sta. María del Camí 
3.855 
3.882 
4.393 
3.875 
4.818 
3.849 
4.951 
3.852 
5.065 
3.901 
Santanyi 5.431 5.572 5.954 6.094 6.229 
Selva 3.113 2.906 2.883 2.904 2.908 
Ses Salines 2.231 2.374 2.577 2.612 2.626 
Sineu 3.090 3.087 3.012 3.007 3.007 
Sóller 9.875 9.308 9.663 9.927 10.121 
Son Servera 3.156 3.815 5.268 5.555 5.675 
Validemosa 1.143 1.151 1.160 1.193 1.193 
Villairania de Bonany 
Ariany 
2.460 - 2.325 .-
2.281 
-
2.275 
954 
2.287 
945 
TOTAL I. MALLORCA 438.656 492.257 545.171 562,193 572.232 
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MENORCA* 
Municipio 1970 1975 1982 1983 1984* 
Alaior 5.106 5.485 5.782 5.927 6.040
Ciutadella 15.113 16.729 18.108 18.856 19.148
Fenerias 2.506 2.718 3.156 3.233 3.282 
Maó 18.466 20.670 21.97s 22.284 22.622 
Mercadal 2.779 2.776 3.018 3.083 3.100 
San Luis 2.272 2.326 2.605 2.679 2.770 
Es Castell 2.575 2.844 3.769 3.944 4.118 
TOTAL I .  MENORCA 48.817 53.548 58.416 60.006 61.080 
IBIZA* 
Eivissa 15.642 20.211 26.657 28.352 29.400 
San Antonio Abad 8.845 8.669 11.656 12.062 12.447 
San José 5.546 6.224 6.899 7.216 7.426 
San Juan Bautista 3.412 3.238 3.367 3.422 3.499 
Sta. Eulalia del Rio 9.011 9.973 13.454 14.176 14.928 
TOTAL I. IBIZA 42.456 48.315 62.033 65.228 67.700 
FORMENTERA* 
Formentera 3.017 3.595 4.319 4.513 4.597 
TOTAL I. FORMENTERA 3.017 3.595 4.319 4.513 4.597 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares, 
* a 31 de marzo de 1.984 
1.1.4. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS* 
Diferencia Incremento 
1970 1975 1982 1983 19&2 1970-19ô4 1970-19ô4 
Mallorca 438.656 492.257 545.171 562.193 572.232 +133.576 30.45% 
Idem sin Palma 221.131 229.309 248.129 256.531 261.035 +39.904 18;0570 
Palma de Mallorca 
Menorca 
217.525 
48.817 
262.948 
53.548 
297.042 
58.416 
305.662 
60.006 
311.197 
61.080 
t93.672 
+ 12.263 
46,06% 
25,1270 
Ibiza 42.456 48.315 62.033 65.228 67.700 +25.244 59,46% 
Formentera 3.017 3.595 4.319 4.513 4.597 + 1.580 52,3770 
TOTAL BALEARES 532.946 597.715 669.939 691.940 705.609 + 172.663 32,40% 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
* a 31 de marzo de 1984. 
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1.1.5. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS* 
1970 - 1975 - 1982- 1983- 1984 
Incremento Incremento 
Años Población absoluto relativo Indice 
Mall or ca 1970 438.771 - - 100 
1975 492.257 53.486 12,18 112,18 
1982 545.171 52.914 10,74 124,24 
1983 562.193 17.022 3,12 128,12 
1984 572.232 10.039 1,79 130,42 
Mallorca 1970 221.246 - - 100 
(sin Palma) 1975 229.209 8.063 3,64 103,64 
1982 248.129 18.920 8,25 112,15 
1983 256.531 8.402 3,38 115,94 
1984 261.035 4.504 1,76 117,98 
Palma 1970 217.525 - - 100 
1975 262.948 45.423 20,88 120,88 
1982 297.042 34.094 12,96 136,55 
1983 305.662 8.620 2,90 140,51 
1984 311.197 5.535 1,81 143,06 
-Menorca 1970 48.702 - 100 
1975 53.548 4.846 9,95 109,95 
1982 58.416 4.868 9,09 119,94 
1983 60.006 1.590 2,72 123,21 
1984 61.080 1.074 1,79 125,42 
Ibiza-Formentera 1970 42.456 - - 100 
1975 48.315 5.859 13,80 113,80 
1982 66.352 18.037 37,33 156,28 
1983 69.741 3.389 5,lO 164,26 
1984 72.297 2.556 3,66 170,29 
-Baleares 1970 532.946 - 100 
1975 597.715 64.769 12,15 112,15 
1982 669.939 72.224 12,08 125,70 
1983 691.940 22.001 3,28 129,83 
1984 705.609 13.669 1,98 132,40 
* a 31 de mano - 1984. 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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1.1.6. EVOLUCION DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y 
SALDO MIGRATORIO 
(1984-1985)POR MUNICIPIOS 
Creeirnienfa Ksci. Cmirnienm Saldo 
M""iCiPi0S 31.3.85 31.3-84 Absoluto mientos Dehincionos Vogetativo Migratorio 
Alar6 3,405 3.367 38 31 35 -4 42 
Alaior 6.140 6,040 100 64 66 -2 102 
Alcudia 6.880 6.481 399 76 50 26 373 
Algaida 3,804 3046 38 24 25 -1 39 
Andratx 6.606 6.506 100 49 48 i 99 
A n W  948 Y45 -3 3 8 -5 2 
Arta 5.680 5660 20 54 56 -2 22 
Banyalbufar 474 482 -8 4 9 -5 -3 
Binissalem 5.133 5.105 28 49 35 14 14 
Bliger 1.02x 1.020 8 5 10 -5 13 
Bunyola 3,364 3,323 41 24 17 7 34 
Calvia 15.982 14886 1096 146 34 112- 984 carnpanet 2,187 2,156 31 21 21 31 
Campos del Puerto 6.852 6776 76 65 62 3 73 
Capdepera 6,265 6.061 204 fi3 42 21 183 
Ciutadella 19.478 19148 330 235 122 113 217 
Consell 2.039 2.019 20 20 10 10 10 
Costitx 727 722 5 9 4 Fi.~~ 
Ei"iSS 30.724 29.400 1.3'4 145 46 99 1,225 
Deia 542 542 - 5 10 -5 5 
- - - 3F.scnrca 195 192 3~~~~ . 
Esporles 2.717 2.651 56 21 35 -14 70 
Estellencs 
Felanitx 
Fe*&S 
Fomentera 
Fornalutx 
Inca 
Lloret de Vista Alegre 830 830 - 13 17 -4 4 
Lloseta 4,487 4.439 48 55 23 32 16 
Llubí 2,040 2055 -15 14 25 -11 26 
Llucmajor 16.564 16.125 439 66 72 -fi 445 
Ma6 22,794 22,622 i72 93 144 -51 223 
MamCOr 27.422 27091 331 242 165 77 254 
.. q 6 1Manmr del Valle 887 880 7 1s 
María de la Salud 1.845 1.819 26 18 16 2 24 
9.134 8.605 529 77 62 15 514 
3,105 3100 5 19 25 -6 I1 
2.225 2.218 7 12 18 -6 13 
Mur0 6,041 6031 10 70 79 -9 19 
Palma 315 693 311,197 4.496 3,454 2.045 1.049 3087 
Petra 2.746 2.745 1 19 24 -5 6 
PollenCa 12101 11,948 153 99 108 -9 162 
Pobla, Sa 10.541 10620 21 88 71 17 4 
Pomeres 4904 4.906 -2 30 37 -7 5 
Puigpunyent 1.073 1048 25 4 11 -7 32 
Sa*CelleS 1,616 1.620 -4 9 23 -14 10 
Sant Antoni Abad 13,079 12447 632 135 33 102 530 
Sant Joan 1.976 1.979 -3 10 19 -9 6 
Sant Joan Baptsta 3,563 3,499 64 15 16 -1 65 
Sant Josep 7779 7.426 353 16 28 -12 365 
Sant Lloren$ 
des Caidessar 4,064 4066 -2 23 42 -19 17 
Sant Lluis 2.828 2.770 58 30 17 13 45 
Santa Eugenia 934 937 -3 6 7 -1 -2 
Sta. Eulalia del Río 15,668 14.928 740 140 52 88 652 
Santa Marganta 5.178 6.065 113 42 46 -4 117 
Sta. Mafia del Cami 3,950 3 901 49 30 28 2 47 
Santanyí 6,371 6.229 142 52 65 -13 155 
Selva 2.938 2908 30 34 30 4 26 
Ses Salines 2,686 2.626 60 25 16 9 51 
Sineu 2.988 3.007 -19 19 41 -22 3 
S611er 10.222 10121 101 96 80 16 85 
Son Servera 5,890 5.675 215 82 31 51 164 
Valldemossa 1!230 1.193 37 11 10 1 36 
VillaCarlos 4,277 4.118 159 46 15 31 128 
liillafranca de Bonany 2.274 2 287 -13 20 28 -8 -5~~--- __ - --
TOTALES 719051 705,609 13.442 6.801 4.635 2,166 11.276 
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Municipios 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Artá 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calviá 
.Campanet 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deià 
Escorca 
Esporles 
Este11en c s 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret de Vista Alegre 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor del Valle 
María de la Salud 
Marratxí 
Montuïri 
Muro 
PALMA 
Petra 
Pollença 
Porreres 
Pobla, Sa 
Puigpunyent 
MALLORCA 
HabiMte/km2
1970 

80 
67 
37 
73 
39 
28 
140 
123 
33 
34 
65 
45 
80 
145 
49 
28 
1 
77 
31 
76 
28 
291 
51 
314 
63 
42 
89 
41 
67 
136 
63 
107 
1.122 
42 
68 
54 
204 
24 
Crecimiento o 
Habitantekm.2 Disminución 
1970-1984
1984 

74 
107 
35 
79 
40 
27 
168 
124 
39 
102 
60 
46 
109 
148 
48 
36 
1 
74 
30 
79 
26 
377 
48 
370 
59 
50 
104 
44 
60 
171 
55 
108 
1.492 
38 
82 
57 
217 
25 
-7,50 
69,70 
-5,41 
8,22 
2,56 
-337 
20,oo 
0,81 
18,8 
200,oo 
-7,69 
2,22 
36,35 
2,07 
-2,04 
28.57 
0,o
-3,90 
-3,23 
3,95 
-7,14 
2955 
-538 
17,85 
-6,35 
19,05 
16,85 
7,32 
-10,45 
25,74 
-12,70 
0,93 
32,98 
-9,52 
20,59 
5,56 
6,37 
4,17 
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1.1.7. EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE POBLACION 
A NIVEL MUNICIPAL. 1970-1983-1984 
Crecimiento 
Habitanten<m.2 Habitante/km.z Habitanteikm.z o disminución 
Municipios 1970 1983 1984 1970- 1984 
Sencelles 38 31 31 -18,42 
Sant Joan 
Sant Llorenç 
51 
48* 
50 
49 
50 
50 
-1,96 
4J7 
Sta. Eugenia 50* 44 45 -10,oo 
Sta. Margarita 45% 58 60 33,33 
Sta. María del C. 102* 102 103 0,98 
Santany'
Selva 
43 
74 
48 
69 
49 
69 
13,95 
-6,76 
Ses Salines 57 67 68 19,30 
Sineu 64 63 63 -1,56 
Sóller 232* 233 238 2,59 
Son Servera 96* 169 173 80,21 
Valldemossa 26 27 27 335 
Vilafranca de B. 107 99 99 -7,47 
Ariany 43 42 42 -2,30 
MENORCA 
Alaior 49 55 56 14,28 
Ciutadella 81 101 102 25,92 
Ferreries 37 48 49 32,43 
Maó 166 192 195 17,46 
Mercadal 18 19 19 5,55 
Sant Lluís 68* 80 83 22,06 
Villacarios 231* 355 370 60,17 
IBIZA - FORMENTEM 
Formentera 36 55 57 58,33 
Eivissa 2.215 3.706 3.706 67,31 
Sant Antoni 70* 95 98 40,Oo 
Sant Josep 35* 45 47 34,29 
Sant Joan B. 29* 29 29 0,oo 
Santa Eulàalia 58* 91 96 65,52 
* Ultimas datos revisados. 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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1.1.8. INDICADORES DEMOGRAFICOS. 1984* 
Concepto Baleares España 
Población 1-7-83 703.727 38.373.081 
Densidad hab.km.2 140 76,03 
Población activa (por 100 h.) -_ 34,9 
Superficie km.2 5.014 504.719 
Analfabetos 1.000 hab. (1981) 69 65 
Nupcialidad 1.000 hab. 1982 4,81 4,OO 
Natalidad 1.000 hab. 1982 11,96 12,5 
Mortalidad 1,000 hab. 1982 8,14 7,3
Crecimiento Vegetativo 
1.000 hab. 1982 3,82 6,1 
Inmigrantes otras provincias 1982 4.607 --
Emigrantes otras provincias 2.155 
Saldo migratorio +2.452 
* DATOS ESTIMADOS 
Fuente: Banco Español de Crédito «Anuario del Mercado de España 1984)) y Elaboración Propia. 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.1. Población ocupada por sectores económicos y trimestral. 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.2. Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad. 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.3. Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y por meses. 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.4. Desempleo registrado en Palma por ramas de actividad y por meses. 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.5. Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses. 
1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 
1.2.6. Desempleo registrado en Inca por ramas de actividad y meses. 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.7. Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividd y meses. 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.8. Desempleo registrado en Ibiza y Formentera por ramas de actividad y meses. 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.9. Desempleo registrada en Baleares en 1984 por actividades y meses. 
1.2.10. Desempleo registrado en Baleares en 1984, por edades. 
1.2.11. Desempleo registrado en Baleres en 1984, por sexos. 
1.2.12. Indice de incremento de desempleo por actividades económicas en Baleares. Base 100, 1979. 
1.2.13. Desempleo, porcentaje que representa cada rama de actividad. 
1.2.14. Desempleo zonal registrado a 31 de Diciembre de 1984. Por actividades. 
1.2.15. Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo. Por zonas a 31 de Diciembre de 1984. 
1.2.16. Desempleo registrado en el régimen especial del mar 1984. 
1.2.17. Reestructuración de las plantillas en Baleares. Comparación 1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
1.2.18. Conílictividad laboral en Baleares 1980, 1981, 1982, 1983, 1934. 
1.2.19. Siniestralidad laboral en Baleares 1983. Por actividades Económicas. 
1.220. Siniestralidad laboral en Baleares 1983. Por ramas de actividad. 
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1.2.1. POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SECTORES: 
ECONOMICOS Y TRIMESTRES. 1980 - 1984 
-~ ~. .I.,. 
ITRIMESTRE 38.0 29.5 30.11 29.4 28,x 4Y.:3 46.0 42.2 44.1 43,9 27.0 28.0 26,R 28.5 
IITRlMESTRE33.6 2Y,l 28.9 29,9 30.1 48,l 43.6 43.0 43.5 41.0 24.7 272 27,6 20,4 28.8 
IIITRIMESTRE 31.0 28.7 29,s 31.3 292 492 41.7 41,5 42.7 40.4 30,2 28.4 24.6 19,7 26.5 
IVTRIMESTRE 28.6 28,4 29,O 29.7 28.2 43,9 41.2 41.9 42.9 39,2 26.6 29,7 21.4 2 3 . 6 '  2 7 2  
serviei oí Total 
1980 I981  19x2 1983 19% 19811 IYMI 1982 1883 1984 
ITRIMEST'KE. 123.0 117.5 110,7 122.6 125.2 237,3 221,O 209.6 21S.Y 2264 
IITRIMESTRE 123,3 122.4 120.8 133.9 133.0 229.7 222,3 220,3 227,H 233.0 
IIITRIMESTRE 133.4 129,6 132,4 144,8 144.7 240.4 228.4 227.9 238.5 240.8 
IVTRIMESTIIE 128,l 120,4 127.1 132,Y 135,l 2272 219.7 21Y.5 229.1 229.7 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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1.2.3. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1980 - 1984 
Actividad Agricultura Industria Constnicci6n 
AGO 1980 1981 1982 1983 19% 1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 19113 TOPA~..^-_ 
ENERO - 3 8 13 42 2.521 3.739 3.433 3.085 2.081 3.783 4.602 5.068 3.771 4.241 
- 3FEßRERO 8 37 52 2.723 3.753 3.158 3.112 2.907 3.766 4.655 4.557 3.786 4.596 
MARZO - - 9 29 62 2.824 3.850 2.879 2.493 2.942 3.827 4.552 3.482 3.606 4.678 
-ABRIL - 11 31 67 2.876 3.908 2.779 2.639 2.674 4.020 4.746 3.139 3.913 4,561 
MAYO - - 9 35 68 2.902 3.845 2,686 2.552 2.498 4.064 4.964 3.113 3.975 4.489 
-JUNIO - 22 33 65 2.996 3,895 2,690 2.563 2,461 4.255 4.942 3.194 4.053 4.621 
-JULIO 3 20 25 67 3,296 3.902 2.708 2.438 2,553 
AGOSTO 2 - 21 26 136 2,419 3.322 2.695 2,617 2.747 
SEPTIEMBRE 2 2 19 25 131 3.550 3.207 2.926 2.557 2.683 4.780 5.173 4,061 4,392 5,268 
OCTUBRE 2 3 16 03 168 2.904 4.910 5.308 4.247 4.337 s 197
~ .... 
NOVIEMBRE 3 7 17 34 193 3,701 3.337 3.219 2.942 2.927 4.460 5.221 3.932 4.232 4.862 
DICIEMBRE 3 5 11 40 155 3.762 3.345 3,006 3.079 2.931 4.558 5.193 3.884 4.338 4.757 
MEDIA 1 2 14 33 i n i  2.742 4.293 4.971 3.794 4.094 4.798 
Actividad servicios Sin empleo anterior Total Mallorca 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1983 1984 1983 1984 
ENERO 3.617 3,900 34,743 35,975 
FEBRERO 4.125 4,284 34,548 37.070 
MARZO 3.291 4,758 29,482 36.736 
ABRIL 3.564 4.733 28.172 32.409 
MAYO 3.481 4.632 24.320 26.512 
JUNIO 
TULI0 
AGOSTO 1 4 . 0 ~ 5  14.826 11.157 10.589 11.879 3.848 4.653 21,694 24.ß28~ ~~ ~~~ 
SEPTIEMBRE 13.449 14.402 9,809 9.328 11.414 3.447 4.494 19.749 ~3 .990  
OCTUBRE 17.609 17.226 12.058 11.582 14.575 3.607 4.502 22.283 27.341 
NOVIEMBRE 22.676 20.818 19.887 20.552 22.467 3.672 4.377 31.432 34.826 
DICIEMBRE 24.533 25.333 23.737 24.266 26.657 3.812 4.276 35.535 38.776 
MEDIA 3.644 4.471 27.067 30,619 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
1.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia. 
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1.2.4. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1980 - 1984 
Actividad Agricultura Industria Construcci6n 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1980~ 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 
ENERO 
FEBRERO 
- 3 8 3 
- 3 7 23 
21 2,030 2,847 2.304 2.032 1.672 
28 2.155 2 871 2 057 2,100 1.869 
3.698 
3.639 
4263 4.606 3.263 
4.379 4 163 3.354 
3509 
3.869 
MARZO 8 23- - 36 2.212 2.943 1.762 1,614 1,929 3.659 4252 3.098 2,986 3983 
ABRIL - 10 24- AA 2.245 2.Yll 1.G51 1.700 1.674.. 3 837 4.481 2,747 3.288 3.839 
MAYO 8 26- - 44 2,257 2,835 1,551 1.590 1,524 3.895 4.664 2,743 3,371 3,738 
JUNIO 
TULI0 
- 10 26 
- 3 10 21 
- 41 2.332 2.879 1.639 1.635 1.466 
48 2.612 2.850 1.682 1.484 1.503 
4 032 
4.164 
4,641 2,842 3,490 
4 650 3000 3.523 
3.825 
4.050 
AGOSTO 2 - 11 22 2.703 2,256 1,603 1.591 1.580 4.358 4,984 3.119 3.939 4.449 
SEPTIEMBRE 2 2 11 20 1 1 1  2.798 2.163 1.800 1.548 1.494. -~  4.418 4,854 3 558 3.605 4,313 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
2 3 7 23 
3 7 7 24 
1 A7 3,007 2.371 2.052 1,683 1.655- ._ 
165 2 836 2,285 2.041 1.911 1.690 
4.553 
4,172 
4.952 3,720 3,616 
4.848 3,404 3.598 
4.300 
3.985 
DICIEMBRE 3 5 I 25 130 2.859 2 257 2.011 1,985 1.629 4.180 4.785 3.355 3651 3873 
MEDIA 1 2 8 22 77 2 504 2522 1846 1739 1643 4 050 4 646 3,363 3,474 3,978 
Actividad senicios Sin empleo anterior Total Mallorca 
nrú0 1980 1981 1982 1983 i984 1983 1984 1983 1984 
ENERO 15.263 185650 19.315 16.844 17,877 3,187 3.668 25.329 26,647 
FEBRERO 14.471 18,882 19.334 16.745 18.328 3703 3.897 25.925 28.018 
MARZO 15.014 19.336 17.838 14.412 17,891 3.038 4.332 22.073 28,171 
ABRIL 
MAYO 
14,274 19,495 16.606 13.453 15.223 3.266 4,287 21.731 25.067 
13.323 13.094 15.113 11,225 12,381 3.188 4.242 19.400 21,929 
JUNIO 12,I46 15,255 11.946 10.074 11.324 3.317 4.175 18.542 20.831 
JULIO 
AGOSTO 
11.934 13.776 11,272 9,149 10.513 3.484 4.156 17,661 20.270 
12,043 12.410 9.203 9.305 10.410 3.617 4.288 18.474 20,846 
SEPTIEMBRE 11.641 12,275 7,910 8,048 9.995 3.198 4.136 16.419 20.049 
OCTUBRE 14.314 14.057 9.476 9,425 12.337 3.345 4.161 18.092 22.595 
NOVIEMBRE 16.060 16,060 14.727 14.894 16.527 3.402 4.024 23.829 26.391 
DICIEMBRE 17.562 18.222 16.409 17.111 18,663 3.509 3.905 26.281 28.200 
MEDIA 14.087 15.952 14.096 12.557 14.289 3.354 4.098 21.146 24.085 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
I.N.E.M. Direcci6n Provincial y elaboraci6n propia. 
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1.2.5. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1980 - 1984 
Actividad industria 
ANO 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 
ENERO 
FEURERO 
10 
10 
14 
10 
276 
290 
409 
432 
485 
471 
499 
448 
209 
L27 50 
50 157 
133 
MARZO 2 19 314 435 492 200 219 60 107 
AURI1 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
2 
5 
4 
3 
17 
17 
18 
16 
314 
294 
287 
291 
435 
549 
461 
433 
490 
485 
423 
425 
203 
199 
190 
182 
217 
190 
173 
19i 
57 
41 
61 
101 
118 
165 
142 
136 
AGOSTO 3 16 300 431 447 221 214 182 97 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
2 
2 
15 
15 
330 
381 
404 
413 
452 
461 
231 
230 
216 
228 
209 
202 
87 
107 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
3 
9 
16 
14 
420 
417 
425 
458 
482 
490 
260 
283 
249 
275 
141 
180 
112 
142 
MEDIA 5 16 324 442 467 262 217 112 125 
Actividad Servicios Sin empleo anterior Totai Manacoi 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 19ß3 1984 1983 1984 
ENERO 3.903 3.861 3,983 4.458 4 534 288 140 5.503 5,275 
FEBRERO 3837 3.787 3.848 3847 4254 270 185 4.729 5,042 
MARZO 3.508 3.405 3703 3.394 3,868 163 185 4,040 4.651 
ABRIL 2861 3 184 3.320 2,788 3200 196 196 3490 4011 
MAYO 1.705 2.500 2 O21 2.044 1.548 191 153 2730 2 306 
JUNIO 1,174 2,055 949 1,088 1,117 157 127 i 716 1838 
JULIO 849 i 416 623 753 861 92 i03 1.301 1596 
AGOSTO 742 859 600 706 769 103 105 1.37ß 1.590~ 
SEPTIEMBRE 480 551 557 686 779 I15 103 1.446 i 577 
OCTUBRE 1.380 1.193 1.020 1.3 ‘9 1.416 109 87 2.035 2.166 
NOVIEMBRE 3.242 2,167 2.721 3.7’11 3,752 109 90 4.456 4,523 
DICIEMBRE 3,819 3.916 4.405 4.461 5.051 127 118 5.240 5,883 
MEDIA 2.292 2.408 2,313 2.444 2.59C 160 131 3.172 3.372 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
I.N.E,M. Dirección Provincial y elaboración propia. 
1982 
160 
116 
123 
145 
121 
115 
95 
172 
247 
254 
279 
307 
178 
1983 1984 
248 378 
154 377 
281 360 
301 381 
291 398 
277 403 
271 424 
345 492 
412 464 
365 420 
313 416 
357 425 
301 412 
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1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1980 - 1984 
Actividad Agneu1rura industria 
ANO 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 
ENERO 
FEBRERO 
-
4 
7 
8 
215 
278 
483 
450 
644 
630 
554 
564 
ano 
784 
35 
77 143 
182 
278 
302 
278 
260 354 
350 
MARZO 
ABRIL 
4 
5 
7 
6 346 
298 472 
546 
625 
638 
679 
736 
794 
783 
102 
126 
193 
147 
261 
247 
339 
324 
335 
341 
MAYO 4 7 351 461 650 763 784 128 135 248 313 353 
JUNIO 
JULIO 
3 
1 
6 
3 
377 
393 
555 
620 
628 
601 
738 
772 
822 
858 
132 
139 
159 
206 
237 
207 
286 
311 
393 
425 
AGOSTO I 5 416 635 645 805 953 186 222 249 330 472 
SEPTIEMBRE 3 5 422 640 674 778 973 153 232 256 375 491 
OCTUBRE 38 11 415 642 683 781 i.mi 155 249 273 356 472 
NOVIEMBRE 7 12 445 627 696 771 988 147 260 249 321 461 
DICIEMBRE 6 11 486 630 505 808 1027 198 266 222 300 459 
MEDIA - - .. 6 7 370 563 635 729 882 132 200 253 319 409 
Actividad SeNicios Sin empleo anterior Total Mallorca 
~~ ~~~ARO 1980 1981 1982 1983 1984 1983 1984 1983 19% 
ENERO 2.632 3.084 3.084 2.955 2.700 142 192 3.911 4,053 
FEBRERO 2.697 3,025 3.025 2,896 2,649 152 219 3.894 4.010 
MARZO 2,680 2.975 2,975 2.257 2.537 9n 241 3,369 3.914 
ABRIL 2,368 2,527 2.527 1.784 1.951 102 250 2.951 3.331 
MAYO 1.611 2.499 2,499 i.no8 896 102 237 2.190 2.277 
JUNIO 1.309 1,711 1711 710 752 102 239 1839 2.212 
JULIO 1.282 1.661 1.661 586 685 117 246 1.787 2,217 
AGOSTO 1.300 1.557 1.557 578 696 128 260 1.842 2.386 
SEPTIEMBRE 1.328 1.576 1.576 594 640 134 255 1.844 2.364 
OCTUBRE 1,915 1.976 1.976 828 822 153 254 2.156 2.580 
NOVIEMBRE 2.828 2,591 2,591 1.887 2,188 161 263 3.147 3.912 
DICJEMBRE 3.152 3.195 3.195 2,694 2 943 176 253 4,014 4.693 
MEDIA 2.092 2,365 2.160 1,565 1,622 130 242 2.749 3.162 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
I.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia. 
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1.2.7. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1980 - 1984 
Actividad Agricultura Industria Construeeión 
m0 1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 19&1 
ENERO 68 270 227 285 425 78 96 150 263 334 
FEBRERO 76 258 217 301 449 84 101 171 255 337 
MARZO 100 193 232 314 470 102 97 180 241 366 
ABRIL 111 210 229 323 439 123 119 181 270 356 
MAYO 177 199 234 354 504 137 127 197 268 343 
JUNIO 164 14 301 377 466 137 123 237 289 363 
JULIO 156 204 300 370 476 127 117 256 284 355 
AGOSTO 139 190 278 360 497 98 101 213 2Y7 363 
SEPTIEMBRE 123 202 279 347 487 82 130 215 307 384 
OCTUBRE 153 193 359 370 465 90 126 279 331 348 
NOVIEMBRE 230 194 375 378 462 80 132 338 328 337 
DICIEMBRE 253 217 301 401 459 89 143 237 353 351 
MEDIA - - - 3 12  146 I95 278 348 467 102 118 221 291 353 
Actividad SeMCi0s Sin empleo anterior Total Menorca 
ANO 1980 1981 1982 1983 lYs4 1983 1984 1983 1984 
ENERO 779 1,014 1.283 1.297 1.839 285 585 2.133 3,185 
FEBRERO 838 1.025 1.327 1.335 1.850 316 569 2,210 3.207 
MARZO 943 1073 1.375 1.345 1.925 357 637 1401
2 201.. -.... . ~ 
ABRII 919 1.047 1.545 1.373 1 6 2 7  432 687 2.402 3,114
MAYO 798 736 1.476 1.034 1,380 455 675 2.118 2.913 
JUNIO 612 619 1,045 888 1.262 522 688 2.078 2,795 
JULIO 532 614 964 824 1.321 483 772 1965 2.945 
AGOSTO 393 511 795 761 1.313 485 775 1.926 2.967 
SEPTIEMBRE 297 531 601 835 1.298 502 790... 1 P45_."ll 7 477. 
OCTUBRE 465 657 872 1,110 1.573 514 769 2.327 3.175 
NOVIEMBRE 664 1.160 1.420 1.670 2.156 533 713 2.911 3,685 
DICIEMBRE 1.131 1.253 1.199 1.788 2.273 566 724 3.111 3.824 
MEDIA 714 853 1.158 1.190 1.651 454 699 2286 3.182 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
I.N.E.M. Direcci6n Provincial y elaboración propia. 
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1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA - FORMENTERA 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1980 - 1984 
Actividad Industiia 
AÑO 10x0 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 
ENERO 39 124 86 97 115 44 274 409 510 
FEBRERO 28 124 84 123 118 42 274 407 518 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
24 
13 
10 
117 
51 
21 
103 
124 
92 
81 
111 
110 
121 25 
111 23 
101 29 
234 
125 
114 
426 
40Q 
420 
455 
455 
417 
JUNIO I0 21 71 57 87 26 123 447 345 
JULIO 10 12 61 79 92 3Y 118 467 311 
AGOSTO 8 11 56 76 90 36 121 655 354 
SEPTIEMBRE 8 11 55 76 94 36 192 453 378 
OCTUBRE 09 42 74 91 107 162 312 455 358 
NOVIEMBRE 124 100 117 106 125 203 355 446 370 
DICIEMBRE 122 110 82 116 163 267 422 439 414 
MEDIA 30 62 84 97 111 78 223 440 408 
Actividad CerviCiOS sin empleo anterior Total Ibiza-Formentera 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1983 1984 1983 1984 
ENERO 3,806 5.037 4.482 5.299 5.563 104 - 6.013 6.087 
FEBRERO 
MARZO 
3.642 5.037 4,409 5.288 5.555 
2,426 4,656 4.456 4.668 5.051 
142 
186 
12 
32 
6.075 6,072 
5.396 5.558 
ABRIL- 99 2.027 4,278 4,003 3.955 216 46 4.751 4.465 
MAYO 
JUNIO 
323 908 3,473 3.035 2,099 
309 619 1.532 1.141 1053 
172 
68 
48 
50 
3.738 2.613 
1.655 1.544 
JULIO 
AGOSTO 
353 446 1,291 783 927 
281 296 883 661 774 
13 
12 
35 
28 
1.190 1,436 
1,107 1.306 
SEPTIEMBRE 2RI  2% R33 fifi5 7fi9. ~~ ~~~ ~~~ .~~~~~ 10 19 1.133 1.298 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
2.381 1.605 1,882 1,145 1.495 
4.288 3.935 4,483 3.974 4,580 2 
- 12 
12 
1.597 2,033 
4.455 '5.157 
DICIEMBRE 5.021 4 677 5.167 5.483 6.423 5 9 6021 7.052 
MEDIA 2.003 2.512 3.131 3.012 3.187 77 25 3.597 3.715 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
I.N.E.M. Direccibn Provincial y elaboración propia. 
1984 
406 
383 
348 
347 
359 
350 
379 
411 
413 
417 
434 
455 
392 
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1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1984 
POR ACTIVIDADES 
Actividad Agricultura Industria Construcci6n 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
Ibiza 
3 
4 
6 
Menorca 
2 
2 
3 
Mallorca 
42 
52 
62 
Baleares 
47 
58 
71 
lbbe  
115 
118 
121 
MellOrCa 
425 
449 
470 
Mallorca 
2.681 
2,907 
2.942 
Baleares 
3.221 
3.474 
3.533 
Ibiza 
406 
383 
348 
Menorca 
334 
337 
366 
Mallorca 
4,241 
4.596 
4.678 
Baleares 
5,316 
5.392 
4.991 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
6 
6 
4 
5 
l i  
16 
' 67 
68 
65 
76 
R5-. 
85 
li1 
101 
87 
439 
504 
466 
2.674 
2.498 
2,461 
3.224 
3.103 
3,014 
347 
359 
350 
356 
343 
363 
4561 
4,489 
4.621 
5.264 
5.191 
5.334 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
3 
3 
3 
2 
21 
19 
18 
20 
67 
136 
131 
168 
91 
158 
152 
190 
92 
90 
94 
107 
476 
4Y7 
487 
465 
2,553 
2.747 
2 683 
2.904 
3,121 
3.334 
3.264 
3,476 
379 
411 
413 
417 
355 
363 
384 
348 
4899 
5,413 
5.268 
5.192 
5.633 
5.187 
6.065 
5.957 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
2 
2 
17 
17 
193 
I55 
212 
174 
129 
I63 
462 
459 
2.927 
2 931 
3.518 
3.553 
434 
455 
337 
351 
4 862 
4.757 
5.633 
5.563 
MEDIA 4 12 101 117 111 467 2.742 3.320 392 353 4 798 5.543 
Yo TOTAL 
DE CADA ISLA 
Yo POR ISLAS 
0,11 
3,42 
0.38 
10,26 
0,33 
86,32 
0.31 
100 
2,98 
3.34 
14.68 
14,07 
836  
82,59 
8,96 
100 
1054 
7,07 
ll ,09 
6.37 
15,67 
8635 
14,77 
I00 
Servicio8 sin empleo anterior Total 
Ibiza Menorca Mallorca Raleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 5563 1.839 25,111 32.513 - 585 3.900 4 485 6.087 3.185 35.975 45.247 
FEBRERO 5,555 1,850 25.251 32.636 12 569 4.284 4.865 6072 3 207 37.070 46.349 
MARZO 5,051 1925 24,296 31272 32 637 4.758 5.427 5,558 3.401 36,736 45.695 
ABRIL 3.955 1.627 20.374 25,956 46 687 4.733 5.466 4.465 3,114 32.409 39.988
MAYO 2.099 1,380 14.825 18,304 48 675 4632 5.355 2,613 2.913 26.512 32,038
JUNIO 1.053 1.262 13.193 15.508 50 688 4.541 5.279 1.544 2795 24.881 29.220 
JULIO 927 1.321 12,059 14.307 35 772 4.505 5.312 1,436 2.945 24,083 28.464 
AGOSTO 774 1,313 11.879 13,966 28 775 4.053 5.456 1.306 2,967 24.828 29,101
SEPTIEMBRE 769 1,298, 11,414 13 481 19 790 4.494 5.303 1,298 2.977 23,990 28.265
OCTUBRE 1.495 1.573 14.575 17.643 12 769 4.502 5,283 2.033 3 175 27.341 32.549 
NOVIEMBRE 4.580 2 156 22.467 29.203 12 713 4.377 5.102 5.157 3.685 34,826 43.668
DICIEMBRE 6,423 2,273 26.667 35.353 9 724 4.276 5.009 7.052 3,824 38.776 49,652 
MEDIA 3.187 1,651 18.507 23.345 25 599 4.472 5.195 3719 3,182 30,619 37,520 
% TOTAL DE 
CADA ISLA 85,70 51,88 60,44 52,22 0,67 21,97 14,60 13,85 i00 100 100 100 
% POR ISLAS 13,65 7.07 79,28 100 ' 0,48 13,46 %,O6 100 9,91 8,48 81,61 100 
Fuente: Ministerio de Trahajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
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1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1984 
POR EDADES 
19 ANOS 20 - 24 AÑOS 25 - 65 AROS 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibha Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 
FEBRERO 
568 
578 
490 
494 
7424 
7871 
8482 
8943 
1,399 
1415 
879 
882 
7,540 
7,986 
9.818 
10,283 
4 120 
4.079 
1,816 21.011 26.947 
MARZO 532 505 8 262 9 299 1.337 878 8 130 10,345 3 fi89 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
459 
272 
137 
116 
96 
97 
191 
458 
661 
652 
626 
624 
677 
677 
684 
678 
707 
731 
7 718 
7.194 
6.928 
6,740 
6,876 
6.607 
6913 
7.123 
7.377 
8809 
8.092 
7.689 
7,533 
7,649 
7388 
7,782 
8.288 
8.769 
1.104 
688 
463 
420 
402 
396 
546 
1.167 
1553 
902 
832 
776 
790 
803 
804 
852 
941 
988 
7 263 
4.307 
5,578 
5,358 
5,481 
5.251 
6.061 
7476 
8.486 
9,269 
5 827 
6 817 
6.568 
6.686 
6.451 
7,459 
9.584 
m 2 7  
2.922 
1.653 
944 
900 
808 
805 
1.29€ 
3 532 
4 838 
1487 
1489 
1.645 
2037 
2.105 
12471 
12.132 
14.367 
20.227 
22.913 
14,766 
14.426 
17,308 
25.796 
29,856 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1984 
POR SEXOS 
VARONES MUJERES TOTAL 
miza Menorca Mallorca Baleares 1bia  Menorca Mallorca Baleares lbhe Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 3.276 2.220 19,174 24.670 2,811 1.833 15.933 20,577 6.087 4,053 35 107 45247 
FEBRERO 3.237 1,895 20.106 25.238 2,835 1.312 16.964 21.111 6.072 3207 37.070 46.349 
MARZO 2,894 1.992 19.765 24.651 2,664 1,409 16.971 21.044 5558 3,401 36.736 45.695 
ABRIL 2,408 1.849 17.257 21 494 2.057 I 265 15.172 18.494 4.465 3,114 32.409 39.988 
MAYO 1.669 1729 14,514 17452 1.044 1184 12,358 14.586 2.613 2,013 26,512 32.038 
JUNIO 1.024 1.677 13,399 16.100 520 1118 11,482 13.120 1.544 2.795 24.881 29,220 
JULIO 1,004 1.749 13381 16.134 432 i.19fi 10.702 12,330 1.436 2.945 24.083 28.464 
AGOSTO 950 1.754 14092 16.796 356 1,213 10.736 12,305 1.306 2.967 24.828 29.101 
SEPTIEMBRE 957 1.758 13.687 16,402 341 1.219 10,303 11,863 1.298 2.977 23.990 28.265 
1794  11.q7.7. 1?9fiROCTUBRE 1.288 1,881 15,414 18.583 745 - ... .. ...... 2,033 3.175 27.341 32,549 
NOVIEMBRE 2 752 2 160 19203 24.115 2.405 1525 15.623 19.553 5.157 3.685 34,826 43.668 
DICIEMBRE 3 757 2257 21205 27.219 3,295 1.507 17 571 22433 7.052 3,824 38.776 49652 
MEUlA 2.093 1.910 16.735 20.738 1.625 1,345 13.812 16782 3.718 3.255 30.547 37.520 
% TOTAL DE 
CADA ISLA 5 6 , ~  58,68 54,78 55,27 43,71 41.32 45,21 44,73 i no  100 100 100 
90 POR ISLAS 10.09 9.21 80,70 100 9.69 8.01 82,30 100 9,Yl 8.67 81,42 100 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
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1.2.12. INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO 
POR ACTIVIDADES ECONOMICAS EN BALEARES. 1979 - 1984 
(Base 1979 = 100) 
Sin empleo
AÑO Agricultura Industria Construcción Servicios anterior lbtal 
1979 100 100 100 100 100 100 
1980 100 184 135 143 149 146 
1981 100 211 161 164 199 170 
1982 100 179 135 153 233 159 
1983 141 173 145 141 252 153 
1984 402 181 168 157 313 173 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
Y Elaboración propia. 
1.2.13. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA 
CADA RAMA DE ACTIVIDAD 1979 - 1984 
Sin empleo
AÑO Agricultura Industria Construcción Servicios anterior lbtal 
1979 - 8,49 15,21 68,63 7,67 1O0 
1980 - 10,73 14, l l  67,31 7,84 100 
1981 - 10,51 14,34 66,18 8,97 100 
1982 0,04 9,59 12,91 66,21 11,25 100 
1983 0,12 9,59 14,47 63,19 12,61 100 
1984 0,31 8,85 14,77 62,22 13,85 100 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I.N.E.M. Dirección Provincial. 
Y Elaboración propia. 
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1.2.14. DESEMPLEO ZONAL REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 1984 POR ACTIVIDADES 
% 
Paro ulna 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totd sitotal 
zona 
ZONA 
Palma 130 18 79 191 1.341 3.873 13.768 1.604 459 2.832 3.905 28.200 56,80 
Inca 11 16 3 82 926 459 2.667 102 79 95 235 4.693 9,45 
Manacor 14 - 36 6 233 425 4.608 179 51 213 118 5.883 11,85 
Menorca 17 4 - 1 454 351 1.538 125 124 486 724 3.824 7,70 
Ibiza-Form. 2 - 8 9 146 455 5.382 459 251 331 9 7.052 14,20 
TOTAL __ - _ _ _  __________-__ 
REGIONAL 174 38 126 289 3.100 5.563 27.963 2.469 964 3.957 5.009 49.652100,- 
1.2.15. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL 
DESEMPLEO POR ZONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1984 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ZONA 
Palma 0,46 0,06 0,28 0,68 4,76 13,73 48,82 5,09 1,63 10,04 13,85 
Inca 0,23 0,34 0,06 1,75 19,73 9,78 56,83 2,18 1,69 2,02 5,39 
Manacor 0,24 - 0,61 0,lO 3,96 7,23 78,33 3,04 0,87 3,62 2,OO 
Menorca 0,44 0,lO - 0,03 11,87 9,18 40,22 3,27 3,24 12,71 18,94 
Ibiza-Forn. 0,03 - 0,11 0,13 2,07 6,45 76,32 6,51 3,515 4,69 0,13 
MEDIA 
REGIONAL 0,35 0,08 0,25 0,58 6,24 11,20 56,32 4,97 1,94 7,98 10,09 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
I.N.E.M. DirecciQ Provincial. 
LECTURA 
i-AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA 
2-AGUA Y ENERGIA 
3-EXTRACTIVAS Y TRANSFoRhbACIONES MINERALES 
4-METAL. Wn MECANICA Y DE PRECISION 
iO-ITROS SERVICIOS 
li-SIN EMPLEO ANTERIOR 
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1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPECIAL 
DEL MAR. 1984 
Sin empleo
Pesca Servicios anterior ïWlAI, 
ENERO 1 188 - 189 
FEBRERO 3 203 1 207 
MARZO 6 212 2 220 
ABRIL 15 161 8 184 
MAYO 15 128 8 151 
JUNIO 16 110 8 134 
JULIO 17 104 8 129 
AGOSTO 80 77 10 167 
SEPTIEMBRE 75 67 10 152 
OCTUBRE 109 144 17 270 
NOVIEMBRE 129 266 23 418 
DICIEMBRE 89 384 20 493 
Fuente: I.N.E.M. Dirección Provincial (Sección Estadística) de Baleares. 
1.2.17. REESTRUCTURACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. 
1980 - 1984 
1980 1981 1982 - 1983 1984 
Naturaleza 
N O  
expe. 
auton. 
NO 
traba. 
afecta. 
N" 
expe. 
auton. 
NO 
traba. 
afecta. 
NO 
expe. 
auton. 
NO 
traba. 
afecta. 
,NO N O  N O  N" 
expe. traba. expe. traba. 
auton. afecta. autori. afeita. 
Cese 23 485 29 456 42 1.067 62 841 205 680 
Suspensión
temporal 191 4.054 74 1.136 90 2.088 105 3.108 - 1.707 
Reducción 
de jornada 8 99 9 361 24 466 43 834 - 542 
TOTAL 222 4.638 112 1.953 156 3.621 210 4.783 205 2.929 
Fuente: Ver infra. 
1.2.18. CONFLICTIVIDAD LABORAL EN BALEARES. 1981 - 1984 
Huelgas 1981 1982 1983 1984 Conflictos colectivos 1981 1982 1983 1984 
Número 6 1 42 34 Número 29 18 27 16 
Empresas afectadas 85 264 24.599 1.139 Empresas afectadas 1.875 275 21.946 13.155 
Trabajadores afectados 1.104 6.341 69.939 20.444 Trabajador= afectados 23.335 8.222 167.194 47.655 
Jornadas perdidas 8.539 8.570 236.820 N C 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria anual 1981 - 1982 - 1983 - 1984. Y Elaboración propia. 
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1.2.19. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1983* 
CON BAJA 
Actividades Económicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P 
-Producción agrícola 280 13 293 
- Producción ganadera 3 1 4 
.Servicios agrícolas y 
ganaderos 1 1 
.Silvicultura 11 1 12 
- Pesca 83 6 39 
-Producción, transporte 
y dist. de energía 
eléctricas, gas, vapor 
y agua caliente 109 3 1 113 
- Captación, depuración 
y distribución de agua 3 1 4 
- Extracción y preparación 
de minerales metálicos 1 1 
- Extracción de minerales 
no metálicos ni energé- 
ticos. Turheras 101 4 105 
- Industrias d e  proàuctos 
minerales no metálicos 241 11 1 253 
- Industria Química 33 1 34 
- Fab. d e  productos 
metálicos (excepto 
máquinas y material 
de transporte) 325 7 332 
- Construcción de 
maquinaria y material 
236eléctrico 225 11 
- Construcción naval, 
reparación y 
mantenimiento de 101buques 100 1 
- Industrias d e  productos 
alimenticios, bebidas y 
533 1 10 1 544 7tabaco 
- Industria textil 8 8 
- Industria del cuero 15  15  
.Industrias del calzado 
y vestido y otras 
confecciones textiles 155 6 161 
- Industrias d e  la madera, 
corcho y muebles de 
madera 365 10 315 
- Industrias del papel y 
fab. de artículos de 
papel, artes gráficas 40 y edición 38 2 
- Industrias d e  
transformación d e  
caucho y materias 
plásticas 1 5  15  
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1.2.19. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1983* 
CON BAJA 
Actividades EconOmicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P A.T. E.P. A.T. E.P. 
- Otras industrias 
manufactureras 25 2 27 
- Construcción 1.718 65 4 1.787 
- Comercio al por mayor 73 3 76 
- Comercio al por menor 508 10  518 
- Restaurantes y cafés 
(sin hospedaje) 258 5 263 
- Hostelería 1.262 25 3 1.290 
- Reparaciones 380 4 384 
- Transporte por 
ferrocarril 1 6  1 17 
- Otros transportes 
terrestres 227 9 236 
- Transporte marítimo 
y por vías navegables 
interiores 61 6 67 
- Transporte aéreo 83 5 88 
- Actividades anexas a 
los transportes 67 11 78 
- Comunicaciones 1 7  1 7  
- Instituciones financieras 9 1 1 0  
- Seguros 5 5 
- Auxiliares financieros 
y de  seguros. 
Actividades inmobiliarias 2 2 
- Servicios prestados a 
las empresas 23 23 
- Administración Pública, 
Defensa Nacional y 
Seguridad Social 9 9 
- Servicios de saneamiento 
de  vías públicas, 
limpieza y similares 194 16 210 
- Educación e investigación 30 1 31 
- Sanidad y servicios 
veterinarios 41 12  53 
- Asistencia social y otros 
servicios prestados a la 
colectividad 20 20 
- Servicios recreativos y 
culturales 31 1 32 
.Servicios personales 1 5  I 16 
’Ultimos datos disponibles a 30-9-83. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial 
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1,2. POBLACION ACTIVA 
Actividades Económicas 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
O .  Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 
1.Energía y agua 
2. Ext. y trans. d e  minerales 
no energéticos y produc. 
derivados Ind. Química 
3. Industrias transformadoras 
de los metales. Mecinica de 
precisión 
4. Otras industrias 
manufactureras 
5 .  Construcción 
6. Comercio, restaurantes 
y hostelería. Reparaciones 
7. Transportes y 
comunicaciones 
8. Inst. îinancieras, seguros, 
serv. a empresas y 
alquileres 
9. Otros Servicios 
SECTORES ECONOMICOS 
- Agricultura y pesca 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios 
1.220. SINIESTFULIDAD LABORAL EN BALEARES. 1983* 
CON BAJA 
LEVES GRAVES MORTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
378 21 
112 4 1 
376 16 1 
650 19 
1.154 1 30 
1.718 65 
2.481 47 
471 32 
39 1 
340 31 
378 21 
2.292 1 69 3 
1.718 65 4 
3.331 111 3 
- -
TOTALES 
A.T. E.P. 
399 
117 
393 
669 
1.185 1 
1.781 
2.531 
503 
40 
371 
399 
2.364 1 
1.787 
3.445 
-
7.995 1TOTALES 7.719 1 266 1 0  
* Ultimos datas disponibles a 30-9-83. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provinual, 
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2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVLNCML 
2.1.1. Valor añadido neto de Baleares. 1977, 1979, 1981. 
2.1.2. Producci6n provincial por sectores en Baleares. 1977, 1979, 1981 
2.1.3. Producción provincial agrana. 1979, 1981. 
2.1.4. ProducciOn provincial dei sector pesquero 1979, 1981. 
2.1.5. ProducciOn provincial por grupos de industrias. 1979, 1981. 
2.1.6. Produccidn provincial del sector servicios. 1979, 1981. 
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2.1, PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.1. VALOR AÑADIDO NETO DE BALEARES 
1977 - 1979 - 1981 (*) 
1977 1979 1981 
Millones de Pesetas 160.133 254.010 345.887 
Por empleo (Ptas.) 635.963 989.178 1.368.830 
% Sobre V.  An. Español 2,03 2.19 2.31 
%DeIncremento 79/77 81/79 
De la Produrción 58,6 36J7 
-De la Producción 
pos empleo 55.5 38,38 
r)Ultimas datos disponibles, 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España, 1981 y su distribución provincial. 
2.1.2. PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES 
1977 - 1979 - 1981 (*) 
( d o n e s  de pesetas) 
1977 1979 1981 1977 1979 1981 1977 1979 1981 
( 1 )  (1 )  ( 1 )  (2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) 
V.A.B. V.A.B. V.A.B. AMORTIZACIONES V.A.N. V.A.N. V.A.N. 
Agricultura 8.418 10.338 10.000 1.285 1.768 2.053 7.133 8.570 7.947 
Pesca 779 1.749 2.195 59 136 192 720 1.613 2.003 
Industria 39.643 54.778 77.355 3.142 4.726 6.642 36.501 50.052 70.713 
Comercio y 
Servicios 127.218 212.371 291.597 11.439 18.596 26.373 115.779 193.775 265.224 
TOTAL 176.058 279.236 381.147 15.925 25.226 35.260 160.133 254.010 345.887 
(*) Ultimas datos disponibles. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España, 1981 y su distribución provincial. 
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2.1.3. PRODUCCION PROVINCIAL AGRARIA. 1979 - 1981 (*) 
( d o n e s  de pesetas) 
1979 1981 
PRODUCTO BRUTO: 
Producción final agraria 16.491,- 26.979,-
Gastos Corrientes 6.295,- 17.172,-
Producto Bruto (V.A.B., p.m.) 10.196,- 9.807,-
Subvenciones y Transferencias 142,- 193,-
Producto Bruto (V.A.B., c.f.) 10.338,- 10.000,-
PRODUCTO NETO: 
Amortizaciones 1.768,- 2.053,-
Producto neto agrario (V.A.N.) 8.570,- 1.947,-
Número de empleos 38.003,- 26.903,-
%v.A.B. (c.f.) s /  la producción to ta i  5 0 2  37,l 
V.A.B. (c.f.) por empleo (miles d e  ptas.) 272,- 372,-
(*I Ultimos datos disponibles. 
2.1.4. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. 1979 - 1981 (*) 
(miüones de pesetas) 
1979 1981 
Valor Total 2.065,- 2.661,-
Valor añadido bruto 1.749,- 2.195,-
%del V.A.B. s/valor de  la producción 84,7 82,5 
Número de  empleos 2.628,- 2.609,-
V.A.B. por empleo (miles de  pesetas) 666.- 841,-
(*) ultimes datos disponibles 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de  España 1981 y su distribución provincial. 
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2 1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.5. PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
1979 - 1981 (*) 
( d o n e s  de pesetas) 
70 

V . N %  Nuinero de V.A.B.  por 
SUl>IC 
valor ùc 
la I'rod 
eiiipleos eiiiplcu 
( m i l e s  d e  
ptas.] 
1979 1981 1979 I Y X I  I Y 7 Y  1981 1979 1981 1979 1981 
Mineria y Prlrólco 895 177.3 824 1 237 Y2,l 69.8 742 953 1.111 1.298 
Agua,gas y electricidad 
lndushias fabrilrs 
11135 
82.ï48 
14.103 
115.942 
4.113 
30,218 
7167 
38.273 
36,9 
36,5 
50,8 
33.0 
2.298 2.417 
37.100 35.080 
1.790 
815 
2.965 
1.091 
Alimentación, bcbidds 
y tabaco 20.284 32.197 5.161 8.579 26,9 26,G 5586 6.418 978 1.337 
Industrias tcxtilcs 1 . 2 7 i  1242  4 70 457 36,X 3 6 3  680 560 691 816 
Cuero, vestido y 
OllZadO 21.586 29.497 8.464 8,992 392 3 0 3  11.337 10,464 747 859 
Madera y corcho 5.651 5,777 2.950 3.255 522 56,3 5.546 5.161 532 631 
Papel y artm gráiicas :3.368 6.799 1.837 2 X76 54,s 42.3 1489 1.504 1.234 1.839 
lndustrias químicas 7,331 10.634 2135 2139 29,l 19,7 2.427 1.681 880 1,353 
Cerimica, vidrio y 
cemento 5.104 .8.412 2632  2,193 37,6 29,6 2.598 2.358 782 1.057 
lndustrias metálicas 
básicas 1.344 2.793 367 544 2 7 3  19,s 366 421 1.003 1.292 
Transformados 
metálicos 16.503 18.391 6.502 8.Y38 39,4 48,6 7 0 7 1  6.553 920 1.364 
Construcción 41.052 62.555 19.623 30.678 47,8 49,O 25.473 28.413 770 1.080 
~ 
T O ï A L  135.830 194 373 54.778 77.355 40.3 3930 65.613 66.863 835 1.157 
('I Ultimas datos disponibles 
2.1.6. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS. 1979 - 1981 (*) 
(millones de pesetas) 
% 
Valor V . A . B .  Núiiiero d e  V.A.B.  por 
:nIïadid,1 solire ellipleos eiiipleo 
Ihriilo villur de (miles de 
la Pr,,d. ptas.] 
I 9 7 9  1981 1979 1981 1979 1981 1979 1981 1979 1981 
Transport,es y 
Comunicaciorics 35.865 57.462 22.057 33.586 61,5 58,4 15.258 17.136 1.446 1.960 
Comercio 41,254 52.480 34.076 42.066 82,6 81,3 32.664 28,875 1.063 1.478 
Ahorro, Banca y Seguros 10.201 23 520 11.872 16,323 73,3 69,4 7.310 7.423 1.624 2.199 
- -.Propiedad de viviendas 28.799 36.249 25.875 31 754 89.9 R7,6 
Administración Pública 
y Defensa 11.953 16.338 11.953 16.338 7.420 7.483 1.611 2.183 
Enseñanza y Sanidad 18.046 28 465 15.851 24,480 87.8 86,O 13.209 14.877 1.200 1.645 
Hostcleria y similares 109.410 155.749 62,527 88.621 57,i 56,9 51.970 57.060 1.203 1.553 
Servicios diversos 31.157 43.454 28.160 37.829 90,4 87,l 23.314 23.459 1.208 1.613 
TOTAL 292.685 413.717 212.371 291,597 72,6 70.5 180 545 156.313 1.411 1.865 
Fuente: Ranco de Bilhao. Renta Nacional dc España, 1981 y su distribución provincial. 
(") Ultimas datas disponibles. 
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2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
22.1. Renta interior neta de Baleares. 1977, 1979, 1981. 
2.2.2. Ingreso8 de Baleares por sectores. 1979, 1981. 
2.2.3. Ingresm de Baleares por grupos industriales. 1979, 1981 
2.2.4. Ingresw dei sector senicios de Baleares 1979, 1981. 
2.2.5. Resumen. Producción provincial de Baleares 1979, 1981. 
2.2.6. Resumen ingresos provinciales en Baleares 1979, 1981. 
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2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.1. RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. 1977 - 1979 - 1981 (*) 

1977 1979 1981 
MILLONES DE PESETAS 155.718 241.857 334.851 
RENTA PER CAPITA (PTAS.) 255.601 381.944 508.653 
SOBRE R.I.N. ESPAÑOLA 1,98 2.08 2,24 
DE INCREMENTO 1979-197711981-1979 
- DE LOS INGRESOS TOTALES 55,3 38,45 
- D E  LOS INGRESOS PER CAPITA 49,4 Y3,17 
($1 Ultima data? disponibles, 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. 1979 - 1981 (*)
( d o n e s  de pesetas) 
1919 1981 
Coste del 
Persoiial 
Coste del 
Personal 
AGRICULTURA 
PESCA MARITIMA 
INDUSTRIA 
SERVICIOS 
3.996 
1.459 
37.846 
94.908 
2.878 
2.004 
48.701 
143.649 
TOTAL 138.209 191.232 
(') Ultima datos disponibles. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional Española, 1981 y su distribución provincial. 
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2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS WUSTRIALES. 
1979 - 1981 (*) 
( d o n e s  de pesetas) 
MINERIA Y PETROLEO 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO 
INDUSTRIAS TEXTILES 
CUERO, VESTIDO Y CALZADO 
MADERA i' CORCHO 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS 
INDUSTRIAS QUIMICAS 
CERAMICA, VIDRIO Y CEMENTO 
METALICAS BASICAS 
TRANSFORMADOS METALICOS 
CONSTRUCCION 
TOTAL INDUSTRIA 
('1 Ultirnos datas disponibles. 
1979 1981 
COSTE DEL COSTE DEL 
PERSONAL PERSONAL 
352 641 
2.380 3.863 
1.760 3.763 
205 248 
6.178 7.268 
1.958 2.548 
811 1.421 
1.453 1.453 
1.127 1.632 
180 336 
3.999 5.602 
17.443 19.926 
37.846 48.701 
2.2.4. INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS DE BALEARES. 1979 - 1981(") 
( d o n e s  de pesetas) 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
COMERCIO 
AHORRO, BANCA Y SEGUROS 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 
ENSERANZA Y SANIDAD 
HOSTELERIA Y SIMILARES 
SERVICIOS DIVERSOS 
TOTAL SERVICIOS 
(*) ultimas datos disponibles. 
1979 1981 
COSTE DEL COSTE D t L  
PIiKSOSAL PERSONAL 
10.830 18.950 
11.301 16.274 
5.181 8.569 
8.289 12.422 
11.972 18.348 
30.995 46.588 
16.340 22.498 
94.908 143.649 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nadonal Española, 1981 y su distribución provinaal. 
2.2, INGRESOS PROVINCIALES. 
2.2.5. RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL. 1979 - 1981. 
BALEARES (*) 
PRODUCCION Número Millones 
de d e  
Producción bruta 
empleos pesetas 
(Valor Añadido Bruto) 1979 1981 % % 1979 1981 % % 
1.Agricultura 
2. Pesca 
3. Minería y Petróleo 
4. Aguas, Gas y Electricidad 
5. Industrias Fabriies 
38.003 
2.628 
742 
2.298 
37.100 
26.903 
2.609 
953 
2.417 
35.080 
14,s 
1,0 
0,3 
0,9 
14,4 
10,6 
1,0 
0,4 
1 , O  
13,9 
10.338 
1.749 
824 
4.113 
30.218 
10.000 
2.195 
1.237 
7.167 
38.273 
3,7 
0,6 
0,3 
1,5 
10,8 
2,6 
0,6 
0,3 
1,9 
10,O 
6. Construcción 
7. Transportes y 
25.473 28.413 9,9 112 19.623 30.678 7,O 8,0 
8. Comercio 
Comunicaciones 15.258 
32.064 
17.136 
28.875 
6,O 
12,5 
6 , s  
11,4 
22.057 
34.076 
33.586 
42.666 
7,9 
1 2 2  
8,8 
11,2 
9. Ahorro, Banca y Seguros 
10.Propiedad d e  Viviendas 
7.310 7.423 
-
2,8 
-
2,9-
11.872 
25.875 
16.323 
31.754 
4,2 
9,3 
4,3 
8,3 
11.Administración Pública 
12. Enseñanza y Sanidad 
y Defensa 7.120 
13.209 
7.483 
14.877 
2,9 
5,2 
3,O 
5,9 
11.953 
15.851 
16.338 
24.480 
4,3 
5,7 
4,3 
6,4 
13. Hostelería y Similares 51.970 57.060 20,2 22,6 62.527 88.621 22,4 23,3 
14. Servicios Diversos 23.314 23.459 9.1 9,3 28.160 37.829 10,l  9,9 
SUMA 256.789 252.688 100,O 100,O 
_ _ _ _ _ -
279.236 381.147 -7100,o 100,o 
Millones 
de 
pesetas 
Amortizaciones 1979 1981 % % 
1.Agricultura 
2. Pesca 
1.768 
136 
2.053 
192 
0,6 
-
0,5 
O J  
3. Industria 4.726 6.642 1,7 1,7 
4. Comercio y Servicios 18.596 26.333 6,7 6,9 
SUMA 25.226 35.260 9,0 9,3 
Producción Neta (Valor Añadido Neto) 254.010 345.887 91,O 90,7 
Transferencias con Otras Provincias (-) 
Rentas de trabajo (-) 
12.153 
8.978 
11.036 
6.409 
4,4 
3,2 
2,9 
1,7 
Rentas mixtas y de capital (.. ) 3.175 4.627 1,2 1,2 
TOTAL 241.857 334.851 86,6 87,9 
1979 1981 
Extensión 5.014 km2 5.014 km2 
Población residente 633.266 hab. 658.309 hab. 
Población activa 251.299 hab. 246.882 hab. 
Ingresos por habitante 381.944 ptas. 508.653 ptas. 
Lugar que ocupa en la producción 1 0  12 
Renta familiar disponible, por 
persona 341.646 ptas. 473.654 ptas. 
("1 Uitimos datos disponibles, 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional Española, 1981 y su distribución provincial, 
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2.2. INGRESOS PROVINCIALES. 
2.2.6. RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES. 1979 - 1981. 
BALEARES (*) 
Número Millones 
de de 
INGRESOS empleos pesetas 
1979 1981 1979 1981 
INGRESO PROVINCIAL - - 241.857 334.851 
DEDUCCIONES (Ahorro de las empresas; Impuestos 
directos de las empresas y rentas del Estado; Cuotas 
pagadas a la Seguridad Social e Impuestosdirectos pa- 
gados por las familias) -50.253 -73.095 
OTROS INGRESOS FAMILIARES (Ayuda familiar; 
Otras Transferencias del Sector Público y de la Seguri- 
dad Social y Transferencias y rentas del exterior) 24.735 50.055 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 216.339 311.811 
INGRESOS PROVINCIA: 
1.Remuneración del trabajo en la Agricultura 12.096 7.543 3.996 2.878 
2. Remuneración del trabajo en la Pesca 2.305 2.288 1.459 2.004 
3. Remuneración del trabajo en la Industria 54.850 52.043 37.846 48.701 
4. Remuneración del trabajo en los Servicios 113.669 123.110 94.908 143.649 
5. Otras rentas del îactor trabajo - 11.711 12.415 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO - - 149.920 209.647 
Rentas de trabajo de los no residentes (12.105) (7.808) -8.978 *.409 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 182.920 184.984 140.942 203.238 
6. Beneficios de los empresarios y trabajadores autó- 
nomos agrícolas 25.907 19.360 4.570 5.007 
7. Rentas de Profesiones liberales y Servicios 21.466 21.581 14.132 19.157 
8. Beneficios de otros empresarios y trabajadores 
independientes 26.496 26.763 37.559 52.186 
9. Beneficios retenidos por las Sociedades y Empresas - -. 10.870 10.753 
10. Intereses y Dividendos 6.706 8.913 
11.Rentas de alquileres 20.601 25.771 
12. Impuestos directos a cargo de las empresas y Ren-
tas del Estado 6.477 9.826 
TOTALES 256.789 252.688 241.857 334.851 
(*) Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional Española, 1981 y su distribución provincial. 
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2.3. INDICADORES DE CONSUMQ 
2.3.1. Indice de precios nacional al consumo por capítulos 1984. 
2.3.2. Indice de precios de consumo 1984. Baleares España por meses. 
2.3.3. Indice de precios ai consumo de Baleares por capítulos (hasta 31 de Noviembre de 1984). 
2.3.4. Indice de precios ai consumo. Comparación por C.C.A.A. 
2.3.5. Indicadores de consumo de Baleares evolución 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983. 
2.3.6. Capacidad de compra de Baleares 1983. 
2.3.7. Evolución de la capacidad de compra de Baleares. 
2.3.8. Indices de capacidad de compra. Comparación por Comunidades Autónomas. 1983. 
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INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1984 

(Base 1976 = 100) 
Servicios 
médicas 
Alimen- Y me %ans- Indice 
tación Vestido Vivienda Menage dichas portes Cultura Otros General 
Enero 279,4 357,4 316,l 330,O 299,2 336,3 307,4 402,2 314,7 
Febrer e o 278,l 359,l 318,4 333,2 304,4 340,8 308,l 406,O 315,9 
Marzo 279,8 362,9 319,3 336,9 306,8 3413 309,3 414,9 318,4 
Abril 279,4 367,2 322,6 340,4 307,8 342,9 311,4 418,2 319,9 
Mayo 280,3 369.9 323.6 342,8 308,7 346,O 313,7 421,5 321,6 
Junio 283,7 371,4 32416 345,O 309,2 347.7 315,l 423,5 323.9 
Julio 293,9 372,8 325,l 348,2 310,2 347,9 318,3 425,l 32819 
Agosto 298,O 373,5 325,6 349,O 310,7 350,2 318,9 426,6 331,2 
Septiembre 295,2 378,7 326,2 352,O 311,4 351,2 327,5 430,2 331,8 
Octubre 295,6 388,O 327,l 354,9 315,O 352,O 329,s 434,l 3333 
Noviembre 296,2 392,7 327,9 357,l 319,9 353,3 332,l 437,6 335,5 
Diciembre 299,2 397,O 328,4 358,7 321,6 354,6 332,9 340,3 337,8 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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2.3.2. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 1984 
(Base 1976 = 100) 
Baleares España 
Enero 313,4 314,7 
Febrero 316.0 315.9 
Marzo 31914 31814 
Abril 321,9 319,9 
Mayo 324,2 321,5 
Junio 326,3 323,9 
Julio 330,3 328,9 
Agosto 333,O 331,2 
Septiembre 333,O 331,8 
Octubre 336,8 333,8 
Noviembre 338,4 335,6 
Diciembre 341,Z 337,8 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
2.3.3. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DE BALEARES 
POR CAPITULOS HASTA 31 NOVIEMBRE 1984 
(Base 1976 = 100) 
Alúnen- Trans Indice 
tación Vestido Vivienda Menage Medicina portes Cultura Otros General 
Enero 275,9 392,6 252,3 350,6 371,4 350,3 329,6 362,2 313,4 
Febrero 276,4 394,O 255,7 353,8 418,O 352,3 329,6 362,3 316,0 
Marzo 278,8 399,8 255,7 357,4 418,5 357,5 329,8 373,0 319,4 
Abril 277,8 414,9 259,4 358,3 418,5 357,2 330,4 383,6 321,9 
Mayo 280,3 421,2 260,8 359,O 418,5 360’7 330,5 383,7 324,2 
Junio 284,l 422,8 261,4 359,4 418,5 361,l 332,5 385,7 326,3 
Julio 292,4 423,9 261,5 363,3 418,5 361,2 337,O 386,0 330,3 
Agosto 296,3 424,5 261,7 363,6 421,3 368,4 337,3 387,8 333,0 
Septiembre 293,5 431,5 261,7 364,7 421,4 369,O 337,3 389,8 333,0 
Octubre 295,9 454,4 261,9 368,7 422,6 369,3 339,l 392,1 336,8 
Noviembre 299,l 454,7 262,l 371,2 426,2 369,5 339,3 392,0 338,4 
Diciembre 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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2.3.4. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO EN LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS A NOVIEMBRE DE 1984 
(Base = 100. Media de 1976) 
Comunidad Alimen- Trans- Indice 
Aut6noma tación Vestido Vivienda Menage Medicina portes Cultura Otros General 
Andalucía 298,O 366,7 325,6 348,8 303,8 352,8 328,4 437.5 331.5 
Aragón 300,O 357,6 
íìsturias 296,O 422,3 
329,7 327,3 
369,4 412,l 
299,3 
348,6 
338,3 
352,6 
365,l 
312,2 
482,4 
475,6 
334,8 
352,O 
Baleares 299,l 454,7 262,l 371,2 426,2 369,5 339,3 392,O 338,4 
Canarias 308,9 391.2 355,3 394,O 423,6 399,2 318,7 424,2 353,O 
Cantabria 289,8 379,2 287,5 363,2 285,4 357,8 319,6 428,9 325,O 
Castilla-León 295,l 369,4 354,4 343,2 384,O 345,9 338,1 454,4 335,8 
Castilla-
La Mancha 299,6 362,2 366,7 369,O 367,9 341,6 318,5 431,5 337,9 
Cataluña 291,1 3972 311,5 345,2 345,O 342,2 331,3 390,l 327,7 
Extremadura 300,4 4172 365,O 369,7 354,3 331,O 294,8 405,6 337,4 
Galicia 286,3 417,O 
Madrid 295,7 393,O 
310,5 361,9 
337,O 354,6 
297,1 
238,2 
358,6 
364,9 
339,6 
342,l 
432,9 
439,3 
327,9 
338,4 
Murcia 294,4 384,3 351,1 351,O 294,5 357,O 303,l 447,2 332,9 
Navarra 288,4 418,O 355,8 333,2 277,7 344,2 332,6 472,9 341,4 
País 
Valenciano 298,2 410,2 
País Vasco 293,3 390,7 
313,4 373,8 
317,O 364,4 
3133 
319,2 
352,1 
349,5 
335,3 
314,9 
462,4 
506,7 
341,2 
340,8 
La Rioja 300,5 391,4 368,3 336,3 327,3 342,O 369,4 414,9 340,Z 
Ceuta-
Melilla 307,O 393,4 282,7 351,O 357,4 346,O 314,8 431,X 334,l 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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2.3.5. INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES. 
EVOLUCION 11977 - 1983 * 
Unidad a aue se 
refieren 10s datos 
Concepto anuales 1977 1979 1980 1981 1982 1983 
Consumo de cemento Toneladas 346.612 413.755 455.035 453.927 465.242 -
CONSUMOS ENERGETICOS 
Carbón Miles de unidades T.E.C. 32,8 50,4 57,7 80,8 - -
Electricidad Miles de unidades T.E.C. 133,3 - 149,8 156,5 162,l 174,7 
Combustibles y 
carburantes líquidos. Miles de unidades T.E.C. 1.325,6 - 1.398,4 1.438,O 1.388,6 1.200,5 
Gases Licuados Miles de unidades T.E.C. 92,l - 97,7 93,l 94 93,2 
Teléfonos Teléfono 282.085 - 353.546 365.824 380.897 394.766 
Recaudación Impuesto 
de espectáculos Miies de pesetas 32.881 - 56.273 56.475,9 64.419,6 77.377,4 
Recaudación Impuesto 
de Lujo (1) Millones de pesetas 1.727,9 3.548,7 2.143,6 2.033 2.407 -
Instrumentos Notariales Instrumento 199.558 176.001 208.686 237.898 - -
(1) A excepcidn del que ingresa Tabacalera 
(*) Ultimos datos disponibles, 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español. 1985. 
2.3.6. CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1983 * 
Participación en 
el total Español 
(a) Población (I Julio 1982) 669.101 1,76 
(b)Matrimonios celebrados (1982) 3.218 1,71 
(c) Número nacidos vivos (1982) 8.000 1,57 
(d) Número de automóviles de Turismo (1983) 261.839 3,OO 
(e) Consumo doméstico de energía eléctrica 
(miles kwh.) (1983) 499.667 2,42 
(0 Número de teléfonos y solicitudes 
pendientes de instalar (1983) 394.766 2,84 
(9)Plazas en hostelería (1983) 227.053 27,24 
(h) Consumo de cemento (toneladas) (1982) 465.242 2,51 
(i) Recaudación de impuestos de espectáculos 
(miles de ptas. 1983) 77.377,4 2,77 
6)  Impuesto de consumo de lujo
(millones de ptas.) (1982) 2.407 2,32 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1985. 
(*) Ultimos datos disponibles, 
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2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.7. EVOLUCION DE INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA 
DE BALEARES 
Fórmula Primera (1) Fórmula Segunda ( 2 )  Fórrnula ‘Tercera (3)  
d o  %Sobre 
España 
Per Capita
(Media
Española: I )  
%Sobre 
España 
Per Capita
(Media
Española: 1 )  
%Sobre 
España 
Per Capita
(Media
Espanola: I )  
1972 3,90 3,52 3,83 2,47 3,77 2,43 
1973 4,02 2,44 3,95 2,39 3,88 2,35 
1974 4,09 2,48 4,OO 2,42 3,93 2,38 
1975 4,13 2,44 4,02 2,38 3,94 2,33 
1976 4,08 2,39 3,96 2 3 2  3,87 2,26 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
3,87 
3,79 
3,66 
3,61 
3,70 
2,24 
2,19 
2,07 
2,02 
2,18 
3,75 
3,62 
3,33 
3,27 
3,73 
2,17 
2,09 
1,88 
1,83 
1,98 
3,66 
3,46 
3,OO 
2,91 
3,03 
2,12 
2,00 
1,69 
1,63 
1,78 
1982 
1983 
1984 
1985 
3,65 
3,73 
3,68 
3,77 
2,11 
2,17 
2,lO 
2,14 
3,40 
3,35 
3.40 
3,50 
1,98 
1,94 
1.94 
1,99 
3,08 
3,04 
3 , l O
3,21 
1,79 
1,76 
1,77
1,82 
g
a + b + c t d + e + f + T+it j
(1)Fórmula Primera = 
8,5 
Se utiliza para artículos de uso común y- bajo coste. Baleares ocupa el cuarto lugar, los primeros 
puestos son para Madrid, Barcelona y Valencia. En el índice per cápita está en el primer puesto. 
2 a c b + c + 3 d + 2 e + l , 5 f i - ~ + h +g i + 2 j  
2(2) Fórmula Segunda = 3 
12,5 
Para artículos de tipo medio. Baleares ocupa también el cuarto lugar y el primero per cápita. 
2 3+ 4 d t 2 , 5 e + 3 f + ~ + 1 , 5 h t i t 4 j  (3) Fórmula Tercera = 2 
18.5 
Para artículos especializados, ocupando Baleares el 5 O  lugar, los primeros son respectivamente para 
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, y en el índice per cápita ocupa el primer lugar. 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1984. 
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3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA 
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3 1 AGRICULTURA 
3.1.1. PARCELACION. NUMERO DE PARCELAS SEGUN TAMAÑO 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1972 * 
M iiiiicipios Total 
De 5 Ha.  
y 111ds 
1 Ha.  y 
5 lb, y 
0,s l l a  
f i l a  
Meirores 
0 ,s  Ha. 
Alar6 891 9 8  213 1 9 1  389 
Alayor 3 7 2  233 85  25 29 
Alcudia 7 8 4  1 0 8  413 187 76 
Algaida 3.083 252 844 800 1.187 
Andraitx 1 .260  241 645 203 171 
Art6 2.254 225 818 468 743 
Bañalhufar 339 14 56 57 212 
Binisalem 1.238 99 403 388 348 
Búger 5 2 9  8 90 131 300 
Buñola 487  9 5  158 149  85 
Calviá 1 .148 1 1 5  247 334 452 
Campanet 1.312 49 211 369 683 
Campos del Puerto 6.839 376 1.983 1 6 7 6  2.804 
Capdepera 2.472 8 9  706 658 1.019 
Ciudadela 573 314 143  45 71 
Consell 9 5 8  45 243 294 376 
Costitx 7 5 0  216 21 7 252 65 
Deyá 1 0 7  34 39 1 9  15 
Escorca 1 4 8  97 26 1 9  6 
Esporlas 250  70 1o9 55 16 
h’stellenchs 3 2 0  198 44 44 34 
Felanitx 14.262 513 4.330 4 540 4.879 
Ferrerías 1 2 6  88 17  11 10 
‘Formentera 1.081 295 584 149 53 
Fornalutx 2 2 5  30 81 36 78 
Ibiza 1 6 3  33 38 35 57 
Iiica 1 .788 154  756 502 376 
Llor& de  Vista Alegre 1 .674  22 274 452 926 
Lloseta 2 3 1  46 8 0  8 1  24 
Lluhi 1.337 72 437 487 341 
Lluchmayor 6.454 637 2.075 2.028 1.714 
Mahón 946 262 244 185 255 
Manacor 8 .363 588 2.670 2 539 2.566 
Mancor del Valle 465  31 I 1 8  8 4  232 
Maria de la Salud 2.341 49 347 673 1.272 
Marratxí 3.426 161  512 699 2.054 
Mercadal 1 5 6  147 8 1 
Monluiri 2.934 91  942 854 1.047 
Muro 3.017 33 711 770 1.497 
Palma 1.125 339 663 90 33 
Petra 5.543 149  770 1 2 5 2  3.372 
Pollensa 1.200 154 367 348 331 
Porreras 5 .668 152  700 1.290 3.526 
I’uehla (La) 2.131 39 1.245 486 361 
Puigpuñent 374  39 149 100  86 
108 
(*) Ultimas datas disponibles, 
3.1 AGRICULTURA 
Muiiicipios Total 
De 5 Ha. 
y mis  
I tia. y
5 Ha. y 
0,s Ha. 
- i Ha. 
Menores 
0.5 Ha. 
46 S. Antonio Abad 1.557 624  511 220 202 
47 Sancellas 2.937 104  822 1.285 726 
48 San JosP 2.159 590 842 374 353 
49 San Juan 3.606 5 8  516 1.021 2.011 
50 S. Juan Bautista 933 450 470 8 5 
51  S. Lorenzo del Cardessar 3.143 136  1.015 946 1.046 
52 S. Luis 296 6 2  8 9  51 94 
53  Sta. Eugenia 1.503 44 295 414 750 
54 Sta. Eulalia del Río 2.801 968  1.290 277 266 
55 Sta. Margarita 2.565 112  687 702 1.064 
56 Sta. María del Camí 2.036 71 410 581 974 
57 Santañy 6.111 232 1.707 2.108 2.064 
58 Selva 1.220 142  394 422 262 
59 Ses Salines 1.150 30 429 410 281 
60 Sineu 2.360 137  608 747 868 
6 1  Sóller 2.364 9 9  377 400 1.488 
62  Son Servera 3.403 49  554 1.111 1.689 
63  Valldemosa 154  51  49 21 33 
64 Villacarlos 322 49 75  108 90 
6 5  Villafranca de Bonany 2.895 5 4  358 691 1.792 
m a i  134.659 11.162 37.315 35.953 50.229 
Dislrihución por Islas. 
Isla de Mallorca 123.174 7.047 32.919 34.464 48.744 
Isla de Menorra 2 791 1.155 661 426 549 
Isla de Ibiza 7.613 2.665 3.151 914 883 
Isla d e  Formentera 1.O81 295 584 149 53  
(*) Uitimos datos disponibles. 
Fuente: I.N.E. Direcci6n Provincial de Baleares. 
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3.1.2. SUPERFICIES CENSADAS. REGIMEN DE TENENCIA POR 
MUNICIPIOS E ISLAS. 1972 * 
RECIMEN DE TENENCIA 
Superficie 
Miiiiicipios Total Propiedad Arreiidaiii Aparcería Otros 
Ha. Ha. H a .  Ibi. Ha. 
1 AlarÓ 4.422 3.542 170 710 
2 Alayor 9.888 2.147 627 7.114 
3 Alcudia 4.743 3.639 932 172 
4 Algaida 8.269 4.502 1.439 2.328 
5 Andraitx 6.641 6.256 - 385 
6 Arta 13.563 4.705 2.834 6.024 
7 Bañalbuiar 1.799 1.540 32  227 
8 Binisalem 3.042 1.879 166 670 
9 Búger 848  478 6 -
1O Buñola 9.072 6.398 1.755 919  
11Calviá 13.487 10.833 1.648 1.006 
12  Campanet 3.402 2 928 474 
13 Campos del ,Puerto 13.431 8.430 237 4.220 547 
14 Capdeprra 4.175 2.234 110 1.831 
15 Ciudadcla 17.469 1.834 364 15.271 
-16 Conscll 1.459 1.107 36 316 
17  Costitx 1.512 860 326 176 150 
-18 Ueyá 976 390 95 491 
-1 9  Escorca 13.378 13.333 45 
-20 Esporlas 3.192 2.444 613 135  
21 Estellenchs 1.239 663  - 576 -
22 Felanitx 17.561 11.681 687 4.899 294 
23 Ferrerías 6 .673 176 620 5.727 150 
24 Formentera 6.256 4.754 129 1.108 265 
26 Fornalutx 1.727 1.614 36 5 8  9 
26 Ibiza 542 355 1 186 -
27 Inca 5.557 2.936 1.041 1.580 -
28 Lloret de Vista Alegre 1.922 1.521 165  226 10 
-29 1,loseta 1.129 862 39  228  
30 Llubi 3.044 1.890 409 745 -
31. Lluchinayor 32 .O85 27.205 442 4.437 1 
.32 MahOn 10.386 9.837 240 201 108 
33 Manaror 23.787 20.364 305 3.118 -
34 Mancor dei Valle 2.580 2.568 1 0  2 -
-35 Maria dr la Salud 2.927 2.570 81 276 
36 Marratxi 5.489 4.565 673  197 54 
37 Mercadal 14.603 1.325 2 3  13.040 215 
38 Montuiri 3.918 3.019 162  737 -
39 Riluro 4.329 3.001 792 282 254 
40 Pahna 12.894 8.462 813 3.276 343 
41 Petra 7.786 6.951 11 1 410 314 
42 Pollensa 12.551 6.838 3.006 2.530 177 
43 Porreras 7.910 4.460 147 3.302 1 
44 Puebla (La) 5.034 3 465 1.160 409 -
45 Puigpuñent 4.050 4.045 5 - -
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3.1.AGRICULTURA 
REGIMEN DE TENENCIA 
Municipios 
46 S.Antonio Abad 
Superficie 
Total 
Ha. 
10.905 
Propiedad 
Ha. 
9.882 
Arrendain. 
Ha. 
343 
Aparcería 
Ha. 
680 
Otros 
Ha. 
-
47 Sancellas 4.744 4.540 177 27 -
48 San José 11.477 10.663 172 491 151 
49 San Juan 3.516 2.174 134 1.153 55 
50 San Juan Bautista 9.855 9.782 36 37 
51 San Lorenzo dei Cardessar 7.008 6.058 - 950 
52 San Luis 2.048 960 139 949 
53 Sta. Eugenia 2.004 1.222 702 79 1 
54 Sta. Eulalia del Río 15.247 13.903 56 1.230 58 
55 Sta. Margarita 6.633 4.420 438 1.746 29 
56 Sta. María del Camí 3.816 3.016 464 311 25 
57 Santañy 
58 Selva 
10.900 
4.222 
8.703 
4.164 
90 
14 
2.737 
44 
-
-
59 Ses Salines 3.709 3.549 93 22 45 
60 Sineu 4.206 3.143 251 812 -
61 Sóller 3.301 2.879 121 301 -
62 Son Servera 4.486 3.821 175 451 39 
63 Valldemosa 4.383 3.888 107 388 -
64 Villacarlos 934 922 12 - -
65 Villafranca d e  ßonany 2.702 1.673 183 845 1 
Total 446.472 313.338 26.668 102.798 3.668 
Distribucih por islas: 
Isla de Mallorca 330.189 246.798 23.906 56.764 2.721 
Isla d e  Menorca 62.001 17.201 2.025 42.302 473 
Isla de  Ibiza 48.026 44.585 608 2.624 209 
Isla de Formentera 6.256 4.754 129 1.108 265 
(") Ultimos datos disponibles. 
Fuente: I.N.E. DirecciQ Provincial de Baleares. 
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3.1. AGRICULTURA 
3.1.3. EXPLOTACIONES AGRARIAS. DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS 
E ISLAS (1962 - 1972) * 
Miiiiicipios 
Número de explotaciones 
Agrarias 
Número de explotaciones 
Agrarias 
Eii 1962 Eii 1972 Eii 1962 En 1972 
1Alaró 480 5 4 1  39  Muro 1.048 805 
2 Alayor 606 302  40 Palma 2.201 867 
3 Alcudia 375 3 7 9  41 Petra a44  1.387 
4 Algaida 652 524  42 Pollenca 930  427 
5 Andraitx 619 425  43 Porreras 1 .488 855 
6 Artá 650 790  44 Puebla (La) 1.396 1.073 
7 Bañalbufar 
8 Binisalem 
141  
378 
2 3 1  
6 0 8  
45 Puigpuñent 
46 S.Antoiiio Abad 
303 
837 
335 
814 
9 Búger 215 224 47 Saiicellas 450 1.266 
10  Buñola 358 415 48 San José 983 1.245 
11Calviá 127 6 9 9  49 San Juan 600 655 
12  Campanet 849  556 50  San Juan Bautista 869 663 
13 Campos del Puerto 1.025 2.352 5 1  San Lorenzo del Cardessar 755 1.069 
14  Capdepera 341 936  52 San Luis 483  131 
1 5  Ciudadela 852 415  5 3  Sta. Eugenia 364 252 
16 Consrll 284 245 54 Sta. Eulalia del Rio 1.428 2.101 
17  Costitx 174  1 7 0  55 Sta. Margarita 908  675 
18 Deyá 53 4 5  56 Sta. María del Camí 345  951 
1 9  Escorca 56 59  57 Santañy 1.O53 1.076 
20 Esporlas 169  246  58 Selva 632 713 
2 1  Estellenchs 5 *  147  59 Ses Salines 181 404 
22 Felaiiitx 1.495 3.139 60 Sineu 795 743 
23 Ferrerías 225 8 5  6 1  SÓlIer 716 1.358 
24 Formentera 700 6 6 8  62 Son Servera 463  1.041 
25 Foriialutx 1 7 8  79 63  Valldemosa 1 6 0  108 
26 Ibiza 127 1 6 5  64 Villacarlos 9 3  71  
27 Inca 917 445 65 Villafranca de Bonany 438 640 
28 Lloret de Vista Alegre 196 288 
29 Lloseta 286 1 2 9  Total 41.856 48.575 
30 Llubí 303 2 9 3  
31 Llucliniayor 2.079 2.689 
32  Mahón 679 328  
33 Manacor 
34 Maiicor del Valle 
2.185 
211 
3.837 
234 Distribución por islas: 
35 Maria de la Salud 650 612  Isla de Mallorca 33.499 41.452 
36 Marratxí 1.235 1.821 Isla de Menorca 3.413 1.467 
37 Mercadal 475 1 3 5  Isla de Ibiza 2.244 4.988 
38 Montuiri 694 1.594 Isla de Formentera 700 668 
r)Ultimas datos disponibles. 
Fuente: I.N.E. Dirección Proviiicial de Baleares. 
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3.1.4. DISTRIBUCIQN PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRARIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1972 * 
Superficie Censada Superficie Ccnsed;i 
Muiiicipios Cultivada Pro cultivada Muiiicipios Cultivada No culíivadz 
Alarb 6031 39,19 Mercadal 48,50 5?,50 
Alarior 6729 32,71 Montuiri S5,76 14,24 
Alcudia 44,55 55,45 Muro 58J.1, 41,SG 
Algaida 81,44 18,56 Palma 53,96 1a,04 
Andratx 26,61 73,3Y I’c%ra 69,78 30,22 
Artá 38,28 61,72 PollenGa 2235 77,75 
Banyalbufar 29,18 70,82 Porreres 77,46 22,54 
Binissalem 
Buger 88,84 
95,86 
11J6 
4,14 Sa Pohla 
Puigpunyent 
63,61 
29,51 
36,3R 
70,119 
ßunyola 33,49 66,51 Sant Antoni 51,22 48,78 
Calviá 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
30,51 
53,14 
76,47 
54,30 
69,49 
46,SO 
23,53 
45,70 
Sencelles 
Sant Josep 
Sant Joan 
Sant Joan Baptisl 
S1,58 
46,70 
85,58 
21,09 
18,42 
5;1,30 
14,42 
78,91 
Ciutadella 59,OS 40,92 Sant Lloren$ 70,79 29,21 
Consell 99,38 0,62 Sant Lluís 67,48 32,52 
Costitx 
Deia 
79,5O 
54,92 
20,50 
45,OS 
San1.aEugènia 
Santa Eulàlia 
6836 
63,20 
31,14 
36,80 
Escorca 
Phporles 
Estcllencs 
Felanitx 
Ferreries 
Formentera 
Fornalutx 
Eivissa 
inva 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
3,12 
43,39 
32,93 
53,39 
34,76 
30,46 
74,90 
85,19 
71,75 
48,72 
79,86 
80,91 
96,SS 
56,61 
67,07 
46,61 
65,25 
69,54 
25,10 
í4,81 
2a,25 
51,28 
20,14 
19,09 
Santa Margarida 
Santa María 
Santanyí 
Selva 
Ses Salines 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 
Es Castell 
Vilafranca 
57,64 
60,05 
71,02 
49,22 
61,36 
77,lO 
62.89 
69,79 
31,74 
67.45 
92,86 
42,36 
39,95 
28,98 
50,78 
38,64 
22,90 
31,11 
30,21 
68,26 
32,55 
7,I4 
Lluchmajor 
MAho 
62,87 
59,90 
37,13 
44,íO 
Sotal Balrares 57,15 4235 
Manacor 74,23 25,77 
Mancor 
Maria 
Marraix; 
36,51 
68,71 
87,39 
63,49 
31,29 
12,61 
Mallorca 
Menorca 
Eivissa- Formentera 
58.90 
57J6 
46,50 
41,lO 
42,S4 
53,50 
(Y Ultimos datas disponibles. 
Fuente: La Agricultura de las Baleares. C.G.I. 
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3.1.5. OCUPACION PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS * 
Ibiza-
Baleares Formen. Mallorca Menorca 
12,85 73,15 14,OO 
Totales 100 
100 100 100 
A. Terrenos cultivo 53,18 40,69 55,67 51,50 
B. Terrenos forestales 30,84 39,91 29,18 31,26 
C. Otras superficies 15,98 19,30 15,15 17,24 
(*) Uitimos datos disponibles 1983. 
Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. Informe sobre la Agricultura Balear 1983. 
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3.1.6. DISTRIBUCION GENERAL DEL TERRENO. BALEARES (*)  
Clase de ocupación Secano 
Cultivos herbáceos 82.216 Ha. 
Barbechos y no ocupados 30.558 Ha. 
Cultivos leñosos 129.792 Ha. 
TOTAL TERRENO DE CULTIVO 242.566 Ha. 
Monte maderable 65.048 Ha. 
Monte abierto 35.652 Ha. 
Monte leñoso 53.393 Ha. 
TOTAL TERRENO FORESTAL 154.093 Ha. 
Erial a pasto 
Terreno no productivo 
25.504 Ha. 
21.731 Ha. 
Cursos de agua y estanques 1.376 Ha. 
TOTAL TERRENO NO OCUPADO 48.611 Ha. 
TOTAL TERRENO NO AGRICOLA 31.891 Ha. 
TOTAL DE LAS BALEARES POR ISLAS 
Ibiza y Formentera 62.361 Ha. 
Menorca 67.660 Ha. 
Mallorca 347.140 Ha. 
TOTAL 477.161 Ha. 
(*) Ultimos datos disponibles 1983. 
Regadío Total 
21.147 Ha. 103.363 Ha. 
38 Ha. 30.596 Ha. 
3.066 Ha. 132.858 Ha. 
24.251 Ha. 266.817 Ha. 
65.048 Ha. 
35.652 Ha. 
53.393 Ha. 
154.093 Ha. 
25.504 Ha. 
21.731 Ha. 
1.376 Ha. 
48.611 Ha. 
31.891 Ha. 
2.086 Ha. 64.447 Ha. 
2.536 Ha. 70.196 Ha. 
19.629 Ha. 366.769 Ha. 
24.521 Ha. 501.412 Ha. 
Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. Informe sobre la Agricultura Balear 1983. 
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3 , l .  AGRICULTURA 
3.1.7. DISTRIBUCION DEL TERRENO POR ISLAS (*) 
%iza-Formentera Has. Mallorca Has. Menorca Has. 
Clase de ocupación Secano Regadío ‘Ibtal Secano Regadío Total Secano Regadío Total 
41.1. Cultivos herbáceos 5.135 1.997 7.133 50.798 16.807 67.605 26.282 2.343 28.625 
A.2. Barbecho y 
no ocupados 5.230 7 5.237 18.941 31 18.972 6.387 -- 6.387 
11.3. Cultivos leñosos i3.853 32 13.935 114.992 2.791 117.783 947 i93 1.140 
3.1. Monte maderable 16.590 -- 16.590 39.325 -- 39.325 9.133 -- 9.133 
B.2. Monte abierto 4.422 -- 4.422 28.940 -- 28.940 2.290 -- 2.290 
B.3 Monte leñoso 4.690 -- 4.690 38.183 -- 38.183 10.520 -- 10.520 
TOTAL B. 25.702 -- 25.702 106.448 --106.448 21.943 -- 21.943 
- - _ - _ _ _ - - - - _ - - - - _ - - - - - - - - - - -
U. Erial a pastos 2.826 -- 2.826 19.413 -- 19.413 3.265 -- 3.265 
6.2. Terreno improductivo 3.516 -- 3.516 14.364 -- 14.364 3.851 -- 3.851 
C.3. Cursos de agua y 
estanques 402 -- 402 891 -- 891 83 -- 83 
TOTAL C. 6.744 -- 6.744 34.668 -- 34.668 7.199 -- 7.199 
D. Terreno no agrícola 5.696 -- 5.696 21.293 -- 21.293 4.902 -- 4.902 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
TOTAL ISLAS 62.361 2.086 64.447 347.140 19.629 366.769 67.660 2.536 70.196 
(*I Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. «Informe de Agricultura Balear 1983)). 
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3.1.8. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
BALEARES (Tm.) 
1Cereales 
2. Leguminosas 
3 Pajas 
4 Tubérculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 
8 Hortalizas 
9 Cítricos 
10 R u t a s  no cítricas 
11Vinos y subproductos (Hi. vino) 
12 Aceites y subproductos 
13  Otras industriales 
1 4  Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 
15 Semillas selectas (nUmero d e  plantones) 
(*) Ultimo dato disponible. 
(‘**I Datas definitivos. 
1981 
51.018 
10.949 
104.752 
84.815 
306 
1.465.701 
162.643 
159.546 
19.200 
81.358 
96.262 
502 
919 
1.800 
18.000 
Producción Total 
1982 1983* 
42.323 25.851 
9.598 7.096 
83.197 45.623 
87.233 87.889 
305 318 
1.198.879 1.108.342 
96.834 107.867 
153.765 151.299 
21.843 22.082 
81.673 104.403** * 
108.164 114.096 
1.000 2.100 
852 905 
1.985 2.490 
61.200 60.000*** 
Fuente: Conselleria d’Agricuitura i Pesca. «Informe sobre la Agricultura Balear 1983)). 
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3.1,AGRICULTURA 
3.1.9. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1984 

MALLORCA (Tm.) 

Producción Total 
1981 1982 1983* 
1Cereales 42.685 35.994 21.817 
2 Leguminosas 9.778 8.617 6.399 
3 Pajas de c y 1. 92.115 73.796 38.368*"* 
4 Tubérculos consumo humano 71.878 74.556 75.400 
5 Cultivos industriales herbáceos 302 301 313 
6 Cultivos forrajeros 954.790 82i.CY1 750.367 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 117.037 86.795 91.500** 
8 Hortalizas 135.450 129.962 128.0'iS 
9 Cítricos 18.237 20.831 21.001 
10 Frutas no cítricas 68.401 67.740 83.659 
11Vinos y subproductos (HI. vino) 
12 Aczites y subproductos 
95.650 
502 
104.370 
1.000 
109.683
I*** 
13 Otras industriales 908 810 863** 
14 Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 1.800 1.985 2.490 
1 5  Semillas selectas (número de plantones) 1s.000 61.200 60.600*** 
('1 Datos estimados. 
('9 Ult ima datos disponibles. 
(*"')Datos definitivos. 
3.1.10. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1984 
MENORCA (Tm.) 
1Cereales 
2 Leguminosas 
3 Pajas 
4 Tubérculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y praderas natnrales 
8 Hortalizas 
9 Cítricos 
10 Frutas no cítricas 
11Vino y subproductos (Hl. vino) 
12 Aceites y subproductos 
13  Otras industriales 
14 Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 
15 Semillas selectas (número de plantones) 
Y) Ultimos datos disponibles, 
Y*) Datos estimados. 
('"*) Datos definitivos, 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
5.049 3.707 2.045" * * 
434 338 243 
6.432 4.494 3.957 
6.225 6.230 6.262 
-
455.155 319.722 304.803 
22.505 9.807 7.541** 
9.205 8.551 9.229 
401 424 450 
3.946 3.850 3.908 
57 
-. ~- .-
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. «Informe sobre la Agricultura Balear 1983)). 
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3.1.11. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1984 
IBIZA - FORMENTERA (Tm.) 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
1Cereales 3.284 2.622 2.089 
2 Le, aununosas 737 643 454 
3 Pajas 6.205 4.903 3.298" * * 
4 Tubérculos consumo humano 6.712 6.447 6.227 
5 Cultivos industriales herbáceos 4 4 5 
6 Cultivos forrajeros 55.756 51.306 53.172 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 23.101 232 8.826 
8 Hortalizas 14.891 15.252 13.992 
9 Cítricos 562 588 631 
10 Frutas no cítricas 9.011 10.083 16.840*** 
11Vino y suhproductos 612 3.794 629*** 
_. - -12 Aceites y subproductos 
13  Otras industriales 11 42 42** 
~~ - ~-14. Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 
~15 Semillas selectas (número de plantones) 
(*) Ultimas datas disponibles. 
("1 Datos estimados. 
(*") Datos definitivas. Fuente: Ver infra. 
3.1.12. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983 BALEARES. (miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
1Crreales 1.013.709 1.011.334 770.090 
2 Leguminosas 593.948 646.438 534.830 
3 Pajas 384.2 2 2 528.746 473.580 
4 Tubérculos consumo humano 1.870.554 2.717.131 2.169.003 
5 Cultivos industriales herbáceos 32.215 33.538 33.130 
6 Cultivos forrajeros 1.880.884 2.341.078 2.485.777 
7 Pastos accidontales y prad. naturales 234.101 49.400 55.750 
8 Hortalizas 4.892.001 5.651.606 5.620.400 
9 Cítricos 553.419 562.496 1.012.380** 
10 Frutas no cítricas 1.874.110 3.257.961 4.687.760 
11Vino y subproductos 1.264.681 162.141 176.398 
1 2  Aceite y subproductos 59.399 170 190 
13 Otras industriales 105.520 151.995 179.105 
14 Flores y plantas ornamentales 401.200 449.950 605.500 
15 Semillas selectas y plantones agrí. 8.700 28.310 45.505 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 15.168.663 17.592.294 18.849.398 
("1 Ultimas datos disponibles. 
(**IDatas estimados. 
Fuente: Conselleria d'Agricuitura i Pesca. dnforme sobre la Agricultura Balear 1983». 
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3.1.13. VALOR DE LA PRBDUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983.  MALLORCA (miles de pesetas) 
Producción lbtal 
1981 1982 1983* 
1 Cereales 844.993 856.275 645.340 
2 Leguminosas 481.790 558.093 495.350 
3 Pajas 336.896 467.358 398.350 
4 Tubérculos consumo humano 1.563.319 2.230.032 ,861.187 
5 Cultivos industriales herbáceos 31.927 33.228 32.710 
6 Cultivos forrajeros 1.201.571 1.648.020 ,670,302 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 69.347 39.531 46.599 
8 Hortalizas 3.931.444 4.638.244 4.684.406 
9 citricos 523.141 531.185 964.370 
10 Frutas no cítricas 1.599.181 2.939.210 3.914.228 
11 Vino y subproductos 1.256.175 156.118 169.577 
12 Aceite y subproductos 59.399 170 190 
13 Otras industrias 104.695 147.375 174.695 
14 Flores y plantas ornamentales 401.200 449.950 605.500 
15 Semillas selectas y plantones agri. 8.700 28.310 45.505 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 12.413.778 14.723.099 15.708.309 
("1 Ultimas datos disponibles 
Fuente: Ver Infra. 
3.1.14. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983.  MENORCA (miles de pesetas) 
Producción %tai 
1981 1982 1983* 
1 Cereales 102.464 91.229 65.910 
2 Leguminosas 75.123 55.568 11.540 
3 Pajas 24.402 29.808 41.110 
4 Tubérculos consumo humano 137.803 201.149 185.448 
5 Cultivos industriales herbáceos - - -
6 Cultivos forrajeros 606.607 586.646 690.105 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 91.262 5.176 4.472 
8 Hortalizas 318.230 341.258 337.159 
9 cítricos 9.855 8.149 17.400 
10 Frutas no cítricas 97.962 109.337 138.708 
-11 Vino y subproductos - -
-12 Aceite y subproductos - - -13 Otras industrias - -
14 Flores y plantas ornamentales - - --15 Semillas selectas y plantones agri. 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1.463.708 1.428.320 1.491.940 
Y) Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria d'Agricdtura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983)). 
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3.1.15. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983. IBIZA - FORMENTERA (miles de pesetas) 
1Cereales 
2 Leguminosas 
3 Pajas 
4 Tuberculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 
8 Hortalizas 
9 Cítricos 
10 Frutas no  cítricas 
11Vino y subproductos 
12 Aceite y subproductos 
13Otras industriales 
14 Flores y plantas ornamentales 
15 Semillas selectas y plantones a g í c .  
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 
Y) üitimos datos disponibles. 
1981 
66.252 
37.035 
22.924 
169.432 
288 
72.706 
73.492 
642.327 
20.423 
176.967 
8.506 
-
825 
-
-
1.291.177 
Producci6ii Total 
1982 1983* 
63.830 58.840 
32.771 27.940 
31.580 34.120 
285.950 122.368 
310 420 
106.412 125.370 
4.693 4.679 
672.104 598.835 
23.162 30.610 
209.414 634.824 
6.023 6.733 
4.620 4.410 
--
1.440.875 1.649.149 
Fuente: Conselleria d’agricultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983)). 
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3.2. GANADERIA 

3.2.1. Producción ganadera por productos. Baleares. 1981, 1982, 1983. 

3.2.2. Producción ganadera por productos. Mallorca. 1981, 1982, 1983. 

3.2.3. Producción ganadera por productos. Menorca. 1981, 1982, 1983. 

3.2.4. Producción ganadera por productos. Ibiza y Formentera. 1981, 1982, 1983. 

3.2.5. Valor de la producción ganadera por productos. Baleares. 1981, 1982, 1983. 

3.2.6. Valor de la producción ganadera por productos. Mallorca. 1981, 1982, 1983. 

3.2.7. Valor de la producción ganadera por productos. Menorca. 1981, 1982, 1983. 

3.2.8. Valor de la producción ganadera por productos. Ibiza y Formentera. 1981, 1982, 1983. 

3.2.9. La ganadería productiva en las Baleares 1983. 
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3.2.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 

BALEARES (Tm.) 

Producción Total 
1981 1982 1983* 
1Vacuno (peso vivo) 14.437 14.270 13.533 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 7.234 6.076 5.729 
3 Porcino (peso vivo) 17.134 10.366 17.734 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 20.867 3.8.215 14.304 
5 Equino (peso vivo) 122 220 208 
6 Leche (000 Lts.) 
7 Huevos (000 docenas) 
145.432 
9.335 
137.526 
9.397 
88.762** 
9.413 
8 Lana 419,5 419,228 386,700 
9 Estiercol 771.000 777.000 784.000 
10 Trabajo Animal (ubradas) 304.000 281 .O00 281.000 
11Varios 36,2 90,498 18.00 
r)Ultimas datos disponibles 
("'1 Datos definitivos. 
Fuente: Ver Infra. 
3.2.2. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
MALLORCA (Tm.) 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
1Vacuno (peso vivo) 11.558 11.518 11.585 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 6.459 6.384 5.148 
3 Porcino (peso vivo) 13.685 9.217 16.045** 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 16.595 14.528 11.831 
5 Equino (peso vivo) 122 220 208 
6 Leche (000 i.) 87.415 83.385 51.342 
7 Huevos (O00 docenas) 6.237 6.216 7.530 
8 Lana 368,920 369,777 340,296 
9 Estiercol 547.151 566.000 581.000 
10 Trabajo Anima1 (obradas) 229.440 211.000 188.000** 
11Varios 30,046 74,208 8,460 
("1 Ultimas datas disponibles. 
(**) Datos definitivas 
Fuente: Conselleria #Agricultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983)). 
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3.2.3. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
MENORCA (Tm.) 
Produccibn Total 
1981 1982 1983* 
1Vacuno (peso vivo) 2.356 2.283 1.619 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 349 251 287 
3 Porcino (peso vivo) 1.243 1.046 1.184 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 1.256 1.077 1.05'7 
5 Equino (peso vivo) - -
6 Leche (O00 1.) 54.446 51.088 34.701** 
7 Huevos (O00 docenas) 1.653 1.664 1.224 
8 Lana 14,894 16,770 15,468 
9 Estiercol 177.604 168.000 129.000 
10 Trabajo Animal (obradas) 43.320 42.000 51.O00 
11Varios 3,258 9,050 0,900** 
(*) Ultimas datos disponibles. 
(**) Datos definitim. 
Fuente: Ver infra. 
3.2.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1982 
IBIZA - @ORMENTERA (Tm.) 
1Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (O00 1.) 
7 Huevos (O00 docenas) 
8 Lana 
9 Estiercol 
10 Trabajo Animal (obradas) 
11Varios 
(*I Ultimos datos disponibles.
(*Y Datos definitivos. 
Producción Total 
1981 1982 1983' 
523 472 329 
436 441 294 
2.206 103 500 
3.016 2.610 1.416 
~- -.. 
3.571 3.053 2.719 
1.435 1.517 659 
34,87 33,538 30,936 
46.245 43.000 74.000 
31.240 28.000 42.000** 
2,896 7,240 8,640 
Fuente: Conselleria #Agricultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983)). 
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3.2.7. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 
19881 - 1983. MENORCA (miles de pesetas) 
Prodiicciún Total 
19x1 1982 1983* 
1 Vacuno (peso vivo) 375.476 415.791 456.364 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 63.Ï05 67.329 51.816 
3 Porcino (peso vivo) 111.243 157.737 174.953 
4 Aves (peso vivo) 79.390 74.037 110.162 
5 Conejos (peso vivo) 48.010 51.865 9.568 . 
~ ~6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (O00 Lts.) L.227.630 1.268.367 !989.701** 
8 Huevos (O00 docenas) 167.203 175.890 i30.950 
9 Latla 1.515 1.651 1.599 
10 Estiercoi 182.976 228.160 211.100 
11Trabajo Animal (obradas) 86.640 25.386 40.800 
12 Varios 492 1.899 360 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 2.344.270 2.468.112 2.246.528** 
(*) Uitimos datos disponibles.
r*)Datos definitivas. 
Fuente: Ver infra. 
3.2.8. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983. IBIZA - FORMENTERA (miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
1Vacuno (peso vivo) 92.850 72.790 40.978 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 92.095 103.277 52.004 
3 Porcino (peso vivo) 245.935 16.261 88.769 
4 Aves (peso vivo) 208.458 205.621 74.168 
5 Conejos (peso vivo) 42.000 47.560 151.632 
6 Equino (peso vivo) - -
7 Leche (O00 Lts.) 93.024 100.465 104.095 
8 Huevos (000 docenas) 156.678 159.935 70.588 
9 Lana 3.297 3.304 3.199 
10 Estiercol 54.256 65.450 105.600 
11Trabajo Animal (obradas) 64.480 16.924 33.600 
12 Vanos 437 1.520 3.456 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 1.054.510 793.467 728.089 
(") Ultimas datos disponibles 
Fuente: Conselleria d'Agriculhua i Pesca. <(Informesobre Agricultura Balear 1983)). 
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3.2.5. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983 BALEARES (miies de pesetas) 
1Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (O00 1.) 
8 Huevos (O00 docenas) 
9 Lana 
1 0  Estiercol 
11Trabajo Animal (obradas) 
12 Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 
(*) Ultimos datos disponibles. 
(") Datos definitivos. 
Fuente: Ver infra. 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
1.950.078 2.089.538 2.535.313*" 
1.252.763 1.618.444 1.033.592 
1.881.985 1.401.411 2.665.313 
1.475.439 1.533.266 1.190.634 
380.070 431.730 449.814 
5.133 9.900 22.027** 
3.389.628 3.629.338 2.816.439 
893.986 992.255 1.007.490 
39.769 41.291 39.996 
857.110 1.142.420 1,203.300 
610.000 169.847 224.800 
5.466 18.995 7.200 
12.742.427 13.078.435 12.996.298 
3.2.6. VALOR DE LA PRODUCCION GANAJIERA POR PRODUCTOS. 

1981 - 1983. MALLORCA (miies de pesetas) 
1Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (O00 1.) 
8 Huevos (O00 docenas) 
9 Lana 
10 Estiercol 
11Trabajo Animal (obradas) 
12 Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 
("1 Ultimas datos disponibles. 
(**) Datos definitim. 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
1.481.752 1.600.957 1.838.171 
1.095.963 1.447.838 933.472"* 
1.524.807 1.227.053 2.401.590 
1.187.591 1.253.608 1.006.304 
290.070 332.305 288.614 
5.133 9.900 22.207 
2.058.974 2.260.506 1.793.488 
570.105 656.430 805.952 
34.957 36.336 35.196 
619.878 848.810 886.600 
458.880 127.537 150.400 
4.537 15.576 3.384 
9.342.647 9.816.856 10.161.679 
Fuente: Conselleria $Agricultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983~. 
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3.2.9. LA GANADERIA PRODUCTIVA EN LAS BALEARES (*) 
Especie Grupo Mallorca Menorca 
Ibiza y
Formentera Baleares 
VACUNO (De 12 a 24 meses) 7.970 3.313 342 11.625 
(De más de 24 meses) 19.234 12.074 994 32.302 
(Otros) 16.197 8.762 413 25.370 
TOTAL 43.399 24.149 1.749 69.297 
LANAR Y CAPRINO 
(Mayores de 12 meses) 
(Otros) 
168.188 
85.984 
9.174 
5.632 
17.001 
9.273 
194.363 
100.889 
CABEZAS G. MAYOR RUMIANTE J.G. 68.816 25.629 4.376 98.822 
SUPERFICIE CULTIVABLE 
Y ERIZAL S.A.U. 223.773 39.417 29.131 292.321 
INDICE U.G./S.A.U. 0,31 0,65 0,15 0,34 
PORCINO (Reproductores de más de 50 kg.) 19.588 2.895 4.498 29.981 
(Otros) 
TOTAL 
78.551 
98.139 
9.515 
12.410 
9.989 
14.487 
98.155 
125.036 
(*) Ultimos datos disponibles 1983. 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. Informe sobre la Agricultura Balear 1983. 
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3.3. FORESTAL 
3.3.1. Producción forestal de hleXES y por islas. 1983. 
3.3.2. Valor de 18 producción forestal por islas. 1981, 1982, 1985. 
3.3.3. Valor de otras producciones en Baleares. 1982, 1983. 
3.3.4. Valor de otras producciones en Mallorca. 1982. 1983. 
3.3.5. Valor de otras producciones en Menorca. 1982, 1983. 
3.3.6. Valor de otras producciones en Ibiza y Formentera. 1982. 1983 
3.3.7. Inversiones. 
3 3  FOKESTAL 
3.3.1. PRODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS. 1983 * 

Producciones Baleares Mallorca Menorca 
Maderas: 
-Coníferas O00 m3 19.063 15.082 3.731 
- Frondosas O00 m 3  1.797 1.547 250 
Leñas: 
-Estbrens 29.760 23.727 5.677 
Montañera Tm. 800 685 45 
("1 Ultimo dato disponible. 
Ibiza 
Forment.era 
250 
-
356 
-
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. 
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981 - 1982 

(miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983' 
BALEARES 
Maderas 17.281 10.924 17.933 
Otros productos y aprovechamientos forestales 340.704 319.783 446.377 
Total subsector forestal 357.991 330.707 464.310 
MALLORCA 
Maderas 11.717 8.496 14.374 
Otros productos y aprovechamientos forestales 264.274 276.690 386.316 
Total subsector forestal 275.991 285.186 400.690 
MENORCA 
Maderas 5.140 2.271 3.359 
Otros productos y aprovechamientos forestales 44.960 28.639 39.958 
Total subsector forestal 50.100 30.910 43.317 
IBIZA-FORMENTERA 
Maderas 430 157 200 
Otros productos y aprovechamientos forestales 31.440 14.454 20.103 
Total subsector forestal 31.900 14.611 20.303 
(*I Ultimo dato disponible 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. Jnforme sobre la Agricultura Balear 1983». 
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3.3.3. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 - 1983 

Valor de otras producciones. 
miles de ptas. 
Producción Total 
1982 1983" 
Creación de plantaciones propias 23.100 98.800 
Mejoras por cuenta propia 530.000 593.600 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553.100 692.400 
(*) Ultimos datos disponibles. 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982 - 1983 
Valor de otras producciones. Producción Total 
niiles de ptas. 1982 1983* 
Creación de plantaciones propias 12.100 79.900 
Mejaras por cuenta propia 450.000 504.000 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 462.100 583.900 
C) Ultimos datos dispnibies. 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA. 1982 - 1983 
Valor de otras producciones. Producción Total 
miles de ptas. 1982 1983* 
Creación de plantaciones propias 5.500 2.550 
Mejoras por cuenta propia 65.000 72.800 -
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70.500 75.350 
(O) Ultimos datas disponibles. 
3.3.6. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN IBIZA - FORMENTERA. 
1982 - 1983 
Valor de otras producciones. Producción Total 
miles de ptas. 1982 1983" 
Creación de plantaciones propias 5.500 16.350 
Mejoras por cuenta propia 15.000 16.800--
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 20.500 33.150 
(*) Ultimos datas disponibles. 
Fuente: Conselleria d'Agrkultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983,). 
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3.4.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARXA 
POR SUBSECTORES 
3.4.1. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Baleares. 1981, 1982, 1983. 
3.4.2. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Mallorca. 1981, 1982, 1983. 
3.4.3. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Menorca 1981, 1982, 1983. 
3.4.4. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Ibiza y Formentera 1981, 
1982, 1983. 
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3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN BALEARES. 1981 - 1983 (miles de ptas.) 
Producción 'iòtai 
1981 1982 1983* 

Agrícola 15.168.663 16.992.385 18.849.389 
Ganadero 12.741.427 13.078.435 13.136.298** 
Forestal 351.991 330.708 464.310 
Otras Producciones 620.700 553.100 692.400 
Total Sector Agrario 28.888.781 30.954.628 33.142.406*" 
(*) Ultimos datos disponibles, 
(") Datos definitivos. 
3.4.2. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN MALLORCA. 1981 - 1983 (miles de ptas.) 
Producción Total 
1981 1982 1983' 

Agrícola 12.413.778 14.123.750 15.708.309 
Ganadero 9.342.647 9.816.856 10.161.679 
Forestal 275.991 285.186 400.690 
Otras Producciones 533.500 462.100 583.900 
-__ --
Total Sector Agrano 22.565.916 24.687.892 26.854.578 
y) Ultimos datos disponibles. 
3.4.3. RESUMEN DEL VALOR D% LA PRODUCCION A G W M  
POR SUBSECTORES EN MENORCA. 1981 - 1982 (miles de ptas.) 
Producción Total 
1981 1982 1983' 

Agrícola 1.463.708 1.427.760 1.491.940 
Ganadero 2.344.270 2.468.112 2.246.528** 
Forestal 50.100 30.910 43.317 
Otras producciones 69.200 70.500 75.350 
~-
Total Sector Agrario 3.927.278 3.997.282 3.857.135** 
(*) Ultimos datos disponibles; y*)Datos definitivos. 
3.4.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR 
SUBSECTORES EN IBIZA-FORMENTERA. 1981 - 1983 ( d e s  de ptas.) 
Producción Total 
1981 1982 1983" 

Agrícola 1.291.177 1.440.875 1.649.149 
Ganadero 1.054.510 793.467 728.089 
Forestal 31.900 14.612 20.303 
Otras Producciones 18.000 20.500 33.150 
Total Sector Agrario 2.395.587 2.269.454 2.430.691 
(*) Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria d'ilgncultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983)). 132 
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3.3.7. INVERSIONES DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
Concepto Planificado 
PROTECCION DEL MEDIO NATURAL 
(Tratamiento de plagas, conservación y mejoras de 
fauna y flora protegidas, especies naturales protegi- 
das, etc.) ................................... 5.099.000 

LUCHA CONTRA LA EROSION 
(Repoblaciones, hidrología, conservación de suelos, 
etc.) ....................................... 14.440.000 

DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 68.893.000 
OBRAS Y MEJORAS.. ...................... 11.780.000 

TOTALES ................................. 100.212.000 

Fuente: Conselleria d’Agricuitura i Pesca. SECONA. 
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3.5. PESCA 
3.5.1. Puerto de Palma. Embarcaciones de pesca. 1984. 
3.5.2. Grupo de puertos de Baleares. Embarcaciones de pesca. 1984. 
3.5.3. Capturas y valor en primera venta. Puerto de Palma. 
3.5.4. Capturas y valor en primera venta. Grupo de puertos de Baleares. 1984. 
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3.5.1. PUERTO DE PALMA. EMBARCACIONES DE PESCA. 1984* 
Año Altura T.R.B. Bajura T.R.B. Total embar. Total T.R.B. 
1980 -- _- _- -- 1.568 5.746 
1981 1 34 1.574 5.734 1.575 5.769 
1982 1 35 1.593 ' 5.866 1.594 5.831 
1983 1 35 1.970 7.246 1.969 7.211 
1984 1 35 1.982 7.297 1.983 7.332 
CON BASE EN EL PUERTO 
f i 0  Altura T.R.B. Bajura T.R.B. Total embar.Total T.R.B. 
1980 __ -- __ __ __  __  
1981 __ __  122 2.140 122 2.140 
1982 __ _- 124 2.147 124 2.147 
1983 __ _- 125 2.061 125 2.061 
1984 __ __ 123 2.028 123 2.028 
(*) Matriculadas a 31 de Diciembre dei año que se  indica 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas, Memoria Anual 1984 y elaboración propia. 
3.5.2. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
EMBARCACIONES DE PESCA. 1984 
Matriculadas. A 31 Dibre. Con base en el Puerto 
Número T.R.B. Número T.R.B. 
Andraitx 267 750 23 249 
Sóller 4 750 23 249 
Pollensa -_ _- 18 65 
Alcudia 340 984 32 224 
Cala Ratjada __ __  34 226 __ __  62 210Porto Cristo - Cala Bona 
Porto Colom __ 34 176 
Porto Petro. Cala Figuera __ _- 26 214 
Colonia San Jorge 101 439 53 166 
Mahón 101 439 65 310 
Ciudadela 47 376 45 371 __ __  35Fornells 96 
Ibiza-Formentera 196 383 130 497 
San Antonio __ __ 30 173 
TOTALES 955 2.964 619 3.678 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. Memoria Anual 1984. 
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3.5.3. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. 
PUERTO DE PALMA 
Año Molusas Kg. CrustáceosKg. Peces Kg. TOTAL Kg. 
1979 152.000 129.000 2.014.000 2.295.000 
1980 128.000 105.200 1.755.000 1.988.700 
1981 124.072 115.659 1.864.490 2.104.221 
1982 149.643 147.758 1.713.565 2.010.966 
1983 151.653 139.588 1.933.729 2.224.970 
1984 131.099 172.986 1.831.713 2.135.798 
VALOR EN PRIMERA VENTA 
Año Moluscos Ptas. Crustáceos ptas. Peces Ptas. Total Ptas. 
1979 __ -- __ 376.958.000 
1980 __ -_ __  401.521.000 
1981 33.469.319 128.397.359 298.117.078 459.983.756 
1982 35.285.307 179.833.889 346.986.960 562.106.156 
1983 64.994.894 205.330.232 405.882.969 672.208.095 
1984 69.076.650 265.795.528 429.828.955 814.701.133 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual 1984 y elaboración propia. 
3.5.4. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1984 
Valor en la 
Puertos Moluscos Kg. Crustáceos Kg. Peces Kg. Peso Total kg. venta 
Andraitx 7.544 34.600 147.833 189.977 96.658.558 
Sóller 16.953 39.153 146.585 202.691 113.824.279 
Pollensa 806 1.783 7.983 10.572 27.309.231 
Alcudia 8.170 2.520 17.570 28.260 40.752.212 
Cala Ratjada 41.242 52.946 272.860 367.048 171.372.115 
Porto Cristo 22.430 180 35.860 58.470 26.424.615 
Porto Colom _- 2.273 181.108 183.381 51.563.942 
Porto Petro 42.000 1.775 233.725 277.500 86.701.394 
Colonia S.Jorge 2.235 __ 7.812 10.047 13.548.894 
Ibiza-Formentera 105.845 23.995 721.531 851.371 238.246.154 
San Antonio 4.599 17.951 187.886 21O. 416 82.876.490 
Mahón 3.457 20.289 160.035 183.781 76.135.721 
Ciudadela 2.250 16.800 138.000 157.050 48.509.615 
Fornells 1,120 5.530 19.230 25.880 17.836.538 ___-
TOTALES 258.651 219.795 2.277.998 2.756.444 1.091.759.758 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
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4. SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA 
4.1.1. Datos industriales por subsectores de actividad en Baleares 1982. 
4.1.2. Producción bruta en el sector industrial. Comparación por Comunidades Autónomas. 
1979, 1980, 1981, 1982. 
4.1.3. Valor Añadido en el sector industrial. Comparación por Comunidades Autónomas. 
1979, 1980, 1981, 1982. 
4.1.4. Personas ocupadas en el sector industrial. Comparación por Comunidades Autónomas. 
1979, 1980, 1981, 1982. 
4.1.5. Costes de personal en el sector industrial. Comparación por Comunidades Autónomas. 
1979, 1980, 1981, 1982. 
4.1.6. Industria. Principales características por grupos de actividad en Baleares. Personas ocupadas. 
1979, 1980, 1981, 1982. 
4.1.7. Industria. Principales características por grupos de actividad en Baleares. Valor Añadido. 
1979, 1980, 1981, 1982. 
4.1.8. Industria. F’rincipales características por grupos en Baleares. Producción bruta. 
1979, 1980, 1981, 1982. 
4.1.9. Industria. Principales características por grupos de actividad en Baleares. Costes de Personal 
1979, 1982. 
4.1.10. Estadísticas industriales básicas 1980. 
4.1.11. Nuevas industrias y aplicaciones. 1981, 1982, 1983, 1984. 
4.1.12. Nuevas industrias y aplicaciones. Por municipios. 1983. 
4.1.13. Censo de talleres artesanos por municipios 1982. 
4.1.14. Producción de cemento en Baleares. 1980, 1981, 1982, 1983. Por tipos. 
4.1.15. Ventas de cemento por trimestres. Comparación Baleares España. 1984. 
4.1.16. Ventas de cemento por trimestres 1984. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.17. Ventas de cemento. 1983, 1984. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.18. Licitación oficial por tipos de obras y organismos. Comparación por Comunidades Autóno- 
mas. 1984. 
4.1.19. Participación en la licitaci6n de la comunidad en el total nacional de las Comunidades Autó- 
nomas. 1984. 
4.1.20. Licitación oficial, 1984 por tipos de Obras. Edificación. Comparación por Comunidades 
Autónomas. 
4.1.21. Distribución de las viviendas en 1984. Comparación por Comunidades Aut6nomas. 
4.1.22. Indicadores de la variación de la actividad constructora. 1974/84, en %. Comparación por 
Comunidades Autónomas. 
4.1.23. Indicadores de la actividad constructora 1980/84. Comparación por Comunidades Aut6nomas. 
4.1.24. Indicadores de la actividad constructora 1974/84. Comparación por Comunidades Aut6nomas. 
4.1.25. Variación de la vivienda. Comparación Baleares España. 1983, 1984. 
4.1.26. Números índices de materiales de constru&ón y mano de obra en Baleares 1984/85. 
4.1.26. Números índices de matenales de construcción y mano de obra en Baleares 1984/85. 
4.1.27. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Variación anual. 1975 - 1984. 
4.1.28. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Evolución 1968 - 1984. 
4.1.29. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas %. Delegación sobre total C.O.A.B. 1976 - 1984. 
4.1.30. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas por delegaciones insulares. Evolución 1976 - 1984. 
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4.1.1. DATOS INDUSTRIALES POR SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 1982 

Subsector Personas' 
Ocupadas 
Costes' Producci6n* 
dehrsonal Bruta 
Valor' 
Añadido 
ENERGIA 2.005 4.330 16.278 3.683 
AGUA 633 854 2.042 1.082 
Producción y primera transfomación de Metales 
Materiales no Méîalicos y Canteras 525 
6** 
331 
4** 
1.138 
28** 
851 
8** 
Industria de Productos Minerales no Meacos 1.662 1.556 6.901 2.752 
Industria Quimica 176 157 648 310 
Fabricación de Productos Metálicos 2.235 1.792 6.541 2.999 
Maquinaria y Equipo
Material Electr'co y Electrónico 
157 
71 
75 
57 
260 
163 
145 
81 
Material de Transporte 253 344 1.575 345 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 4.661 3.712 22.225 7.660 
Industria Textil y de la Confección 1.157 1.238 5.433 2.070 
Calzado y Cuero 
Madera, Corcho y Muebles 
6.893 
3.764 
5.651 
2.109 
21.421 
6.649 
8.607 
3.904 
Papel, Artículos de Papel, Artes Gráficas y Edición 1.036 1.036 2.474 1.508 
Transformación del Caucho y Materias Plásticas 347 283 1.130 466 
Otras Industrias Manufactureras 1.509 1.303 3.802 2.181 
(*) En millones de pesetas. 
(") Datos referidos al año 1981. 
Fuente: Elaboración propia sobre encuesta Industrial 1979 - 1982 (I.N.E.). 
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4.1.2. PRODUCCION BRUTA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
1979. 1980. 1981. 1982 
(En d o n e s  de pesetas) 
Comunidades Autónomas 1979 1980 1981 1982 
Total Nacional . . . . . . . . . .  9.440.247 11.625.114 13.059.331 14.133.273 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . .  938.038 1.203.648 1.367.908 1.526.314 
Aragón ................ 
Asturias (Principado de) . . 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . .  
322.043 
383.734 
64.384 
417.554 
429.319 
79.456 
492.960 
537.935 
100.265 
557.930 
575.487 
98.680 
Canarias . . . . . . . . . . . . . . .  141.289 208.334 249.784 276.878 
Cantabria . . . . . . . . . . . . . .  157.740 188.971 2 11.763 225.902 
Castilla .León . . . . . . . . . .  641.443 733.309 848.103 938.277 
Castilla .La Mancha . . . . .  344.060 471.304 538.193 571.409 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  2.360.786 2.850.301 3.025.178 3.214.394 
Comunidad Valenciana . . .  922.521 1.133.367 1.286.672 1.279.167 
Extremadura ........... 85.337 92.812 105.817 121.138 
Galicia ................. 505.809 677.354 815.252 886.891 
Madrid ................ 914.102 1.079.545 1.162.197 1.223.612 
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .  238.745 341.005 365.057 426.412 
Navarra ................ 237.504 273.530 305.011 319.479 
País Vasco ............. 
Rioja (La).............. 
Ceuta y Melilla . . . . . . . . .  
1.087.222 
91.829 
3.661 
1.327.205 
112.710 
5.390 
1.512.063 
129.594 
5.579 
1.734.139 
150.831 
6.333 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 .1982. 
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4.1.3.VALOR AÑADIDO EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
1979. 1980. 1981. 1982 . 
(En millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1979 1980 1981 1982 
Totai Nacional . . . . . . . . . .  3.516.002 4.088.121 4.500.612 4.914.729 

Andalucía . . . . . . . . . . . . . .  304.602 369.186 385.911 436.650 

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . .  125.390 149.724 184.309 195.756 

Asturias (Principado de) . . 157.913 157.422 190.476 214.436 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . .  27.862 32.419 39.763 38.644 

Canarias . . . . . . . . . . . . . . .  40.096 56.584 53.787 105.129 

Cantabna . . . . . . . . . . . . . .  61.011 71.539 79.185 83.515 

Castilla .León .......... 243.671 264.628 299.158 331.924 

Castilla .La Mancha . . . . .  103.191 115.939 142.755 148.925 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  905.636 1.031.359 1.092.503 1.146.305 

Comunidad Valenciana . . .  348.470 402.865 453.554 461.766 
Extremadura . . . . . . . . . . .  40.608 33.565 35.010 42.152 

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . .  180.787 216.460 250.194 267.802 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .  394.212 464.973 488.264 513.995 

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .  71.228 90.474 88.495 109.893 

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . .  77.760 92.702 107.157 106.687 

País Vasco . . . . . . . . . . . . .  395.485 492.232 555.776 652.555 

Rioja (La) . . . . . . . . . . . . . .  36.447 43.845 52.187 54.910 

Ceuta y Melilla . . . . . . . .  1.633 2.205 2.128 3.685 

Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 .1982. 
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4.1.4. PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
1979. 1980. 1981. 1982 
(En millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1979 1980 1981 1982 
Total Nacional . . . .  2.749.665 2.715.699 2.553.245 2.362.242 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . .  241.894 242.313 226.109 215.933 

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . .  101.031 101.965 94.518 93.187 

Astunas (Principado de) . . 110.024 107.655 104.659 97.825 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . .  30.918 31.276 30.153 27.084 

Canarias . . . . . . . . . . . . . . .  33.473 31.582 30.628 29.163 

Cantabria . . . . . . . . . . . . . .  47.708 46.431 44.848 44.782 

Castilla .León . . . . . . . . . .  164.262 161.786 158.850 149.821 

Castilla .La Mancha . . . . .  92.065 92.702 86.770 82.217 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  667.460 656.331 599.382 534.058 

Comunidad Valenciana . . .  321.445 312.585 295.732 250.354 
Extremadura . . . . . . . . . . .  27.930 28.990 28.522 26.634 

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . .  142.265 149.531 144.402 131.681 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .  320.089 304.906 279.972 256.648 

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .  60.508 60.719 55.213 53.098 

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . .  61.359 61.175 58.693 55.616 

País Vasco . . . . . . . . . . . . .  296.354 295.191 286.328 286.328 

Rioja (La) . . . . . . . . . . . . . .  29.138 28.746 26.371 26.362 

Ceuta y Melilla . . . . . . . . .  1.742 1.815 1.553 1.451 

Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 .1982. 
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4.1.5. COSTES DE PERSONAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
1979. 1980. 1981. 1982 . 
(En d o n e s  de pesetas) 
Comunidades Autónomas 1979 1980 1981 1982 
Total Nacional . . . . . . . . . .  2.038.488 2.435.128 2.650.292 2.842.686 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . .  156.647 194.679 215.498 240.302 
Arag6n . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asturias (Principado de) . . 
71.519 
107.993 
86.987 
122.275 
96.626 
136.785 
102.441 
147.478 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . .  17.019 21.169 23.578 24.828 
Canarias . . . . . . . . . . . . . . .  22.693 26.303 29.835 33.114 
Cantabna . . . . . . . . . . . . . .  37.430 44.880 51.081 55.639 
Castilla .León . . . . . . . . . .  114.984 139.386 160.731 177.108 
Castilla .La Mancha . . . . .  47.820 61.299 66.565 71.449 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  516.000 612.156 635.193 658.945 
Comunidad Valenciana . . .  200.936 240.383 259.235 251.215 
Extremadura . . . . . . . . . . .  13.002 15.661 17.101 18.572 
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . .  90.728 118.138 133.134 142.534 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .  271.332 309.137 332.903 346.507 
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .  33.584 40.224 43.574 47.341 
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . .  45.976 57.153 64.732 69.101 
País Vasco . . . . . . . . . . . . .  271.998 322.888 364.676 412.149 
Rioja (La) . . . . . . . . . . . . . .  17.876 21.220 21.919 24.682 
Ceuta y Melilla . . . . . . . . .  951 1.190 1.126 1.281 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 .1982. 
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4.1.6. IMDUSTRIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS 

DE ACTIVIDAD EN BALEARES 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
1979, 1980, 1981, 1982 

C.N.A.E. Actividad es 1979 1980 1981 1982 

Total Industria.. .................... 30.918 31.276 30.153 27.084 

11 a 15 Energía ............................ 1.805 1.862 1.963 2.005 

16 Agua .............................. 632 - 715 598 633 -
21 Minerales metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -

22 Prcducción y La transfomación de metales 2 21 6 -

23 Minerales no metálicos y canteras . . . . .  526 512 494 525 

24 Industria de productos minerales no 
metálicos ........................... 1.816 1.900 2.303 1.662 

25 Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237 205 265 176 

31 Fabricación de productos metálicos. . . . .  2.352 2.457 2.228 2.235 
32,33 y 39 Maquinaria y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 261 202 157 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico . . . . . . . .  254 185 257 71 

36 a 35 Material de transporte ............... 300 254 252 253 

41 v 42 Alimentos, bebidas y tabaco.. . . . . . . . . .  4.903 5.276 5.473 4.661 

43 i 453 a 

456 Industria textil y de la confección.. . . . .  1.292 1.171 1.110 1.157 
44, 451 y

452 Calzado y cuero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.303 7.736 7.532 6.893 

46 Madera, corcho y muebles . . . . . . . . . . . .  5.176 5.318 4.466 3.764 

47 Papel, artículos de papel, artes gráficas y 
edición ............................. 1.047 1.203 1.143 1.036 

48 Transformación del caucho y materias 
plásticas ........................... 440 433 405 347 

49 Otras Industrias manufactureras . . . . . . .  1.620 1.767 1.456 1.509 

Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979.1982. 
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4.1.7. INDUSTRIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS 
DE ACTIVIDAD EN BALEARES 
VALOR AÑADIDO (Miüones de pesetas) 
1979. 1980. 1981. 1982 

C.N.A.E. Actividades 1979 1980 1981 1982 

Total Industria ...................... 27.862 32.419 39.763 38.644 

11 a 15 Energía ............................ 2.136 1.815 3.653 3.683 

16 Agua .............................. 1.149 912 858 1.082 

- . - -21 Minerales metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.22 Producción y La transformación de metaies 1 57 8 

23 Minerales no metálicos y canteras . . . . .  485 572 698 851 

24 Industria de productos minerales no 
metálicos ........................... 1.987 3.313 4.658 2.752 

25 Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 425 455 310 

31 Fabricación de productos metálicos . . . . .  2.004 2.335 2.530 2.999 
32. 33 y 39 Maquinaria y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 218 184 145 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico . . . . . . . .  251 159 318 81 

36 a 38 Material de transporte . . . . . . . . . . . . . . .  214 234 308 345 

41 y 42 Alimentos. bebidas y tabaco . . . . . . . . . . .  5.208 6.829 9.304 7.660 

43 y 453 a 
456 Industria textil y de la confección . . . . . .  1.060 1.126 1.081 2.070 
44. 451 y
452 Calzado y cuero ..................... 6.719 6.729 8.682 8.607 

46 Madera. corcho :T muebles . . . . . . . . . . . .  3.548 4.122 3.391 3.904 

47 Papel. artículos o2 papel. artes gráficas y 
edición ............................. 1.002 1.310 1.442 1.508 

48 Transformación del caucho y materias 
plásticas ........................... 407 472 518 466 

49 Otras Industrias manufactureras . . . . . . .  1.297 1.791 1.675 2.181 

Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 1982.
~ 
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4.1.8.INDUSTRIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS 

DE ACTIVIDAD EN BALEARES . PRODUCCION BRUTA 
(Miliones de pesetas) 1979. 1980. 1981. 1982 

C.N.A.E. Actividades 1979 1980 1981 1982 

Total Industria ..................... 64.384 79.456 100.265 98.680 

11a 15 Energía ........................... 6.259 8.330 12.932 16.278 

16 Agua ............................. 1.523 1.429 - 1.522 2.042 -
-21 Minerales metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . .  -

22 Producción y La transfonnaci6n de 
metales ........................... 2 270 28 . 

23 Minerales no metálicos y canteras . . . .  763 751 923 1.138 

24 Industria de productos minerales no 
metálicos .......................... 3.661 7.713 10.698 6.901 

25 Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  566 748 931 648 

31 Fabricación de productos metálicos . . . .  4.074 4.692 4.878 6.541 
32. 33 y 
39 Maquinaria y equipo . . . . . . . . . . . . . . . .  224 362 289 260 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico . . . . . . .  575 295 418 163 

36 a 38 Material de transporte . . . . . . . . . . . . . . .  618 485 1.541 1.575 

41 y 42 Alimentos. bebidas y tabaco . . . . . . . . . .  16.255 22.359 29.877 22.225 

43 y 453 

a 456 Industria textil y de la confección . . . . .  2.069 2.452 2.677 5.433 
44, 451 y 

452 Calzado y cuero .................... 17.303 16.584 20.232 21.421 

46 Madera, corcho y muebles . . . . . . . . . . .  5.668 6.759 6.400 6.649 

47 Papel, artículos de papel, artes gráficas y 
edición ............................ 1.573 2.142 2.483 2.474 

48 Transformación del caucho y materias 
plásticas ........................... 927 1.098 1.336 1.130 

49 Otras industrias manufactureras ....... 2.324 2.987 3.100 3.802 

Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 .1982. 
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4.1.9. INDUSTRIA, PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS 
DE ACTIVIDAD EN BALEARES 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
1979, 1980, 1981, 1982 

C.N.A.E. Actividades 1979 1980 1981 1982 

Total Industria. . . . . . . . . . . .  17.019 21.169 23.578 24.828 

11 a 15 Energía ............................ 2.383 2.853 3.493 4.330 

16 Agua .............................. 560 642 693 864 

21 Minerales metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - -

22 Producción y La transformación de metales 1 22 4 -

23 Minerales no metálicos y canteras . . ,.. 267 222 258 331 

24 Industria de productos minerales no ,.metalicos ........................... 973 1.513 1.800 1.556 

25 Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128 145 213 157 

31 Fabricación de productos metálicos. . . . .  1.180 1.569 1.599 1.792 
32,33 y 39 Maquinaria y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 133 112 75 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico . . . . . . . .  157 115 117 57 

36 a 35 Material de transporte . . . . . . . . . . . . . . .  212 203 290 344 

41 y 42 Alimentos, bebidas y tabaco.. . . . . . . . . .  2.384 3.290 4.130 3.712 

43 y 453 a 
456 Industria textil v de la confección. . . . . .  522 660 687 1.238 

44, 451 y

452 Calzado y cuero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.625 5.036 5.713 5.651 

46 Madera, corcho y muebles . . . . . . . . . . . .  1.875 2.424 2.095 2.109 

47 Papel, artículos de papel, artes gráficas y 
edición ............................. 544 838 921 1.036 

48 Transformación del caucho y materias 
plásticas ........................... 246 292 319 283 

49 Otras Industrias manufactureras ....... a78 1.212 1.134 1.303 

Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 - 1982. 
4.1.10. ESTADISTICAS MDUSTRPALES BASICAS. 1980 (1) 
Estableci- lbtal de Horas-Obrero Coste del Valor total de 
mientos empleadas trabajadas personal la produccisn
investigados (Miles) (Mffl. ptas.) (Miu. ptas.) 
Explotación de minas y canteras 164" 748* 1.065' 638* 1.566* 
Alimentación 175 1.824 3.145 553 6.108 
Bebidas y tabacos 113 1.251 2.157 521 1.496 
Textiles 15 456 847 139 488 

Calzado, confección y cuero 531 8.767 16.235 3.929 13.423 
Madera y corcho 1.290 4.186 7.145 941 2.683 
Papel y Artes Gráficas 168 1.210 2.110 415 1.118 
Químicas 122 708 1.142 238 799 

Vidrio, cerámica, mat. construcción 407 2.997 5.426 1.033 4.053 
Metälicas básicas 9 21 32 8 27 

Transformados metálicos 204 2.295 3.587 1.018 3.072 
("1 Datos referidos a 1982. 
(1) Ultimos datos disponibles. Fuente: I.N.E. Dirección Provincid de Baleares. 
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4.1.11. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. 
COMPARACION 1981 - 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
INDUSTRIAS PUESTAS 
EN MARCHA 
No de industrias 260 437 515 770 662 
No puestos de trabajo 
creados 667 1.189 2.424 1.954 1.668 
Potencia instalada 3.200Kw. 3.626Kw. 18.905Kw. 9.532Kw. 5.917 
Inversiones en terrenos 572.425.OOOPts. 325.000.000Pts. __  NC 
Inversiones en edificios 955.302.000Pts. 795.OOO.OOOPts. __ -_ NC 
Inversiones en 
maquinaria 687.902.000Pts. 222.142.OOOPts. 209.831.OOOPts. 691.710.040Pts. NC 
Otras inversiones __ 65.000.000Pts. __ __  NC 
Total inversiones 2.215.629.000Pts. 1.407.142.000Pts. 209.831.000Pts. 691.710.04OPts. 570.341.907Pts. 
AMPLIACIONES DE 
INDUSTRIAS: 
No de aplicaciones 96 67 118 96 143 
No puestos de trabajo 
creados 151 85 111 73 105 
Potencia aumentada 1.948Kw. ,271Kw. 2.074Kw. 3.926Kw. ,887Kw.
Inversiones en terrenos __ 54.000.000Pts. _- -_ NC 
Inversiones en edificios 222.75O.OOOPts. 11O.OOO.OOOPts. __ __  NC 
Inversiones en 
maquinaria 362.204.OOOPts. 266.277.000Pts. 11.514.313.000Pts. 311.848.700Pts. NC
Otras inversiones 85.401.000Pts. 25.OOO.OOOPts. __ -_ NC 
Total inversiones 670.355.000Pts. 455.277.OOOPts. 11.514.313.000Pts. 311.848,7OOPts. 173.361.6OOPts. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1984 y elaboraci6n propia. 
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4.1.12. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. 1983* 

Municipios Nuevas Municipios Nuevas 
Palma 185. Muro 3 
Alaró Petra 2 
Alcudia 4 Pollensa 4 
Algaida 1 Porreres 3 
Andraitx 10 Puigpunyent 1 
Artá 3 San Juan 1 
Banyalbufar - Sancelles 1 
Binissalem 2 San Lorenzo 4 
Buger - Santa Margarita 4 
Buñola 2 Santa Eugenia 1 
Calviá 12 Santa María .. 
Campanet - Santanyi 2 
Campos del Puerto 6 Selva 1 
Capdepera - Ses Salinas 2 
Consell - Sineu 1 
Costitx - Sóller 4 
Deiá - Son Servera 4 
Esporlas 2 Valldemosa 1 
Estellenchs - Villafranca de  Bonany 2 
Felanitx 9 Ibiza 19 -Fornalutx San Antonio Abad 7 
Inca 10 San José 1 2  
La Puebla 3 San Juan Bautista 1 
Lloret 3 Santa Eulalia 14 
Lloseta 5 Formentera 1 
Llubí Mahón 20 
Lluchmayor 6 Alayor 4 
Manacor 24 Ciudadela 1 5  
Mancor del Valle 1 San Luís -
María de  la Salud 1 Ferrerías 2 
Marratxí 4 Mercadal 1 
Montuiri 3 Villacarlos -
Total Empresas Construcción en Mallorca, Menorca e Ibiza: 307 Nuevas Industrias. 
Total Empresas Construcción en Mallorca, Menorca e Ibiza: 3 Ampliaciones. 
Datos Capital N O  de  Obreros 
Nuevas industrias 691.710.040 1.954 
Ampliaciones 311.848.700 73 
(*) Ultimas datos disponibles, 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca. Ibi-Formentera y Menorca. Memoria Anual 1983. 
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4.1.13.CENSO DE TALLERES ARTESANOS POR MUNICIPIOS. 1982* 

De las Orfebre- De la 
Dei mar Del barro 
Cocido 
De la fibras y
piel tejidos 
De la 
madera 
Dei 
metal 
ría, bisu-
tería 
Del 
vidrio 
alimeii-
tación 
Fiestas Varios 
Pop. 
MALLORCA 
Alaró .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Alcudia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Algaida _- .. .. .. 1 .. .. .. 
Andraitx .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Artá .. 1 .. 7 2 .. .. .. .. .. 
Banyalbufar .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Binisalem .. .. 3 .. 3 .. .. .. .. .. 
Buger .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. 
Bunyola .. _. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Calviá .. 1 .. .. .. .. 
Campanet .. 1 .. .. .. .. .. 1 .. .. .. 
Campos del Puerto 2 3 1 1 .. 1 .. ._ 1 .. .. 
Capdepera .. ._ .- .. 3 .. .. .. .. .. 
Consell .. 1 2 .. 2 5 .. .. .. .. 
Costitx .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Deiá .. .. .. .. .. .. .. .. 
Escorca .. .. .. .. .. .. .- .. .. .. 
Esporles .. .. .. .. .. .. .. 
Estellens .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Felanitx 3 3 1 2 6 .. .. 3 
Fornalutx .. .. .. .. ._ .. .. .. .. 
Inca .. 4 .. 3 3 .. 4 .. .. 
Lloret de V. Alegre .. .. .. .. .. .. 1 
Lloseta _. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Llubí .. .. .. .. .. .. ._ .. .. .. 
Lluchmayor .. .. .. 1 2 1 .. ._ 1 1 
Manacor .. 1 .. .. 61 .. .. .. .. .. _. 
Mancor del Valle .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ma de la Salud .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Marratxí .. 7 .. .. .. .. _. .. .. .. .. 
Montuiri .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Muro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Palma 1 11 7 2 25 10 12 3 3 I 
Petra .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. 
Pollença 3 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. 
Porreres .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sa Pobla .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Puigpuñent .. .. .. .. .. .. 
Sancelles .. .. .. .. 1 
San Juan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
San Lorenzo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sta. Eugenia .. .. .. .- .. .. .. .. .. 
Sta. Margarita .. .. 1 .. .. .. ._ .. .. 
Sta. María .. 1 14 1 1 .. .. .. .. .. 
Santanyí .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 
(*I Ultimas datos disponibles. 
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De las Orfebre- De la 
Del mar Del barro De la fibras y De la Del ria. bisu- Del alimen- Fiestas Varios 
cocido piel teiidos madera metal tería vidrio tación Pop, 
Selva .. .. .. -. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. ..Ses Salines .. 
Sineu .. .. 1 .. .. .. .. .. ..1 

.. .. .. ..Sóller .. .. .. 1 2 
.. .. ..Son Servera .. .. .. .. 
Valldemosa .. ._ 1 .. .. .. .. .. 
.. .. .. ..Villafranca .. .. .. 1 
MENORCA 
.. 1 .. .. ..Alaior 
.. .. ..Ciudadela .. 6 .. 1 
Ferrerias .. .. .. .. .. .. .. 
Maó .. .. .. .. -- 1 
.. .. .. .. ..Mercadal 
San Luis .. .. ._ .. .. .. 
Villacarlos .. .. .. .. .. .. 
IBIZA 
Eivissa 6 .. 4 .. 5 1 -- 4 
S. Antonio Abad .- .. .. .. .. 2 1 1 --
San José .. ._ .. .. .. 2 1 .. .. 
S.Juan Bautista .. .. .. .. .. _. .. .. .. 
Santa Eulalia .. .. .. 3 .. 2 .. -- 1 
FORMENTERA .. .. .. ._ .. .. 1 --
(*) Ultimas datm disponibles. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. «Guia de la Artesanía de Baleares». Palma 1982. 
* Ultimos datos disponibles. 
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4.1.14. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. 1980 - 1984 
CALlDAD 1980 1981 1982 1983 1984 
CLINKER 310.531 'Tn, 346.321 Tn. 366.040 'Tn. 387.350 'Tn. 324.381 Tn, 
P. 450 315.620 ' ïn.  356.877 Tn. 326.807 Til. 326.623 'Ih. 336.693 Tn, 
P. 350 26.620 Tn. 37.309 Tn. 71.444 'ïn. 59.830 ' ïn.  32.693 Tn. 
TOTAL 652.771 ' ïn .  740.507 'h. 764.291 Tn. 773.803 'i'n. 693.361 Tn. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Delegación de Baleares y elaboración propia. 
4.1.15. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 1984 
BALEARES ESPAÑA 
Trimestre I 128.279 3.934.529 
Trimestre I1 127.118 4.159.109 
Trimestre 111 106.572 4.149.517 
Trimestre IV 117.187 3.929.557 
Fuente: SEOPAN. 
4.1.16. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES 1984 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(Miliones toneladas) 
Comunidades Autónomas 1/84 11/84 IIII84 N/84 TOTAL 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . .  703,3 724,2 750,7 696,4 2.874,6 

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . .  161,8 175,7 159,l 156,9 653,s 

Asturias . . . . . . . . . . . . . . .  83,9 88,5 97,4 89,s 359,3 

Baleares . . . . . . . . . . . . . . .  128,3 127,l 106,6 117,2 479,2 

Canarias . . . . . . . . . . . . . . .  251,4 247,6 248,s 246,5 994 

Cantabria . . . . . . . . . . . . . .  51,l 52,9 52,7 473  204 

Castilla .La Mancha . . . . .  245,7 277,3 288,O 246,6 1.057,6 
Castilla .León . . . . . . . . . .  292,6 362,7 382,8 314,3 1.3524 

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  461,7 498,O 458,4 447,l 1.865,2 

Comunidad Valenciana . . , 423,l 422,s 403,9 418,6 1.668,l 
Extremadura . . . . . . . . . . .  106,4 108,6 106,3 115,7 437 

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . .  321,2 321,5 350,l 297,4 1.290,2 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .  318,O 351,l 360,4 345,2 1.374,7 

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .  127,7 1325 118,9 121,7 500,8 

Navarra. . . . . . . . . . . . . . . .  59,9 57,8 58,6 63,2 239,5 

País Vasco.. . . . . . . . . . . .  159,8 168,5 165,4 163,2 656,9 

Rioja (La). . . . . . . . . . . . . .  33,2 34,9 34,7 34,O 136,8 

Ceuta y Melilla . . . . . . . . .  524 7 8  783 8,7 29,2 

-- __ __- .~ --
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .  3.934,s 4.159,l 4.149,5 3.929,6 16.173 
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4.1.17. VENTAS DE CEMENTO AÑOS 1983 .1984 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(Miles de toneladas) 
Comunidades Autónomas 1983(a) % 1984(b) % (Wa) 100 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . .  
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asturias . . . . . . . . . . . . . . .  
3.170,2 
788. 9 
401. 5 
17. 7% 
4. 4% 
2. 2% 
2.874,6 
653. 4 
359. 2 
17.8% 
4.0% 
2. 2% 
-295. 6 
-135. 5 
-42. 3 
-9 
-17 
-10 
Balear es . . . . . . . . . . . . . . .  479. 7 2. 7% 479. 2 3.0% -0. 5 -0 
Canarias . . . . . . . . . . . . . . .  1.024,3 5. 7% 994.O 6.1% -30. 3 -3 
Cantabria . . . . . . . . . . . . . .  228. 4 1.3% 204.O 1.3% -24. 4 -10 
Castilla .La Mancha . . . . .  1.149,9 6.4% 1.057,7 6.5% -922 -8 
Castilla .León . . . . . . . . . .  
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  
1.547,2 
1.881,8 
8.6% 
10.5% 
1.352,4 
1.865,2 
8.4% 
11.5% 
-194. 8 
-166 
-12 
-0 
Comunidad Valenciana . . .  1.835,9 10. 2% 1.668,2 10.3% -167. 7 -9 
Extremadura . . . . . . . . . . .  537. 5 3.0% 437.O 2. 7% -100. 5 -18 
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.423,4 7. 9% 1.290,3 8.0% -133. 1 -9 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.720,7 
574.1 
9.6% 
3.2% 
1.374,7 
500. 9 
8.5% 
3.1% 
-346. O 
-73. 2 
-20 
-12 
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . .  269.4 1.5% 239. 5 1.5% -29. 9 -11 
País Vasco . . . . . . . . . . . . .  692. 2 3.9% 656. 9 4. 1% -35. 3 -5 
Rioja (La) . . . . . . . . . . . . . .  
Ceuta y Melilla . . . . . . . . .  
158. 4 
28.6 
o.970 
o.2% 
136. 7 
29. 2 
O. 8% 
o.2% 
-21. 7 
-0. 6 
-13 
+2 . 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .  17.912,O 100.0% 16.172,7 100.0% -1.739,3 -9 
Fuente: SEOPAN . 
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4.1.18. LICITACION OFICIAL POR TIPOS DE OBRAS Y ORGANISMOS. 
1984. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
( d o n e s  de pesetas) 
Resto 
Comunidades Admon. Comun. Admon. 
Aut6nomas Edificaci6n Obra Civil M.O.P.U. M.T. y C. Central Aut6no. L o 4  TOTAL 
Andalucía . . . . . . . . . 20.199,5 39.176,3 22.607,8 4.315,9 9.793,5 19.952,6 2.706,O 59.375,8 
Aragón.. . . . . . . . . . . 5.163,l 8.075,8 5.010,8 1.506,2 3.653,7 1.488,6 1.579,6 13.238,9 
Asturias.. . . . . . . . . . 6.030,4 8.055,7 1.764,5 3.746,9 2.597,7 3.438,l 2.438,9 14.086,l 
Baleares.. . . . . . . . . . 2.305,O 3.709,l 2.344,5 1.331,l 1.481,8 132,3 724,4 6.014,l 
Canarias.. . . . . . . . . . 9.177,8 7.984,9 5.888,2 1.736,4 2.495,5 5.414,6 1.628,O 17.162,7 
Cantabria.. . . . . . . . . 1.630,l 4.011,8 1.259,l 808,8 977,7 2.365,5 230,8 5.641,9 
Castilla - La Mancha 9.019,3 9.884,4 7.318,5 1.785,5 3.723,3 3.980,O 2.096,4 18.903,7 
Castilla-León.. . . . . 8.138,7 21.542,l 12.635,3 1.124,4 9.177,2 4.482,8 2.261,l 29.680,8 
Cataluña . . . . . , . . . . 12.404,6 27.943,l 12.232,O 3.738,l 5.860,l 8.081,2 10.436,3 40.347,7 
Com. Valenciana.. . . 8.621,5 18.676,9 6.588,6 8.725,8 4.906,9 2.290,4 4.867,7 27.298,4 
Extremadura.. , . . . . 6.381,6 35.101,5 33.192,5 251,9 3.493,l 3.387,l 1.158,O 41.483,l 
Galicia . . . . . . . . . . . . 7.340,6 21.255,2 5.765,7 839,8 1.683,4 16.011,9 4.295,O 28.595,8 
Madrid.. . . , . . . . . . . 23.084,9 22.891,8 5.542,l 10.741,4 22.815,4 2.966,3 3.881,5 45.976,7 
Murcia.. . . . . . . . . . . 4.121,8 14.301,5 10.343,8 913,5 5.628,5 785,8 751,7 18.423,3 
Navarra . . . . . . . . . . . 1.703,O 7.588,8 3.865,3 326,8 708,2 4.391,5 __ 9.291,8 
País Vasco . . , , . , . . 8.167,4 19.790,6 5.381,6 2.731,O 2.479,3 7.321,8 10.044,3 27.958,O 
Rioja (La) . . . . . . . , . 1.270,2 4.162,l 3.087,5 152,5 597,O 877,6 717,7 5.432.3 
Ceuta y Melilla. . . . . 1.459,5 155,l 99,6 59,4 1.283,9 __ 171,7 1.614,8 
Varias . . . . . . . . . . . . 133,7 5.399,4 1.923,6 3.204,3 339,2 66,O __ 5.533,l 
TOTAL . . . . . . . . . . . 136.352,7 279,706,l 146.851,O 48.039,7 83.795,9 87.383,l 49.989,l 416.058,8 
Fuente: SEOPAN. 
4.1.19. PARTICIPACION DE LA LICITACION DE LA COMUNIDAD 
EN EL TOTAL NACIONAL DE LAS C.C.A.A.% 
(TOTAL 0,2% SE SITUA EN DECIMO SEPTIMO LUGAR) 
Edificación Obra Civil 
Vivienda O,O% Urbanizaciones 0,1% 
Docentes O,O% Hidráulicas O,O% 
Sanitarias 1,2% Carreteras O,O% 
Administrativas 6,7% Puertos O,O% 
Industriales O,O% F.F. C.C. O,O% 
Terminales O,O% OBRA CIVIL O,O% 
Deportivas O,O% 
Varias O,O% 
Reparaciones 1,2% 
EDIFICACION 0.3% 
Fuente: SEOPAN. 
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4.1.20. LICITACION OFICIAL AÑO 1984 POR TIPOS DE OBRA: 
EDIFICACION. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Comunidades (Millones de pesetas) (a)
AuMnomas Vivienda Docentes sanitarias Administr. Industr. ‘nmhde Deporovas Varias Reparar Eäiíica. 
Andalucía.. . . . 4.441,4 5.361,6 1.424,4 768,4 450,O -- 294,9 5.313,9 2.144,9 20.199,5 
Arag6n . . . . . . . 1.216,6 1.454,6 647,3 198,7 554,5 -- 253,9 254,3 583,2 5.163,l 
Asturias . . . . . . 963,l 2.062,4 351,2 83,6 568,5 505,3 237,2 469,7 789,4 6.030,4 
Baleares . . . . . . 40,O 598,5 394,8 171,6 27,O 677,O 50,6 147,7 197,8 2.305,O 
Canarias . . . . . . 65,l 5.513,3 1.216,3 38,4 210,4 1.494,7 357,8 49,3 232,5 9.177,8 
Canîabria . . . . . __ 499,4 221,8 175,7 -- -- 253,5 72,O 407,7 1.630,l 
Castiila-
La Mancha.. . . 2.877,O 1.260,O 414,O 786,3 327,7 1.646,3 324,7 561,4 821,9 9.019,3 
Castilla-León . . 532,O 1.618,9 1.931,5 510,l 107.9 -- 529,3 1.9532 955,8 8.138,7 
Cataiuña . . . . . . 2.546,l 3.075,l 841,6 507,O 367,7 117,8 1.881,5 903,9 2.163,3 12.404,6 
Com. Valenciana 1.236,6 1.943,l 1.729,O 423,2 445,O 203,3 209,6 1.445,l 986,6 8.621,5 
Extremadura . . 3.147,7 776,7 94,2 65,O 939,3 145,2 100,O 768,l 345,4 6.381,6 
Galicia . . . . . . . . 6,7 2.536,5 542,9 478,8 830,7 140,O 877,7 1.272,3 654,O 7.340,6 
Madrid . . . . . . . 3.556,l 8.387,6 2.001,8 1.417,7 95,3 112,4 785,9 4.751,7 1.976,4 23.084,9 
Murcia . . . . . . . 175,4 1.992,O 1.357,9 -- 51,3 -- 90,8 311,O 143,4 4.121,s 
Navarra.. .. :. . 699,5 246,9 189,9 45,9 4,7 -- 87,l 29,5 399,5 1.703,O 
País Vasco . . . . 2.199,8 2.244,9 1.390,7 44,4 -- _- 453,l 867,6 966,9 8.167,4 
Rioja (La). . . . . 209,8 112,9 420,3 206,4 15,5 -- 125,O 13,O 167,3 1.270,2
Ceuta y Melilla -- 232,3 799,8 59,4 -- __ __ 274,6 93,4 1.459,5 
Varias . . .. . . . . __ 52,O -- -----_ -- -_ 133,7__ 81,7 --
TOTAL. . . . ... 23.912,9 39.969,3 15.969,4 ’ 5.981,6 5.077,2 5.042,2 6.912,6 19.458,3 14.029,4136.352,7 
Comunidades (b) (a+b)
Aut6nomas Urbaniz. Hidrsulieas Carret- Pistas Puertos FF.CC. O. Civil Total lbtal 1983 Wptas .K 
Andalucía . .. .. 1.945,s 11.433,5 21.126,4 38,l 2.076,4 2.556,6 39.176,3 59.375,8 67.554,l -20,5% 
Arag6n .... . . . 467,4 2.839,2 3.512,4 -- -_ 1.256,8 8.075,8 13.289,9 15.203,7 -21,2% 
Asturias . . . . .. 1.747,4 1.220,4 1.967,4 -- 353,O 2.767,5 8.055,7 14.086,l 15.013,3 -15,1% 
Baleares . . .. . . 439,8 866,2 1.311,9 458,6 528,7 103,9 3.709,l 6.014,l 9.946,9 -45,3% 
Canarias . . . . . . 921,6 4.316,7 2.225,5 20,5 500,6 -- 7.984,9 17.162,7 22.802,l -31,9% 
Cantabna . . . . . 1.656,8 182,6 1.764,8 -- 96,l 311,5 4.011,8 5.641,9 7.554,8 -32,4% 
Castilla-
La Mancha.. . . 618,2 1.884,7 7.381,2 -- _- __ 9.884,4 18.903,7 17.477,O -2,1% 
Castilla-Le6n .. 1.300,6 6.134,3 13.681,6 _- -- 425,6 21.542,l 29.680,8 22.313,6 +20,4% 
Cataluña . . .. . . 5.397,O 6.338,2 10.597,5 448,6 2.096,4 3.065,4 27.943,l 40.347,7 57.686,l -36,7% 
Corn. Valenciana 2.095,3 5.003,O 3.365,2 225,O 1.023,l 6.965,3 18.676,9 27.298,4 26.627,O -7,2% 
Extremadura . . 685,9 30.498,4 3.842,4 -- __ 74,8 35.101,5 41.483,l 13.807,5 +171,9% 
Galicia.. .. . . .. 1.413,4 699,O 16.192,2 _- 2.384,7 565,9 21.255,2 28.595,8 22.837,5 +13,3% 
Madrid . . . .. . . 1.722,7 2.130,2 10.336,5 696,4 -- 8.006,O 22.891,8 45.976,7 31.371,l +32,6% 
Murcia .. . . . . . 618,7 5.245,9 6.328,2 57,2 1.810,7 2408 14.301,5 18.423,3 7.493,1+122,5% 
Navarra.. . . . . . 1.015,O 4.215,9 2.085,8 __ -- 272,l 7.588,8 9.291,8 6.433,3 +30,7% 
País Vasco ... . 3.122,3 8.403,7 5.186,O -- 478,4 2.600,2 19.790,6 27.958,O 15.931,5 +58,8% 
Rioja (La). . .. . 564,l 418,5 3.179,5 -- _- -- 4.162,l 5.432,3 2.282,6 +115,4% 
Ceuta y Melilla 55,5 -- 63,4 -- 36,2 -- 155,l 1.614,6 651,l +124,4% 
Varias . .... . .. 7,O 1.907,9 550,8 __ __ 2.933,7 5.399,4 5.533,l 21.272,2 -76,5% 
TOTAL . . . . . . . 25.794,O 93.738,3114.699,0 1.944,4 11.384,3 32.146,1279.706,1416.058,8384.258,5 -2,0% 
Fuente: SEOPAN. 154 
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4.1.21. DISTRIBUCION DE LAS VMENDAS EN 1984 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Comunidades Viviendas Visadas Viviendas iniciadas protegidas Viviendas terminadas protegidas 
Autónomas Prote. Libres ïbtal Públ. Priv. Total Libres Total Plibl. Priv. ïbtal Libres lbtal 
Andalucía , . , , ., , , . , , 26.763 22.746 49.509 2.902 27.015 29.917 8.774 38.691 3.355 26.570 29.925 7.777 37,70 
Aragón . . . . .  4.744 2.763 7.507 687 4.745 5.432 3.838 9.270 O 5.137 5.137 1.067 6,20 
Asturias,. . . . . . . . . . . .  3.473 1.034 4.507 370 5.120 5.490 1.604 7.094 40 5.035 5.075 1.781 6,85 

2.069 12.836 14.905 66 2.079 2.145 5.562 7.707 466 1.197 1.663 2.378 4,04 
2.102 4.027 6.129 910 3.189 4.099 10.268 14.367 1.644 3.471 5.115 4.097 9,21 
, . . 2.486 541 3.027 52 1.801 1.853 871 2.724 96 1.891 1.987 424 2,41 
Castilla-La Mancha , . , 4.426 4.401 8.827 2.200 4.019 6.219 4.628 10.847 404 4.312 4.716 3.487 620 
4.064 5.968 10.022 716 6.139 6.855 3.614 10.469 1.119 8.338 9.457 4.366 13,82 
9.336 19.754 29.090 1.444 11.913 13.357 13.102 26.459 1.590 12.462 14.052 14.364 28,41 
Com. Valenciana . . . . . 15.695 17.195 32.890 773 14.905 15.678 14.305 29.983 681 17.131 17.812 13.773 31,58 
Extremadura. . . . .  2.521 2,099 4.620 1.346 2.728 4.074 138 4.212 472 2.753 3.225 211 3,43 
Galicia . . . . . . . . . .  3.275 7.203 10.478 307 3.429 3.736 6.325 10.061 292 3.489 3.781 4.379 8,16 

. 8.809 12.751 21.560 1.538 11.164 12.702 3.249 15.951 3.879 12.507 16.386 6.167 22,55 
4.917 2.541 7.458 18 4.835 4.853 2.685 7.538 136 5.423 5.559 2.284 784 
Navarra . . . . . . . . . . . . .  1.828 119 1.947 229 1.554 1.783 326 2.109 163 1.362 1.525 311 1,83 

. . . .  1.831 2.578 4.409 382 2.521 2.903 297 3.200 O 3.145 3.145 587 8,73 
Rioja (La) . . . . . . . . . . .  994 422 1.416 89 1.126 1.215 163 1.378 21 1.231 1.252 419 1,67 

Ceuta y Melilla . . O O O O 17 17 18 35 O 163 163 27 19 
TOTAL. . . . . . . . . . . .99.333 118.968 218.301 14.029 108.299 122.328 79.767202.095 14.358115.617129.975 67.899 19787 

4.1.22. INDICADORES DE LA VARIACION DE LA 
ACTIVIDAD CONSTRUCTORA 1974/84 en % 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Comunidades Autónomas 1982/84 1980/82 1980/84 1974180 1974184 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . .  -14,6% +4,6% -10,7% -16.0% -25,0% 

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . .  -6,9% -2,3% -9,0% -6,870 -15,2% 

Asturias . . . . . . . . . . . . . . .  -5,8% -1,O% -6,7% -5,6% -11,9% 

Baleares . . . . . . . . . . . . . . .  +3,9% -1,9% +1,970 -12,5% -10,8% 

Canarias . . . . . . . . . . . . . . .  -3,1% -7,1% -10,070 -2,3% -12,1% 

Cantabria . . . . . . . . . . . . . .  + 1,0% -7,5% -6,670 +1,8% -4,9% 

Castilla-La Mancha . . . . . .  -?,2% -1,9% -9,070 -4,6% -13,2% 
Castilla-León. . . . . . . . . . . .  -12,0% +1,5% -10,770 +1,6% -9,3% 

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  -2,570 -6,4% -8,7% -28,4% -34,6% 

Com. Valenciana . . . . . . . .  -2,8% -6,3% -8,9% -16,0% -23,570 

Extremadura . . . . . . . . . . .  -11,2% +0,6% -10,7% +12,8% +0,7% 

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . .  -12,1% -1,8% -13,7% +7,5% -7,270 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .  -13,1% +O$% -12,6% -Z8,6% -37,670 

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .  -10,1% -7,6% -16,9% -13,2% -27,9% 

Navarra. . . . . . . . . . . . . . . .  -3,670 -5,9% -9,3% -10,1% -18,5% 

País Vasco.. . . . . . . . . . . .  +5,5% -2,9% +2,4% -32,5% -30,9%

Rioja (La). . . . . . . . . . . . . .  -0,3% -13,370 -13,6% 
 -6,7% -19,4% 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .  -7,9% -2.0% -9,7% -15,370 -23,5% 

Fuente: SEOPAN. 
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4.1.23. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA AÑO 1980/84 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(d)
Comunidades Cemento (a) Población ocupada (b) (c) Indicador 
Autónomas 1980 1984 84/80 1980 1984 . 84/80K a )  x(b)  ajustado 
Andalucía . . . . .  3.321,2 2.874,6 O. 866 148. 4 102. 6 O. 691 O. 774 .lo. 7 
Aragón . . . . . . .  814.3 653. 4 O. 802 29. 6 24. 3 O. 821 O. 811 .9. o 

Astunas . . . . . .  419. 2 359. 2 O. 857 28.O 24.2 O. 864 O. 860 .6. 7 
Baleares . . . . . .  455.O 479. 2 1.053 27.1 27.8 1.026 1.039 +1.9 
Canarias . . . . . .  1.219,2 994.O O. 815 51.O 39.O O. 765 O. 790 -10. 0 
Cantabria . . . . .  262.1 204.O O. 778 13.O 12. 4 O. 954 O. 862 -6. 6 
Castilla-
La Mancha . . . .  1.282,l 1.057,7 O. 825 47.2 37. 6 O. 797 O. 811 -9. o 
Castilla-León . . 1.665,7 1.352,4 O. 812 70.7 52.4 O. 741 O. 776 .lo. 7 
Cataluña . . . . . .  2.3 2 2. 6 1.865,2 O. 803 171.4 142.1 O. 829 O. 816 .8. 7 
Com.Valenciana 1.992,O 1.668,2 O. 837 95. 3 75.O O. 787 O. 812 .8. 9 
Extremadura 583. 6 437.O O. 749 25.9 20.8 O. 803 O. 776 .lo. 7 
Galicia . . . . . . . .  1.683,6 1.290,3 O. 766 103. 6 68. 4 O. 660 O. 711 .13. 7 

Madrid . . . . . . .  1.881,l 1.374,l O. 731 128. 6 94.8 O. 737 O. 734 .12. 6 

Murcia . . . . . . .  708.1 500.9 O. 707 25.O 14. 7 O. 588 O. 645 -16. 9 

Navarra . . . . . . .  313. 6 239. 5 O. 764 12. 4 10.5 O. 847 O. 804 -9. 3 

País Vasco . . . .  554.1 656. 9 1.186 45. 4 42. 2 O. 930 1.050 +2. 4 
Rioja (La) . . . . .  189. 9 136. 7 O. 720 6 8  4 8  O. 706 O. 713 .13. 6 
TOTAL . . . . . . .  19.700,6 16.172,7 O. 821 1.028,8 793.3 O. 771 O. 796 -9. 7 

4.1.24. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA AÑO 1974/84 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(d) 
Comunidades Ceniento (a) Población ocupada (b) (c) Indicador 
Autónomas 1974 1984 84/74 1974 1984 84/74\/ox(b) ajustado 
Andalucía . . . . .  3.5 5 9. 5 2.874,6 O. 808 188. 9 102. 6 O. 543 O. 662 -25. 0% 
Aragón . . . . . . .  727. 7 653. 4 O. 898 34. 6 24.3 O. 702 O. 794 -15. 2% 

Asturias . . . . . .  340. 6 359. 2 1.055 36.3 24. 2 O. 667 9.838 -11. 9% 
Baleares . . . . . .  572.1 479. 2 O. 838 31.9 27.8 O. 871 O. 854 -10. 8% 
Canarias . . . . . .  1.039,6 994.O O. 956 53. 4 39.O O. 730 O. 836 -12. 1% 
Cantabria . . . . .  213. 6 204. 4 O. 955 13.6 12. 4 O. 912 O. 933 -4. 9% 
Castilla-
La Mancha . . . .  823.4 1.057,7 I.285 71. 5 37.6 O. 526 O. 822 -13. 2% 
Castilla-León . . 1.237,O 1.352,4 1.093 74. 9 52.4 O. 700 O. 875 -93% 
Cataluña . . . . . .  4.012,3 1.865,2 O. 465 233. 5 142.1 O. 609 O. 532 -34. 6% 
Com.Valenciana 2.403,l 1.668,2 O. 694 112.o 75.O O. 670 O. 682 -23. 5% 
Extremadura . . 371. 6 437.O 1.176 24.O 20.8 O. 867 1.O10 +O. 7% 
Galicia . . . . . . . .  1.311,7 1.290,3 O. 984 82.5 68. 4 O. 829 O. 903 -7. 2% 

Madrid . . . . . . .  3.177,6 1.374,7 O. 433 169.8 94.8 O. 558 O. 491 -37. 6% 

Murcia . . . . . . .  578.6 500.9 O. 866 32. 9 14.7 O. 447 O. 622 27. 9% 

Navarra . . . . . . .  285.4 239.5 O. 839 15. 7 10. 5 O. 669 O. 749 -18. 5% 

País Vasco . . . .  1.221,9 656. 9 O. 538 67.1 42.2 O. 629 O. 581 -30. 9% 
La Rioja . . . . . .  170.1 136. 7 O. 804 7.1 4 3  O. 676 O. 737 -19. 4% 
- c _  

TULAL . .  22.070,7 16.173,l O. 733 1.249,7 793.3 0.635 O. 682 -23. 5% 
Fuente: SEOPAN . 
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4.1.25. VARLACION DE LA VZVIENDA COMPARACION 
ALEA ARES - ESPAÑA EN % (DISTRIBUCION)
1983 - 1984 
Variaci6n % Distribución 9'0 
Visadas Comunidad Nacional Comunidad Nacional 
Protegidas + 7,4% -16,9% 13,9% 45,5% 
Libres + 7,6% -8,070 86,170 54,570 
TOTAL +7,6% -12,270 100,0% 100,0% 
Situación 1.0 
iniciadas 
Prom. Pública -34,0% -52,0% 0,9% 6,9% 
Prom. Privada +35,5% +2,3% 26,9% 53,6% 
Protegidas +31,3% -9,4% 27,8% 60,5% 
Libres -25,7% -13,2% 72,2% 39,5% 
TOTAL -5,4% -10,9% 100,0% 100,0% 
Situación 11.0 
Terminadas 
Prom. Pública +489,9% -47,8% 11,6% 7,3% 
Prom. Privada -39,4% +7,2% 29,6% 58,4% 
Protegidas -19,0% -4,0% 41,2% 65,770 
Libres -25,470 -%,O% 58,8% 34,3% 
TOTAL -22,9% -12.9% 100,0% 100,0% 
Situación 14.O 
Fuente: SEOPAN. 
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4.1.26. NUMEROS INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Y MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE BALEARES 
(Base Septiembre - Octubre 1973 - 100) 
I P.C. 
ANO Conjunto Nacional M A T E R I A L E S  
Aluminio 
ACWO Cemento Ligantes Cerámica Madera Cobre Energia 
Enero 148,37 1.30 % 587.20 324,lO 51 4,40 495.20 1.107,20 290.23 205.65 845.38 
Febrero .148.98 0,36 * 587.20 324.10 514.40 495,20 1.107.20 290.23 206.07 84538 
Marzo * 150,26 0,90 s 587.20 331,90 514,40 49520 1.107.20 297,19 209.07 845.38 
668.52 331.90 514.40 495.20 1.107,20 297.19 212.90 848.82Abril '151.15 0.59 
Mayo '151.91 OSO * 668.52 331.90 514.40 517,96 1.107,20 303.72 204.95 848.82 
Junio * 152,90 0.65 668.52 331,90 514.40 517.96 1.107,20 503.72 200,06 848.82 
Julio * 155,26 1.54 * 668.52 331,90 524.66 517.96 1.107.20 30372 202,02 848.82 
Agosto * 156,35 0.71 s 668.52 33I,90 524.66 517.96 1.10720 303.72 20593 848.82 
Septiembre * 156.68 0,22 , 6 6 8 3  331.90 524.66 517,96 1.107,20 314,65 205,93 848.82 
Odubre * 157 63 0.61 * 668.52 331.90 524.66 517,96 1.107,20 314.65 206,28 848.82 
Noviembre * 158,43 0'51 > 668.52 331,90 524.66 552.30 1.107,20 314,65 210,67 855,74 
Diciembre * 159.51 0.69 * 668.52 331.90 524,66 552.30 1.107.20 314,65 211'16 855,74 
1985 
Enero * 162,40 1,82 668.52 331,90 579,ôO 552,30 1.107.20 314.65 219.53 888,51 
Febrero * 163,53 0.70 I 66852 338.10 579.80 552.30 1.107,20 323.77 229,30 905.1 6 
Mor20 164,76 0,75 B 668,52 338.10 579.80 552,30 1.107,20 323.77 229.30 92326 
Abril '166,46 1,03 , 689.05 338.1 O 579.80 589.70 1.107.20 3 2 3 , ~  233,n 9 ~ 6 
Mayo '166.98 0.30 , 689,05 338.10 579,BO 589,70 1.107.20 m,n 239.63 923.26 
Junio * 166,70 0.16 >, 689,05 338.10 579,60 589.70 1.107.20 323,77 227,42 923'26 
Julio 167.69 0,59 > 689,05 338.10 579,80 58970 1.10720 323,n ~ 2 5 ~ 8 9  923.26 
Agosto - - 689.05 338.1 O 579,80 589.70 1.107.20 32377 - 92326 
(*I Datos provisionales. 
Fuente: Asociación Patronal de Albañilería, Edificación y Obras Públicas de Baleares. 
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4.1.27. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS VARIACION ANUAL. 

1975 - 1984 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
% Variación % variación 
Año Núniero S/Año anterior Número S/Año anterior 
1975 3.717 7.080 
1976 3.963 +6,6 9.523 +34,5 
1977 4.030 t 1,7 8.955 - 5,9 
1978 4.135 + 2,6 10.238 +14,3 
1979 4.253 +2,8 15.449 +50,9 
1980 3.997 -6 12.942 -16,2 
1981 3.723 - 6,8 12.645 - 2,3 
1982 3.906 +4,9 16.009 1-265 
~1983 3.682 - 5,7 15.470 3,4 
1984 4.031 +9,5 16.215 +4,8 
Fuente: Col4egi Oficial #Arquitectes de Balears. 
4.1.28. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. EVOLUCION 
1968 - 1984 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Año Número lndice Número lndice Viviendas/Obra 
1968 3.577 100 8.065 100 2,25 
1969 4.373 122,2 9.603 119,l 2,20 
1970 5.232 146,2 10.056 124,l 1,92 
1971 5.026 140,5 11.728 145,4 2,33 
1972 6.433 179,s 30.734 381,l 4,78 
1973 6.743 188,5 33.966 421,l 5,04 
1974 
1975 
4.994 
3.717 
139,G 
103,9 
14.533 
7.080 
180,2 
87,8 
2,91 
1,90 
1976 3.964 110,8 9.523 118,l 2,40 
1977 4.030 112,G 8.955 111,o 2,22 
1978 4.135 115,G 10.238 126,9 2,47 
1979 
1980 
1981 
4.253 
3.997 
3.723 
118,9 
111,7 
104,l 
15.449 
12.942 
12.645 
191,5 
160,5 
156,8 
3,63 
3,23 
3,40 
1982 
1983 
1984 
3.906 
3.682 
4.031 
109,2 
102,9 
112,7 
16.009 
15.470 
16.215 
198,5 
191,8 
201,l 
4,10 
4,20 
4,02 
Fuente: Coblegi d'Arquitectes de Balears. 
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4.1.29. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS 
?'o DELEGACION SOBRE nrrAL C.O.A.B. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Ibiza Ibiza 
Año Formentera Mallorca Menorca Formentera Mallorca Menorca 
1976 6,s 75,- 18,5 4,7 80,5 14,8 
1977 5,9 76,- - 18,l 7,4 79,6 13,-
1978 7,5 75,- 17,5 11,l 76,6 12,3 
1979 7,4 74,9 17,7 14,9 75,3 9,s 
1980 8 3  73,7 18,- 16,4 72,5 11,l 
1981 13,7 67,5 18,8 17,4 71s 11,5 
1982 15,- 70,8 14,2 18,5 69.7 
1983 17,6 68,4 14,- 15,- 75,7 9,3
1984 20,9 57,8 21,3 20,7 66,5 12,8 
Fuente: CoLlegi Oficial d'hquitedes de Balears. 
4.1.30. C.O.A.B. OBRAS Y VlVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES 
INSULARES. EVOLUCION (1976- 1984) 
OURAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
IBIZA IBIZA 
FORMENT MALLORCA MENORCA FORMENT, MALLORCA MENORCA 
Ibiza 
Ano NO Iiidire No I i i < l ~ e  NO 111dice Nil Indice NO I I I ~ I C C  No Iiidice Foni>. Mall. Menor. 
1916 258 100,- 2915  100 , - 131 100, 446 100,- 7.664 100,- 1.413 100,- 1,13 2,58 1,93 
1971 238 9 2 2  3.063 102.9 729 99.1 659 148. 1.121 92.9 1.169 82.1 2.77 2.33 1.60 
1918 312 120,9 3 0 9 9  104,l  721 99;- 1 1 3 3  254, 1 8 4 8  102,3 1 2 5 1  88.9 3,63 2153 1,74 
1979 314 121 , l  3.186 107.1 753 103,- 2.310 517,9 11632  151.7 1 5 0 7  106.6 1 3 6  3.65 2.00 
1980 333 129.1 2.946 99;- 646 88, 2.118 474,9 9,386 122,5 1.438 101.8 6,36 3,19 2 2  
1981 509 191,3 2.514 84,s I 0 0  95.1 2,199 493;- 8 9 8 8  111,3 1.458 103.2 4,32 3,57 2 J  
1982 
1983 
1984 
586 
649 
841 
227,l 
251.5 
326,O 
2 1 6 1  
2518  
2.330 
93, 
816  
78,3 
553 
515 
860 
75.6 
10.4 
117,6 
2,961 
2 3 1 6  
3 355 
663.9 
519.3 
752,2 
11 161 
11 713 
10,768 
145.6 
1 5 2 8  
140,7 
1887 
1 4 4 1  
2,074 
133.5 
102. 
146,ö 
5.05 
3.51 
3,95 
4.03 
4.65 
4,63 
3.41~, 
2.19 
2,41 
Fuente: Co1,legi Oficial #Arquitectes de Balears. 
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4.2.MINERIA 
4.2.1. Permisos de investigación. 1984. 
4.2.2. Concesiones mineras de explotación. 1984. 
4.2.3. Concesiones mineras por productos. 1984. 
4.2.4. Consumo de explosivos. 1984. 
4.2.5. Canteras y rocas industriales. Producción 1984. 
4.2.6. Producción de sal marina, agua mineromedicinales y potables de manantial. 1984. 
4.2.7. Producción de lignitoc. 1984. 
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4.2.1. PEItZlISOS DE INVESTIGACION. 1984 
Permisos de investigación otorgada en 1984 
ISLA NOMBRE Número Cuadrículas Miiieral 
Mallorca Can Antonio 2.194 9 lignito 
Mallorca Consell 2.195 4 lignito 
Mallorca Grupo San José 2.195 15 lignito 
Permisos de investigación que han sido caducados 
Mallorca Sincu IV 2.174 28 lignito 
Ibiza l a s  Viñas 2.175 77 plomo y otros 
Ihiza Las Ilelicias 2.176 39 plomo y otros 
Mallorca Lloret 2.182 81 lignito 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACION. 1984 
NOM B r<ri N í tmero Coadrículas Miiieral 
Mallorca «Mari Carmen» 2.177 18 lignito 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
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4.2.3. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. 1984 
Mineral Número Situación 
Lignito 71 4 Grupos Activos 
Margas Calizas 1 Activo 
Yeso 1 Inactivo 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
4.2.4. CONSUMO DE EXPLOSNOS. 1984 
Dinamita goma 2 178.325 Kg. 
Nagolita a granel 242.600 Kg. 
Detonadores eléctricos 108.200 Unidades 
Detonadores ordinarias 23.000 Unidades 
Mecha lenta 23.000 Metros 
Mecha detonantes 165.500 Metros 
Explosivos seguridad 3.100 Kg. 
Pólvora 350 Kg. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
4.2.5. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCION 1984 
Hay en actividad legal 159 explotaciones, habiendo solicitado la baja 14. 
Material Producción en m.3 
Arenas 258.900 
Calizas y margas 3.331.000 
Molasas y Areniscas 324.560 
Arcillas 85.780 
Sulfato de Calcio 71.000 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
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4.2.6. PRODUCCION DE SAL MARINA, AGUAS MINEROMEDICINALES 
Y POTABLES DE MANANTIAL. 1984 
SALINAS MARITIMAS 63.550 Tn. 
AGUAS MINEROMEDICINALES. BINIFALDO (Escorca-Mallorca) 
NA TACONERA (Capdepera - Mallorca) 
S’HORT DE’N MINU (San Antonio Abad - Ibiza) 
SA BASTIDA (Aiaró) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL: FONT SORDA (Escorca - Mallorca) 
FONT TEIX (Buñola - Mallorca) 
FONT MAJOR (Escorca) 
FONT DE VALL DE CA’N FORA (S. Antonio Abad - Ibiza)
SA SENYORA (Deyá - Mallorca) 
HA SIDO AUTORIZADA: MORNA (S. Eulalia del Rio - Ibiza) 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Dirección Provincial de Baleares. 
4.2.7. PRODUCCION DE LIGNITOS. 1984 
LIGNITOS, S.A. Pozo Acetileno (Aiaró) 67.748 Tn. 
Mina Júpiter (Selva) 81.693 Tn. 
Grupo-Sineu 59.563 Tn. 
MINAS CAYEEANO, S.A. (Selva) 29.636 Tn. 
Producción Total 238.640 Tn. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
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4.3.ENERGIA 
4.3.1. Consumo de elementos energéticos 1983. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.3.2. Producción energía eléctrica por islas 1973 - 1974. 
4.3.3. Facturación de la energía eléctrica por islas 1973 - 1984. 
4.3.4. Evolución de la facturación de energía eléctrica por islas. 1973 - 1984. 
4.3.5. Facturación de energía eléctrica por usos en Baleares 1973 - 1984. 
4.3.6. Evolución de la facturación de la energía eléctrica por usos en Baleares. 1973 - 1984. 
4.3.7. Peso relativo de los distintos usos de la energía eléctrica en la facturación total de Baleares 
1973 - 1974. 
4.3.8. Facturación de energía eléctrica por usos en Mallorca 1973 - 1984. 
4.3.9. Evolución de la facturación de energía eléctrica por usos en Mallorca 1973 - 1984. 
4.3.10. Facturación de la energía eléctrica por usos en Menorca. 1973 - 1984. 
4.3.11. Evolución de la facturación de la energía eléctrica por usos en Menorca. 1973 - 1984. 
4.3.12. Facturación de energía eléctrica por usos en Ibiza 1973 - 1984. 
4.3.13. Evolución de la facturación de la energía eléctrica por usos en Ibiza. 1973 - 1984. 
4.3.14. Facturación de la energía eléctrica por usos en Formentera 1973 - 1984. 
4.3.15. Evolución de la facturación de energía eléctrica por usos en Formentera 1973 - 1984. 
4.3.16. G.E.S.A. Producción eléctrica vendida a abonados por islas. Baleares 1979 - 1984. 
4.3.17. G.E.S.A. Número de abonados 1983 - 1984. Variación Baleares y por islas. 
4.3.18. Producción y facturación de gas 1984. 
4.3.19. Producción de carbón y características. 1978 - 1984. 
4.3.20. E.M.A.Y.A. Palma. Suministro agua potable 1982 - 1984. 
4.3.21. E.M.A.Y.A. Palma. Explotación de agua potable 1978 - 1984. 
4.3.22. E.M.A.Y .A. Palma. Energía consumida en estaciones de aguas residuales. 1984. 
4.3.23. Detalle por clases de consumo de gasolinas auto en Baleares 1981 - 1984. 
4.3.24. Detalle por clases del consumo de gasóleos en Baleares. 1981- 1984. 
4.3.25. Detalle por clases del consumo del fuel-oi1 en Baleares. 1981 - 1984. 
4.3.26. Consumo de productos energéticos despachados por C.A.M.P.S.A. 1984. 
4.3.27. Capacidad de almacenamiento de las instalaciones de C.A.M.P.S.A. en Baleares 1984. 
4.3.28. Consumo de Butano y Propano en las Baleares. Por islas 1981 - 1984. 
4.3.29. Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares. Por islas. En porcentaje 
1981 - 1984. 
4.3.30. Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares. Por islas 1984. 
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4.3, ENERGIA 
4.3.1. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS 1983 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS * 
(en miles de unidades T.E.C.) 
Combustibles 
Comunidades Gases y carburantes 
Autónomas Carb6n Electricidad licuados iiquidos Gas ciudad Gas natural Otros gases 
1 Andalucía . . . . . . 
2 Aragón., . . . . . . . 
1.401,5 
3.937,l 
1.377,9 
499,7 
580,7 
101,8 
6.725,9 
1.424,3 
35,5
3,9 215,8 
345,6 
3 Asturias.. . . . . . . 
4 Baleares.. . . . . . . 10.753,O 80,8 
728,6 
174,7 
109,3 
93,2 
1.317,9 
1.200,5 
9,5
22,l 
-_ 1.267,6 
5 Canarias.. . . . . . . 
6 Cantabria.. . . . . . 
7 Castilla-León . . . . 
8 Castilla-La Mancha 
151,7 
3.877,l 
669,8 
209,9 
279,6 
694,3 
435,4 
72,6 
230,4 
149,9 
823,2 
3.346,5 
2.689,4 
5,9 
325 
-_ 
13,9 
-_ 138,8 
340,9 
9 Cataluña . , . . . . . 
10 Com. Valenciana . 
11 Extremadura . . . . 
1.104,9 
746,4 
2,7 
2.312,4 
1.044,O 
112,7 
614,3 
329,8 
79,2 
6.746,4 
4.454,8 
543,2 
223,9 
26,8 
2.144,l 
267,9-_ 
119,5 
256,2 
12 Galicia . . . . . . . . . 
13 Madrid.. . . . . . . . 
14 Murcia., , . . . . . , 
15 Navarra.. . . . . . . 
16 País Vasco . . . . . 
17 Rioja (La) . , . . , . 
7.516,O 
242,3 
40,2 
72,O 
2.487,O 
2,s 
1.086,O 
1.222,l 
258,l 
229,7 
1.317,9 
67,7 
253,O 
470,3 
85,8 
68,2 
250,9 
25,9 
2.505,3 
3.788,l 
1.690,7 
729,3 
3.457,3 
269,8 
191,4 
4 2  
18,4 
_-
-_ 
021 
71,9 
-_ 233,8 
69.8 
549,2 
TOTALES . . . . 33.094,O 12.050,9 3.515,3 41.712,6 545,l 2.713,7 3.321,4 
(*) Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Anuario dei mercado español 1985. BANESTO. 
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4.3.2. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRIA (Mw H) POR ISLAS. 
1973 - 1984 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1973 890.974 85.293 94.634 79 1.070.980 
1974 923.280 88.809 101.932 22 1.114.043 
1975 981.427 77.465 110.339 7 1.169.238 
1976 1.075.396 20.963 115.105 32 1.211.496 
1977 1.101.108 3.260 117.815 5 1.222.188 
1978 1.193.406 8.579 133.966 5 1.335.956 
1979 1.257.327 29.467 147.865 7 1.434.666 
1980 1.325.395 10.480 158.224 73 1.494.172 
1981 1.361.422 18.524 168.526 23 1.548.495 
1982 1.486.581 2.328 181.936 6 1.670.851 
1983 1.591.799 3.278 192.568 - 1.787.945 
1984 1.636.020 2.823 208.696 - 1.847.539 
4.3.3. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR ISLAS. 
1973 - 1984 
Mallorca Menorca Ibiza Fornientera Baleares 
1973 '707.459 67.466 74.558 2.660 852.143 
1974 743.021 70.541 79.559 4.259 897.380 
1975 767.861 75.523 85.452 5.058 933.894 
1976 798.295 80.363 89.548 5.491 973.697 
1977 816.453 83.175 91.711 5.891 997.230 
1978 883.672 92.569 103.002 6.613 1.085.856 
1979 951.478 101.470 115.558 6.847 1.175.353 
1980 979.222 108.215 125.532 7.478 1.220.447 
1981 1.020.799 114.199 133.322 8.105 1.276.425 
1982 2.057.349 114.365 139.961 8.779 1.320.454 
1983 1.135.058 124.540 153.870 9.825 1.423.293 
1984 1.172.008 131.148 166.233 10.917 1.480.296 
4.3.4. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRIA 
POR ISLAS. 1973 - 1984 (Base 1973 = 100) 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1973 100 100 100 100 100 
1974 105 104 106 160 105 
1975 108 111 114 190 109 
1976 112 119 120 206 114 
1977 115 123 123 221 117 
1978 124 137 138 248 127 
1979 134 150 154 257 137 
1980 138 160 168 281 143 
1981 144 169 178 304 149 
1982 149 169 187 330 154 
1983 160 185 206 369 167 
194 223 410 1731984 166 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia, 
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4.3.5. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRïCA (Mw H) 
POR USOS EN BALEARES. 1973 - 1984 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 260.624 177.226 402.894 11.399 852.143 
1974 275.137 177.560 432.5 48 11.535 897.380 
1975 299.732 176.355 445.648 12.159 933.894 
1976 320.090 179.219 462.947 11.441 973.697 
1977 329.566 182.173 472.771 12.720 997.230 
1978 359.838 198.542 514.141 13.335 1.085.856 
1979 401.784 216.790 542.373 14.406 1.175.353 
1980 427.645 223.189 554.715 14.838 1.220.447 
1981 447.052 230.672 583.265 15.436 1.216.425 
1982 438.380 239.777 620.993 15.304 1.320.454 
1983 
1984 
492.146 
522.171 
258.889 
274.480 
656.153 
667.024 
16.105 
16.621 
1.423.293 
1.480.296 
4.3.6. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA 
POR USOS EN BALEARES. 1973 - 1984 
(Base 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 100 1O0 100 100 100 
1974 106 100 107 101 105 
1975 115 100 111 106 110 
1976 123 101 115 100 114 
1977 126 103 117 111 117 
1978 138 112 128 117 127 
1979 154 122 135 126 138 
1980 164 126 138 130 143 
1981 172 130 145 135 150 
1982 168 135 156 134 155 
1983 
1984 
189 
200 
146 
155 
163 
166 
141 
146 
167 
174 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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4.3.7. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA 
ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION TOTAL 
DE BALEARES. 1973 - 1984 en % 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial lndustrial Revendedor TOTAL 
1973 30,G 20,s 47,3 100 
1974 30,7 19,s 48,2 100 
1975 
1976 
1977 
1978 
32,l 
32,9 
33,O 
33,l 
18,9 
18,4 
18,3 
18,3 
47,7 
47.5 
47,4 
47,4 
100 
100 
100 
100 
1979 34,2 18,4 46,2 100 
1980 35,O 18,3 45,5 100 
I981 35,O 18,l 45,7 100 
2982 33.2 18.2 47,4 100 
1983 
1984 
34;6
35,3 
28.2 
18,5 
46.1 
45,l 
1 . J  
1 , 1  
100 
1 O0 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia 
4.3.8. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw €i)POR USOS 
EN MALLORCA. 1973 - 1984 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial lndustrial Revendedor 
1973 212.042 147.493 335.925 11.399 
1974 223.006 147.675 360.805 11.535 
1975 239.569 146.1 53 369.980 12.159 
1976 254.319 148.020 384.515 11.441 
1977 259.032 151.023 393.678 12.720 
1978 280.864 163.069 426.404 13.335 
1979 313.050 176.476 447.546 14.406 
1980 330.390 179.130 454.864 14.838 
1981 344.223 183.071 478.069 15.436 
1982 336.994 189.949 515.102 15.304 
1983 378.819 204.527 535.607 16.105 
1984 399.193 209.875 546.3 19 16.621 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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4.3.9. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA 

PARA USOS EN MALLORCA. 1973 - 1984 
(Base 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor 
1973 100 100 100 100 
1974 105 100 107 101 
1975 113 99 110 106 
1976 120 1o0 114 100 
1977 122 102 117 111 
1978 132 110 126 117 
1979 147 119 133 126 
1980 155 1 2 1  135 130 
1981 162 124 142  135 
1982 158 128  153 134 
1983 178 139 159 141 
1984 188 142 163 145 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4.3.10. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR USOS 
EN MENORCA. 1973 - 1984 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 25.122 11.103 31.241 
1974 27.095 11.264 32.182 
1975 30.455 11.441 33.627 
1976 32.748 12.091 35.524 
1977 35.352 12.184 39.271 
1978 39.285 14.013 39.271 
1979 43.964 15.936 41.570 
1980 47.601 17.100 43.514 
1981 51.019 17.816 45.364 
1982 49.234 17.636 47.495 
1983 54.741 19.121 50.679 
1984 58.982 20.564 51.602 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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4.3.13. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA 

POR USOS EN IBIZA. 1973 - 1984 
(Base 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Coiiiercial industrial 
1973 100 100 100 
1974 129 99 113 
1976 143 O1 115 
1977 152 99 116 
1978 171 13 130 
1979 192 29 144 
1980 212 42 153 
1981 221 58 161 
1982 223 171 173 
1983 250 186 188 
1984 272 207 199 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia. 
4.3.14. FACTURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR USOS 
EN FORMENTERA. 1973 - 1984 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Iiidustnal 
1973 340 1.080 1.240 
1974 391 1.239 2.629 
1975 671 1.324 3.063 
1976 892 1.469 3.130 
1977 1.002 1.556 3.333 
1978 1.230 1.689 3.694 
1979 1.575 1.675 3.597 
1980 1.805 1.976 3.697 
1981 1.943 2.005 4,157 
1982 2.034 2.161 4.584 
1983 2.355 2.548 4.921 
1984 2.706 3.000 5.21 1 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia. 
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4.3.11. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA 

POR USOS EN MENORCA. 1973 - 1984 

(Base 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 100 100 100 
1974 107 101 103 
1975 121 103 108 
1976 130 109 114 
1977 141  110 114 
1978 156 126 126 
1979 
1980 
175 
189 
144 
154 
133 
139 
1981 203 160 145 
1982 196 154 1.52 
1983 
1984 
218 
235 
172 
185 
162 
165 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4.3.12. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR USOS 
EN IBIZA. 1973 - 1984 
Alumbrado 
y us<>s 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 22.520 17.550 34.488 
1974 25.245 17.382 36.932 
1975 29.037 17.4.27 38.978 
1976 32.131 17.639 39.778 
1977 34.180 17.410 40.121 
1978 38.459 19.771 44.772 
1979 43.195 22.703 49.660 
1980 47.849 24.983 52.700 
1981 49.867 27.780 55.575 
1982 50.118 
56.231 
61.290 
30.033. 59.812 
64.946 
68.601 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia. 
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4.3.15. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGM ELECTRICA 
PARA USOS EN FORMENTERA. 1973 - 1984 
(Base 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 1O 0  1O0 1O0 
1974 115 115 21 2-. _ _ _  
1975 197 123 247 
1976 262 136 252 
1977 295 144 269 
1978 362 156 298 
1979 463 155 290 
1980 531 183 298 
1981 571 186 335 
1982 598 200 370 
1983 693 236 397
1984 796 278 420 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia. 
4.3.16. G.E.S.A. PRODUCCION ELECTRICA VENDIDA A ABONADOS POR 
ISLAS BALEARES 1979 - 1984 
Consumo Medio Consumo KWh. 
Total KWh. KWh. por “per cápita” 
Feclim Facturados abonado Y año y año 
BALEARES 1979 1.175.352.830 3.088 1.829 
1980 1.220.448.913 3.109 1.870 
1981 1.276.425.270 3.162 1.946 
1982 1.320.454.21 5 3.194 1.971 
1983 1.423.293.000 3.353 2.057 
1984 1.480.295.631 3.398 2.112 
MALLORCA 1979 951.477.665 3.098 1.798 
1980 979.222.512 3.102 1.826 
1981 1.020.799.096 3.161 1.910 
1982 1.057.348.784 3.207 1.939 
1983 1.135.058.000 3.363 2.019 
1984 1.172.008.348 3.395 2.060 
3.014 1.812MENORCA 1979 101.469.817 
1980 108.215.536 3.100 1.901 
1981 114.198.522 3.149 1.995 
1982 114.364.913 3.063 1.958 
1983 124.540.000 3.219 2.075 
~~~1984 131.147.800 3.282 2.162 
IBIZA 1979 1151558.449 3.086 2.141 
1980 125.532.172 3.181 2.261 
1981 133.322.253 3.181 2.224 
1982 189.960.867 3.207 2.256 
1983 153.870.000 3.389 2.359 
1984 166.223.030 3.504 2.493 
FORMENTERA 1979 6.846.899 2.999 1.838 
1980 7.478.686 3.050 1.964 
1981 8.105.399 3.142 1.920 
1982 8.779.651 3.131 2.033 
1983 9.825.000 3.359 2.177 
1984 10.916.453 3.487 2.334 
Fuente: G.E.S.A. y elaboraci6n propia. 
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4.3.17. G.E.S.A. NUMEROS DE ABONADOS 1983 - 1984 
VARIACION BALEARES Y POR ISLAS 
Concepto 1983 1984 Diferencia 40 
MALLORCA 
Alumbrado usos domésticos 244.093 248.163 4.070 187 
Alumbrado no domestico 60.655 62.092 1.437 2,37 
Fuerza motriz 32.762 34.926 2.164 6.61 
Revendedor 1 1 -_ _-
TOTAL MALLORCA 337.511 345.182 7.671 227 
MENORCA 
Alumbrado usos domesticos 28.238 29.304 1.066 3,78
Alumbrado no doméstico 6.804 6.916 112 1,65 
Fuerza motriz 3.645 3.739 94 2,58 
TOTAL MENORCA 38.687 39.959 1.272 329 
IBIZA 
Alumbrado usos domésticos 32.666 33.918 1.252 3,83 
Alumbrado no domestico 7.945 8.639 694 8.74 
Fuerza motriz 4.786 4.868 82 1,71 
TOTAL IBIZA 45.397 47.425 2.028 4,47 
FORMENTERA 
Alumbrado usos domésticos 1.924 2.061 137 7.12 
Alumbrado no doméstico 701 755 54 7.70 
Fuerza motriz 300 315 15 5,OO 
TOTAL FORMENTERA 2.925 3.131 196 6,70 
TOTAL ELECTRICIDAD 424.520 435.697 11.177 2,63 
TOTAL GAS 59.440 60.865 1.425 2,40 
TOTALGENERAL 483.960 496.562 12.602 2,60 
Fuente: G.E.S.A 
4.3.18. PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS (lo3m3)
1984 
IndiceProducción Indice Facturación 
1973 28.972 100 26.051 1O 0  
1974 32.403 111 29.862 114 
1975 34.177 117 30.733 117 
1976 35.927 124 33.047 126 
1977 35.481 122 34.345 131 
1978 40.125 138 37.243 144 
1501979 42.963 148 39.263 
1980 43.933 151 39.038 149 
1981 42.799 147 39.375 151 
1982 41.756 144 35.428 135 
1983 42.969 148 38.779 149 1561984 46.961 162 40.557 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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Poder Caloríf. 
Producción Indice Su er % de Cenizas 
(TM) (KcaiLgj 
1978 26.478 100 2.630 44,3 
1979 68.165 257 3.004 42,s 
1980 78.945 298 2.640 46,O 
1981 101.604 383 2.640 44,5 
1982 143.175 540 2.012 53,O 
1983 257.442 972 1.851 58,O
1984 209.003 789 2.382 50,0 
Fuente: G.E.S.A. 
4.3.20. E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTRO AGUA POTABLE, 1982 - 1984 
METROS CUBICOS PORCENTAJE 
Centpies SUMlNISTROS SíTOTAL SUMINISTRO 
suministro 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
Central Pont d’Inca 13.564.327 13.294.536 10.963.665 30,32 31,30 28,19 
Sondeos S’Estremera 12.097.605 10.415.910 6.203.772 27,04 24,38 15,95 
Embalses Gorg Blau- 
Cuber 2.730.743 5.928.235 5.103.985 6,lO 13,87 13,12 
Fuente de la Villa 1.638.601 803.300 2.325.860 3.66 1,88 5,98 
Central V. Montserrat 3.859.207 3.374.657 2.812.841 i f i 3.,_- 7.90 7.23 
Pozos Son Serra - La 
Vileta - Son Verí 6.821.430 4.085.402 2.115.707 15.25 9.37 5,44 
Central Son Serra 3.466.900 3.513.670 2.497.144 7;75 8,22 6,42 
Central Son Roqueta 564,200 1.315.585 1.462.553 1,25 3,08 3,76 
Central La Vileta -- __ 4.574.724 -_ -- 11,76
Central A l z ó  __ _- 829.185 __ -- 2,15 
2_TOTAL 
SUMINISTRO 44.744.013 42.731.295 38.889.436 100,oo 100,oo 100,oo 
Fuente: E.M.A.Y .A. Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A. 
Memoria Ejercicio 1984. Palma de Mallorca 
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4.3.21. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. 
1978 - 1984 
CENTRAL CONCFPTO 197X 1979 1980 19x1 I982 1983 1984 
Pon1 d'lnca 
10m . 1 0 0  
4.299.300 
I1 707 460 
4 84s 900 
12 026 020 
4 768 015 
12 829.040 
5.205.100 
13,564 327 
5 722.082 
13.294.536 
5.827 046 
10,963,655 
4.722.229 
9.836.23:l 12 688 736 18 356 606 za.94,i 396 37.905 712 41 361.615 42 640 607 
Ernhalses 7.460.08s i n  705 7 5 3  10 908 966 10922 930 2,730.743 5 928 235 5 103985 
Gorg ßlvu y 
Clber 
3 761.900 
9.787 314 
3.363.567 
8,303,115 
6 213 800 
2 2  685 193 
4 837 212 
26 336 613 16,702.445 
2.494.360 2182100 
17 095 443 
1624300 
15 668 89 
S'EslKVIWra 
9,766 781 
263.300 
10 330 250 
3 828 400 
11.32h.,522 
B 6 7 1  500 
11 404 703 
5 34s 700 
12.097 605 
5 796.600 
i0415910 
6 228 300 
6203772 
4 204 900 
7 454,271 9 869 569 14,621.741 28 872 320 37223,445 47 148 944 33 258 553 
Virgen de 
Montserrat 
3,797 095 
1139,469 
2 366 555 
3 683 985 
1 1 4 7  099 
2 818 456 
3 245 650  
979,750 
3 719 345 
3 001 246 
894 726 
4 965 073 
3.859.207 
1041.760 
6 781.086 
8374857 
1 075 770 
8 0 9 4  607 
2612841 
1033 590 
9 735 204 
9~8.010 1326.230 3 466 900 3 513 670 2497 144 
son serra 926.220 1,144,846 2 769 246 2 787 000 1826 800 
3,749 403 7110.936 18 837 259 21  257 928 15828808 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A. Memoria Ejercicio 1984. 
Palma de Mallorca. 
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4.3.22. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGIA CONSUMIDA EN ESTACIONES 

DE AGUAS RESIDUALES. 1984 
Porcentajes
SIConsumo 
Energético
Centrai Alcantarillado KWSIH. lbtal 
Depuradora N.O 2 (1) 4.460.400 57,61 
Depuradora N.O 1 (1) 1.592.603 20,57 
Emisario Levante (2) 712.167 9,20 
Estaciones Playa de Palma (7) 448.707 5,80 
Estaciones Alcanto. Z. Levante 199.924 2,58 
Alcanto. Cala Mayor (1) 102.972 1,33 
Alcanto. P. Marítimo ( ) 152.519 1,97 
Alcanto. S.Jordi ( ) 23.542 0,30 
Otros Centros Alcanto. ( ) 49.034 0,64 
TOTAL 7.741.868 100,oo 
( ) EI número entre paréntesis indica el número de centrales de impulsión incluidas en cada concepto. 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A. 
Memoria Ejercicio 1984 Palma de Mallorca. 
4.3.23. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINAS AUTO 
EN BALEARES. 1981 - 1984 (Unidad: Tm.) 
Gasolina Gasolina Gasolina 
1.0. 90 1.0. 96 1.0.98 TOTAL 
1981 47.755 98.749 3.654 150.158 
1982 47.017 105.065 4.924 157.006 
1983 66.683 145.614 6.946 219.243 
1984 67.255 155.873 7.672 230.800 
Fuente: CAMPSA. 
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4.3.24. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLEOS 
EN BALEARES. 1981 - 1984 (Unidad Tm.) 
Gasóleo Gasóleo Gasóleo Gasóleo TOTAL 
A ß C P 
1981* 63.443 31.621 17.607 51.133 163.804 
1982 67.027 67.619 33.561 - 168.207 
1983 83.735 85.655 38.187 - 207.577 
1984 88.656 81.286 39.005 - 208.947 
*Por R.D. 9000j80 de  30 Diciembre, el Gasóleo A pasa a denominarse Gasóleo Auto, y los Ga-
sóleos B y C se unifican en un t ipo denominado Gasóleo Pesado. EI R.D. 1529181 de  24 de 
julio, restablece la clasificación en trec tipos. Los consumos de  Gasóleo pesado se consignan en 
la columna Gasóleo P. 
Fuente: CAMPSA. 
4.3.25. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE FUEL-OIL 
EN BALEARES. 1981 - 1984 (Unidad Tm.) 
Fue1-oil Fuel-oii Fuel-oii Fuel-oil 
ß.I.A.* no 1 no  2 I.F.O.** TOTAL 
1981 8.088 412.315 64.777 7.887 493.067 
1982 30.047 216.481 211.647 450 438.625 
1983 10.134 173.187 186.500 543 370.364 
1984 7.724 208.706 139.706 116 356.243 
*B.LA. Bajo índice de  Azufre. 
**I.F.O. Fuel-oi1 intermedio (mezcla de Gasóleo i3 0 C con Fuel-oil) utilizado en el 
transporte marítimo, 
Fuente: CAMPSA. 
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4.3.26.CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS 
POR CAMPSA EN BALEARES. 1984 (Unidad Tm.) 
Gasolina Aviación 784 
Gasolinas Auto 230.800 
Petróleo Agrícola 22 
Keroseno Aviación** 417.409 
Keroseno corriente -_ 
Gasóleo * 208.947 
Fuelóleo * 356.243 
Petróleo corriente, Lubrificantes 
y Disolventes 4.677 
TOTAL 1.218.882 
* No están incluídas a aeronaves y buques extranjeros 
realizados por CAMPSA en virtud de convenios, ni las 
cantidades de gases licuados, gasóleo y fuelóleo distri- 
buidos en régimen especial. 
**  No incluye Aviación Militar. 
4.3.27.CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE CAMPSA EN BALEARES. 31-XII-1984 
(Unidad m.3) 
CAPACIDAD EFECTIVA 
Kerosenos 
Localidad Gasolinas Gasóleos y Fuelóleo TOTAL 
Varios 
F Palma de Mallorca 12.544 34.555 13.787 60.886 
A Palma de Mallorca - 54.950 - 54.950 
P Mahón 1.560 4.707 500 6.767 
A Mahón - 5.685 -. 5.685 
P Ibiza 6.566 15.362 3.161 25.089 
A Ibiza - 5.410 - 5.410 
F.- Factoría 
A.- Aeropuerto 
P: Instalación Portuaria 
Fuente: CAMPSA. 
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4.3.28. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES. 
POR ISLAS. EN TM. 1981 - 1984 
Ibiza-
Año Mallorca Menorca Formentera Baleares 
1981 43.828,O 4.869,O 7.227,O 55.924,O 
1982 43.504,O 4.649,9 7.257-1 55.311,O 
1983 43.845,s 4.700,5 7.136,l 55.682,4 
1984 45.638 4.780 7.392 57.810 
Fuente: BUTANO, S.A 
4.3.29. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE 
PRODUCTO EN BALEARES. POR LSLAS. EN PORCENTAJE 
(1981- 1984) 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA 
Tipo 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 
GAS envasado 
(Butano 
y Propano)
GAS granel-
77,19 77,09 77,07 77,51 9,91 9,74 9,72 9,46 13,88 13,15 13,19 13,02 
(Propano) 
Automoción 
77,OO 78,08 77,89 78,04 6,94 6,25 6,63 6,25 15,05 15,65 15,47 15,69 
(Mezcla Butano 
y Propano) 91,21 93,23 95,46 95,96 1,15 0,75 0,36 0,35 7,60 5,98 4,17 3,68 
Populares
(Camping, 
Drago, Butsir) 80,09 81,37 82,44 81,42 8,46 7,92 7,94 8,96 10,68 10,69 9,61 9,61 
TOTAL 
Yo INSULAR 78,37 78,65 78,74 78,94 8,70 8,40 8,44 8,26 12,92 12,93 12.81 12,78 
Fuente: BUTANO, S.A.y elaboración propia 
4.3.30. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS 
DE PRODUCTO EN BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1984 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
Envasado (Butano) 33.212 4.054 4.997 582 42.845 
Granel (Propano) 7.842 629 1.577 __  10.048 
Automoción (Mezcla Butano, 
Propano) 3.830 14 141 6 3.991 
754 83 89 __ 926Popular* - - - - -
TOTAL 45.638 4.780 6.804 588 57.810 
* Drago, Buisir, Camping-Gas. 
Fuente: BUTANO, S.A. 
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5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
5.1.1. Edad de los establecimientos hoteleros que están en funcionamiento por islas 1981. 
5.1.2. Capacidad hotelera de Baleares por categorías. Comparación 1982, 1983, 1984. 
5.1.3. Capacidad hotelera en Mallorca por categorías. Comparación 1982, 1983, 1984. 
5.1.4. Capacidad hotelera en Menorca por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.1.5. Capacidad hotelera en Ibiza por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.1.6. Capacidad hotelera en Formentera por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.1.7. Participación de cada isla en la capacidad hotelera Balear 1984 To. 
5.1.8. Distribución de las distintas categorías de establecimientos por islas 1984 %. 
5.1.9. Media de plazas de los establecimientos hoteleros por islas y categorías. 1984. 
5.1.10. Capacidad de los apartamentos legalizados de Baleares por categorías e islas 1984. 
5.1.11. Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.1.12. Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.1.13. Capacidad de los restatuantes de Menorca por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.1.14. Capacidad de los restaurantes de Ibiza por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.1.15. Capacidad de los restaurantes de Formentera por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 
1984. 
5.1.16. Distribución de los restaurantes de Baleares por categorías. 1984. 
5.1.17. Media de las plazas de los restaurantes de Baleares. Por islas y categorías. 1984. 
5.1.18. Distribución de las cafeterías de Baleares por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983,1984. 
5.1.19. Distribución de las cafeterías de Mallorca por categorías. Comparación 1981, 1982,1983,1984. 
5.1.20. Distribución de las cafeterías de Menorca por categorías. Comparación 1981, 1982,1983, 1984. 
5.1.22. Distribuci6n de las cafeterías de Formentera por categorías. Comparación 1981, 1982, 1983, 
1984. 
5.1.23. Distribución de la capacidad de las cafeterías por categorías e islas 1984 %. 
5.1.24. Número de viajeros por nacionalidades alojados en los establecimientos hoteleros de Balea- 
res 1982 - 1984. 
5.1.25. Número de viajeros por nacionalidades, alojados en los establecimientos hoteleros de Ma- 
llorca. 1982 - 1984. 
5.1.26. Número de viajeros por nacionalidades alojados en los establecimientos hoteleros de Menor- 
ca. 1982 - 1984. 
5.1.27. Número de viajeros por nacionalidades alojados en los establecimientos hoteleros de Ibiza. 
1982 - 1984. 
5.1.28. Número de viajeros por nacionalidades alojados en los establecimientos hoteleros de For- 
mentera. 1981 - 1984. 
5.1.29. Participación de cada isla en el número de viajeros alojados y de estancias 1984. 
5.1.30. Porcentaje de ocupación hotelera en Mallorca. Comparación 1982, 1983, 1984. 
5.1.31. Porcentaje de ocupación hotelera de Menorca. Comparación 1983, 1984. 
- - - - -  - - - -  - 
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5.1.1. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HCWELEROS 
QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO POR ISLAS 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Hoteles Hostales Hoteles Hostales Hoteles Hostales Hoteles Hostales Hoteles Hostales 
- - .- 1 0Antes de 1940 9 12 1 1 2 15  
1940-1960 61  70 1 2 9 28 1 2 72 102 
1960-1965 1 5 2  154 5 3 18 32 - 5 175 194 
-1965-1970 243 204 12 6 66 25 1 5  321 250 
1970-1974 101 47 15 11 13 10 1 3 130 71 
1 ~-1974-1980 13 6 1 1 1 5 15 13 
'TOTAL 579 488 34 29 107 98 3 30 723 645 
Fuente: El îùrismo en las Baleares. C.G.I. 1981. 
(*) Uitimos datos disponibles. 
5.1.2. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1962 1983 1984 
F,l.iI> Iliib. Pla,*, L\18h Ilrb, Plus, Hab Plairs Estab, Hab. Placas 
Ilotfles 5 listrrlliis 8 1 1 0 4  1 9 4 7  7 973 I 703 973 1 7 0 3  7 477 1.703 
Hoteles 4 Estridlas 59 10,787 20 248 61 i i . i n 5  20,664 10,801 20 240 6 1  10.828 20.286 
Ilotcles 3 Estrrllvs ZJ 8 35 634 fi9 003 221 36,233 70 418 232 37.669 73.171 239 38.916 75.705 
Iiotelr,s 2 Estrellas 174 22 032 42 022 173 21,976 41  899 174 21 846 41.799 174 21.631 41,762 
Hotelea 113strells 250 21.231 41,076 248 21 094 40 837 241  20.232 39,217 237 19.573 37.924 
Hostaies 3 Estrrllas 21 1 9 9 9  2 252 19 1.914 2.098 16 1 8 3 6  1 9 4 9  16 1,836 1.949 
HosLalrs 2 Estrellas 212 8.575 15.517 210 8 449 15 275 209 8 388 15.158 204 8.112 14.662~~ 
Hostvlcs 1Eslrrlla 409 12,748 24 144 409 i 2 762 24.164 410 12 ,751 24.107 407 12.740 24,091 
Casa Huéspedcs 298 1 9 6 3  3.443 294 I 8 2 5  3 218 297 1802 4 111 303 1,902 4,322 
c v. 3 Estreilas 2 314 691 2 314 691  2 314 691 2 314 691 
C V. 2 Estrrliiis 3 1,316 2 708 3 1 3 1 6  2.708 3 i 316 2,708 3 1.316 2.708 
C.V. 1Estrella 8 1,310 4.683 8 1 3 7 0  4 ti83 n 1,412 4 7 6 7  8 1.412 4,767 
- - __ __ __ __--
TOTALES 1.662 1 1 9 0 7 3  227.734 1 6 5 5  1 1 Y  231 228 358 1659 119.340 229,621 I 6 6 1  119.553 230,570 
Fuente: «El lùrisme a les Illes Balears 1984)) (Conselleria de 'íùrismo). 
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5.1.3. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1982 - 1984 
1982 1983 1984 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 7 1.703 7 1.703 7 1703 
Hotel 4 Estrellas 49 16.857 48 16.433 49 16.479 
Hotel 3 Estrellas 156 46.925 167 49.678 174 52.212 
Hotel 2 Estrellas 141 33.211 142 33.111 142 33.074 
Hotel 1 Estrella 212 34.177 205 32.529 201 31.236 
Hostal 3 Estrellas 13 1.631 10 1.482 10 1.482 
Hostal 2 Estrellas 157 12.546 156 11.979 151 11.451 
Hostal 1 Estrella 302 18.956 300 18.885 297 18.869 
Casa de Huéspedes _- 1.597 183 1.608 187 1.752 
C.V. 3 Estrellas -_ _- _- -- -_ __  
C.V. 2 Estrellas 2 2.446 2 2.446 2 2.446 
C.V. 1 Estrella 7 4.205 7 4.205 7 4.205 
TOTALES 1.225 173.804 1.227 174.059 1.227 174.909 
Fuente: «Ei Turisme a les Illes Balears 1 9 8 4 ~  (Consellena de Turismo). 
5.1.4. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGORLAS. 
COMPARACION 1982 - 1984 
1982 1983 1984 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas - _ - - - -
Hotel 4 Estrellas 4 1.223 4 1.223 4 1.223 
Hotel 3 Estrellas 15 5.786 15 5.786 15 5.786 
Hotel 2 Estrellas 7 2.008 7 2.008 7 2.008 
Hotel 1 Estrella 7 2.090 7 2.090 7 2.090 
Hostal 3 Estrellas 2 103 2 103 2 103 
Hostal 2 Estrellas 9 413 9 413 9 413 
Hostal 1 Estrella 24 1.149 25 1.166 25 1.166 
Casa de Huéspedes 24 250 26 1.173 26 1.173 
C.V. 3 Estrellas 1 440 1 440 1 440 
- _ I -C.V. 2 Estrellas - -
C.V. 1 Estrella 
TOTALES 93 13.462 96 14.402 96 14.402 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)) (Conselleria de Turismo). 
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5.1.5. CAPACIDAD HOTELERA EN IBIZA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
- -Hotel 5 Estrellas - - - - -
Hotel 4 Estrellas 
Hotel 3 Estrellas 
Hotel 2 Estrellas 
Hotel 1Estrella 
Hostal 3 Estrellas 
7 
49 
25 
28 
3 
1.961 
17.306 
6.680 
4.215 
330 
7 
49 
25 
28 
3 
1.961 
17.306 
6.680 
4.365 
330 
7 
49 
25 
28 
3 
1.961 
17.306 
6.680 
4.523 
330 
7 
49 
25 
28 
3 
1.961 
17.306 
6.680 
4.523 
330 
Hostal 2 Estrellas 41 2.492 40 2.429 40 2.429 40 2.461 
Hostal 1 Estrella 56 2.663 57 2.671 58 2.696 58 2.696 
Casa de Huéspedes 
C.V. 3 Estrellas 
75 
-
1.146 
-
77 
-
1.155 
-
74 
.-
1.114 
- 75 -
1.170 -
C.V. 2 Estrellas 1 262 1 262 1 262 1 262 
C.V. 1Estrella 1 
-
478- 1- 478- 1 562- 1- 562-
TOTALES 286 37.533 288 31.767 286 37.863 287 37.951 
Fuente: «El nirisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de nirismo. 
5.1.6. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 19x3 1984 
Estah. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 
Hotel 4 Estrellas 1 623 1 623 1 623 1 623 
Hotel 3 Estrellas 1 401 1 401 1 401 -
1 401 
-
Hotel 2 Estrellas - - - - - -
Hotel 1 Estrella 1 75 1 75 1 75 75
Hostal 3 Estrellas 1 34 1 34 1 34 
1 
34
Hostal 2 Estrellas 4 337 4 337 4 337 4 
1 
Hostal 1Estrella 26 1.388 26 1.388 27 1.360 27 
337 
Casa de Huéspedes 12 207 14 216 14  216 
1.360 
227
C.V. 3 Estrellas 1 251 1 251 1 251 
15 
1 251 
C.V. 2 Estrellas -
C.V. 1Estrella 
TOTALES 47 3.316 49 3.325 50 3.297 3.308 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de ïùrismo. 
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5.1.7. PARTICIPACION DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD 
HOTELERA BALEAR. 1984 (Yo) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FQRMENTERA 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 100,oo 100,oo - - - - - -
Hotel 5 Estrellas 80,32 81,23 6,55 6,02 11.47~~ ~ 9.ññ~,~~ 1,63 3,07 
Hotel 3 Estrellas 
Hotel 2 Estrellas 
72,80 
81,60 
68,96 
79,19 
6,27 
4,02 
7,64 
4,80 
20:50 
14,36 
22,85 
15,99 
0,41 
-
0,52 
-
Hotel 1 Estrella 84,81 82,36 2,95 5,51 11,81 11,92 0,42 0,19 
Hostal 3 Estrellas 62,50 76,03 12,50 5,28 18,75 16,93 6,25 1,74 
Hostal 2 Estrellas 74,01 78,09 4,41 2,81 19,60 16,78 1,96 2,29 
Hostal 1 Estrella 72,97 78,32 6,14 4,83 14,25 11,19 6,63 5,64 
Casa de Huéspedes 
C.V. 3 Estrellas 
C.V. 2 Estrellas 
C.V. 1 Estrella 
61,71 
66,66 
87,50 
-
40,53 
90,32 
88,21 
-
8,58 
50,OO 
-
-
27,14 
63,67 
-
-
24,75 
33,33 
12,50 
-
27,07 
9,67 
11,78 
-
4,95 
50,OO 
-
-
5,25 
36,32 
-
-
TOTALES 73,87 75,85 5,77 6,24 17,27 16,45 3,07 1,43 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears de 1984n. Conselleria de Turismo. 
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5.1.8. DISTRIBUCION DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS 
DE ESTABLECIMIENTOS POR ISLAS. 1984 (Yo) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 0,57 0,97 - - - - - - 0,42 0,81 
Hotel 4 Estrellas 3,99 9,42 4,16 8,49 2,43 5,16 1,96 18,83 3,67 9,05 
Hotel 3 Estrellas 14,lS 29,85 15,62 40,17 17,07 45,60 1,96 12,12 14,38 32,55 
Hotel 2 Estrellas 11,57 18,90 7,29 13,94 8,71 17,60 - - 10,47 18,09 
Hotel 1 Estrella 16,38 17,85 7,29 14,51 9,75 11,91 1,96 2,26 14,26 16,37 
Hostal 3 Estrellas 0,81 0,84 2,08 0,71 1,04 0,86 1,96 1,02 0,96 1,53 
Hostal 2 Estrellas 12,30 6,54 9,37 2,86 13,93 6,48 7,84 10,18 12,28 6,78 
Hostal 1 Estrella 24,20 10,78 26,04 8,09 20,20 7,lO 52,94 41,11 24,50 10,65 
Casa de Huéspedes 15,24 1,OO 27,08 8,14 26,13 3,08 29,41 6 3 6  18,24 1,59 
C.V. 3 Estrellas - - 1,04 3,05 - - 1,90 7,58 O , E ,  0,26 
C.V. 2 Estrellas 0,16 1,39 - - 0,34 0,69 - - 0,18 1 , l O  
C.V. 1 Estrella 0,57 2,40 - - 0,34 1,48 - - 0,48 1,18 
TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984n. Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
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5.1.9. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1984 
Categorías Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
Hoteles 5 Estrellas 243 - - - 243 
Hoteles 4 Estrellas 336 306 280 623 332 
Hoteles 3 Estrellas 300 385 353 401 317 
Hoteles 2 Estrellas 232 287 267 - 240 
Hoteles 1 Estrella 155 299 162 75 160 
Hostales 3 Estrellas 148 51 110 34 122 
Hostales 2 Estrellas 76 46 62 84 72 
Hostales 1 Estrella 64 47 46 50 59 
Casa Huéspedes 9 45 16 15 14 
C.V. 3 Estrellas - 440 - 251 345 
C.V. 2 Estrellas 1.223 - 262 - 903 
C.V. 1 Estrella 600 - 562 - 592 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984», y elaboración propia 
5.1.10. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE 
BALEARES POR CATEGORIAS E ISLAS. 1984 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
3 Llaves 34 10.783 1 100 9 2.453 - - 44 13.336 
2 Llaves 100 10.887 11 1.335 26 5.001 - - 137 17.223 
1 Llave 165 9.453 12 273 134 9.907 47 1.965 358 21.598 
-- _- -- _ < _ _  -~ 
TOTAL 299 31.123 24 1.708 169 17.361 47 1.965 539 52.157 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo, 
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5.1.11. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 1 74 1 74 1 74 1 74 
Primera 25 2.135 25 2.135 25 2.135 25 2.135 
Segunda 243 20.419 253 21.108 257 21.349 259 21.000 
Tercera 1.061 66.558 1.192 76.599 1.314 82.789 1.466 93.000 
Cuarta 516 22.191 551 24.604 595 26.764 633 28.000 
TOTALES 1.846 111.377 2.022 124.480 2.192 133.111 2.384 145.000 
Fuente: Ver infra. 
5.1.12. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Luio 1 74 1 74 1 74 1 74 
Primera 19 1.726 19 1.726 19 1.726 19 1.726 
Segunda 162 12,708 170 13.181 174 13.422 175 13.422 
Tercera 735 46.!73 813 51.057 914 56.282 1.040 65.000 
Cuarta 324 14.867 342 15.563 362 16.270 379 16.800 
TOTALES 1.241 75.848 1.345 81.601 1.470 87.774 1.614 97.900 
Fuente: Ver infra. 
5.1.13. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1904 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo - - - - - - - -
Prim era - - - - - - - -
Segunda 20 1.558 20 1.558 20 1.558 20 1.500 
Tercera 93 5.244 115 7.770 127 8.277 139 8.800 
Cuarta 30 1.099 Y 1  1.149 31 1.209 35 1.300 
__I 
TOTALES 143 7.901 166 10.477 178 11.044 194 11.700 
Fuente: «Ei Turisme a les Illes Balears 1984)).Conselleria de Turismo, y elaboración propia. 
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5.1.14. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE IBIZA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo - - - - - - - -
Primera 6 409 6 409 6 409 6 409 
Segunda 59 5.977 61 6.193 61 6.193 62 6.233 
Tercera 211 12.878 239 16.653 247 16.079 260 16.734 
Cuarta 138 5.376 154 7.043 177 8.391 191 8.885 
TOTALES 414 24.640 460 29.298 491 31.072 519 32.261 
5.1.15. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Ostab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 
Primera 
Segunda 2 176 2 176 2 176 2 176 
Ter cer a 22 1.963 25 2.119 26 2.151 27 2.186 
Cuarta 24 849 24 849 25 894 28 1.169 
_ . -- - - - - L _  
TOTALES 48 2.988 51 3.144 53 3.221 57 3.531 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
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5.1.16. DISTRIBUCION DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 

POR CATEGORIAS. 1984 

Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO 0,06 0,07 - - - - - - 0,43 0,05 
1 .a  1,17 1,76 - - 1,15 1,26 - - 1,04 1,46 
2.a  10,84 13,72 10,30 13,21 11,94 19,32 3,50 4,98 10,86 14,71 
3.a 64,43 67,21 71,64 75,08 50,09 51,87 47,36 01,90 61,49 64,32 
4.a 23,48 17,22 18,04 11,69 36,80 27,54 49,12 33,lO 27,81 19,44 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Ver infra. 
5.1.17. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 
POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1984 
Categoría Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
LUJO 74 - - - 74 
1 . a  91 - 68 - 85 
2.a 77 78 101 88 83 
3.a 63 64 64 81 63 
4.a 45 39 47 42 45 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo, y elaboración propia. 
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5.1.18. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 3 446 4 518 4 518 3 518 
Prim era 101 8.464 106 8.797 112 9.053 120 9.371 
Segunda 1.332 68.194 1.447 72.374 1.529 75.703 1.610 78.185 
TOTALES 1.436 77.104 1.557 81.689 1.645 85.274 1.734 88.074 
Fuente: Ver infra. 
51.19.  DISTRIBUCION DE LAS CAFETïEHIAS DE .MALI.OHCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Piazas FAtab. Plazas Estab. 1 ’ 1 ~ s  Esuth. Plazas 
Espccial 2 185 2 185 3 257 3 257 
Primera 81 7.103 86 7.436 5u 7.67; 97 7.965 
Segunda 1.033 52.510 1.118 S5.6Y3 1.176 56.501 1.234 6ci.274 
TOTAL 1.116 59.Í98 1.207 63.386 1.269 66.433 1.334 68.496 
Fuente: Ver infra. 
5.1.20. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE MENORCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial - - - - - - - -
Primera 6 378 6 378 7 402 8 432 
Segunda 83 4.598 90 4.789 100 5.026 112 5.386 
TOTAL 89 4.976 96 5.167 107 5.428 120 5.818 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo, y elaboración propia. 
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5.1.21. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE IBIZA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 i983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 1 261 1 261 1 261 t 261 
Primera 14 983 14 983 15 974 15 974 
Segunda 204 10.582 225 11.328 239 11.612 249 11.913 
TOTAL 219 11.826 240 12.572 255 12.847 265 13.148 
Fuente: Ver infra. 
5.1.22. DISTRIBUCION DE LAS CAPETEIUAS DE FORMENTERA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial - - - - - - - -
Primera - - - - - - - -
Segunda 12 504 14 564 14 564 15 612 
TOTAL 12 504 14 564 14 564 15 612 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo, y elaboración propia, 
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5.1.23. DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS 

POR CATEGORIAS E ISLAS. 1984 (Yo) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Primera 
hspeciai 
7,27 
0,22 
11,62 
0,37 
6,66 
-
7,42 
-
5,66 
0,37 
7,40 
1,98 
-
- -
-
0,17 
6,92 
0,58 
10,63 
Segunda 92,50 87,99 93,33 92,57 93,96 90,60 100 100 92,84 88,77 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: «EI Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo, y elaboración propia. 
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5.1.24. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES 
ALOJADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE 
BALEARES. COMPARACION 1982 - 1984 
NACIONALIDADES 1982 1983 1984 
Ingleses 
Alemanes 
1.498.207 
1.084.989 
1.535.99 
1.091.053 
1.718.184 
1.173.372 
Españoles 
Franceses 
475.550 
377.550 
486.079 
382.152 
552.558 
359.512 
Daneses 64.434 61.285 69.617 
Belgas 
Holandeses 
123.469 
138.117 
12 7. O1O 
140.395 
114.060 
113.240 
Suecos 92.887 87.251 76.741 
Suizos 138.451 143.333 101.237 
Finlandeses 45.233 45.423 49.433 
Norte a mer icanw 22.236 23.463 30.513 
Noruegos 45.673 45.239 47.810 
Italianos 56.506 63.608 130.443 
Irlandeses 54.282 52.431 60.849 
Austríacos 46.133 43.753 55.842 
Luxemburgueses 
Portugueses 
3.394 
4.676 
3.410 
5.118 
5.347 
6.808 
Canadienses 2.650 2.991 3.610 
Griegos 2.066 8.143 11.145 
Hispanoamericanos 16.367 16.015 14.982 
Otros europeos 16.885 14.724 8.748 
Asiáticos 17.188 17.469 10.783 
Africanos 13.109 13.411 18.354 
Oceanía 1.687 1.858 3.124 
Apátridas 4.409 4.608 947 
TOTAL. ALOJADOS 4.346.148 4.416.221 4.737.279 
TOTAL ESTANCIAS 43.634.500 44.380.212 50.161.965 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984». Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
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5.1.25. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MALLORCA. 
COMPARACION 1982 - 1984 
NACIONALIDADES 1982 1983 1984 
Españoles 
Alemanes 
334.097 
891.903 
341.480 
910.749 
411.572 
1.005.514 
Austriacos 35.650 36.245 46.068 
Belgas 
Canadienses 
113.831 
2.392 
116.164 
2.422 
101.655 
3.046 
Daneses 54.615 55.702 64.344 
Estados Unidos 20.813 21.137 27.793 
Finlandeses 43.001 43.740 47.211 
Franceses 365.050 372.388 347.989 
Griegos 
Holandeses 
2.002 
126.941 
8.042 
129.442 
11.041 
100.894 
Ingleses 
Irlandeses 
1.078.713 
48.450 
1.102.336 
49.361 
1.200.830 
57.490 
Italianos 51.546 52.561 113.077 
Luxemburgueses 
Noruegos
Portugueses 
3.333 
41.731 
4.114 
3.400 
42.540 
4.197 
5.330 
46.074 
6.092 
Suecos 82.812 84.542 75.004 
Suizos 126.203 128.916 84.903 
Otros Europeos 12.919 13.181 7.614 
Africanos 12.781 13.023 17.894 
Asiáticos 16.732 16.983 9.899 
Hispanoamericanos 13.719 14.009 12.564 
Oceanía 1.581 1.597 2.665 
Apátridas y desconocidos 4.079 4.162 761 
TOTAL ALOJADOS 3.489.035 3.568.318 3.807.324 
NUMERO DE ESTANCIAS 34.785.678 35.623.180 40.509.927 
Fuente: <<ElTurisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
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5.1.26. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MENORCA. 
COMPARACION 1982 - 1984 
NACIONALIDADES 1982 1983 1984 
Españoles 58.670 60.136 68.710 
Alemanes 40.581 43.108 34.429 
Austríacos 263 340 276 
Belgas 196 60 66 
Canadienses 39 149 69 
Daneses 87 57 86 
Estados Unidos 183 412 400 
Finlandeses 1 21 43 
Franceses 974 1.017 920 
Griegos - 21 32 
Holandeses 1.787 1.832 1.498 
Ingleses 118.814 119.111 134.027 
Irlandeses 357 370 160 
Italianos 209 214 641 
Luxemburgueses 61 10 17 
Noruegos 34 15 58 
Portugueses 76 52 98 
Suecos 83 33 265 
Suizos 2.640 2.706 2.877 
Otros Europeos 110 112 172 
Africanos 83 80 86 
Asiáticos 98 198 204 
Hispanoamericanos 452 51 104 
Oceanía 57 231 331 
Apátridas y desconocidos 14 80 69 
TOTAL ALOJADOS 225.869 230.416 245.639 
NUMERO DE ESTANCIAS 2.276.497 2.333.409 2.645.532 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
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5.1.27. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE IBIZA. 
COMPARACION 1982 - 1984 
NACIONALIDADES 1982 1983 1984 
Espafioles 81.608 83.277 70.964 
Alemanes 133.317 118.168 113.303 
Austríacos 9.338 6.394 8.790 
Belgas
Canadienses 
9.276 
209 
10.435 
420 
12.175 
492 
Daneses 9.732 5.526 5.144 
Estados Unidos 1.219 1.914 2.295 
Finlandeses 2.229 1.646 2.176 
Franceses 11.219 8.431 10.160 
Griegos
Holandeses 
62 
9.266 
80 
9.025 
69 
10.718 
Ingleses 299.630 309.163 375.772 
irlandeses 5.467 2.695 3.189 
Italianos 4.632 10.776 16.645 
Luxemburgueses - - -
Noruegos 
Portugueses 
3.906 
486 
2.682 
867 
1.678 
617 
Suecos 9.981 2.671 1.462 
suizos 8.657 10.910 12.758 
Otros Europeos 3.850 1.415 962 
Africanos 243 297 374 
Asiáticos 344 277 672 
Hispanoamericanos 2.186 1.944 2.280 
Oceanía 49 25 126 
Apátridas y desconocidos 316 366 ,117 
TOTAL ALOJADOS 607.222 589.504 652.938 
NUMERO DE ESTANCIAS 6.251.453 6.039.144 6.601.910 
Fuente: <<El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
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5.1.28. NUMERO DE VWEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE FORMENTERA. 
COMPARACION 1982 - 1984 
NACIONALIDADES 1982 1983 1984 
Españoles 1.175 1.086 1.312 
Alemanes 19.161 19.028 20.126 
Austriacos 882 774 708 
Belgas 
Canadienses 
166 
10 
351- 164 3 
Daneses - - 43 
Estados Unidos 21 - 25 
Finlandeses - i6 3 
Franceses 307 316 443 
Griegos 
Holandeses 
2 
123 96 
- 3 
130 
Ingleses 
Irlandeses 
1.050 
8 
5.389 
5 
7.555 
10 
Italianos 119 57 80 
Luxemburgueses 
Noruegos
Portugueses 
Suecos 
2 
11 
-
- 2 2 
5 
- -
-
-
10 
suizos 951 801 719 
Otros Europeos 
Africanos 
6 
3 
16 
11 
-
-
Asiáticos 14 11 8 
Hispanoamericanos 10 11 34 
Oceanía - 5 2 
Apáttidas y desconocidos --
- -
TOTAL ALOJADOS 24.022 27.982 31.378 
NUMERO DE ESTANCIAS 320.872 384.479 404.596 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)).Conselleria de Turismo, y elaboración propia. 
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5.1.29. PARTICIPACION DE CADA ISLA EN EL NUMERO DE VIAJEROS 
ALOJADOS Y DE ESTANCIAS. 1984 
Viajeros Estancias 
MALLORCA 80,36% 80,75% 
MENORCA 5,187~ 5,27% 
IBIZA 13,78% 13,16% 
FORMENTERA O,66% O,8O% 
Fuente: «El Turisme a les Illes Balears 1984)). Conselleria de Turismo, y elaboración propia. r:-,;;;\... ,  
' !  
. ,  
Q, 
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5.1.30. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. 
1982 - 1984 
(En YOsobre plazas abiertas y Hoteles Federados) 
MESES 1982 1983 1984* 1985. * 
Enero 43,21 52,87 44,5 37 
Febrero 55,OO 63,60 42 33 
Marzo 60,75 67,OO 42 28 
Abril 62,66 54,16 59 33 
Mayo 75,lO 70,91 71 51 
Junio 82,3O 84,97 74 58,5 
Julio 96,54 89,28 76 72,5 
Agosto 97,72 95,03 93 84 
Septiembre 89,50 85,47 80,5 -
-Octubre 74,41 68,62 56 
Noviembre 52,03 61,02 40 -
Dic i e mb re 51,14 59,38 35,5 
(*) Datos estimados. 
(**) Avance. 
Fuente: Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 
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5.1.31. OCUPACION HOTELERA DE MENORCA AlyOS 1984 - 1985* 
(En % sobre ei total de la planta hotelera y plazas disponibles) 
(Datos estimados) 
MESES 1984 1985 
Abril 25,6 15,3 
Mayo 65,7 60,0 
Junio 70,l 65,2 
Julio 85,2 80,4 
Agosto 98,3 80,4 
Septiembre 97,2 87,l 
Octubre 60,2 -
(*I No se confeccionan estadísticas en los restantes meses por ser la planta hotelera abierta, prácticamente nula. 
Fuente: Fomento de Turismo de Menorca, Federación Empresarial Hotelera de Menorca. 
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5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. Transporte Aéreo. 
5.2.1.1. Iberia. Tráfico charter en el aeropuerto de Palma. Pasajeros y distribución mensual 
1984. 
5.2.1.2. Aviaco. Tráfico charter en el aeropuerto de Palma. Aviones y distribución mensual. 
1984. 
5.2.1.3. Aviaco. Tráfico charter en el aeropuerto de Palma. Pasajeros y distribución men- 
sual. 1984. 
5.2.1.4. Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares 1984. 
5.2.1.5. Aumento del tráfico aéreo sobre 1983. En los aeropuertos de Baleares. 
5.2.1.6. Tráfico aéreo del aeropuerto de Palma. 1984. 
5.2.1.7. Tráfico en el aeropuerto de Menorca. 1984. 
5.2.1.8. Tráfico en el aeropuerto de Ibiza. 1984. 
5.2.1.9. Tráfico aéreo por aeropuertos de Baleares. Distribución mensual 1984. 
5.2.1.10. Tráfico aéreo de mercancías aeropuerto de Palma. Evolución 1980 - 1984. Distribu- 
ción mensual. 
5.2.1.11. Tráfico aéreo de mercancias. Aeropuertos de Menorca e Ibiza. Distribución mensual 
1984. 
5.2.1.12. Evolución del tráfico aéreo por aeropuertos 1960 - 1984. Datos comparativos. 
5.2.1.13. Tráfico aéreo. Compañías aéreas extranjeras. Pasajeros, mercancías y correo. 1984. 
5.2.2. Transporte Marítimo 
5.2.2.1. Transporte marítimo de pasajeros. Grupo de puertos de Baleares. Cabotaje exterior 
1984. 
5.2.2.2. Transporte marítimo de pasajeros. Grupo de puertos de Baleares. Tráfico local 1984. 
5.2.2.3. Tráfico de automóviles en régimen de pasaje. Grupo de puertos de Baleares 1984. 
5.2.2.4. Tráfico marítimo de pasajeros en el puerto de Palma. 1984. 
5.2.2.5. Tráfico marítimo de pasajeros por puertos de Baleares. 1984. 
5.2.2.6. Tráfico marítimo de automóviles en el puerto de Palma. 1984. 
5.2.2.7. Tráfico marítimo militar en el puerto de Palma. Buques de guerra entrados 1984. 
5.2.2.8. Tráfico mm’timo de mercancías en el puerto de Palma. Tráfico Roll-on, Roll-off 1984. 
5.2.2.9. Tráfico marítimo en el puerto de Palma. Según su naturaleza 1984. 
5.2.2.10. Tráfico marítimo de mercancías en el puerto de Palma. En contenedores. 1984. 
5.2.2.11. Buques mercantes estradas por clases de navegación y tonelaje. Grupo de puertos 
de Baleares 1984. 
5.2.2.12. Buques mercantes entrados. Distribución por tipo de buques. Puerto de Palma 1984. 
5.2.2.13. Buques mercantes entrados por banderas. Puerto de Palma 19û4. 
5.2.2.14. Transporte marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Tráfico Roll-on, 
Roll-Off. 1984. 
5.2.2.15. Tráfico marítimo de mercancías por el grupo de puertos de Baleares. Evolución 
1979 - 1984. 
5.2.2.16. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Mercancías carga- 
das por muelles y atraques del servicio. 1984. 
5.2.2.17. Ttáfico marítimo de mercancías, Grupo de puertos de Baleares. Mercancías descar- 
gadas por muelles y atraques del servicio 1984. 
5.2.2.18. Buques portacontenedores puros. Distribución por clases de navegación y tonelaje 
1984. 
5.2.2.19. Tráfico marítimo de mercancías. Descargadas por muelles y atraques del servicio. 
Clasificación según su navegación 1984. 
5.2.2.20. Tráfico marítimo de mercancías cargadas por muelles y atraques del servicio. Clasi- 
ficación según su navegación 1984. 
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5.2.2.21. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Cabotaje y exterior 
en contenedores 1984. 
5.2.2.22. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Cabotaje y exterior 
en contenedores 1984. 
5.2.3. Transporte Terrestre 
5.2.3.1. Vehículos matriculados en Baleares. Detalle por tipos. Evolución 1979 - 1984. 
5.2.3.2. Vehículos matriculados en Baleares. Distribución mensual. Evolución 1980 - 1984. 
5.2.3.3. Parque de vehículos de turismo en Baleares. Evolución 1962 - 1984. Comparación 
España. 
5.2.3.4. Transporte de viajeros por carretera. Servicios regulares 1984. 
5.2.3.5. Salma. Líneas y viajeros transportados 1982 - 1984. 
5.2.3.6. Salma. Kilómetros recorridos por líneas. 
5.2.3.7. Salma. Resumen estadístico 1982 - 1984. 
5.2.3.8. Tráfico y seguridad vial. Baleares. 1981, 1982, 1983. 
5.2.3.9. Tráfico ferroviario. Pasajeros. Ferrocarril de Sóller. Evolución 1964 - 1984. 
5.2.3.10. Tráfico ferroviario de pasajeros. F.E.V.E. y EF. CC. de Mallorca 1984. 
5.2.4. Comunicaciones. 
5.2.4.1. C.T.N.E. Líneas y teléfonos de Baleares por centrales (A 31-12-84). 
5.2.4.2. C.T.N.E. Capacidad de la línea telefónica de Baleares. Evolución 1975 - 1984. 
5.2.4.3. C.T.N.E. Líneas telefónicas en servicio en Baleares. Evolución 1975 - 1984. 
5.2.4.4. C.T.N.E. Líneas telefónicas vacantes en Baleares. Evolución 1975 - 1984. 
5.2.4.5. C.T.N.E. Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas en Baleares 1975 .1984. 
5.2.4.6. C.T.N.E. Demanda pendiente de líneas telefónicas en Baleares. Evolución 1975 - 1984. 
5.2.4.7. C.T.N.E. Estaciones de servicio telefónico en Baleares. Evolución 1975 - 1984. 
5.2.4.8. C.T.N.E. Coeficientes de estaciones por líneas en Baleares. Evolución 1975 - 1984. 
5.2.4.9. C.T.N.E. Conferencias automáticas en 1984. 
5.2.4.10. C.T.N.E. Cuadro general de datos más significativos 1984. 
5.2.4.11. Comunicaciones microfónicas en Baleares. Evolución 1981 - 1984. 
5.2.4.12. Correos. Tráfico postal por municipios 1984. 
5.2.4.13. Correos. Tráfico postai de Baleares. Evolución 1980 - 1984. 
5.2.4.14. Correos. Tráfico telegráfico en Baleares. 
5.2.4.15. Correos. Tráfico postal. Correspondencia. Giros y Caja Postal de Ahorros 1984. 
5.2.4.16. Telégrafos. Tráfico telegráfico. Servicios por oficinas 1984. 
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IBERIA. 
5.2.1.1. TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
PASAJEROS Y DISTRIBUCION MENSUAL. 1984 
ALLHANIA 45.147 42.707 71.031 123.173 188.623 217.460 221.676 237.044 261.795 201.259 50.302 36.953 1.700.203 
ARGLL I A  1.676 1.79R 1.798 1.826 2.081 889 7.620 4.374 3.597 2.563 1.942 3.654 28.318 
A U S T R I A  2.660 2.770 2.680 2.fi25 3.754 5.792 7.644 7.119 6.203 3.285 1.022 1.677 46.731 
BELGICA 3.115 2.353 4 .261  9.957 12.959 13.211 74.849 71.786 15.407 10.585 7.500 1.844 122.327 
EE.UU. 1.646 I .  376 2.353 6 . 1 5 4  5.170 5.304 4.566 6.813 8 .193  6.497 2.49(+ 1.615 52 .181  
E S C A N D I N A V I A  4.777 5.056 8.520 74.690 4 9 , 0 8 5  55.606 61.785 5fi.779 fiî.76fi 35.724 4.615 5.686 375.017 
ESPANA 54.098 56.599 83.006 137.405 166.800 182.907 1 9 o . i ~  2 0 5 . 3 3 3  198.679 147 .459  59.938 53.304 1.538.718 
F I N L A N D I A  I .  609 2.457 4.750 5.456 4.903 6 .623 5.418 4.937 6.180 5.010 981 7.276 50.664 
FRANCIA 5.190 7.090 13.900 25.983 2E.'6ß9 29.804 32.069 30.515 32.514 12.673 2.855 7.705 221.987 
HOLANDA 1.170 1 . 0 4 0  4.410 17.834 20.722 72.091 37.388 33.906 28.532 20.106 1 .635 2.110 191.494 
IRLANDA .. ~. .. 7.204 3.841 6.033 7.075 6.749 5.347 1.268 l i 5  .. 32.177 
ISLANDIA .. .. ... 119 380 374 652 654 3 2 8  367 .. .. 2.874 
I S R A E L  .. 1 .. 1.557 605 ~.2.439 4.009 95 697 .. 9.403 
I l A i  l A  7.2h7 I . 8 R l  2.580 3.930 . 1 . 0 9 7  1.6RR 2.03h 1.1911 1.379 1.217 3.057 3.119 28.046 
LIRPiNO .. ~. ~. ~- ~~ ~. 747 ! R 7  .~ 
~ ~~ .~ 434 
LUXEMRIJRGO I .  296 1.723 2.408 3.208 3.931 4.974 4.637 4.237 5.079 3.823 1.505 1.161 37.985 
P O R T  I I G A L  .. ._ ~. ~~ 
~~ 
. 657 1 .127  9 9 4  .. ... _. 7.778 
R i l N O  I I N I O O  57.047 fi6.fi17 101.905 167.167 717.702 337.lqR 354.Rl4 345.367 ?55.ROri 710.981 Riq.631 59.047 2.495.476 
SUI7A 7.3q9 h . 1 6 6  5 . 2 4 1  13.175 16.917 2 0 . 0 ~ ~ 7  22.193 21.967 22.530 15.940 2.269 3.312 150.101 
Y U G O E S L A V I A  .. .. .. 314 879 806 1.587 1.886 i . 3 l 0  1 .421 1 1 4  ._ 8.262 
~ 
TOTAL 19L.5R2 186.646 310.933 541.877 801.091 900.747 984.283 9 9 9 . 0 ~ 7  l D i 9 . 8 9 9  746.940 219.978 179.063 1.095.076 
Fuente: iBERlA y elaboración propia. 
AVIACO 
5.2.1.3. TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA 
PASAJEROS Y DISTRIBUCION MENSUAL. 1984* 
Pa lma-Alemania 6 11 16 16 
PALMA -ALEMANIA 1.641 2.078 4.017 7.355 9.852 12.018 3.341 1438 110.780 
ALEMANIA - PALMA 1.922 1.776 3.486 9.083 10070 13.394 2 199 2.679 108.853 
?ALMA -AUSTRIA 379 472 684 544 480 1.763 --
21 11.170 
AUSTRIA - PALMA 503 483 594 566 115 1995 159 11.186 
PALMA -DINAMARCA 231 405 539 423 476 581 - - 4.463 
DINAMARCA - PALMA 299 437 511 376 516 542 - - 4.476 
PALMA - FINLANDIA 106 327 550 110 - --
-
-
-
-
1093 
FINLANDIA - PALMA 110 330 549 110 - 1.099 
?ALMA - FRANCIA 1.315 2.511 3.981 8.123 11.250 10.960 1.911 9.352 9.708 5.133 110 - 70.366 
FRANCIA - PALMA 834 2.465 5.913 8.721 11.944 10066 8690  8632 8888 2.859 - 386 69.398 
PALMA -HOLANDA 101 - - 237 1.017 841 1.619 2.123 1539 - - 8.548 
HOLANDA - PALMA 101 - - 416 1.056 959 1.947 1.454 1.070 940 - - 1.953 
PALMA - ITALIA 2.963 2.169 2.088 6.056 6.417 4.198 5.706 8.446 7.700 6.818 1.520 272 54.353 
ITALIA - PALMA 2.537 2.134 2.222 7.128 6.067 4.729 6.314 8.262 7.353 5.778 1.114 1.819 53,717 
P.4LMA - NORUEGA 184 - - 186 - - - - - - - 58 428 
NORUEGA - PALMA 76 - - 219 - - - - - - - 96 391 
PALMA - SUIZA 182 194 381 837 563 1.171 1.681 1.623 1.936 1.933 - 110 10.611 
SUIZA - PALMA 256 170 436 772 1.109 1.314 2.087 1.591 2.575 1.020 - 110 11.440 
PALMA -UK 861 1.417 4.733 8.810 17.758 28.707 26.341 26.775 28.261 22.099 2.530 170 168.468 
UK - ?ALMA 300 2.580 5.349 10.446 24.637 28.351 27.452 25.139 26.419 14.436 1448 538 167.095 
PALMA - IRLANDA - - - 112 380 710 205 - - - - - 1.407 - - - 1.555IRLANDA- PALMA - - - 218 437 628 I56 115 1 
PALMA - BELGICA - - - - 177 303 709 771 231 --
- - 2.197 
BELGICA - PALMA - - - - 219 331 O57 418 331 - - 2.256 
PALMA - ISRAEL - - - - 207 341 414 192 - - 1.154 
ISRAEL - ?ALMA - - - - 273 371 388 1O i  - - 1.139 
PALMA - SUECIA - - - - ~. - - 50 50 
SUECIA - PALMA - - - - - - - 101 101 
PALMA - ESPANA - 220 680 2.542 1.516 1.686 201 220 12.801 
ESPANA - Palma - 219 144 2.631 1.778 1.772 221 112 13.504 
Tota! saiidzs Palma 7.981 9.199 17.653 33.335 49.885 62.938 62.647 72.276 73.491 55836 1.708 2.339 457.8a9 
Totai llegadas Pa1rr.a 6.938 10.594 19.804 40.686 38.668 54.082 68.177 68.940 68.745 38.487 4.982 6.066 456.169 
(*) No se incluye el subcharter. Fuente: Aviación y Comercio, S.A. 
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5.2.1.4.TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1984 

Aeropuertos 
Aparatos
llegados 
Pasajeros
llegados 
Aparatos 
salidos 
Pasajeros
salidos 
%tal 
aparatos 
ntal 
pasajeros 
Palma de Mallorca 40.867 4.635.398 40.844 4.711.886 81.711 9.347.284 
Menorca 5.633 474.882 5.633 481.743 11.266 956.625 
Ibiza 13.519 1.251.018 13.593 1.261.422 27.192 2.512.440 
TOTALES 60.099 6.361.299 60.070 6.455.031 120.169 12.816.349 
Fuente: Ver infra. 
5.2.1.5. AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1983 
ENLOSAEROPUERTOSDEBALEARES 
AUMENTO DEL TRAFICO SOBRE 1983 AUMENTO DEL TRAFICO SOBRE 1983 
PALMA MENORCA 
+609.957 Pasajeros +6,98% +53.011 Pasajeros +5,86% 
+312 Aviones +0,38% -840 Aviones -6,93% 
IBIZA BALEARES 
+177.987 Pasajeros +7,62 +840.955 Pasajeros +7,02% 
-1.612 Aviones -5,59 -2.140 Aviones -1,74% 
Fuente: Conselleria de Turismo. Datos informativos. Año 1984, y elaboración propia. 
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5.2.1.6. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA. 1984 
Aparatos F'asajeros Aparatos Pasajeros 'iòtal lbtal 
Clase de Páfico entrados entrados salidos salidos aparatos pasajeros 
Tráfico Nacional 10.956 895.667 10.941 944.173 21.887 1.839.840 
Tráfico Internacional 27.568 3.738.426 27.567 3.765.648 55.135 7.504.074 
Avionetas estado y 
privadas 2.343 1.305 2.336 2.065 4.679 3.370 
TOTALES 40.867 4.635.398 40.844 4.711.886 81.711 9.347.284 
Fuente: Conselleria de Turismo. «El Turisme a les Illes Balears 1984)). 
5.2.1.7. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1984 
Compañías y Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Total Totai 
Nacionales entrados entrados salidos salidos aparatos pasajeros 
AVIACO (Española) 2.577 193.676 2.575 200.902 5.152 394.578 
IBERIA (Española) 150 10.808 152 9.025 302 19.833 
CHA R TER 
(Serv. No Regular) 2.385 269.630 2.384 270.979 4.769 540.609 
OTRAC CLASE DE 
TRAFICO 521 768 -522 837 1.043 1.605 
TOTALES 5.633 474.882 5.633 481.743 11.266 956.625 
Fuente: Conselleria de Turismo «El Turisme a les Illes Balears 1984». 
5.2.1.8. TRAFICO AEROPUERTO DE TBIZA. 1984 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Total Total 
Clase de Tráfico entrados entrados salidos salidos aparatos pasajeros 
Tráfico Nacional 4.029 322.854 4.112 335.505 8.141 658.359 
Tráfico Internacional 6.853 919.855 6.171 917.688 13.024 1.837.543 
TOTALES 10.882 1.242.709 10.883 1.253.193 21.165 2.495.902 
Fuente: Aeropuerto Nacional de Ibiza. 
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5.2.1.9. TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCION MENSUAL. 1984 
Meses Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros 
Enero 3.741 298.892 492 22.919 1.071 35.293 
Febrero 3.619 292.537 464 20.482 917 30.776 
Marzo 4.758 449.337 567 26.747 1.071 46.590 
Abril 6.931 747.737 729 53.185 1.873 129.593 
Mayo 8.505 1.015.411 1.211 13.106 3.002 288.901 
Junio 9.115 1.140.562 1.440 139.729 3.474 371.771 
Julio 9.798 1.247.725 1.501 147.819 3.911 420.886 
Agosto 9.940 1.290.994 1.584 157.917 4.059 439.769 
Septiembre 9.790 1.291.461 1.414 143.600 3.720 413.140 
Octubre 8.157 949.496 1.091 93.792 2.624 254.456 
Noviembre 3.783 328.733 391 24.079 730 43.443 
Diciembre 3.574 294.399 382 23.250 740 37.822 
TOTALES 81.711 9.347.284 11.266 956.625 27.192 2.512.440 
Fuente: Aeropuerto de Palma de Mallorca (Gabinete de Prensa). 
Aeropuerto de Menorca (Estadística). 
Aeropuerto de Ibiza (Estadística). 
5.2.1.10. TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS. AEROPUERTO 
DE PALMA. EVOLUCION 1980 - 1934, 
DISTRIBUCION MENSUAL (Kg.) 
AEROPUERTO 1980 1981 I982 I Y83 1984 
DE PALMA 
Enero 2.126.893 1.597.337 1.50ï.123 1.479.533 1.413.945 
FeU ieio 2.203.742 1.947.262 1.771.643 1,724,399 1.693.895 
Marzo 2.733.053 2.445.828 2.220.544 2.253.798 2.221.236 
Abril 2.477.278 2.394.950 2.177.531 1.962.653 2.195.137 
Mayo 2.795.373 2.552.710 2.328.338 2.268.863 2.589.959 
Junio 2.440.201 2.363.706 2.311.685 2.344.931 2.431.715 
Julio 2.653.331 2.484.022 2.454.102 2.421.635 2.439.270 
Agosto 2.052.704 1.790.656 1.912.880 1.889.875 2.056.861 
Scptiembw 2.269.202 2.109.219 2.063.558 2.161.684 2.132.697 
Octubrc 2.458.351 2.230.765 2.156.240 2.178.689 2.490.000 
Noviembre 2.165.012 2.046.775 1.904.267 1.945.468 2.108.000 
Diciembre 2.136.200 1.965.651 1.869.990 1.803.676 1.887.000 
TOTAL 28.511.340 25.928.882 24.6 7 1.901 24.435.204 25.659.715 
Fuente: Aeropuerto de Palma (Gabinete de Prensa). 
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5.2.1.11. TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS AEROPUERTOS DE 
MENORCA E IBIZA. DISTRIBUCION MENSUAL 1984 (Kg.) 
Aeropuerto
de Menorca 
Aeropuerto
de Ibiza 
Enero 382.343 329.490 
Febrero 428.269 398.430 
Marzo 535.657 530.763 
Abril 566.547 671.789 
Mayo 605.996 758.107 
Junio 594.069 757.692 
Julio 624.314 775.863 
Agosto 541.963 724.163 
Septiembre 582.504 617.582 
Octubre 629.322 584.856 
Noviembre 486.266 442.696 
Diciembre 432.112 376.248 
TOTAL 6.409.362 6.967.679 
Fuente: Aeropuerto de Menorca (Sección Estadística). 
Aeropuerto de Ibiza (Sección Estadistica). 
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5.2.1.12. EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. 
1960 - 1984. DATOS COMPARATIVOS 
PALMA DE MALLQRCA MENORCA 
Airos Vuelos Pasajeros Anos Vuelos Pasajeros 
-1960 10.893 636.764 1960 -
1961 20.314 819.469 1961 222 2.972 
1962 25.180 1,044,633 1962 1.206 23.013 
1963 28.768 1.226.811 1963 962 24.985 
1964 34.395 1.636.821 1964 1.302 44.185 
1965 40.224 2.046.196 1965 1.870 52.620 
1966 41.773 2.393.340 1966 2.132 70.089 
1967 45.757 2.734.534 1967 2.725 89.557 
1968 48.567 3.168.178 1968 3.205 113.519 
1969 61.027 4.078.968 1969 5.136 170.788 
1970 68.339 4.723.331 1970 6.125 246.596 
1971 77.062 6.166.447 1971 5.761 296.018 
1972 80.249 6.946.491 1972 6.012 374.632 
1973 81.206 7.096.716 1973 7.586 478.634 
1974 72.679 6.442.135 1974 7.488 472.795 
1975 74.485 6.812.370 1975 8.110 541.413 
1976 70.468 6.367.294 1976 8.257 532.153 
1977 76.073 7.055.815 1977 7.521 517.091 
1978 81.135 7.894.806 1978 8.730 658.673 
1979 79.422 7.952.979 1979 9.739 787.070 
1980 73.318 7.392.779 1980 9.704 905.795 
1981 74.342 7.930.977 1981 9.794 830.591 
1982 79.207 8.599.125 1982 10.215 890.610 
1983 81.399 8.737.327 1983 12.125 903.614 
1984 81.711 9.347.284 1984 11.266 955.625 
IBIZA RESUMEN BALEARES 
Anos Vuelos Pasajeros Años Vuelos Pasajeros 
1960 - - 1960 - -
-1961 - - 1961 -
1962 - 1962 
.~ -1963 - - 1963 
1964 4.233 150.843 1964 39.930 1.831.847 
1965 4.837 186.814 1965 46.931 2.685.360 
1966 5.692 256.246 1966 49.597 2.616.675 
1967 6.497 338.766 1967 54.979 3.162.857 
1968 7.735 447.617 1968 59.507 3.729.314 
1969 11.362 690.281 1969 77.525 4.940.055 
1970 13.305 882.439 1970 87.769 5.852.366 
1971 16.261 1.196.173 1971 99.084 7.658.633 
1972 16.878 1.361.046 1972 1.03.139 8.682.169 
1973 17.364 1.544.023 1973 106.156 9.108.373 
1974 16.424 1.426.658 1974 96.591 8.341.638 
1975 16.399 1.520.517 1975 98.994 8.874.300 
1976 16.013 1.519.755 1976 94.738 8.419.242 
1977 19.725 1.653.687 1977 103.319 9.226.593 
1978 21.703 1.915.318 1978 111.568 10.468.197 
1979 23.356 2.100.168 1979 112.517 10.840.217 
1980 22.667 2.052.141 1980 105.689 10.160.715 
1981 23.231 2.175.663 1981 107.361 10.937.231 
1982 25.107 2.295.514 1982 114.529 11.785.249 
1983 28.329 2.334.453 1983 122.309 11.975.394 
1984 27.192 2.512.440 1984 120.169 12.316.349 
Fuente: Aeropuerto de Palma de Mallorca (Gabinete de Prensa). 
Aeropuerto de Menorca (Estadística). 
Aeropuerto de Ibiza (Estadística). 209 
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5.2.1.13. TRAFICO AEREO. COMPA$XAS AEREAS EXTRANJERAS 

PASAJEROS, MERCANCIAC Y CORREO. 1984 
K.L.M. LUFTHANSA 
TRAFICO DE PASAJEROS Y 
Palma - Amsterdam: MERCANCIAS CON EL AEROPUERTO 
Aviones 180 DE PALMA 
Pasajeros 21.482 Pasajeros 22.740 
Mercancías kg. 14.364 Mercancías kg. 261.780 
Amsterdam - Palma: LUXAIR 
Aviones 180 Pasajeros transportados 37.195 
Pasajeros 21.078 Carga kg. 5.842 
Mercancías kg. 54.330 
SWISSAIR 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS 
TRANSPORTADAS AL AEROPUERTO DE 
PALMA DE MALLORCA 
Pasajeros 23.937 
Mercancías kg. 124.553 
AIR FRANCE 
Número Número de Pasajeros 
de vuelos Entrados Salidos 
Mercancías kg.
Entradas Salidas 
VUELO REGULARES 210 14.098 15.707 30.300 51.438 
WELO CHARTER 436 25.019 23.890 - -
TOTAL. 646 39.117 39.597 30.300 51.438 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Wi-Fomentera y de Menorca. Memoria año 1984. 
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5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS GRUPO DE 
PUERTOS DE BALEARES. CABOTAJE EXTERIOR. 1984 
PUERTOS Entrados Salidos Entrados Salidos TOTAL 
Alcudia Intennsular 5.970 5.751 - - 11.721 
Otros puertos - - 2.377 1.005 3.382 
Cabrera Interinsular 303 303 - - 606 
Eivissa Interinsular 8.522 8.493 - - 17.015 
Otros puertos 119.690 102.555 3.186 3.096 228.527 
Mahón Intennsular 9.338 6.325 - - 15.663 
Otros puertos 74.964 53.510 19.345 18.990 166.809 
Ciutadella Interinsular 5.751 5.970 - - 11.721 
Otros puertos - - - - -
S.Antonio Abad Intennsular 
Otros puertos 18.542 20.900 - - 39.442 
TOTALES Intennsular 29.884 26.842 - -
Otros puertos 213.196 176.965 24.908 23.091 494&36 
5.2.2.2. TRANSPORTE MARITLMO DE PASAJEROS. GRUPO DE 
PUERTOS DE BALEARES. TRAFICO LOCAL. 1984 
PUERTOS Entrados Salidos Totales 
Andraitx 16.991 17.382 34.373 
Pollensa 45.633 44.240 89.873 
Sóller 152.210 148.788 300.998 
Ibiza-Formentera 707.908 710.928 1.418.836 
San Antonio Abad 709.244 712.322 1.421.556 
TOTALES 1.631.986 1.633.660 3.265.646 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.3. TRAFICO AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1984 
CABOTAJE EXTERIOR 
PUERTDS Entrados Salidos Entrados Saiidos 'iòtales 
Alcudia - - 583 258 841 
Ibiza-Formentera 19.391 18.439 518 500 38.848 
Mahón 16.402 11.992 - - 28.394 
San Antonio Abad 2.566 3.351 - - 5.917 
TOTALES 38.359 33.782 1.101 758 74.000 
Fuente: M.O.P.U. DirecciQ General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
5.2.2.4. TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS EN EL PUERTO 
DE PALMA. 1984 
Totai 
Cabotaje Cabotaje+ Bahía o 
Interinsuiar Restante Totai Exterior Exterior Local 
Entrados 6.698 381.353 388.051 5.486 393.537 39.263 
Salidos 7.733 258.537 366.270 8.375 374.645 39.263 
Total entrados -
y salidos 14.431 739.890 754.321 13.861 768.182 78.526 
En tránsito - - - - 7.472 -
Cruceros tu-
rísticos - - - - 71.425 -
v __ 
Total entrados 
y salidos - - - - 78.897 -
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1984. 
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5.2.5. TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS POR PUERTOS DE 
BALEARES. 1984 
Ciu- For-
Palma Alcudia Maó tadella Eivissa mentera 
PASAJEROS 
Pasajeros llegados en barcos nacionales 388.051 5.970 84.302 5.751 369.479 215.570 
Pasajeros llegados en barcos extranjeros 76.911 2.377 19.345 - - -
TOTAL PASAJEROS LLEGADOS 464.962 8.347 103.647 5.751 369.479 215.770 
Pasajeros salidos en barcos nacionales 366.870 5.751 59.835 5.970 365.429 213.162 
Pasajeros salidos en barcos extranjeros 79.800 1.005 18.990 
TOTAL PASAJEROS SALIDOS 446.070 6.756 78.825 5.970 365.429 213.162 
Ciu- For-
BARCOS Palma Alcudia Ma6 tadella Eivissa mentera 
Barcos nacionales de pasaje llegados 1.053 91 229 91 2.977 2.469 
Barcos extranjeros de pasaje llegados 140 16 42 
TOTAL BARCOS LLEGADOS 1.193 107 271 91 2.977 2.469 
Barcos nacionales de pasaje salidos 1.053 91 229 91 2.977 2.469 
Barcos extranjeros de pasaje salidos 140 16 42 
TOTAL BARCOS SALIDOS 1.193 107 271 91 2.977 2.469 
Fuente: Conselleria de Turisme. «El Turisme a les Illes Balears 1984,). 
5.2.2.6. TRAFICO MARITIMO DE AUTOMOVILES EN EL PUERTO 
DE PALMA 
Cabotaje Exterior Total 
ENTRADOS: 
Número Turismos 57.434 1.005 58.439 
Número Autocares 64 - 64 
SALIDOS: 
Número Turismos 45.142 867 45.214 
Número Autocares 72 - 72 
TOTALENTRADOSY 
SALIDOS: 
Número Turismos + Autocares 102.712 1.872 103.789 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1984. 
__ 
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5.2.2.7. TRAFICO MARITIMO MILITAR EN EL PUERTO DE PALMA. 

BUQUES DE GUERRA ENTRADOS 1984 

N.O de Tn. de 
Naciones buques desplazamiento 
España 31 98.926 
U.C.A. 56 810.513 
Francia 6 18.115 
Italia 3 6.000 
Reino Unido 3 45.250 
Grecia 1 3.630 
Turquía 1 3.500 
TOTAL 101 985.934 
5.2.2.8. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE 
PALMA. TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF 1984 
(Toneladas movidas en cabotaje más exterior) 
Mercancías embarcadas En contenedores 171.428 
En otros medios 291.911 
Total 463.339 
Mercancías desembarcadas En contenedores 293.762 
En otros medios 579.237 
Total 872.999 
Mercancías embarcadas 
más desembarcadas En contenedores 465.190 
En otros medios 871.148 
Total 1.336.338 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca. 1984. 
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5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO 
DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA. 1984 (1) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Csqadm 
m. 
Desmxadas 
nl. 
lbtal 
m. 
Cargades Descargadas 
T". m. 
lbtal 
T". 
Cargadas Deseergadas
T". n. 
lbw 
m. 
1 Cmdo de petróleo.. . . . . . . . .  
2 Fuel-oi1 .................... 171.245 171.245 121.245 171.245 
3 Gasóleo..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147.358 147.358 147.358 147.358 
4 Gasolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 Asfalto .................... 802 
142.871 
920 
142.871 
1.722 802 
142.871 
920 
142.871 
1.722 
6 Otros productos petroliferos. . .  
7 Gases licuados.. . . . . . . . . . . .  
458 
10 
248.397 
25 
248.855 
35 
458 
10 
248.397 
25 
248.855 
35 
8 Mineral de hierro . . . . . . . . . . .  
9 Piritas, pintas quemadas . . . . .  
10 Otros minerales. .  . . . . . . . . . . .  
11 Chatarras . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.849 174 19.023 18.849 174 19.023 
12 Carbones.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  596 596 596 596 
13 Productos siderúrgicos . . . . . . .  
14 Fosfatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.160 44.462 45.622 1.160 44.462 45.622 
15 Potasas . .  . . . . . . .  
16 Abonos naturales y artificiales 
17 Productos quimicos, ,  . . . . . . . .  
18 Cemento y clinker 
19 Otros materiales d 
1.505 
18.593 
36.087 
74.537 
69.328 
18.593 
37.592 
99.626 
75.262 
1.505 
25.089 
5.Y34 
18.593 
36.087 
74.537 
69 328 
18.593 
37.592 
99.620 
75.262 
20 Maderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.636 41.198 46.834 12.762 12.762 5.636 53.960 59.59ñ~. 
21 Cereales y sus harinas . 
22 Habas y harina de soja . . . . . .  
23 Frutas, hortalizas, legumbres, , 
24 Vinos, bebidas, alcohoies y der. 
4.152 
6.599 
1.189 
63.482 
12.366 
72.310 
54.907 
983 
67.634 
12.366 
78.909 
56.095 
986 
1.786 
877 
85.882 85.882 
1.786 
877 
4.152 
8.385 
2.066 
3 
149.364 
12.3fifi 
72.310 
54.907 
983 
153.516 
12.3fifi. .. 
80.695 
56.973 
986 
5.447 10.636 4.966 4.966 5.189 10.413 15.602 
36.892 40.566 3.674 36.892 40.566 
29 Aceites y grasas . . . . . . . . . . . .  
30 Otros productos alimenticios . . 
31 Maquinaria y repuestos , . . , . , 
32 Automóviles y sus piezas 
33 Pesca congelada . . . . . . .  
34 Resto de mercancías. , , . . 
563 
28.093 
1.606 
5.622 
13.462 
91.860 
6.125 
221.590 
6.728 
592.633 
6.376 
14.025 
119.953 
7.731 
422.103 
6.904 
857.312 
688 
11.812 2.820 
688 
14.632 
754 
563 
28.093 
2.294 
200.513 
176 
276.491 
5.622 
13.462 
91.860 
6.125 
221,590 
6.728 
595.453 
6.376 
14.025 
119.953 
8.419 
422.103 
6.904 
871.944 
Totales . . . . . . . . . . .  576.633 2.180.198 2.756.831 15.163 106.430 121.593 591.796 2.286.628 2.878.424 
(11 Sin induir avitualiamiento, p e x a  fresca.ni Irafico local. 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos Y Costas. Memoria Anual 1984. 
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5.2.10. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO 
DE PALMA EN CONTENEDORES (1) 
EMBARCADOS Y 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS DESEMBARCADOS 
CONTENEDORES DE 10 PIES O MAYORES SIN ALCANZAR LOS 20 PIES 
N? Tn. NP Tn. N? Tn. 
CON CARGA 218 5.821 1.678 10.256 1.896 16.077 
VACIOS 56 21 374 232 430 253 
CONTENEDORES DE 20 PIES 
CON CARGA 15.577 341.571 36.383 611.798 53.960 953.369 
VACIOS 16.031 33.555 370 748 16.401 34.303 
CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES 
CON CARGA 1.046 62.181 2.480 98.714 3.526 160.895 
VACIOS 2.479 9.916 93 387 2.572 10.303 
CONTENEDORES DE 20 PIES O MAYORES 
CON CARGA 18.623 403.752 38.863 710.512 57.486 1.114.264 
VACIOS 18.510 43.471 463 1.135 18.973 44.606 
CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES (2) 
CON CARGA 19.778 409.573 42.182 720.763 61.960 1.130.336 
VACIOS 21.017 43.492 743 1.367 21.760 44.859 
(i)Se incluye la tara en ei peso de los contenedores con carga; en cuanto a los vacíos, ei  peso que se consigna es el 
correspondiente únicamente a las taras. Los cuadros incluyen tanto los contenedores operados por sistema dift on-lift 
offn en buques convencionales o portacontenedores puros, como aquellos otros operados en buques «roll on-roll off» 
que se especifican en el epígrafe 5.2.2.8. 
(2) De 10 pies o mayores. 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual 1984. 
5.2.TRANSPOHTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.11. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR CLASES DE 
NAVEGACION Y TONELAJE. GRUPO DE PUERTOS 
DE BALEARES. 1984 
CABOTAJE EXTERIOR "ïAL 
N . O  T.R.B. N.O T.R.B. N.O T.R.B. 
Andraiîx -
Sóller - - - - -
Alcudia 
Cala Ratjada 
584 
-
629.392 - 112.373 - 652 - 741.766 -
Porto Colom 30 15.211 - 30 15.211 
Colonia S. Jorge - - -- - -Cabrera 2 1.448 2 1.448 
Ibiza-Formentera 1.199 3.984.509 29.288 1.217 4.013.797 
San Antonio 380 469.519 - 380 469.519 
Mahón 646 2.070.909 655.009 692 2.725.918 
Ciutadella 107 41.452 - 107 41.452 
TOTALES 2.948 7.212.440 132 796.670 3.080 8.009.110 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.12. BUQUES MERCANTES ENTRADOS. 
DISTRIBUCION POR TIPO DE BUQUES. PUERTO DE PALMA. 
1984 
Tipo de buque Nacionales Extranjeros Totales 
Tanques 
T.R.B. 
N . O  
617.299 -
-137 137 
617.299 
Cementeros 
Cer e a 1eros 
Graneleros 
T.R.B. 
T.R.B. 
N . O  
N.O 
47.150 -
362:072 -
-50 
-67 
50 
47.150 
67 
362.072 
Carga 
N.O 
T.R.B. 
44 51 
140.452 189.677 
95 
330.129 
Ro-Ro puros 
N.O 
T.R.B. 
470 
468.580 
-
-
470 
468.580 
Transbordadores 
N . O  
T.R.B. 
901 
6.702.213 -
- 901 
6.702.913 
Otros buques de pasaje 
N.O 
T.R.B. 
152 140 
1.062.311 1.827.921 
292 
2.890.232 
Portacontenedares puros 
N.O 
T.R.B. 
1.121 
1.196.992 
-
-
1.121 
1.196.992 
Otros buques 
N . O  
T.R.B. 
- -
- -
-
-
Totales 
N . O  
T.R.B. 
2.942 191 
10.597.069 2.017.598 
3.133 
12.614.667 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.13. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR BANDERAS. 
PUERTO DE PALMA. 1984 
NP de 
Bandera Buques T.R.B. 
España 2.942 10.597.069 
Aiema nia 8 15.473 
Dinamarca 1 8.844 
Francia 10 125.035 
Filipinas 8 17.976 
Holanda 5 6.123 
Honduras 1 1.199 
Hungría 3 3.596 
Israel 1 6.065 
Italia 51 684.485 
Libia 7 50.785 
Noruega 10 110.271 
Panamá 6 22.852 
Polonia 4 28.442 
Portugal 2 14.494 
Reino Unido 15 250.864 
Suecia 1 2.214 
Túnez 1 11.179 
Turquia 2 12.628 
U.R.S.S. 49 614.252 
Yugoslavia 6 30.821 
Totales 3.133 12.614.667 
Fuente: M.O.P.U. Direcci6n General de Puertos y Costas. Memoria Anual 1984. 
5.2.2.14. TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPODEPUERTOSDEBALEARES. 
TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF. 1984 
(Tn. movidas en 1983 en cabotaje más exterior) 
Desem-
Puertos Embarcadas barcadas Total 
(Tn.) (Tn.) Wn.ì 
Alcudia En contenedores - - -
En otros medios - - -
Ibiza En contenedores - 19.275 19.275 
En otros medios 88.459 222.443 310.902 
Mahón En contenedores 20.566 73.969 94.535 
En otros medios 2.162 16.004 18.166 
Totales 111.187 331.691 442.878 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Comisión Administrativa G r u p  de Puertos 
Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.15. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR EL GRUPO 
DE PUERTOS. EVOLUCION 1979 - 1984 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Primer Trimestre 90.212 271.527 268.791 215.181 418.772 391.791 
Segundo Trimestre 189.823 356.925 240.422 503.108 338.625 512.257 
Tercer Trimestre 247.908 399.777 282.284 511.508 465.877 596.132 
Cuarto Trimestre 371.387 381.177 400.197 540.446 616.227 462.831 
TOTAL 899.330 1.409.406 1.191.694 1.770.243 1.839.501 1.963.011 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, biza-Formentera y de Menorca. 
Memoria año 1984. 
5.2.2.16. TRAFICO MARITLMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS CARGADAS. POR MUELLES Y ATRAQUES 
DEL SERVICIO. 1984 
PUERTOS Fluídos por Graneles Graneles Mercancía 
I.E. (Tn.) sólidos sólidos general 
por LE. (Tn.)por LE.(ni.) (Tn.) 
Alcudia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 50.797 49.616 100.413 

Porto Colom . . . . . . . . . . . . . .  - - 3.401 3.401 

Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 202 202

Ibiza-Formentera. . . . . . . . . . .  - 3.383 117.464 120.847 

San Antonio Abad..  . . . . . . .  - - 25.672 25.672 

Mahón . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 36.468 36.468 

Ciudadela . . . . . . . . . . . . . . . .  -- - - -
-
TCYIALEC . . . . . . . . . . . . . . . .  - 54.180 232.823 287.003 

Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERlOS DE BALEAFtES. 
MERCANCIAS DESCARGADAS. POR MUELLES Y ATRAQUES 
DEL SERVICIO. 1984 
PuEwr0.9 Fluídos por Graneies Graneies Mercancia mtal 
LE. ('ih.) sólidos S6lidOS general ('ih.) 
por I.E. (Tn.) por I.E. ('h) (ni.) 
Alcudia .................. 152.558 442.470 35.989 631.017 

Porto Colom . . . . . . . . . . . . . .  - - 4.238 4.238 

Cabrera .................. - - 213 213 

Ibiza-Formentera........... - 17.170 297.179 314.349 

San Anbnio Abad..  . . . . . . .  - - 117.031 117.031 

Mahón ................... 48.901 - 115.257 206.228 

Ciudadela . . . . . . . . . . . . . . . .  4.352 - - 4.352 

TOTALEC ................ 205.811 42.070 459.640 569.907 1.277.428 

Fuente: M.O.F!LJ. Dirección Generai de puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anuai 1984. 
5.2.2.18. BUQUES PORTACONTENEDORES PUROS. 
GRUPO DE PUERlQS DE BALEARES. 
DISTRIBUCION POR CLASES DE NAVEGACION Y TONELAJE. 1984 
CABOTAJE EXTERIOR m 
N.O T.R.B. N . O  T.R.B. N.O T.R.B. 
Alcudia 105 53.004 - - 105 53.004 
C. Antonio Abad 210 264.401 - - 210 264.401 
Mahón 205 261.302 - - 205 578.707 
'IWIALEC 520 578.707 - - 520 578.707 
Fuente: M.O.EU. Dirección Generai de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.19. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS 
DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO 
CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACIdN 1984 
PUERTOS Cabotaje
(ni.) 
Exterior 
(ni.) 
lbtal 
(ni.) 
Alcudia 557.179 73.838 631.017 
Porto Colom 4.238 - 4.238 
Cabrera 213 - 213 
Ibiza-Formentera 312.912 1.437 314.349 
San Antonio Abad 117.031 - 117.031 
Mahón 205.098 1.130 206.228 
Ciudadela 4.352 - 4.352 
Totales 1.201.023 76.405 1.277.428 
Fuente: Ver infra. 
5.2.2.20. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS 
CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO 
CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION 1984 
PUERTOS Cabotaje Exterior Total 
(Tn.) (Tn.) Vn.) 
Alcudia 55.561 44.852 100.413 
Porto Colom 3.401 - 3.401 
Cabrera 202 - 202 
Ibiza-Formentera 119.526 1.321 120.847 
San Antonio Abad 25.672 - 25.672 
Mahón 36.468 - 36.458 
Ciudadela - - -
Totales 240.830 46.173 287.033 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
C.A.G.P. Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABmAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES. 1984 
CONTENEDORES WTAL CONTEN. 
MAYORES DE 20 PIES EQUIVALEN. A 20 PIES 
Embarcados Desembarcados Embarcados Desembarcados 
Puertos 
Número Tonelada8 Número Toneladas Número Toneladas Número Toneladas 
Alcudia Con carga 8 180 - - 1.587 28.774 491 6.552 
Vacíos - - - - 77 216 586 1.198 
Ibiza Con carga 11 58 237 3.248 1.145 15.273 20 103 
Vacíos 273 714 - - - - 1.460 4.916 
San Antonio Con carga - - 115 4.600 7.217 112.679 1.647 10.553 
Vacíos 115 460 - - - - 6.151 12.418 
Mahón Con carga 143 6.141 571 46.615 14.629227.921 5.869 58.249 
Vacíos 433 1.390 - - .__ - 8.565 14.010 
Ciudadela Con carga 
Vacíos 
Totales Con carga 162 6.379 923 54.463 24.578384.647 8.027 75.457 
Vacíos 821 2.564 - - 77 216 16.762 32.542 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
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5.2.2.22. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES. 1984 
CONTENEDORES DE 
10 PIES o MAYORES SIN CONTENEDORES DE 
ALCANZAR LOS 20 PIES 20 PIES 
Embarcados Desembarcados Embarcados Deaernbarcadas 
Puertos 
Número 'Ibneiadas Número lònelah Número ïbnehdas Número lòneladaa 
Alcudia Con carga 23 441 384 6.041 467 5.931 1.395 22.733 
Vacíos 45 82 22 64 563 1.116 66 152 
Ibiza Con carga 7 45 1.579 12.025 - - - -
Vacíos 2.101 4.202 - - - - - -
San Antonio Con carga - - - - 1.647 10.553 7.045 108.079 
Vacíos - - - - 5.979 11.958 - -
Mah6n Con carga --
- - - 5.654 52.108 13.772 181.306 -Vacíos - - - 7.915 12.620 -
Ciudadela Con carga 
Vacíos 
Totales Con carga 30 486 1.963 18.066 7.769 68.592 22.212312.118 
Vacíos 2.146 4.284 22 64 14.457 25.694 66 152 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisi6n Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1984. 
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5.2.3.1. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DETALLE POR 

TIPOS. EVOLUCION 1979 - 1984 
Motoci- Totai Totai Baleares 
Año Turismos Tractores Autobuses Camiones cletas Baleares España %España 
1979 18.041 - 75 2.427 2.831 23.374 776.871 3,01 
1980
~ .. 17.471 - 76 2.781 2.116 22.444 721.749 3.11 
1981 
1981 
17.293 
18.096 
-
-
76 
59 
2.778 
2.784 
2.032 
2.194 
22.179 
23.133 
636.785 
680.921 
2[48 
3,40 
1983 19.179 21 88 2.927 2.191 24.406 707.236 3,45 
1984 19.337 14 126 3.164 1.882 24.232 661.261 3.66 
5.2.3.2. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. 
DISTRIBUCION MENSUAL. EVOLUCION 1980 - 1984 
1980 1981 1982 1983 1984 
Enero 1.431 1.444 1.356 1.868 1.537 
Febrero 1.774 1.624 1.586 1.665 1.629 
Marzo 2.126 1.756 2.189 3.026 2.760 
Abril 1.945 2.557 2.396 2.077 3.742 
Mayo 2.233 2.190 2.619 3.084 2.773 
Junio 1.944 2.416 2.263 2.256 2.313 
Julio 2.022 2.043 2.096 2.053 2.056 
Agosto 1.468 1.421 1.384 1.686 1.621 
Septiembre 1.951 1.297 1.478 1.425 1.234 
Octubre 2.139 1.569 1.643 1.791 1.701 
Noviembre 1.657 1.628 1.926 1.673 1.581 
Diciembre 1.776 1.875 2.009 1.802 1.285 
TOTAL 22.466 21.820 22.945 24.406 24.232 
Fuente: Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares. 
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5.2.3.3. PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO EN BALEARES 
EVOLUCION 1962 - 1984 y COMPARACION ESPAÑA 
INDICE BASE 100 = 1962 
Vehículos en Baleares Baleares España 
1962 14.780 100 100 
1964 21.685 - -
1965 26.755 - -
1966 35.182 238 239 
1967 44.371 300 303 
1968 53.862 364 371 
1969 65.544 443 454 
1970 78.777 533 540 
1973 120.938 854 864 
1974 136.988 927 979 
1975 147.177 996 1.092 
1976 158.083 1.070 1.216 
1977 170.173 1.151 1.351 
1978 185.104 1.252 1.484 
1979 201.557 1.364 1.604 
1980 217.161 1.469 1.717 
1981 231.976 1.570 1.805 
1982 247.052 1.672 1.898 
1983 266.389 1.802 1.978 
1984* 285.726* 1.933* 2.060* 
Fuente: Banco Español de Crédito. «Anuario BANESTO del Mercado Español 1984)). 
Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares. 
5.3.4.4. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 
SERVICIOS REGULARES. 19% 
Número de expedientes 
Total de Km. realizados 4.046.574 8.253.718Total viajeros transportados 11.576.088Total de viajeros Km. 
165.580.159 
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE BALEARES 
Transporte Público regular de  viajeros (V.R.) 324 
Transporte Público discrecional viajeros mas de nueve plazas (V.D.) 937 
Transporte Público discrecional viajeros de menos de 10 plazas (V.T.) 2.500 
Transporte Público de mercancías (M.D. y T.D.) 4.359 
Transporte Privado viajeros (V.C.) 10 
Transporte Privado de mercancías (M.P., M.C. y T.P.) 7.632 
Transporte Privado Mixto (X.P. y X.C.) 275 
TOTAL 16.037 
N O  DE VEHlCULOS DE ALQUILER SIN CONDUCTOR 18.100 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Jefatura de Transportes Terrestres. 
Dirección Provincial de Baleares. 
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5.2.3.5. SALMA. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. 
1982 - 1984 
1982 1983 1984 A% 
Paseo Marítimo 251.290 240.689 238.802 -0,78 
Ca's Català - Pont d'Inca 4.108.115 3.807.170 3.694.000 -2,97 
Génova 297.815 311.930 305.585 -2,03 
Son Dureta - Arenal 
Son Españolet. 
6.946.968 
53.049 
7.349.516 - 7.415.959 - -0,90 -
Son Vida 
Son Roca 
830.430 
2.101.249 
867.606 
2.078.940 
837.398 
2.104.384 
-3,48 
i1,22 
Ca's Capiscol A-B 796.672 748.479 712.036 -4,87 
Son Cladera 
Son Cladera B 
356.052 
-
335.043 - 319.580 288.951 
-4,62_-
La Soledad A 808.203 750.882 624.840 -16,79 
La Soledad B 
Establiments 
906.971 
498.896 
918.626 
475.191 
904.404 
469.969 
-1,55 
- 1 , l O  
Aeropuerto 323.482 316.363 306.003 -3,27 
Ingirna 
Facultad de Ciencias 
73.295 
8.587 
65.660 
23.342 
51.559 
65.518 
-21,48 
+180,69 
Calvià 69.654 60.310 58.473 -3,05 
Palma Nova 
Portals Nous 
2.049.680 
45.131 
1.700.112 
49.576 
1.592.795 
50.312 
-6,31
+ 1,48 
Illetas 1.120.844 1.028.584 989.851 -3,77 
Minusválidos 3.738 6.107 7.707 -
Ser. indeterminados 20.878 21.810 8.148 -
TOTAL 21.670.989 21.155.936 21.046.274 -0.52 
Fuente: Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca, S.A. 
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5.2.3.6. SALMA. KILOMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. 
1982 - 1984 
1982 1983 1984 A% 
Paseo Marítimo 189.912 189.567 189.729 +0,09 
Ca’s Català - Pont d’Inca 930.905 862.809 863.389 t 0,07 
Gnova 156.491 156.506 156.405 -0,06 
Son Dureta - Arenal 1.943.275 2.003.224 2.075.405 t3,60 
Son Españolet 35.598 - - -
Son Vida 224.032 224.825 225.267 +OJO 
Son Roca 436.759 435.909 435.458 -OJO 
Ca’s Capiscol A-B 199.281 186.587 179.199 -3,96 
Son Cladera 282.509 282.368 244.922 -13,26 
Son Cladera B - - 99.583 -
La Soledad A 164.633 176.066 180.227 t2,36 
La Soledad B 242.939 245.594 234.152 -4,66 
Establiments 210.021 209.701 209.606 -0,05 
Aeropuerto 241.520 241.185 241.572 +0,16 
Ingima 64.970 64.231 64.279 +0,07 
Facultad de Ciencias 7.715 16.897 38.878 + 130,09 
Calviá 90.738 78.407 81.008 +3.32 
Palma Nova 858.368 729.918 662.066 -9130 
Portals Nous 59.319 59.243 58.823 -0,71 
Illetas 346.163 295.693 298.829 +1,06 
-Minusválidos 19.187 20.375 22.117 
Serv. Indeterminados 82.003 88.087 38.775 -
_ _ _ ~ __ 
TOTAL 6.786.383 6.567.192 6.599.689 t 0,49 
Fuente: E.M.T.U. Palma. 
5.2.3.7. SALMA. RESUMEN ESTADISTICO. 1982 - 1984 
1982 1983 1984 
Recaudación Autobuses (ptas.) 679.720.830 777.273.917 888.369.647 
Kilómetros recomdos 6.786.383 6.567.192 6.599.689 
Velocidad comercial (Km./h.) 15,774 15,855 15,841 
Viajes efectuados 658.096 633.145 632.588 
Plazas ofrecidas 51.877.031 49.889.730 50.280.276 
Viajeros transportados 21.670.989 21.155.936 21.046.274 
Ocupación 41,73 35,57 33,40 
Población laboral 394 404 395 
Fuente: E.M.T.U. Palma. 
5.2.3.8. TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL. BALEARES 
Accidentes de Tráfico 1981 1982 1983’ 
Total accidentes 1.958 1.448 2.632 
Muertos 105 91 90 
Heridos 2.147 2.096 2.720 
(*) Ultimo dato disponible. 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. «Memoria Anual 1 9 8 3 ~ ~  
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5.2.3.9. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL 
SOLLER. EVOLUCION 1964 - 1984 
SECCION PALMA-SOLLER SECCION SOLLER 
Y VICEVERSA PTO. SOLLER Y VICEVERSA 
AÑO PASAJEROS AÑO PASAJEROS 
1964 492.252 1964 913.204 
1965 476.480 1965 945.195 
1966 496.342 1966 943.191 
1967 468.158 1967 842.175 
1968 468.773 1968 813.837 
1969 498.985 1969 833.569 
1970 527.422 1970 890.282 
1971 574.923 1971 904.715 
1972 615.059 1972 918.545 
1973 624.842 1973 860.096 
1974 638.657 1974 794.158 
1975 652.788 1975 785.555 
1976 640.957 1976 735.555 
1977 641.588 1977 710.981 
1978 656.208 1978 716.476 
1979 648.585 1979 714.569 
1980 637.730 1980 672.735 
1981 690.358 1981 684.708 
1982 695.255 1982 698.893 
1983 754.590 1983 715.193 
1984 661.525 1984 668.070 
Fuente: Conselleria de ninsmo. «El %sme a les Illes Balears» 1984. 
5.2.3.10. TRAFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS. 
FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. 1984 
Número de viajeros 
Número de viajeros x km. 
Recorrido medio de un viajero (km.) 
Producto medio de un viajero (Ptas.) 
Recorrido de trenes (trenes x km.) 
Producto (Ptas.) 
Gastos (Ptas.) 
Indice de cobertura 
(*) Red Nacional. 
Fuente: FEVE y FF.CC. 
FEVE' 
30.711.682 
417.972.404 
13,6 
50,3
-
2.525.170.303 
8.636.028.414 
0,292 
FF.CC. 
1.158.046 
20.359.110 
18,5 
67 
398.112 
90.923.322 
211.492.475 
0,429 
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5.2.4.1. C.T.N.E. LINEAS Y TELEFONOS DE BALEARES 
POR CENTRALES A 31-12-84 
Central Líneas Teléfonos Central Líneas Teléfonos 
MALLORCA Porto Colom 691 1.554. 
Palma-Borne 14.182 27.171 Porto Cristo 1.086 2.439 
Terreno 24.845 41.879 Pobla, Sa 1.926 2.843 
Molina 24.572 39.004 Puigpunyent 293 416 
Llevant 24.613 34.076 Sant Joan 200 257 
Ca’n Pastilla 10.143 31.298 Sant Llorenç 667 1.009 
Avingudes 9.383 15.175 Santa Margarita 593 859 
Cala Mayor 4.063 13.101 Sta. del Camí 1.093 1.519 
Alaró 796 1.149 Santa Ponça 1.742 5.617 
Alcudia 2.475 8.877 Santanyí 982 1.592 
Algaida 642 904 Selva 538 788 
Andratx 2.090 4.132 Ses Salines 293 431 
Artá 696 1.077 Sineu 595 810 
Binisalem 1.322 1.870 Sóller 2.771 4.876 
Bunyola 706 1.101 Son Servera 693 1.406 
Cabaneta 1.035 1.526 Valldemossa 442 755 
Cala #Or 1.155 4.079 Villafranca 433 652 
C. Millor-S. Servera 1.024 5.359 
Cala Murada 495 2.650 IBIZA 
Calviá 592 897 Eivissa 8.920 18.422 
Campanet 594 817 S. Antoni Abad 2.977 10,900 
Campos 1.177 1.803 S. Joan Bautista 101 1.579 
Ca’n Picafort 1.001 1.792 Santa Eulaiia 894 5.555 
Capdepera 1.771 5.148 
Colonia S. Jordi 471 1.594 FORMENTERA 
Colonia S. Pere - 3 C. Francesc Xavier 576 1.556 
Consell 379 499 
Costitx 100 137 MENORCA 
Deià 191 455 Maó 9.082 14.372 
Espor les 867 1.279 Alaior 1.281 3.291 
Felanitx 2.176 3.022 Ciutadella 5.023 8.282 
Inca 5.147 7.817 Ferreries 720 1.998 
Lloseta 396 665 Mercadal-Fornells 368 517 
Llubí 387 539 s. Cnstofol 194 730 
Lluc 39 73 Cala’n Porter - 23 
Llucmajor 2.049 3.077 
Manacor 4.711 7.209 RESUMEN DE LINEAS Y TELEFONOC 
M.a de la Salut 384 545 
Montuiri 421 589 Palma de Mallorca 111.801 201.704 
Muro 896 1.284 Resto Isla 61.514 131.532 
Peguera 1.274 4.762 
Palma Nova 2.621 14.735 Total Mallorca 173.315 333.236 
Petra 575 808 Total Ibiza 12.892 36.456 
Pollensa 3.079 6.420 Total Formentera 576 1.556 
Pont d’Inca 1.072 1.818 Total Menorca 16.668 29.213 
Porreres 688 979 
Portals Nous 982 2.237 Total Baleares 203.451 400.461 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Delegación Provincial de Baleares. 
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5.2.4.2. C.T.N.E. C5F!ACIDAD DE LA LINEA TELEFONICA DE BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1984 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 109.100 10.300 6.300 400 126.100 
1976 120.400 10.300 6.300 400 137.400 
1977 120.600 10.500 8.300 400 139.800 
1978 130.300 10.900 8.300 400 149.900 
1979 136.400 11.100 8.300 400 156.200 
1980 141.068 14.580 9.520 400 165.568 
1981 152.780 14.580 11.800 400 179.560 
1982 175.270 14.880 11.812 400 202.362 
1983 185.900 19.860 13.364 400 219.524 
1984 195.486 19.200 18.600 900 234.186 
5.2.4.3. C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1984 
1975 85.579 7.758 4.902 159 98.398 
1976 96.545 8.917 5.290 159 110.911 
1977 104.847 9.496 6.038 180 120.561 
1978 114 307 10.316 7.105 190 131.828 
1979 123.934 10.926 7.554 222 142.636 
1980 130.192 13.082 8.489 251 152.614 
1981 138.106 13.767 10.554 283 162.710 
1982 149.778 14.547 11.241 307 175.8‘13 
1983 162.835 15.836 11.831 343 190.845 
1984 173.315 16.668 12.892 576 203.451 
5.2.4.4. C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS VACANTES EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1984 
1975 23.521 2.542 1.398 241 27.702 
1976 23.855 1.383 1.010 241 26.489 
1977 15.753 1.004 2.262 220 19.239 
1978 15.993 584 1.285 210 18.012 
1979 12.466 174 746 178 13.664 
1980 10.276 1.498 1.031 149 12.954 
1981 14.674 813 1.246 117 16.850 
1982 25.492 333 571 93 26.489 
1983 18.732 3.919 1.238 40 23.929 
1984 22.171 2.532 5.708 324 30.735 
5.2.4.5. C.T.N.E. PORCENTAJE DE OCUPACION DE 
LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1984 
1975 78’4 75’3 77’8 39’7 75’-
1976 80’1 86’5 83’9 39’7 80’7 
1977 86’9 90’4 72’7 45’- 86’2 
1978 87’7 94’6 84’5 47’5 87’9 
1979 90’8 98’4 91’- 55’5 91’3 
1980 92’7 89’7 89’1 62’7 92’1 
1981 90’4 94’4 89’4 10’7 90’6 
1982 85,5 97.8 95.2 76.8 R6.9” _  
1983 87.6 79.7 88.5 85.8 $ 6 3  
1984 88,7 863 69,3 64,O 56,9
Fuente: Compañia Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares. 
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5.2.4.6. C.T.N.E. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS 
EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1984 
Anos Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 5.868 232 429 6.529 
1976 2.624 419 1.o99 40 4.182 
1977 5.844 839 1.051 24 7.758 
1978 7.599 1.042 1.071 40 9.752 
1979 9.199 1.134 1.756 49 12.138 
1980 8.563 448 856 57 9.924 
1981 10.859 710 1.178 98 12.845 
1982 7.883 840 1.470 103 10.296 
1983 
1984 
22.056 
8.625 
1.I97 
679 
2.685 
3.073 
132 
217 
26.070 
12.594 
Nota: Incluye peticiones asignadas y pendientes de asignar. 
5.2.4.7. C.T.N.E. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1984 
1975 200.097 16.806 27.335 801 245.039 
1976 220.042 18.149 25.336 812 264.339 
1977 231.120 19.408 26.333 854 277.715 
1978 246.160 20.524 27.697 980 295.361 
1979 262.705 21.561 28.353 1.039 313.658 
1980 272.308 24.476 29.763 1.120 327.667 
1981 283.405 25.251 32.755 1.158 342.569 
1982 300.921 26.473 34.349 1.191 362.934 
1983 318.555 28.048 35.327 1.240 383.170 
1984 333.236 29.213 36.456 1.556 400.461 
5.2.4.8. C.T.N.E. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS 
EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1984 
1975 2’33 2’16 5’57 5’03 2’49 
1976 2’21 2’03 4’78 5’10 2’38 
1977 2’20 2’04 4’36 4’74 2’30 
1978 2’34 1’98 3’94 5’15 2’24 
1979 2’11 1’97 3’75 4’68 2’19 
1980 2’08 2’10 3’50 4’46 2’14 
1981 2’05 1’83 3’10 4’09 2’11 
1982 2,Ol 1 3 2  3,06 338 2,063 
1983 1.95 1.77 2.98 3,61 2.00 
1984 1,92 1,75 2,83 2,70 1,97 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares. 
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5.2.4.9. C.T.N.E. CONFERENCIAS AUTOMATICAS EN 1984 
(mUes de conferencias) 
Sector Nacionales Internacionales Totales 
Palma 27.700 3.368 31.068 
Palma Nova 5.415 1.725 7.140 
Inca 7.120 830 7.950 
Manacor 4.322 1.150 5.472 
Ibiza 7.000 2.043 9.043 
Mahón 4.620 541 5.161 
%tal 56.177 9.657 65.834 
AUMMATIZACION % 
Líneas 100,o Países con acceso automático 
Conferencias Interurbanas 99,7 Desde Palma 86 
Conferencias Internacionales 98,9 Desde resto Baleares 32 
5.2.4.10.C.T.N.E. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS 
1984 
BALEARES 
Líneas Telefónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203.451 

Teléfonos .......................... 400.461 

Cabinas en vía pública . . . . . . . . . . . . . .  1.773 

Conferen. interurb. manuales (miles) . . .  175 
Conferen. interurb. automat. (miles). . . .  56.177 
Conferen. internac. manuales (miles) . . .  114 
Conferen. internac. automat. (miles). . . .  9.657 
Núcleos de población con servicio telefónico 168 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Dirección Provincial de Baleares. 
5.2.4.11. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984 

Líneas Microfónicas 51 48 44 45 
Emisoras radioeléctricas 
de 3: categoría 170 296 460 526 
Emisoras radioeléctricas 
de 5: categoría 505 687 868 845 
Tarjetas de escucha 561 214 138 70 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. ((Memoria Anual 1984)). 
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5.2.4.12. CORREOS TRAFICO POSTAL POR MUNICIPIOS. 1984 
CORRESPONDENCIA NACIDA CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA 
Micinas 
Ordinana Certificada Paquetes Reembolsos Asegurada Ordinaia Certificada 
Palma de MaUorca 53.181.296 1.012.409 45.618 42.247 8.155 31.451.448 1.351.555M6v. y Sucursales 7.62 1.180 234.194 4.385 7.153 2.174 563.665 m.437 
139.914 2 322 1 312.088 4.595
..~~ 357 5Alcudia 1.138.900 8 043 563 215 8 730.198 13.328 Andraltx 601.963 8.915 426 103 1 542 808 12.182 ~~ ~Arenal. EI 5 861.383 9.981 1.211 267 155 2.173.626 31.314 Arta 294.067 5.977 674 168 281 30.244 5.586 Binisalem 87.281 2.758 363 59 184.324 4.154 Campos dei Puerto 663.400 6.672 421 25 64 I89 558 10.379 
Ca'n PastUla 2.167 10.121 999 32 59 1.021.376 26.447 
Capdepera 1.136.843 6.968 1 O10 81 30 533.890 11.597 CIR. 14 275.186 560 46 75 268.940 3.355 Felanitx 464.632 10.512 1.845 89 82 836.180 16.398 
lbiza 4.328.156 123 149 4.492 1.964 1168 3.329.802 139.493 Inca 1.509.004 48 627 9377 , 1.584 318 2.611.895 88.663 
Lloseta 130.774 3 807 2 314 115 169.302 7.669 Lluchmayor 143.934 5 366 864 91 1 437.906 9.246 Manacor 1.902.684 41 624 5.223 752 555 2454.536 40.630 Muro 125.006 3 640 332 22 1 464.296 5.872 Paguera 1867.320 7 334 805 13 35 600.110 12960 Pollensa 355 628. 7686 411 183 54 582.008 18.012 Porreras 96.866 2 833 177 23 2 296.394 6.208 Porto Cristo 1.073.744 7 667 445 440.468 9.940 Puerto poll ens^ 567.112 4 855 323 27 2 454.650 7.765 San Antonlo Abad 2.690 868 18 335 1.872 111 211 1.054.368 33.763 San Francisco Javier 724.668 6.748 607 224 40 424.396 11.963 
San osé 310.436 3 083 321 13 1 210.350 7.133 
San Juan 77.514 2 342 66 1 402 738 5 093 
Santa Eulalia del Río 2.101.320 11 801 1.685 92 553 965.650 23.628 Santa Margarita 127.540 2 611 136 614 4 450.108 8.699 Santa Maria del Carni 262.528 1616 373 168 323.498 3 546 Santanyí 593.656 8 476 412 36 91 633.272 17.306 
Sineu 148.862 2 062 86 58 106 3W.318 3.618 Sóller 1639.638 10.641 969 74 69 1.242.010 18.076 
Son Servera 980.854 5 43fi. 844 118 19 536.691 IO 248. ~. 
Valldemosa 134.792 2.557 70 iF5 606 2.478 
Mahón 6.823.922 101.554 18.082 3 362 1.273 2.959 236 93 874 
Alayor 32.155 7.162 1.812 383 60 745.780 11.821 
Ciudadela 1.860.950 39.010 11.041 1.198 3.770 2 030 560 57.178 
Mercadal 274.862 4.704 44G 221 25 232.484 4.735 
Villacarlos 189.266 4.687 684 48 62 259.644 I 908 
Sa Pobla 145.474 I9 750 199 241 75 513.780 8.272 
Total 101.399 301 1.828.593 122.586 62 260 19.566 65.070804 2.262I84 c 

Fuente: Dirección General de Correos y Telecomunicación. Dirección Provi ai de Baleares. 
5.2. TRANSPOF3'ES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.13. TRAFICO POSTAL DE BALEARES. EVOLUCION 1980 - 1984 
Correspondencia ordinaria nacida 
Correspondencia certificada nacida 
Paquetes expedidos 
Correspondencia asegurada nacida 
Giros impuestos nacional e internacional 
Importe ptas. nacional e internacional 
Giros pagados nacional e internacional 
Importe ptas. nacional e internacional 
Importe venta sellos y tarjetas de 
máquinas de franquear ptas. 
Imposiciones operativas C.P.A. 
Importe pesetas 
Reintegros operaciones C.P.A. 
Importe pesetas 
1980 1981 1982 1983 1984 
94.384.000 117.392.412 86.287.604 102.596.395 98.002.000 
2.097.000 1.844.441 1.894.724 1.926.182 2.019.000 
157.930 143.480 134.039 130.824 123.000 
37.671 42.985 30.712 28.532 19.495 
542.489 525.053 537.778 542.296 548.764 
3.410.510.977 4.038.422.534 4.271.179.188 5.379.886.091 6.169.667.513 
317.379 305.510 279.990 266.887 253.242 
3.151.789.811 3.528.402.145 3.955.180.664 4.800.753.341 4.804.588.143 
316.820.522 408.151.372 458.276.603 486.569.483 557.615.795 
118.080 74.366 81.954 72.042 55.916 
7.603.203.000 7.101.215.947 8.682.002.451 5.306.298.091 3.617.492.595 
327.207 242.642 262,778 218.587 159.255 
7.412.434.000 7.421.811.061 10.324.353.401 5.964.712.244 4.118.698.348 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. «Memoria Anual 1 9 8 3 ~  
5.2.4.14. TRAFICO TELEGRAFICO DE BALEARES. 
RESUMEN 1980 - 1984. AUTOMATIZACION (YO) 
1980 1981 1982 1983 1984 
Tráfico telegráfico manipulado 1.061.412 590.390 779.765 842.931 464.464 
Abonados servicio telex 588 676 772 858 956 
Facturación servicio telex ptas. 76.804.821 103.941.150 146.748.227 173.701.649 121.875.883 
Telegramas cursados 330.375 195.993 305.691 177.742 163.667 
Importe pesetas 64.415.222 44.187.356 59.306.862 48.813.383 49.749.980 
Concesiones Instalaciones telegráficas 
privadas 14 11 13 12 13 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. Memoria Anual 1983. 
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5.2.4.15. CORREOS TRAFICO POSTAL POR OFICINAS 1984 
I CORRESPOND. DISTRIBUIDA GIRO I IONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
Oficinas 
Reembolsos Asegurada Impuestos Pagados Imposiciones Reintegros Ptas. (Millares)r-I-
Palmn de Mallorca i19 , I  i1 13 m z  1 R B . R I O  129 o92 I 1  f i I W  5 717 767 50 037 o 594 769 Mbv. y Sucursales 9 569 i Da 50.945 4 I65 11 2'22 843 903 56.469 1.017.305 
N a r d  1 849 13 2 591 704 81 1908 101 2 992 Alcudia 3 035 82 6.429 2 o91 487 34 o91 3 982 76 318 Andraitx 4 672 105 4.887 I619  218 12 180 1.493 38.307 Arenal, El 5 417 216 9 800 4 586 865 48 596 10 521 122.950 '12.012Art2 2 656 19 2 283 7 13 204 I0 308 486 341 12 542 Binisalem 2.120 16 2.765 601 141 6 724 Campos del Puerto 4 021 316 4 9SJ 913 121 4 298 82 1 24.616 Ca'n Pastilla 2.168 130 4 426 2 386 3 114 277 544 17 521 376 970 Capdepera 4 0% 176 6 455 1588 549 40491 2.879 61.414 CIR 14 105 17 880 7 920 1447 15 846 8.139 45.892 Felanitx 6 571 126 7 603 2 020 i 10 255 940 1265 128 209 655 12.095Ibiza 32 452 2 152 51 413 24 891 330 17 742 5 495 245 997 Inca 15 448 725 20 223 6 640 2 324 293 106 Lloseta 2 157 98 3.335 674 229 23 193 23 1 9 217 Lluchmayor  3.015 32 4 614 1141  223 9 324 172 23.650 Manacor 12 164  608 17 519 3 796 1719 525 982 3 040 305 648 204 11.145Muro i 983 37 2 950 475 217 8 976 Paguera 2.265 122 4.413 1748 1054 1223 727 10.133 217.428 668 18 136Pollensa 4.246 1074 4.102 1480 309 9 554 212 ' 6546Porreras 2.326 22 2 421 831 109 4 503 
297 24 320 2.927 56.581porto cristo 1 5 4 6  4 3.889 1 166 
543 56 295 3.067 85.720Puerto Pollensa 1.773San Antonio Abad 8 416 
S8 3 651 1142 
4 394 332 976 12.102 2 4 5.7 9 4 
San Franchco Javier 4 116 
3G7 16.283 3 904 
542 34 474 3 O47 55 077187 5 782 2 068San José 1 4 6 9  102 1552 527 135 1116  649 12.985 San Jrian 1.784 17 2 589 353 I13 10 225 345 14 959 Santa Eulalla del Rlo 6 159 356 10 492 3 311 3 411 231 743 4.489 114 954 
342 20 938 1.791 37.559Santa Margarita 2.893 83 3.165 827Santa Maria del Caml 1 7 4 5  2 2.020 636 64 1441 169 3 908 SmtanyJ 4.698 1Y2 4 345 i 586 485 34 557 4 294 65 122 sinen 1.689 24 1.826 511 126 18 991 227 8.547 Sóller 4.350 151 7 562 3 724 1o40 37 602 4.557 76.551 Son Servera 3.678 178 5.201 1231 331 45 085 2.128 48.997 validemosa 1.122 16 1.134 355 59 6 097 433 13.519 
hlahón 24.695 3 035 35 284 22 476 1286 50 O81 3.549 58.660 Alayor 3.828 162 5 . 3 ~  i 669 609 27 923 744 21 595 9.568 456 835Ciudadela 15  920 2 934 23.991 5 629 5 093 509 384 Mercadal 2 267 45 2.956 1487 245 15 079 762 10.131 1681 18.960Vülacarlos 2 084 125 4 O15 3 852 461 15818 351 14 608 Sa Pobla 3 927 44 6.209 1205 318 6 376 
Tolai 370.506 28.028 546 224 257 833 57 286 9 804 986 232.445 
Fuente: Dirección General de Correos y Telecomunicación. Dirección Provincial de Baleares. -
5.2. TRANSPOHTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.16. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS 
POR OFICINAS 
1 SERVICIOS SOMETIDOS A TASA I 
GIROS 
CON FRANQUICIA I 
presta 
TELEGRAMAS R 4 D - w  
Exp.'Reci. 
OFICIALES 
&p. R e t  
SERVICIOS 
Exp. ,i Rect
1 
-
Y
Recep. 
Transm. 
TOTAL 
TRAFICO 
43 205 41 976 7,wl 11 083 32 391 41325 38 w1 333% 12.733 13318 505 317 
1 0 4  
342 
320 
-
-
-
-
-
192 
2 12 
39 
-
-
-
-
-
7 855 
I320 
18M 
-
-
I 
-
-
1326 
39 
-
-
280 
( 3 9  
354 
340 
1265 
34s 
-
512 
1541 
136 
82s 
ZM 
14,356 
2 791 
3 2m 
672 
363 - 22 - 5yí - 10 s i  2w. 87J 2 52,  
I45 
I08 
136 
245 
€4 - 24 'O 
i06 
81 
-
5 35Y 
32 
124 
k43 
562 
22% 
1% 
1u75 
264 
2 4 4 5  
5 8iY 
45 235 1% 60 im 21 BU 4 3 3  L48 843 I972 
391 
338 
672 
905 
32 
150 
115 
I152 
6% 
I 1 5 6  
%i 
672 
51 
554 
442 
578 
2"B 
621 
895 
1337 
4 M o  
7 481 
126 529 170 751 612 161 I4 638 isl 743 4 231 
410 I209 543 214.1 2312 12211 I99 i 218 78: 1208 11.U 
1w 357 69 298 201 IM I 80 148 1,ZM 2 551 
103 580 I 4  46 285 115 15 t13 243 797 2 674 
188 706 34 152 288 110 52 55n m 938 3542 
206 897 381 2 167 1485 465 I2 512 780 1.344 8 339 
214 519 155 I 2 1 2  1029 162 23 451 748 B80 57.1b 
1710 3 261 340 649 3960 1Y33 309 195 1.220 1118 17 W 
261 874 105 541 8ea 261 16, 631 3M 924 5 05: 
6 101 12 602 2 152 6 547 16141 11WJ 4.523 4917 102% 9.316 Y3 063 
I123 2 517 244 Z Y I  2615 I845 1.3YY 1222 735 1119 13 112 
I10 398 Y 31 244 54 7 115 m 8% 2 465 
I10 603 l i  50 433 Y5 14 578 202 936 3 is9 
3691  5 Y32 661 1567 6162 16 76.3 3015 2325 5506 6481 57.358 
5Y5 16% 63 327 1166 5YY 11.2 1255 5m 1.011 9.on 
68 529 6 101 361 679 - 350 l W  331 2.550 
52 5W 13 40 302 (ii 127 $18 274 748 2 561 
286 
in 
895 
637 
a, 
w 
3 o w  
314 
I ,Y? 
332 
322 
I 79 
3 
5e 
477 
I W  
oi5 
323 
63% 
6w 
82G7 
2688 
25 I80 5 I 86 2 1  I2 133 154 588 1116 
127 346 87 730 483 247 3 Bo 320 1185 3,730 
248 623 220 529 492 328 3 367 441 I015 4,270 
223 196 12 61 357 l i 2  101 483 3 s  1 WG 3,534 
923 I '187 676 2 026 5 $65 1467 374 773 1401 1.502 16406 
421 930 405 2 110 1CU7 437 I Y  756 822 i108 8 788 
95 
6 
426 
82 
116 
-
890 
16 
235 - 69 I 4  
I5 
'i 
163 
367 
523, 
85 
i 301 
w 
3 836 
14% 
689 2 034 755 3 O19 3 428 818 240 656 Y14 131 13 QY3 
44 473 12 HI 320 I l i  72 I10 Y8 1055 3 1Bo 
48 H O  36 180 1.15 65 - 86 u0 - 153u 
184 646 i26 1855 5+4 199 112 514 410 80> 7.062 
53 464 16 49 64 25 63 €09 201 853 2417 
302 
I74 
68 
696 
523 
158 
255 
IM 
30 
730 
1212 
2w 
811 
i153 
49 
627 
216 
29 
126 
7 
- ] Y 8 4  336 
i20 
339 
285 
in 
918 
980 
1182 
6 820 
5,016 
1989 
193 616 S¿ 108 688 2 182 3 858 389 I 024 6217 
21 
I1 
24 
M 
24 
- 64 
31 
n 
312 
I14 
-
156 
79 
IU 
20 
12 
- 1 -
-
8 
-
Y3 
71 
11 
1 
94 
6 -
e42 
129 
403 
21 68 65 206 Y2 8 I B - - 533 
86 6 6 5  91 121 16 401 48 013 lo( 519 a5475 51.146 64.216 17 586 6Y 670 902,206 
Fuente: Direcci6n Generai de Correas y 'Ièlecomunicaciones. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.2.4.16.TELEGRAFOS. TFUFICO TELEGRAFICO SERVICIOS 
POR OFICINAS 
255867 
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236 460 
35912 
522615 
127990 
59- - I , O H Q W ~  513 800 - 2 3 7 8 ~  n s %  2 581 472 555 554 
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180 110 
12 581 
sog9n2
n o i n  
212 - -' - ie.244 719125 67 IM 184082 132 6% 
2 158 ens 
14 510 12950 - - 119075 26102 213 136 
574 165 SM 138 1752 - i , 6% 554 830838 L 355 317 
88 394 121516 - - 485650 145515 I 282 052 
12 O M  7765 - - 805Q3 35370 119 5oó 
7 342 I7521 - - 83050 I1982 189228 
30 257 518 1al - - $11675 117667 1 1 € n 0 7  
2 865 
17 623 117580 
5943 
-- -- 91 3M 21650 24 241  61us 295 037 55 598 
2,811 111 R62 - - 13557s 47837 I54 758 
32 799 283411 I 3 5 2  - 135300 48810 538 130 
33 021 1 7 4 0 7  - - 98 17s 38835 305179 
133 164 833 108 135 - I m ? m  513823 3 251 074 
58 420 453390 a78 - 428585 129081 I114765 
13 551 
779 
140735 - -- -- M 625 - 27715 - 296 o!! 9 2% 
103 456 939978 - - 101 982 942700 2 544 178 
5 674 13263 - - @ $ O N  22142 197718 
8 028 4nn80 - - 75825 1 1 2 ~  170 675 
23 168 1% 145 ~ - 1496W 48721 I 4 8  8ob 
8 300 17355 - - 23 im 6307 80 638 
39 925 308447 - - 222035 590% 697 367 
22 323 119152 - - 99 141 317075 581 926 
8 118 31 218 - - 13675 2664 67 82n 
21 4n0 61 511 - - I812E a2352 3ñJ o65 
1 297 72395 - 190s 42800 15382 142216 
135: 2 4 n s i  - - 2!725 7119  55 998 
4 290 38120 - - 21500 7610 78214 
3 314 81835 - - 253W 13912 125 6'28 
IO483227.662302 17836475 1m081s33 
Fuente: Dirección Generai de Correos y 'íèlecomunicaciones. Direcu6n Provincial de Baleares. 
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5.3. BANCA 
5.3.1. Valor de las letras de cambio vendidas. 1975 - 1984. 
5.3.2. Caja Postal de Ahorros. Operaciones de adeudo y abono 1984. 
5.3.3. Depósitos de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares. 1984. 
5.3.4. Distribución de los depósitos Bancarios en Baleares. Distribución y evolución 1978 - 1984. 
5.3.5. Oficinas operativas. Evolución 1976 - 1984. Y distribución geográfica. 
5.3.6. Oficinas operativas. Distribución por clases de entidades. (Al 31-12-84). 
5.3.7. Estadística de protestos comparada de números y cuantía. 1970, 1984. 
5.3.8. Número e importe de los efectos protestados en 1984, según número de efectos e importe, 
Comparación por C.C.A.A. 
5.3.9. Cámara de compensación. Documentos compensados e importes compensados. 1984. 
5.3.10. Número de protestos y cuantías por islas 1984. 
5.3.11. Resumen estadístico de protestos 1981 - 1983. Distribución mensual. 
5.3.12. Depósitos totales en el sistema bancario Español en porcentage de incidencia sobre ei gio- 
bal. Serie histórica 1971, 1984. 
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5.3.BANCA 
5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. 1975 - 1984 
(en d e s  de pesetas) 
MILES DE NUMEROS 
PESETAS INDICE 
1975 278.632,3 965 
1976 297.373,4 1.030 
1977 373.715,l 1.294 
1978 413.456,4 1.432 
1979 497.177,8 1.722 
1980 532.989,O 1.846 
1981 662.943,8 2.296 
1982 885.559,3 3.067 
1983* 984.433,6 3.409 
(*) Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Banco Español de Crédito. «Anuario Banesto Mercado Español 1985)). 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. OPERACIONES DE ADEUDO 
Y ABONO. 1984 (en d o n e s  de pesetas) 
Operacionesde Abono Operacionesde Adeudo 
EN CUENTAS DE RECURSOS AJENOS Baleares España Baleares %paña 
-Número 149.202 17.485.110 319.921 14.286.472 
-Importe 29.551,5 2.544.512,l 30.000,6 2.512.851,5 
EN OTRAS CUENTAS 
-Número 6.495 4O9.33 3 79.225 1.004.997 
-Importe 1.067,3 204.021,3 2.396,2 210.572,9 
TûTAL 
-Número 155.697 7.894.443 399.146 15.291.469 
-Importe 30.618,8 2.748.533,4 32.396,8 2.723.424,4 IFuente: Memoria Caja Postal de Ahorros. 1984. 
5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS 
CONFEDERADAS EN BALEARES. 1984 
Miiiones de Yo S/'ìòtai
Fecha A la vista De Ahorro A plazo ptas. nacional 
31-03-83 12.300 50.246 43.770 106.316 1,99 
30-06-83 13.924 53.526 44.366 111.815 2,04 
30-09-83 15.548 40.357 44.390 120.295 2,lO 
31-12-83 14.625 61.866 45.437 121.928 2,02 
31-03-84 12.948 55.751 47.926 116.625 1,93 
31-06-84 14.204 57.350 48.850 120.404 1,95 
31-09-84 15.783 63.844 50.637 130.264 2,03 
31-12-84 15.202 63.882 55.212 134.2 9 6 1,96 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma. 
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5.3.4. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. 
DISTRIBUCION Y EVOLUCION 1978 - 1984 
(en miilones de pesetas) 
70  s/nta1
Fecha A la vista De Ahorro A plazo %tal nacional 
31-12-78 33.725 17.955 41.195 92.875 1,78 
31-12-79 37.131 20.093 56.720 113.944 1,80 
31-12-80 41.796 22.002 75.215 139.013 1,88 
31-12-81 47.395 24.881 91.431 163.707 1,91 
31-12-82 51.778 27.159 109.715 188.652 1,93 
31-12-83 49.257 28.902 134.438 212.597 2,oo 
31-03-84 40.603 26.436 138.499 205.488 1,93 
._.... 47.906 27.140 14 4.5 87 219.633 1.99m x - 8 4
31-09-84 57.498 30.955 153.533 241.986 2,14 
31-12-84 49.611 29.868 152.407 231.886 1,923 
5.3.5. OFICINAS OPERATIVAS. EVOLUCION 1976 - 1984 
Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
Resto lbtal For- 'Ibtal 
Fecha Palma Mallorca Mallorca Menorca Ibiza mentera Baleares 
31-12-76 126 181 307 33 31 4 375 
31-12-77 144 196 340 35 35 5 415 
31-12-78 154 205 359 37 37 5 438 
31-12-79 168 218 386 44 44 5 479 
31-12-80 186 244 430 45 52 6 533 
31-12-81 213 326 539 52 63 7 661 
31-12-82 227 350 577 53 68 6 704 
31-12-83 236 359 595 57 71 6 729 
31-12-84 248 373 621 58 76 6 761 
5.3.6. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCION POR CLASES DE 
ENTIDADES AL 31-XII-1984 
1981 1982 1983 1984 1981 1982 19&3 1984 
Bancos 41 41 39 36 414 447 461 469 
Cajas de Ahorro Confederadas 3 3 4 4 178 189 199 216 
Crédito Oficial 1 1 1 1 56 56 57 1 
Entidades de Crédito 
Cooperativo 3 2 2 2 13 12 12 12 
Banco de España - - - 1 - - - 1 
.-
Totales 48 47 46 44 661 704 729 699 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma. 
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5.3.7. ESTADISTICA Y PROTESTOSCOMPARADA 
DE NUMEROS Y CUANTLAS. 1970 - 1984 
% % % % 
Respecto Respecto Cuantía Respecto Respecto
aíio al año año año 
BASE anterior BASE anterior 
Año Número 1970 1970 
-1970 109.288 100,oo 5.290.054.371,ll 100,oo 
1971 97.141 88,89 8839 5.040.841.128,93 95,29 9529 
1972 86.091 78,77 88,62 5.282.621.522,63 99,89 104,80 
1973 107.644 98,50 125,04 7.658.100.367,84 144,76 144,97 
1974 167.580 153,34 155,68 14.292.103.897,41 270,17 186,63 
1975 167.779 153,52 100,12 13.401.427.308,98 253,33 93,77 
1976 159.619 146,05 95,14 12.858.196.651,54 243,Ol 95,95 
1977 138.221 126,47 86,59 12.614.402.394,53 238,46 98,lO 
1978 112.334 102,78 81,27 10.985.907.430,50 207,67 87,09 
1979 120.617 110,36 107,37 14.605.138.188,86 216,08 132,94 
1980 143.553 131,35 119,Ol 19.160.916.361,65 362,20 131,19 
1981 165.838 151,74 115,52 25.378.250.701,38 479,73 132,44 
1982 177.963 162.83 101,31 30.633.998.730,70 579,08 120,70 
1983 188.349 172,34 105.83 39.831.983.376,OO 153,Ol 130.04 
1984 186.796 170,92 99,17 41.828.768.268,OO 790,70 104,99 
Fuente: Colegio Notanal de Baleares. 
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5.3.8. NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PRoTESTmos 
EN 19û4 SEGUN NUMERO DE EFECTOS E IMPORTE 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(En miles de pesetas) 
('lòtai comunidad, lòtai Capitai y =tai sin capitai) 
COMUNIDADES LETRAS CAMBIO CHEQUES OTROS EFECTOS TOTAL EFECTOS 
I J 
I0t.L.. ................................. 

#..*I>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

P.,< 1.M . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

aiwr L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CTYI.. * . IL . *  ............................ 

1m.A ................................. lb.,=.<.* 

U(ILV¿,* ................................... 

uumri ...................................... 

&s,m,Ls .................................... 

* L W 6 S  .................................... 

SAL5 "rsm .................................. 

l l W L  u .................................... 

PVTI .$€LILLA ............................. 

................................. I.W.'., 

W R l O  ...................................... 

mi*...................................... 

Iu"- ..................................... 

.Als r- .................................. 

",auu .................................... 

-"I* " ML'ILA ............................. 

Fuente: I.N.E. Efectos protestados 1984. 
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5.3.9. CAMARA DE COMPENSACION: DOCUMENTOS COMPENSADOS 
E IMPORTES COMPENSADOS. 1984 
E F E C T O S  I I M P O R T E S
J 
Asociados Presentados Recibidos Compensados Presentados Recib1do8 Compernados
I -
I-ero C Número 70 Número 70 Pesetas I ?c Peseta 7 0  Pesetas 9c-
14.265 0.18 17 518 0.23 31.783 0.20 29.104.676.754 2.90 7 1.444.842.728 3.56 
Banco de Bilbao 
118.350 
185.090 
676.855 
1.52 
2.38 
8.71 
110 543 
210.023 
879 454 
1.43 228.893 
2,ÏO 395.113 
11.31 1.556.309 
1.47 
2.54 
iO.01 
21.195 992 575 
16.718.151.511 
150 039 286.516 
2.11 
1.67 
4.96 
48.355.469.547 
35 331.975.742 
237.963 587.978 
2.41 
1.76 
11.85 
Banca Cataiana 
Banco Centrai 
280.069 
605.263 
3.60 
7.79 
187.384 
392 816 
2.41 
5.05 
467.453 
998.079 
3.01 
6.42 
32.337 594.091 
38.840.101 053 
3.22 
3.87 
61.753.759.997 
123 637.618.974 
3.01 
6.18 
Banco de Credito Balear 
Banco Español de Credita 
Banco Extenor de España 
Banco Hispano Americano 
Banca March 
539242 
440.362 
196.766 
240.056 
877.093 
6.94 
5.66 
2.53 
3.09 
11.28 
603 375 
320.023 
174.002 
686.153 
807.293 
7.76 1.142.617 
4.12 760.385 
2.2 370.768 
8.83 926.209 
10.3 1684.386 
7.35 
4.89 
2.39 
5,96
10.83 
83.541 626 880 
41.668 454.567 
28.690.805.317 
49.086 374.727 
120 267 243.524 
8.32 
4.15 
2.86 
4.89 
1.99 
152.695 172.133 
101 882.981.621 
60.181.212.636 
96.687.234.041 
229.410.458.253 
7.61 
2.99 
4.82 
1I .43 
5.08 
Banco de Santander 
Banco de Vizcaya 
Caja de Ahorros de Baleares 
C. de Pensiones V.y Ahorros 
Banco Urquijo Umón 
Bco. Com. TTiuisatlántico 
737.630 
426.514 
875.529 
619 153 
83.969 
38.162 
9.49 460.449 
5.49 312.183 
11.26 1.254.338 
7.96 872.416 
1.08 68760 
0.49 20.389 
5.92 I 198 O79 
4.02 738.697 
16.14 2.129.867 
11.22 1.491.565 
0.88 152.729 
0.26 58.551 
7.71 
4.75 
13.70 
9.59 
0.98 
0.38 ~~~ ~~ 
61.100.912.877 
07.484.096 672 
90 437.767 794 
74.358 120.193 
15 064.790.772 
2 981.616.983 
6.09 
6.72 
9.01 
7.41 
1.50 
0.30 
128.7 16.449.669 
131.633.516.203 
170 045.282.644 
140.136.851.394 
32.368.542 579 
7.289.823 188 
6.42 
6.56 
8.48 
6.99 
1.61 
0.36 
Banco Europa 
Banco Industnai del Sur 
Citibank España 
Banco Condal 
13.959 
20.168 
5.385 
0.18 
0.26 
0.07 
13 772 
14 137' 
7.344 
8.620 
0.1 
0.1; 
o,o
0.11 
27.731 
34.305 
12 729 
19.148 
0.18 
0.22 o m  
0.12 
3 846,852.685 
4.092.967.780 
1.672.701.346 
6.38 
0.41 
0.17 
3 978.834.106 
3 168 107 291 
856 963.814 
890.007 986 
0.40 
0.32 
0.09 
0.09 
7.825.686.791 
7 261.075.071 
2 529.665 160 
2.135 145 187 
0.39 
0.36 
0.12 
0.10 
aanco de Madnd 25.817 0.33 53.110 0.34 4 637.903 544 0.46 9 876.223.619 0.49 
Caja Postal de Ahorros 
Bco. Comercial de Cataluíia 
22.849 
12.982 
0.29 
0.17 
52 323 
11.671 
0.67 
0.15 
75 172 
24.653 
0.48 
0.16 
5.004.825.320 
1.947.620 393 
0.50 
0.19 
8.422.986.565 
3.928 222.538 
0.42 
0.19 
Banco de Valencia 53.448 0.69 16506 0.21 69954 0 4 5  3 430 887 85i  0.34 7.990.673.85 1 O 40 
Banca Gamga Nogues
Banca Jover 
18799 
164222 
0.24 
2.11 
16605 
67.395 
0.21 
0.87 
35404 
231 617 
0.23 
1.49 
2 735.150.044 
13 451.814 917 
0.27 
1.34 
7.197.116 661 
24.883.370.562 
0.36 
1.24 
Banco Popular Español 
Banco Zaragozano
Banco de Sabadell 
Banco Intercont. Español 
Banco de Fomenta 
134.387 
98.030 
115.364 
34.G75 
41716 
1.73 
1.26 
1.48 
0.45 
0.54 
17.742 
33.863 
62.064 
19 O95 
6332 
0.23 
0.44 
0.80 
0.2 
0.08 
152.129 
131.893 
177 428 
53.770 
48048 
0.98 
0.85 
1.14 
0.35 
0.31 
3 873.910.790 
13.454 546.473 
10 168 086.294 
2.774 684 172 
7.406 ao9.821 
0.39 
1.34 
1.01 
0.74 
O 28 
16.830.185.782 
23 614.255.382 
24.734.990 496 
17 581.057 551 
6 545.555.052 
0.84 
1.18 
1.23 
0.32 
0.88 
Caja de Ahorros de Madrid 
Caixa Rural Provincial 
37.741 
7.572 
0.49 
0.10 
8.328 
14.753 
0.11 
0.19 
46.065 
22325 
0.30 
0.14 
1 058 236 946 
1.714 296 476 
0.10 
0.17 
3.039 097.271 
3 010.512.034 
0.1.ï 
0.15 
! 
773.486) 100.-/7.773 486 iOO,J5 546 972 100.- 1.003 470.299.490 \100.- 1003 470.299 450 2.006 940 598 90( 100-I-
Banco Condal, deja de compensar el día 20-8-1984. 
Banco Comercial de Cataluña, deja de compensar el día 1-8-1984. 
Banco Popdar Español, deja de compensar el día 31-12-1984. 
Caixa Runl  Provincial de Baleares, empieza a compensar el día 6-8-1984. Fuente: Cámara de CompensaciBn de Palma. 
5.3. BANCA 
5.3.10. NüMERO DE PROTESTAS Y CUANTIA POR ISLAS. 1984 
Islas NP Protestos Imp. Cuantías 
Mallorca 150.750 31.677.163.841 
Menorca 9.875 2.508.735.545 
Ibiza-Formentera 26.171 7.642.868.882 
Sumas Totales 186.796 41.828.768.268 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria Anual de 1984. 
5.3.11. RESUMEN ESTADISTICO DE PROTESTOS. 1981 - 1983 
DISTRIBUCION MENSUAL 
1981 1982 1983* 
Meses Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía 
Enero 13.187 1.862.800.348 12.955 1.984.254.376 15.913 2.609.433.027 
Febrero 11.277 1.471.668.995 13.725 2.072.103.287 13.037 2.287.672.494 
Marzo 15.271 2.136.178.110 17.020 2.955.368.806 15.376 3.917.361.374 
Abril 12.267 1.704.142.221 13.578 2.085.119.380 16.488 3.186.719.960 
Mayo 
Junio 
14.075 
14.594 
2.521.510.131 
2.414.561.713 
16.854 
14.015 
3.097.221.068 
2.498.474.908 
18.507 
14.737 
4.308.248.842 
2.975.800.180 
Julio 16.122 2.406.166.057 17.425 3.088.589.425 16.454 3.239.090.461 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
13.099 
12.263 
15.365 
2.108.436.860 
2.147.515.987 
2.250.862.585 
15.123 
13.088 
14.186 
2.755.925.358 
2.218.182.287 
2.559.920.510 
18.401 
13.7 37 
16.530 
4.096.279.691 
3.147.546.379 
3.795.929.083 
Noviembre 11.714 1.958.444.636 14.186 2.561.729.141 13.247 2.917.481.283 
Diciembre 16.154 2.395.963.047 15.184 2.772.530.179 15.922 3.356.420.602 
TOTAL 165.388 25.378.250.696 177.944 30.613.418.725 188.349 39.837.983.376 
(*) Ultimas Datos disponibles. 
Fuente: Cámaras de C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Memoria 1983. 
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5.3.12. DEPOSITOS TOTALES EN EL SISTEMA BANCARIO, 
POR REGIONES, EXPRESADO EN PORCENTAJE DE INCIDENCIA 
E
SOBRE EL GLOBAL. (SERIE HISTORICA 1971 - 1984) 
R E G I O N  971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
P A I S  V A S C O  5'66 6 ' 1 7  7'03 7'47 7'06 7'00 6'56 6'24 6'09 5'98 7'57 7'77 7'73 7' 75 
C A T A L U Ñ A  9'99 20'35 20'60 20'23 20'15 20'22  20'18 20'13 19'80 19'56 21'48 20'51 20'34 20'22 
G A L I C I A  5'23 5'09 5'14 5'30 5'58 5'71 5'82 5'97 6'09 6'28 6'00 6'07 5'78 5'88 
A N D A L U C I A  8'94 8'87 8'72 8'61 8 ' 5 5  0'72 8'91 9'24 9'35 9'41 9'30 9'40 9'36 9'42 
A S T U R I A S  2'42 2'39. 2'36 2'37 2'48 2'58 2'56 2'70 2'74 Zr75 2'44 2'44 2'38 2'35 
C A N T  A B R I A  1'14 1 '08  1'26 1'16 1'18 1'19 1'14 1'20 1'22 1'26 1'29 1'27 1'31 1'34 
R I O J A  0'64 0'61 0'60 0'61 0'74 0'64 0'69 0'75 0'82 O' 84 0'92 0'94 0'97 0'99 
M U R C I A  1'40 1'39 1 ' 4 0  1'39 1'49 1'52 1'58 1'62 1'61 1'63 1'61 1'63 1'66 1'65 
V A L E N C I A  8'01 8'04 8'05 8'12 8'73 8'82 8'99 9'30 9'23 9'03 8'68 8'76 8'89 9'07 
A R A G O N  2'90 2'78 2'77 2'79 2'86 2'94 2'95 3'09 3'21 3'19 3'62 3'62 3'65 3'70 
C A S T I L L A - X A H C H A  2'52 2'42 2'31 2'28 2>38 2'34 2'40 2'53 2'61 2'70 2'98 3'05 3'05 3'12 
C A S T I L L A - L E O N  5'46 5'10 4'90 4'91 5'19 5'22 5'39 5'81 6'11 6 ' 4 2  6'76 6'88 6'95 7'11 
C A N A R I A S  2'42 2'49 2'32 2'19 2'22 2'24 2'36 2'49 2'48 2'38 2'24 2'23 2'17 2'14 
B A L E A R E S  2'04 2'06 1'89 1'61 1'64 1'63 1'66 1'78 1'83 1'88 1'98 1'98 1'98 2'06 
N A V A R R A  1'15 1'12 1'08 1'33 1'22 1'21 1'18 1'23 1'24 1'27 1'53 1'56 1'57 1'61 
E X T R E R A D U R A  1'47 1'42 1'37 1'39 1'43 1'46 1 ' 4 6  1'54 1'58 1'59 1'68 1'72 1'69 1'70 
M A D R I D  '7'54 27'95 28'17 28'19 27'20 26'58 26'17 24'39 23'98 23'82 19'28 19'43 18'76 18'3: 
C E U T A  __  -_ __ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  __  __  0 ' 0 4  0'04 0'14 O ' l !  
M E L I L L A  _- -_ __ _ _  __  __  _ _  _ _  -- __  _ _  _ _  0'07 0'01 
Fuente: Elaboración propia, sobre datos I.N.E. (Datos referidos a diciembre de cada año). 
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5.4. COMERCIO 

5.4.1. Establecimientos comerciales minoristas. Según actividad principal 1981. 
5.4.2. Establecimientos comerciales mayoristas. Por actividad principal. 1981. 
5.4.3. Licencias comerciales mayoristas y minoristas. Evolución 1975 - 1984. 
5.4.4. Evolución de las licencias comerciales en Baleares 1970 - 1984. 
5.4.5. Licencias comerciales por ramas de actividad en Baleares. 1984. 
5.4.6. Volumen de mercancías importadas y exportadas. Inspeccionadas por el S.O.I.V.R.E. de Ba- 
leares 1982 - 1983. 
5.4.7. Ofertas de representación 1983. 
5.4.8. Tabacalera, S.A. Representación en Baleares. 1981 - 1984. 
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5.4.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MINORISTAS 
SEGUN ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1981* 
Ibiza 
Mallorca Menorca Formentera Total 
Frutas, verduras y hortalizas 288 71  131 490 
Lácteos, grasas, huevos, aves y caza 100 28 20 148 
Carnes, charcutería, casquería 586 68 74 728 
Pescados marinos 259 3 1  45 335 
Pan, pastelería, confitería 542 85 41 668 
Vinos, tabacos y otras especia- 
lidades alimenticias 532 43 83 658 
Prod. alimenticios en general 1.563 192 211 1.966 
Textiles para el hogar 151 29 25 205 
Prendas de vestir, calzados y 
complementos 2.536 262 568 3.366 
Farmacias 256 24 20 300 
Perfumería, droguería 439 32 43 514 
Equipamiento para el hogar 1.399 178 215 1.792 
Vehículos y accesorios 178 41 33 252 
Otro comercio al por menor 2.001 195 202 2.398 
Autoservicios Super e Hipermercados 391 56 91  538 
Grandes almacenes y almacenes Pop. 5 3 - 8 
Otros almacenes 1 - - 1 
Tiendas tradicionales en pueblos 53 5 22 80 
Tiendas relacionadas con el turismo 887 98 251 1.236 
TOTAL 12.167 1.441 2.075 15.683 
* Ultimo dato disponible 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MAYORISTAS 
POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1981* 
Ibiza 
Mallorca Menorca Formentera Total 
Materias primas agrarias 
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 386 69 60 515 
Textil, confección, calzado y 
artículos de cuero 64 25 10 9s 
Prod. Farmacéuticos 
Perfumería y mantenimiento del 
hogar 53 5 3 6 1  
Artículos de consumo duradero 112 11 15 138 
Comercio Interindustrial de la 
mineria y química 34 4 3 41 
Comercio Interindustrial 181 29 23 233 
Otro comercio al por mayor 93 3 1 97 -- __ __ 
TOTAL 923 146 115 1.184 
* Ultimo dato disponible 
Fuente: Ministerio de Economia y Comercio. IRESCO. "Programa de Tratamiento 
Integral del Comercio". Baleares 1981. 
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5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. 

EVOLUCION 1975 - 1984 
Porcentaje
de incremento 
Baleares 1975 1984. % 
Mayoristas 1.780 3.391 90,5 
Minoristas 13.416 18.395 37,1 
TOTAL 15.196 21.786 43,4 
Fuente: Banesto. Anuario del Mercado Español, 1985. 
5.4.4. EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. 
1970 - 1984 
1970 12.084 
1971 12.561 
1972 13.292 
1973 14.107 
1974 14.249 
1975 15.196 
1976 15.790 
1977 16.125 
1978 16.059 
1979 17.218 
1980 18.597 
1981 22.561 
1982 17.076 
1983 20.092 
1984 21.786 
Fuente: Banesto. Anuario del Mercado Español 1985. 
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5.4.5. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
EN BALEARES. 1984 
lbtal Licencias 
Comercio Wrticipaci6n cumerciales 
Comercio Comercio Mayorista Distribución S/lbtal por 1.000 
Mayorista Minorista y Minorista Porcentuai &p&a hab. minorista 
1. Productos alimenticios y 
agrarios, bebidas y tabacos 1.202 5.816 7.018 
2. Textil, alzado, plástica y 
art. de piel 290 3.876 4.166 
3. Madera, papel y artes gráficas 208 1.434 1.642 
4. Productos químicos y carburantes 261 1.307 1.568 
5. Venta de edificios y mater. de 
construcción, cristal, vidrio, 
art. loza 831 461 1.292 
6. Minerales, metales y 
transformados 130 1.189 1.319 
7. Maquinaria general y 
mater. transporte 347 1.637 1.984 
8. Comercio ambulante - 24 24 
9. Comercio no clasificado 122 2.651 2.773 
TOTAL 3.391 18.395 21.786 
Fuente: Banesto. Anuario del Mercado Español 1985. 
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5.4.6. VOLUMEN DE MERCANCUS IMPORTADAS Y EXPORTADAS 
INSPECCIONADAS POR EL S.O.I.V.R.E. DE BALEARES. 
1982 - 1983 (Kg.)* 
Exportación 1982 1983 
Calzado 
Varios 
~-
.-
(Pares) 658.213 
55.575 
Almendras 528.133 1.368.016 
Alcaparras 
Albaricoques 
Flores 
452.624 
250.494 
20.845 
417.927 
119.361 
52.771 
Garrofa 12.976.255 17.356.186 
Goma Garrofin 216.000 145.981 
Harina d e  Trigo 
Patata 11.044.860 
1.474.000 
12.338.900 
Harina de Almendra 11.000 
Higos secos 
Embutido crudo 
2.400 
1.140 
Fiambre cocido 513 ... 
Semilla césped 
Cáscara Almendra 
120 -
20.460 
Importación 1982 1983 
Maíz 68.007.624 86.959.005 
Cebada - 14.01 7.686 
Sorgo 15.030.711 7.102.687 
Trigo 8.825.398 
Patata Siembra 6.459.750 699.100 
Cerveza 271.032 579.744 
Otras bebidas 22.508 337 
Plantas vivas 47.445 45.490 
Conservas y semi-conservas. Pescado 1.242 640 
Chocolates y Prod. confiteria 121.585 36.884 
Conservas vegetales 29.200 236.750 
Equinos (cabezas) 6.750 
Pescado, crustáceos y moluscos 113.176 45.385 
Herboristeria - 530 
-Mijo 847.416 
-Higos secos 17.500 
.Azúcar 9.831.033 
Especies y condimentos 19.000 
Flores naturales secas 35 
Semilla césped 300 200 
Té 16.135 
Platos preparados 15.567 
Cestería 24.150 66.880 
Cueros y pieles 75.459 30.349,5 
Otros Productos Agrícolas I 2.170.790 
Bulbos .- 179 
Hortalizas desecadas - 440 
Harinas 1.631.730 
Animales vivos 2.354 
Fibras sintéticas 37 
(*) üitimos datos disponibles. 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. «Memona Anual de 1983)). 
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5.4.7. OFERTAS DE REPRESENTACION. 1983* 
Relación de las casas comerciales e industriales que han solicitado re- 
presentante por mediación del Colegio de Agentes Comerciales, du-
rante 1983. 
Ramo de Alimentación 10 
Vidrio, Loza y Cerámica 4 
Artículos Sanitarios I 
Metalúrgicas y Ferretería 43 
Pinturas 2 
Ramo Textil 21 
Ramo de Construcción 9 
Vinos, Champagnes y Licores 7 
Papel, Prensa. y Artes Gráficas 1 4  
Electrodomésticos y Electricidad 8 
Artículos plásticos 6 
Productos químicos y drogas 1 5  
Productos farmacéuticos 5 
Accesorios Auto, Moto, Vela 2 
Ramo Calzado, Piel y Marroquinería 9 
Objetos artísticos 16 
Muebles 9 
Juguetería y Deportes 6 
Varios no clasificados 23 
Total 216 
(*) Ultimo dato disponible. 
Fuente: Cámaras oficiales del C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria a n d  1983. 
5.4.8. TABACALERA, S.A. REPRESENTACION EN BALEARES. 
Efectos tim-
Año Tabacos (Pts.) brados (F'ts.) lbtal (Pts.) 
1981 3.562.054.326 1.713.748.574 5.276.702.900 
1982 5.481.511.258 1.979.418.905 7.460.930.163 
1983 6.821.100.000 2.061.800.000 8.882.900.000 
1984 8.173.000.000 2.130.000.000 10.303.000.000 
Fuente: Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, 
Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria anual 1984. 
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5.5. SANIDAD 
5.5.1. Mapa sanitario de Mallorca. 1984. 
5.5.2. Mapa sanitario de Menorca. 1984. 
5.5.3. Mapa sanitario de Ibiza-Formentera. 1984. 
5.5.4. Actividades en instituciones sanitarias cerradas. 1984. 
5.5.5. Promedio mensual de consultas en instituciones sanitarias abiertas. 1984. 
5.5.6. Hematologia. Hemoterapia. (Residencia Palma y H. Materno infantil) 1984. 
5.5.7. Enfermos asistidos durante 1984. 
5.5.8. Radiología. 1984. 
5.5.9. Prestaciones especiales (Delegación Provincial) 1984. 
5.5.10. Traslados de enfermos a centros extraprovinciales. 1984. 
5.5.11. Facturación de las oficinas de farmacia en 1984 por islas. 
5.5.12. Sectorial ambulatorios Mallorca 1984. 
5.5.13. Enfermos enviados a consultas externas. 
5.5.14. Resumen importaciones - exportaciones 1984. Control sanitario de productos. 
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5.5.2. MAPA SANITARIO DE MENORCA 

5.5, SANIDAD 
5.5.3. MAPA SANITARIO DE IBIZA. Anteproyecto 
Tagomago 
0 Oficinas de Farmacia 
0 Laboratorios 
[3 Médicos 
0 Centros Hospitalarios 
Residencias 
V ATS 
Fuente: Dirección Provincial de Baleares. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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5.5.4. ACTMDADES EN INSTITUCIONES SANiTAIUAS CERRADAS: 1984 
Hospital Ciínica 
Concepto Residencia Materno- «(Virgen de Residencia Residencia 
Wlma Infantil la Salud,, Mahón miza 
Enfermos ingresados 14.610 11.404 1.335 3.525 3.560 
Promedio mensual de enfermos 
297ingresados 1.218 950 111 294 
Estancias producidas 170.406 55.112 11.771 25.282 19.710 
Promedio mensual de estancias 
producidas 14.201 4.593 981 2.107 1.643 
Enfermos asistidos en urgencias 94.412 31.880 - 11.982 13.769 
Promedio mensual de enfermos en 
urgencias 7.868 2.657 - 999 1.147 
Partos asistidos - 4.147 - 544 822 
No enfermos crónicos 19 - - - -
Hemodiáiisis 
No sesiones (agudos y crónicos) 3.839 - - - -
Enfermos asistidos en consultas externas 87.508 46.075 - 24.742 17.635 
Promedio mensual enf/cons. externas 7.292 3.840 - 2.062 1.470 
Promedio días estancidenfermo 11,66 433 8,82 7,17 5,54 
Intervenciones quirúrgicas 6.772 3.779 1.350 1.335 2.070 
Indice de ocupación 81,63 40,84 51,05 56,96 89.75 
Fuente: Ministeno de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
5.5. SANIDAD 
5.5.5. PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES 

SANITARIAS ABIERTAS 1984 

Denominación 
Ambulatorio «Félix Sánchezn 
Ambulatorio CI. Carmen 
Ambulatorio de Inca 
Ambulatorio de Manacor 
Ambulatorio de Felanitx 
Ambulatorio de Lluchmayor 
Ambulatorio de Mahón 
Ambulatorio de Ciudadela 
Ambulatono de Ibiza 
Consultorio C/. Pascual Ribot 
Consultorio CI. Fábrica 
Consultorio CI. Juan Munar 
Consultorio «Son Cladera)) 
Consultorio «Son Serran 
Consultorio «Son Gotleu» 
Consultorio «El Arenal» 
Consultorio «Pere Garaun (sólo 2 meses) 
Servicio Especial de Urgencias de Palma 
Servicio Normal de Urgencia de Inca 
Servicio Normal de Uraencia de Manacor 
Servicio Normal de Urgencia de Ibiza 
Servicio Normal de Urgencia de S. Antonio 
Servicio Normal de Urgencia de Felanitx 
Servicio Normal de Urgencia de Pollensa 
Servicio Normal de Urgencia de Sta. Eulalia 
Servicio Normal de Urgencia de Calvil 
TOTAL 
Número 
Consultas 
199.033 
492.570 
173.122 
41.446 
55.467 
51.900 
142.965 
99.945 
SIN DATOS 
171.382 
199.459 
187.357 
46.431 
72.694 
100.268 
85.465 
22.898 
46.836 
13.942 
6.142 
6.575 
6.464 
7.572 
6.829 
4.233 
4.388 
2.245.690 
Promedio 
Mensual 
16.586 
41.048 
14.427 
3.454 
4.622 
4.325 
11.914 
8.329 
14.282 
16.622 
15.613 
3.869 
6.058 
8.356 
7.122 
11.449 
3.903 
1.162 
512 
548 
539 
631 
569 
353 
366 
196.659 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.5.6. HEMATOLOGIA. HEMOTERAPIA 
(RESIDENCIA PALMA Y H. MATERNO-INFANTIL) 1984 
Promedio 
Concepto mtal Ano mensual 
BANCO DE SANGRE 
Donantes altruistas 19.449 1.620 
Extracciones 10.625 885 
Transfusiones (frascos) 6.998 583 
Sangre transfundida en ml. 3.084.000 257.000 
Plasma (mi.) 118.000 9.833 
Anáiisis donantes 170.000 14.167 
Pruebas cruzadas 10.782 898 
HEMATOLOGIA 
Análisis hematol6gicos 118.285 9.857 
Enfermos hematológicos 2.169 180 
5.5.7. ENFERMOS ASISTIDOS DURANTE EL AÑO 1984 
Número de 
Especialidad pacientes 
Medicina General 914.311 
Pediatría 152.682 
Traumatología 107.283 
Otomnohingología 47.065 
Oftalmología 77.167 
Tocología 38.730 
Odontología 60.757 
Pulmón y Coraz6n 55.247 
Digestivo 38.624 
Cinigia 43.589 
Urología 30.159 
Ginecología 32.729 
Dermatología 30.964 
Endocrinología 21.750 
Neurosiquiatría 20.708 
Radiodiagnóstico (no pacientes) 67.832 
Anáiisis (no pacientes) 139.201 
Servicios Urgencias 36.653 
TOTAL. 1.915.451 
Promedio enfermos I día laborable y 50% sábados: 7.03713.192. 
Número de radiografías: n.O placas 98.591. 
Número de adisis:  n.O pruebas 641.495 
Número de inyectables: 380.255. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.5.8. RADIOLOGIA 1984 
Institución Res. Palma H. Mat.-Inf. Res. Mahón Res. Ibiza Totales 
Radiografias 172.902 35.789 21.714 Sin Datos 230.405 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES (DELEGACION PROVINCIAL) 1984 

Tipo prestación Ex. 
resueltos 
Res. 
a favor 
Import.
Recl. 
Import.
Conced. 
Reintegro Gastos 510 302 3.663.232 3.426.426 
Ortopedia reglamentaria 6.031 6.004 53.934.237 
5.5.10. TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS 
EXTRAPROVINCIALES. 1984 
Número Promedio 
A centros de: Mensual 
Barcelona 1.418 118 
Madrid 201 16 
Valencia 52 425 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.5.11. FACTURACION DE LAS OFICINAS DE FAl7MACIA 1984 
(POR ISLAS) 
Conceptos 
Número 
de 
recetas Gasto 
Aportación
de los 
Titulares Neto 
Promedio 
gasto por 
recets 
1.-ISLA DE MALLORCA 
1.1.Trabajadores 3.044.096 1.431.935.374 484.815.076 947.120.298 470,39 
1.2. Pensionistas 3.404.421 1.789.186.348 1.789.186.348 525,54 
TOTAL 
2.-ISLA DE MENORCA 
2.1. Trabajadores 
2.2. Pensionistas 
258.509 
249.383 
123.620.679 
131.123.563 
40.480.853 _- 83.139.826 131.123.563 
478,20 
525,79 
TOTAL 
3.-ISLAS IBIZA-FORMENTERA 
3.1. Trabajadores 362.106 163.664.853 55.921.199 107.743.654 451,98 
3.2. Pensionistas 21 9.366 115.008.721 115.008.721 524,27 
TOTAL 
TOTAL DE LA PROVINCIA, 7.537.881 3.754.539.538 581.217.128 3.173.322.410 498,08 
4.-ACCIDENTES DE TRAsAJO 
Gasto total de la Provincia 685 445.721 
OBSERVACIONES: En recetas hay un 0,01% de error y en P.V.P. un 0,06% sobre el resumen 
general. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.5.12. SECTORIAL AMBULATORIOS MALLORCA 1984 
AREA ASISTENCIAL 
ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS TRIBUTARIOS DE LA SECTORIAL 
-Promedio tituìares con cartilla 263.460 
-Promedio beneficiarios 289.8O6 
CENTROS ASISTENCIALES 
-Ambulatorios: 5 
-Consuitonos: 7 
-Sem. Urgencias: 4 y Serv. Urgencia de Manacor 
-Otros Servicios: 5 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.5.13. ENFERMOS ENVIADOS A CONSULTAS EXTERNAS 1984 
-N.O de solicitudes de asistencia dirigidas a los servicios de 
especialidad de la Residencia Sanitarix 
-1dem a los Servicios de Rehabilitación: 
DISTRIBUCION POR ESPECIALIDADES DE LOS REFERIDOS ENFERMOS 
1.-Alergía ...................... 80 
2.-Cirugía General . . . . . . . . . . . . . . .  52 
3.-Cinigía Maxilofacial . . . . . . . . . . . 180 
4.-Cirugía .Ortopédica . . . . . . . . . . . . . .  
5.-Ci&a Plástica . . . . . . . . . . . . . . .  24 
6.-Cinigía Vascular . . . . . . . . . . . . . .  40 
7.-Cardiología . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

8.-Digestivo .................... 20 

9.-Ecografía .................... 340 

10.- Endouino .................... 8 

11.-Esterilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

12.-Electromiografía . . . . . . . . . . . . . .  

13.-Ginecología . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

14.-Hematología . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

15.-Inmunología . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

16.-Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

17.-Medicina Interna . . . . . . . . . . . . . .  13 

18.-Nefrología . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

19.-Neumología . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

20.-Neurología . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

2L-Neurocinigía . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 

22.-Oftaimología . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 

23.-Oncología .................... 28 

24.-Otorrino ..................... 1 

25.-Planificaci6n familiar . . . . . . . . . .  28 

26.-Radiología . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

27.-Radioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

28.-Rehabilitaci6n . . . . . . . . . . . . . . . .  176 

29.-Med. Nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . 412 

29.-?bcología ...................... . 

3O.-Traumatología . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

3i.-Umlogia ..................... 5 

SUBTOTAL 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.718 

CONSULTAS EXTERNAS INFANTIL 
1.-Alergia ...................... 25 

.2.-Cardiología . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.-Cimgía . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4.-Digestivo .................... . 

5.-Endoaino 
6.-Laboratono 
7.-Lactantes 
8.-Neumología
9.-Neurología 
10.-Ortopedia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

11.-Pediatría ..................... 4 
lZ.-Psicodiagnc%tico . . . . . . . . . . . . . . .  4 
13.-RX. infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
SUBTOTAL 2 .................... 40 

TOTAL ........................ 5.758 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Direccidn Provincial de Baleares . 
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5.5.14. RESUMEN IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 1984 
CONí’ROL SANITARIO DE PRODUCTVS 
N? N. NP N? 
Producto Neto Bruto muestras Neto Bruto muestras Neto Bruto muestras Neto Bruto muestras 
Te 3.000 3.428 1 - - - - - - 3.000 3.428 1 
Bebidas refresc. 39.929 43.638 2 - - - - - - 39.929 43.638 2 
Cerveza 93.300 128.456 6 338.320 477.395 22 117.716 154.966 8 549.336 760.817 36 
Bomb. y conf. 6.289 9.969 8 17.413 31.898 17 6.071 10.231 7 29.773 52.098 32 
Especies p cond. - - - 14.850 18.900 2 59.200 77.000 10 74.050 95.900 12 
Pescado cong. - _ _  39.620 43.082 15 13.953 14.950 - -8 53.573 58.032 23 Platos prepar. - - - 30.554 36.540 2 - 30.554 36.540 2 
Conserv. cames - - - 75,9 220 2 75,9 220 2 
Conser. pescado - - _  - - - 90 255 1 90 255 1 
TOTAL Lts. 133.299 172.094 17 338.320 477.395 58 117.716 154.966 36 589.265 804.455 111 
TOTAL Kgs. 9.289 13.397 102.437 130.420 79.390 102.656 191.116 246.473 
185.491 607.815- - 257.622 780.3811.050.928 111 
TOTALES 
Datos exportación 1984 (Controles sanitarios) 
Producto de Bollería 110 kgs. 
Cosméticos 71.152 Unidades 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.6. ENSEÑANZA (CüRSO 1984- 1985) 
5.6.1. Preescolar y E.G.B. Alumnos matriculados por niveles educativos. Curso 1984 - 1985. 
5.6.2. Preescolar y E.G.B. Datos generales según dependencia. Curso 1984 - 1985. 
5.6.3. Formación profesional. Alumnado según rama. Curso 1984 - 1985. 
5.6.4. Formación profesional. Datos generales según clase de centro. Curso 1984 - 1985. 
5.6.5. Formación profesional. Profesorado y otro personal según su categoría, sexo, dedicación 
y situación administrativa. Curso 1984 - 1985. 
5.6.6. Bachillerato y C.O.U. Alumnado y grupos por cursos. Curso 1984 - 1985. 
5.6.7. Bachillerato y C.O.U. Datos generales según clase y centro. Curso 1984 - 1985. 
5.6.8. Bachillerato y C.O.U. Profesorado y otro personal según su categoría, situación administra- 
tiva, titulación, sexo y dedicación. Curso 1984 - 1985. 
5.6.9. Educación especial. Alumnado según dependencia, sexo y tipo de deficiencia. Curso 
1984 - 1985. 
5.6.10. Educación especial. Datos generales según régimen. Curso 1984 - 1985. 
5.6.11. Asistentes sociales. Alunnos matriculados. Curso 1984 - 1985. 
5.6.12. Graduados sociales. Alumnos matriculados. Curso 1984 - 1985. 
5.6.13. Enseñanza universitaria. Matrícula alumnos por Facultades. Comparación cursos 82/83 -
83/84 - 84/85, 
5.6.14. Enseñanza universitaria. Facultad de Filosofía y Letras. Curso 1984 - 1985. 
5.6.15. Enseñanza universitaria. Facultad de Derecho. Curso 1984 - 1985. 
5.6.16. Enseñanza universitaria. Facultad de Ciencias. Curso 1984 - 1985. 
5.6.17. Enseñanza Universitaria. E.U. Estudios Empresariales. Curso 1984 - 1985. 
5.6.18. Enseñanza universitaria. E.U. Formación Profesorado. Curso 1984 - 1985. 
5.6.19. Enseñanza universitaria. Escuela de Enfermería. Curso 1984 - 1985. 
5.6.20. Enseñanza universitaria. E.F.P. «Alberta Jiménez)). Curso 1984 .1985. 
5.6.21. Gastos comentes en educación Baleares. Comparación años 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.6.22. Gastos de asistencia al estudiante. Comparación años 1981, 1982, 1983, 1984. 
5.6.23. Centros y unidades de los centros escolares por municipios. Privados, públicos y enseñanza 
especial. Curso 1984.1985. 
5.6. ENSERANZA 
5.6.1. PREESCOLAR Y E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES 

EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1984 .1985 
CONCEPTOS 'IDTAL ALUMNOS MATRICULADOS 
EDUCACION PREESCOLAR 
Jardines de la Infancia: 
Niños ........................................... 1.857 

Niñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.017 

Párvulos: 
Niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.851 

Niñas ........................................... 8.761 

Total Educación Preescolar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.486 

EDUCACION GENERAL BASICA 
Primer curso .................................... 6.542 

Segundo curso ................................... 6.461 

Tercer curso ..................................... 6.471 

Cuarto curso ..................................... 6.531 

Quinto curso. .................................... 6.616 

Sexto curso ...................................... 6.717 

Séptimo curso ................................... 5.974 

octavo curso .................................... 5.335 

Total Niños ............................... 50.647 

Primer curso .................................... 6.137 

Segundo curso ................................... 6.131 

Tercer curso ..................................... 5.900 

Cuarto curso ..................................... 5.952 

Quinto curso ..................................... 6.133 

Sexto curso...................................... 6.239 

Séptimo curso ................................... 5.852 

Octavo curso .................................... 5.290 

Total niñas ............................... 47.634 

Primer curso ..................................... 12.679 

Segundo curso ................................... 12.592 

Tercer curso. .................................... 12.371 

Cuarto curso ..................................... 12.483 

Quinto curso ..................................... 12.749 

Sexto curso ...................................... 12.956 

Séptimo curso ................................... 11.826 

Octavo curso .................................... 10.625 

Total alumnos de E.G.B ..................... 98.281 

Varones Mujeres Total 
Aiumnado de Educación Especial 502 294 796 
Aiumnado de Educación Permanente de Adultos 1.656 1.797 3.453 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares . 
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5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B. CURSO 1984 - 1985 
DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA 
SEXO .. Y.E.C.. O.HlN..C.LOCAL. OTROS - T O T A L  ..I.PAQT..IGLESIA.O.CO~F..OT~OEP.. TOTAL _.. . G E N E R A L . .  - _CONCEPTOS N l V E L  .. - .- T O T  _ _  ._ . .. 
=CENTROS .. 191 . L . 1 .  3 - 1 9 9  .. 31 . 129 . o .  8 . 168 .. 367. .  _. .. . .. .- .. 
IUN 1D ri9ES PREESCOLAR .. 266 5 .  2 .  1 27L .. 71 . SO2 . -0 . 21 397 .. 671-. 
E . G . R .  .. 17L2 . 20 . o .  m . 1770 _. 197 . P U L  . O . 2> . 1291 .- 2 9 7 5 . .  ..E D U C A C I O H  ESGCIAL S L  . o .  o .  O . 5 L  .. o .  1 0 .  0 .  o . 10 .. 6 L . .  
PEQMANFLITE b 0 U C T I S  .. 52 . o .  2 - O - LL -. 8 .  7 .  o .  o . 1s .. 5 9 . .  
T O T A L .. 2 1 0 4  . 25 . 1 .  9 . 2lL2 .. 279 . 1303 . O . L L  . 1626 .. 3768.. .. .- -. ._
O R E E S C O L A R  .. 9 7 3 1  . 195 . 6 0  30 . 10023 .. 2781 . 11935 . O . 820 - 15536 .. 25559.. 
~E.G.R. .. 6 5 8 3 7  . 700 o .  167 - 6672L ._7 8 2 0  . 3 9 0 5 1  . 0 . 920 - L 7 7 V S  -.11L519.. 
EOUC4CION ESOECIAL .. 7 9 0  . o .  o .  O 7 9 0  _. o - 150 . o .  O . 15O .. PLP.. 
T O T A L .. 7 6 3 7 L  . a v s  . 60  , 217 - 77SL6 ._10601 - 51140 . O . 1710 . bSLS1 _ _  lL1027.. .. ._ -. 
aPROFES0QES Y DREtSCOLLR V A Q .  .. 10 o .  o .  0 .  10 3 .  s .  o .  P .  L .. l b - .  
DIRECTORES YUJ. ._ 2 1 6  . 5 .  2 .  I .  2aL 72 . 307 . o 2 L  * L O S  ._ 6 6 7 . .  
CON CURSO TOT. ._ 2 6 6  . I .  2 .  1. 27L 7s - 310 . O . 2 L  . L O 9  e. 663. .  
F . G . S .  V A Q .  .. 6 8 1  . 8 .  o .  2 .  691 8 3  . 361 . O . 12 . L 6 0  -. 1151.. 
~ ~~*UJ. ._1 0 7 3  . 12 . o .  6 .  1091 1 4 9  - ? L 7  . O . 11 . P O ?  _. 1998.. 
TOT. .. 1 7 5 L  . 20 * o .  8 .  1782 232 . 1112 . O . 23 . 1367 -. 3140.. 
ED. ESPECIIL V A Q .  .. E .  o .  o .  0 .  R o .  2 .  0 .  0 .  2 .. 10. 
W J .  .. 16 . o .  o .  o .  4 6  o .  a .  0 .  o .  8 .. S L . .  
T O T .  .. S L  . o .  0 .  o .  5 L  o .  '10 . o .  o - 10 .. 61.. 
PERU. ADULT. V A ? .  .. 51 1 o .  o .  o .  31 6 .  8 .  o .  o . 1L L S . .  
HUJ. .. 22 . o .  1 .  O .  23 7. 14 . o .  o . 21 ._ I L . .  
T O T .  .. 53 . o .  1 .  o .  í L  13 . 2 2  . o .  o - 3s ._ 8 9 . .  
T O T A L  VAQ. .. 730 . t .  D ,  2 .  7;O 92 - 378 . o . 12 . i82 .. 1222.. 
*UJ. .. 1367 . 17 . 3 .  7 .  lL2L 228 . 1076 . O . 35 . 1339 ._ 2763.. 
TOT. .. 2127 . 2s . 3 .  0 .  2165 320 . lL95 . o . I 7  . 1821 .. 3 9 8 5 . .  .. . _. -. .. 
oPQOF. DE ADSCR. GENERAL .. .. ..I .  
~)IRECTORES 
IN CURSO .. 3 .  O . o .  O . 3 .. 10 . 16 . o .  O . 26 .. 29. .  
P R O F .  DIR. CON FUNCION DOCENTE .. L O  . 1 .  o .  o .  so -. 5 .  3 1 .  o .  2 . 3P -. 88.. 
-9°F. 019. D' 5SCUFLAS HOGAR .. o .  o .  o .  o .  D * _  o .  o .  o .  o .  n. -. 0 : .  
PROF. DE oc10 E N  ESCUELLS HOGAR .. 0 .  o .  O . o .  o _. o .  o .  o .  o .  o _. O.. 
P90F. O €  EOUCACION FISICA .. 13 . o .  o .  D - 13 .. 1 7  . L b  . o .  2 . 6 5  _. 78 . .  
O T R O  PQOFESORAOO .. 1c . o .  o .  O .  18 _. 26 - 61 . o .  o .  67 -. 105.. _. _. .. - *  
aPERS. DE ADSCR. GENERAL .. .- .. 
PERS. ESPECI4LIZADQ NO DOCENTE .. o .  o .  o .  o .  O .. I S  - 37 . o .  1 . 57 .. S7. .  .. 
PEPSVNAL DE 4D*  1N I S T R A C  1 ON .. 1 .  o .  o .  o .  1 .. 39 . 0 3  . o .  3 . 137 -. 138.. 
PEPSONIL SUS4LTERNO 
 .. 33 . o .  o .  0 - 38 -. 63 . 222 . O . 26 . 311 .. S L P . .  
DTPO PCRSO'IAC .. 21 . 2 .  0 .  O . 27 ._ 25 . 69  . o . 17 . 111 .. 138.. .. .. _. 
.*'"*NAO@ PREESCOL AU .. 7262 - 1PO . 60 . 20 - ? L 9 2  .. 2266 . 11277 . O . ,LI1 . 1309L .. 21L86..1. 
E.G.8- - - 52385 SL6 . D . 207 . S3138 .. 7300 . 37309 . O . 52s . L5113 _.98281.. 
E D V C A C I O N  E S D E C l h L  .. bL8 . o .  o .  O . 648 _. o . 1LE . o .  O . 118 .- 796 . .  
PERMINENTL A 3 U L l Q S  .. 2QLL . o .  3 0 .  o . 2974 .. 197 . 282 . o .  o . 1 7 9  .. 3 L 1 3 . .  .. *. 
oSERvlClOS C W D .  QEZiDENClA PL4ZAS -. o. o .  o .  9 .  - a .. .. o . 5 7 0  . o . 212 . 7 6 2  .. .. 7 3 2 . .  
VSUAQ. .. 0 .  o .  o .  o .  o - - o . 2s2 . O . 131 . 313 .. 383. .  .. ._ .. .. a 
COuEnOR PLILAS .. 6921 . 210 . 0 .  O . 6731 .- 2361 . 9 9 0 6  . . O . 1005 . 13276 .- 20007. .  tUSUAR. .- 6532 . 3 6 1  . o .  O - 6696 ._2 b 5 L  9 0 5 7  . O . SL2 . 12253 .. 10149.. 
I R I N S P O R I E  PROM. .. .. 6ZCD - 130 . o .  O - b77O .. .. 1 9 6 6  . L 9 ï V  . o .  O . 6 9 0 5  .. 13675.. 
c!Noi
- Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. .. .. $ 
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5.6. ENSEÑANZA 
5.6.3. FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1984 - 1985 
ALUMNADO SEGUN RAMA 
ler. Grado2do. Grado %tai ter. Grado 2do. Grado Total 
Administatriva 2.887 1.425 4.312 763 294 1.057 
Agraria 102 O 102 18 O 18 
Artes Gráficas O O O O O O 
Automoción 754 211 965 184 45 229 
Delineación 237 144 381 58 22 80 
Eléctrica 1.280 696 1.976 385 114 499 
Hostelería 208 49 257 86 23 109 
Madera 155 14 169 33 O 33 
Marítima Pesquera O O O O O O 
Metal 182 47 229 21 1 22 
Moda y Confección O O O O O O 
Minería O O O O O O 
Peluquería y Estética 610 29 639 251 O 251 
Piel 152 O 152 25 O 25 
Química O O O O O O 
Téxtil O O O O O O 
Sanitaria 369 72 441 123 O 123 
Imagen y Sonido O O O O O O 
Vidrio y Cerámica O O O O O O 
Hogar 205 132 337 69 30 99 
Construcción 22 O 22 1 O 1 
Otras 198 18 216 10 1 1 
-
Total 7.361 2.837 10.198 2.027 530 2.557 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
5.6,ENSERANZA 
5.6.4. FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1984 - 1985 
DATOS GENEñALES SEGUN CLASES DE CENTRO 
Inst. Sea. 
Polit. Inst. Inst. Inst. Centro Secc. Sin cla- lbtal 
F.P. F.P. F.P. C.E.I. Polit. F.P. EP. sificar General 
CONCEPTOS 
Centros: Dep. Pública 
M.E.C. 1 11 3 O O O O O 15 
Ministerio Agricultura O O O O O O O O O 
Ministerio Defensa O O O O O O O O O 
I.N.E.M. O O O O O O O O O 
Otros Ministerios O O O O O O O O O 
Corporaciones locales O O O O O O O O O 
Otros entes públicos O O O O O 2 O O 2 
Total 1 11 3 O O 2 O O 17 
Centros: Dep. Privada 
Iniciativa particular O O O O O 8 1 O 9 
Iglesia Católica 
Otras Confesiones 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
3 
O 
2 
O 
O 
O 
5 
O 
Otras dependencias O O O O O O O O O 
Total O O O O O 11 3 O 14 
Total Centros 1 '  11 3 O O 13 3 O 31 
Ptos. escolares Aulas 825 4.797 490 O O 2.625 520 O 9.257 
Ptos. escolares laborat. 40 269 O O O 367 40 O 716 
Ptos. escolares talleres 225 1.665 165 O O 1.430 160 O 3.645 
Ptos. escolares 
A. especiales 110 515 O O o 374 O o 999 
Profesorado 101 342 34 O O 188 30 O 695 
Alumnado 1.522 5.468 449 O O 2.474 388 O 10.301 
Grupos 44 166 16 O O 80 10 O 316 
Servicio completo 
Comedor P1. 80 395 O O O 960 O O 1.435 
Comedor Us. 60 404 O O O 167 O O 631 
Residencia P1. O O O O O 160 O O 160 
Residencia Us. O O O O O 16 O O 16 
Transporte FP1 O 1.060 62 O O 150 O O 1.272 
Transporte FPZ O 61 O O O 20 O O 81 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.6 ENSEÑANZA 
5.6.5. FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1984 - 1985 
PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA 
SEXO, DEDICACION Y SITUACION ADMINISTRATIKA 
CATEGORIA %tai VaronesMujereshf.Nor. Normal Plena Exciu. Carcera Inter. Contr. 
Centros del M.E.C. y C.E.I. 
Prof. Num. de Esc. Maest. Indu- 
S. 268 174 94 O 21 O 247 207 48 13 
Prof. Esp. de Ecc. Maest. Induc. 3 2 1 1 1 O 1 1 O 2 
Mtro. de Tall. de Esc. Maest. In- 
d. 166 128 38 O 11 O 155 129 24 13 
Catedráti-
cos Num.In. Te. Ma. In. 1 1 O O O O 1 1 -
-Prof. Num. Ins. Tec. Maest. Ind. O O O O O O O O 
Mtro. de Tall. Num. In. Tec. E. 
M. 3 3 O O O O 3 3 - -
Profesores de C.E.I. O O O O O O O O O O 
Otro personal docente 36 27 9 9 16 2 9 2 16 18 
TOTAL 477 335 142 10 49 2 416 343 88 46 
RESTO DE LOS CENTROS 
Profesores titulares 153 95 58 103 24 17 9 - - -
Profesores de prácticas 53 28 25 23 2 19 9 
Otro personal docente 12 8 4 12 O O O - - -
TOTAL 218 131 87 138 26 36 18 - - -
TODOS LOS CENTROS 
Personal especializa- 
do no docente 8 2 6 3 1 O 4 3 O 5 
Personal de Administración 56 18 38 3 15 15 23 7 2 47 
Personal subalterno 71 34 37 2 18 12 39 9 O 62 
Otro personal no docente 59 3 56 29 16 8 6 O o 59 
TOTAL 194 57 137 37 50 35 72 19 2 173 
Nota: El total de profesores se calcula con el desglose por sexo. 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.6. ENSEÑANZA 
5.6.6. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSOS 
BACHILLERATO Y C.O.U. CURSO 1984 - 1985 
APROBADOSEDADES
Nivel curso 20 %taide ellos curso 
14 15 16 17 18 19 y más Repet. Grupos anterior 
Alumnado 
Varones Primero 1.932 481 131 25 11 9 39 2.628 419 - 1.589 
Segundo - 1.470 440 129 45 26 32 2.142 354 - 1.216 
Tercero - - 1.088 412 166 79 76 1.821 258 - 1.159 
C.O.U. - - - 831 309 133 101 1.374 223 - 784 
TOTAL 1.093 1.951 1.659 1.397 531 247 248 7.965 1.254 - 4.748 
Mujeres Primero 2.185 528 145 31 23 21 39 2.972 424 - 1.864 
Segundo - 1.760 484 144 50 24 37 2.499 401 - 1.641 
Ter cer o - - 1.328 486 245 77 92 2.228 332 - 1.460 
C.O.U. - - - 994 366 155 117 1.632 223 - 1.152 
TOTAL 2.185 2.288 1.957 1.655 684 277 285 9.331 1.380 - 6.117 
Totaies Primero 4.117 1.009 276 56 34 30 78 5.600 848 152 3.453 
Segundo - 3.230 924 273 95 50 69 4.641 755 128 2.857 
Ter cer o - - 2.416 898 411 156 168 4.049 590 114 2.619 
C.O.U. - - - 1.825 675 238 218 3.006 446 82 1.936 
TOTAL 4.117 4.239 3.616 3.052 1.215 524 533 17.296 2.634 476 10.865 
ALUMNOS SEGUN REGIMEN VARONES MUJERES TOTAL 
Diurno 7.241 8.339 15.580 
Nocturno 724 992 1.716 
Vespertino O O O 
Total 7.965 9.331 17.296 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
.. .._ ..”_...-
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5.6, ENSEÑANZA 
5.6.7. DATOS GENERALES SEGUN CLASE DE CENTRO 
BACHILLERATO Y C.O.U. - CURSO 1984 - 1985 
CONCEPTOS CLASES DE CENTROS PUBLICOS CLASES DE CENTROS PRIVADOS %tal 
Inst. Ext. C.E.I. 'ibtai Homol. Haba. Libre 'lòtal General 
Centros 
Deu. Pública 
M.Ê.c. 14 1 O 15 O O O O 15 
Otros Ministerios 1 O O 1 O O O O 1 
Corporaciones Locales O O O O 1 O O 1 1 
Otros entes públicos O O O O O O O O O 
TOTAL 15 1 O 16 1 O O 1 17 
Dep. Privada 
Iniciativa particular O O O O 6 O O 6 6 
Iglesia Católica O O O O 18 O O 18 16 
Otras confesiones reli. O O O O O O O O O 
Otra dependencia O O O O O O O O O 
TOTAL O O O O 24 O O 24 24 
Total Centros 15 1 O 16 25 O O 25 41 
Puestos Escolares 1.0820 280 O 11.100 8.882 O O 8.882 19.982 
Profesorado 650 9 O 659 452 O O 452 1.111 
Aiumna d o 10.594 67 O 10.661 6.635 O O 6.635 17.296 
Grupos 295 4 O 299 177 O O 177 476 
Servicios Comple. 
Residencia P1. O O O O 172 O O 172 172 
Residencia Us. O O O O 57 O O 57 57 
Comedor PI. 270 O O 270 4.804 O O 4.804 5.074 
Comedor Us. 217 O O 217 988 O O 988 1.205 
Transporte (Prom.) 891 O O 891 794 O O 794 1.685 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.6.8. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, 
SITTJACION ADMINISTRATIVA, TITULACION, SEXO Y DEDICACION 
BACHILLERATO Y COU. CURSO 1984 - 1985 
CATEGORIA SIT. ADMINISTRATIVA TITULACION SEXO DEDICACION 
%tai Numer. Int. Contr. Cienc. Letras Otros Varón Mujer Inf.N. Normal Plena Excl. 
Institutos, Extens. y Cet. 
Catedráticos 131 128 3 O 35 82 14 88 43 O O O 126 
Agregados 432 388 64 O 159 275 18 229 223 3 19 O 430 
Profesores C.E.I. O O O O O O O O O O O O O 
Prof. Esp. Religión 27 O 24 3 O 3 24 26 1 4 5 O 18 
Prof. Esp. Ed. Física 36 O O 36 O O 36 18 18 4 32 O O 
Otros Prof. Esp. 13 2 O 11 O O 13 2 11 3 8 O 2 
Total 659 518 91 50 194 3 6 0  105 363 296 14 69 O 576 
Otros Centros 
Prof. Concordantes 328 - - 100 180 48 204 124 165 90 52 21 
Pròf. Idóneos 66 - - 13 35 18 38 28 46 16 3 1 
Otros profesores 58 - - O 1 57 33 25 47 8 3 O 
Total 452 - - 113 216 123 275 177 258 114 58 22 
De ellos son de 
C. Municipal - -
Pagados por el Estado 10 -
Todos los Centros 
Pers. Espec. No Doc. 11 O O O 5 6 6 5 2 6 1 2 
Personal de Admón. 90 21 6 - - - 38 52 5 9 15 61 
Personal subalterno 171 18 23 - - - 63 108 5 10 49 107 
84Otros pers. no docente -~. o 46 - - - 14 70 4 6 24 50 
Total 356 39 4 75 O 5 6 121 235 16 31 89 220 
Nota: La ciasificación de la situación administrativa en el apartado de todos los centros sólo se 
hace para institutos y extensiones. 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.6.9. EDUCACION ESPECIAL. CURSO 1984 - 1985 
ALUMNADO SEGUN DEPENDENCIA SEXO Y TIPO DE DEFICIENCIA 
ALUMNADO Débiles Débiles RetrasoRetraso Defic. Pertur. Aiter. Otras 
Ciegos Ambli. Sordos Hipoac. &eros medios severo prof. motr. pers. Autist. fisicas Defic. 'Ibtal 
Centros Públicos 
Varones O O O O 1 7 3 6 O 4 3 O O 24 
Mujeres O O O O O 2 5 5 3 2 2 O O 19 
TOTAL. O O O O 1 9 8 11 3 6 5 O O 43 
Centros Privadas 
Varones 1 O 40 1 85 116 68 35 34 24 15 O 1 420 
Mujeres O 1 29 O 57 70 68 39 38 12 5 O O 319 
mAL. 1 1 69 1 142 186 136 74 72 36 20 O 1 739 
Total Centros 
Varones 1 O 40 1 86 123 71 41 34 28 18 O 1 4 4 4  
Mujeres O 1 29 O 57 72 73 44 41 14 7 O o 338 
TOTAL 1 1 69 1 143 195 144 85 75 42 25 O 1 782 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección ProWiciai de Baleares. 
5.6. ENSENANZA 
5.6.10. EDUCACION ESPECIAL. CURSO 1984 - 1985 
DATOS GENERALES SEGUN REGIMEN 
EspeC. %&I 
Conepto Ordinario .4dm6n %tal Btal General 
Centros públicos 
M.E.C. 2 O 2 - - - -
Otros Ministerios O O O - - - -
Corporaciones Locales 
Otros entes públicos 
Total públicos 
O 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Centros privados 
Inic. particular 
Iglesia Católica 
Otras confesiones 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
O 
O 
4 
2 
O 
O 
O 
O 
5 
2 
O 
Otras dependencias 
Total privados 
-
-
-
-
-
-
1 
2 
O 
6 
O 
O 
1 
8 
Unidades 
Preescolar 2 O 2 O 6 O 6 
E.G.B. 4 0 4 12 41 O 53 
Formación profesional 
Otros niveles 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
7 
6 
4 
O 
O 
6 
11 
Total 7 O 7 19 57 O 76 
Puestos 
Preescolar 25 O 25 O 68 O 68 93 
E.G.B. 55 O 55 108 504 O 612 667 
Formación profesional 10 O 10 O 90 O 90 100 
Otros niveles O O O 68 56 O 124 124 
Total 90 O 90 178 718 O 894 984 
Profesorado 
Func. M.E.C. varones 1 O 1 1 O O 1 2 
Func. M.E.C. mujeres 
Func. M.E.C. Total 
6 
7 
O 
O 
6 
7 
3 
4 
O 
O 
O 
O 
3 
4 
9 
11 
No Func. varones O O O 2 7 O 9 9 
No Fnnc. mujeres 
No Func. Total 
1 
1 
O 
O 
1 
1 
12 
14 
55 
62 
O 
O 
67 
76 
68 
77 
Total varones 1 O 1 3 7 O 10 11 
Total mujeres 7 O 7 15 55 O 70 77 
Total 8 O 8 18 62 O 80 88 
Alumnado 43 O 43 135 604 O 739 782 
Servicios complementarios 
Residencia PL. O O O 20 169 O 189 189 
Residencia US. O O O 13 137 O 150 150 
Comedor PL. 50 O 50 250 692 O 942 992 
Comedor US. 30 O 30 130 478 O 608 638 
Transporte (Prom.) 24 O 24 80 285 O 365 389 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
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5.6, ENSE~ANZA 
5.6.11. ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. 
CURSO 1984 - 1985 
ntal 
curso Alumnos Varones Mujeres 
1.0 
2.0 
3.0 
5.6.12. GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. 
CURSO 1983 -1984 
Total 
curso Alumnos Varones Mujeres 
1.0 

2.0 
3.0 
(No hay matriculados). 
5.6.13. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS 
POR FACULTADES 
Facuitades 82183 83/84 84185' 
Derecho 1.098 1.156 1.269 
Ciencias 566 591 663 
Filosofía y Letras 1.182 1.348 1.508 
E.U. FormaciBn Profesorado 669 622 539 
E.F.P. «Aiberta Jiménezn 222 224 226 
E.U. Estudios Empresariales 494 594 754 
Escuela de Enfermería 105 158 151 
TOTAL 4.329 4.693 5.110 
(*) No figuran los de Doctorado. 
Fuente: Universidad de Palma de Maílorca. 
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5.6. ENSERANZA 
5.6.14.ENSEÑANZA UNIVERSITAI2I.A. FACULTAD DE FILOSOFIA 

Y LETRAS. CURSO 1984 - 1985 
Filosofía 
Geografia y Ciencias 
lbtal Filología e Historia Educación 
PRIMER CURSO 382 90 113 179 
Varones 138 31 52 55 
Mujeres 244 59 61 124 
SEGUNDO CURSO 279 57 87 135 
Varones 98 7 46 45 
Mujeres 181 50 41 90 
TERCER CURSO 222 62 64 96 
Varones 55 11 22 22 
Mujeres 167 51 42 74 
CURSO DE ADAF'IACION 138 31 35 72 
Varones 42 10 13 19 
Mujeres 96 21 22 53 
CUARTO CURSO 253 66 92 95 
Varones 100 29 45 26 
Mujeres 153 37 47 69 
QUINTO CURSO 
Varones 
234 
87 
69 
15 
74 
36 
91 
36 
Mujeres 147 54 38 55 
DOCTORADO 128 21 70 37 
Varones 65 6 37 22 
Mujeres 63 15 33 15 
W ï A L  1.636 396 535 705 
Varones 585 109 251 225 
Mujeres 1.051 287 284 480 
Fuente: Universidad en Palma de Mallorca. 
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5.6. ENSEÑANZA 
5.6.15. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. 
CURSO 1984 - 1985 
Total 
Primer 
curso 
Segundo 
curso 
Tercer 
c m 0  ' 
Cuarto 
curso 
Quinto 
curso Doctorado 
Varones 740 215 177 136 110 93 9 
Mujeres 539 190 113 107 71 57- 1 -
TOTAL 1.279 405 290 243 181 150 10 
Fuente: Universidad en Palma de Maflorca. 
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5.6. ENSEE~ANZA i 
Total Químicas Biológicas Físicas 
PRIMER CURSO 284 56 100 128 
Varones 197 32 56 109 
Mujeres 19 24 44 19 
SEGUNDO CURSO 119 32 56 30 
Varones 82 22 33 27 
Mujeres 36 10 23 3 
TERCER CURSO 116 30 63 23 
Varones 74 19 33 22 
Mujeres 42 11 30 1 
CURSO DE ADAPTACION 2 - 2 -
O -Varones O -
Mujeres 2 - 2 -
CUARTO CURSO 85 17 62 6 
Varones 45 10 32 3 
Mujeres 40 7 30 3 
QUINTO CURSO 58 18 40 --Varones 22 8 14 
Mujeres 36 10 26 -
DOCTORADO 
Varones 
Mujeres 
TOTAL 663 153 323 187 
Varones 420 91 168 161 
Mujeres 243 62 155 26 
Fuente: Universidad en Palma de Mallorca. 
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5.6. ENSEdANZA 
5.6.17.ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
CURSO 1984 - 1985 
Total 
primer 
CUTSO 
Segundo 
CUI30 
Tercer 
Cu1'80 
Varones 463 189 120 154 
Mujeres 291 140 82 69 
Total 754 329 202 223 
5.6.18. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA E.U. FORMACION 
PROFESORADO CURSO 1983 - 1984 
Primer Segundo Tercer 
Total CUrSO cu90 Cu1'80 
Varones 106 28 35 43 
Mujeres 433 122 163 148 
~ 
Totai 539 150 198 191 
5.6.19. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERJA. 
CURSO 1983 - 1984 
Primer Segundo Tercer 
Total curso curso CUrSO 
Varones 23 10 5 8 
Mujeres 128 47 41 40 __ - - -
Totai 151 57 46 48 
5.6.20. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. «ALBERTA JIMENEZ)). 
CURSO 1983 - 1984 
Primer Segundo Tercero 
Total ClWSO curso CurzlO 
Varones 30 11 9 10 
Mujeres 196 68 59 69- ___ __ ~ 
Total 226 79 68 79 
Fuente: Universidad en Palma de Mallorca. 
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5.6. ENSERANZA 
5.6.21. GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. WEARES.  
Y COMPARACION ANOS 1981 - 1982 - 1983 - 1984 
1981 1982 1983 1984 

Conceptos Importe (ptas.) Imparte (ptas.) Imparte (ptas.) Imparte (ptas.) 
Remuneraciones de personal 2.713.631.629 3.144.778.814 3.754.703.463 5.570.755.202 
Gastos de funcionamiento de 
Centro y servicios 84.075.174 101.256.650 130.036.711 190.410.429 
Subvenciones a Centros no 
estataies 1.355.099.157 1.689.695.719 1.991.831.623 2.339.608.434 
TOTAL 4.152.805.960 4.905.731.183 5.876.571.793 8.100.774.065 
5.6.22.GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE Y COMPARACION 
A.ÑOS 1981 - 1982 - 1983 - 1984 
1981 1982 1983 1984 

Conceptos imparte (ptas.) Imparte (ptas.) Importe (ptas.) Imparte (ptas.) 
Becas y Ayudas (cto. adju-
dicado) 57.065.000 (1) 64.320.000 83.947.700 105.140.000 
Transporte escolar 104.321.830 110.626.120 143.979.947 167.623.357 
Comedores 30.940.800 30.940.800 34.837.470 68.995.100 
Escuelas-Hogares No existen en Baleares 
Colonias de vacaciones 500.000 (2) 420.000 504.000 914.100 
TOTAL 192.827.630 206.306.920 263.269.117 342.627.557 
(1)No se incluyen las de E.G.B. ni Educación Especiai. 
(2)Aiio 1980. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1984. 
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5.6.23. CENTROS Y UNIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES 
PRIVADOS Y PUBLICOS. CURSO 1984 - 1985 
(POR MUNICIPIOS) 
PRIVADOS PUBLICOS ENSERANZA ESPECIAL 
ZONA E.G.B. 
NP de 
centros 
NP de 
unidades 
NP de 
centros 
NP de 
unidades 
Municipio
ZONA 0101 
Palma de Mallorca 77 981 58 808 
Algaida 
Andratx 
1 
1 
3 
12 
1 
2 
8 
23 
Banyalbufar 
Bunyola 
CaiVii4 
1 
2 
-
4 
4 
- 1 
1 
6 
1 
9 
52 
Esporles 
Estallencs 
1 
-
5 
-
1 
1 
1 
1 
Llucmajor 
Marratxí 
4 
4 
36 
49 
3 
3 
39 
24 
Puigpunyent 
Santa Eugenia 
St. María del Camí 
-
-
1 
-
-
11 
1 
1 
1 
3 
4 
9 
Vaildemossa - - 1 3 
ZONA 0102 
Sóller 3 26 5 23 
Deià 
Fornalutx 
-
-
-
- 1 - 1 -
ZONAS 0201 
Felanitx 4 20 4 40 
Campos del Puerto 
Montuiri 
2 
1 
20 
7 
1 
1 
15 
9 
Porreres 1 11 1 10 
Santanyí 
Ses Salines 
2 
1 
10 
1 
3 
1 
14 
13 
ZONA 0301 
Inca 6 103 2 25 
Alar6 1 12 1 10 
Alcudia 1 10 1 20 
Binissalem 
Búger 
Campanet 
Consell 
2 
1 
1 
- 12 
2 
2 
- 1 1 
1 
1 
9 
3 
8 
8 
Costitx 
Escorca 
Lloret de V. Alegre 
1 
-
-
8 
-
-
1 
1 
- 2 
3 
-
Lloseta 1 4 1 16 
Llubí 1 3 1 8 
Mancor del Valle - - 1 4 
M.a de la Salud 1 3 1 9 
Muro 2 12 1 9 
Pollensa 5 18 3 41 
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PRIVADOS PUBLICOS 
N? de N? de NP de N? deZONA E.G.B. centros unidades centros unidades 
Municipio 
Sa Pobla 2 20 3 21
Sancelies 1 3 1 8 
Santa Margarita 1 3 2 21 
Selva 1 2 3 12 
Sineu 1 3 1 9 
ZONA 0401 
Mahón 3 41 11 81 
Alaior 1 14 2 22 
San Luis - - 1 14 
Viliacarlos - - 2 20 
ZONA 0501 
Ciudadela 2 45 5 50 
Ferreries 1 12 1 15 
Mercadal - - 3 20 
ZONA 0601 
I b i  5 49 6 87 
San Antonio Abad 2 22 8 51 
San José 1 2 4 30 
S. Juan Bautista - - 3 17 
S. Eulalia del Río - - 3 46 
ZONA 0602 
Formentera 1 2 4 28 
ZONA 0701 
Manacor 6 74 6 65 
Arta 2 22 2 6 
Capdepera 1 2 1 28 
Petra 1 3 2 11 
San Juan 1 3 1 6 
S.Lorenzo des Card. 1 4 2 16 
Son Servera 1 3 2 30 
Viafranca 1 3 -1 -8 Ariany - -
- __TOTAL 
PROVINCIAL 165 1.721 196 2.007 
TOTALES POR ISLAS 
MALLORCA 149 1.534 143 1.526 
MENORCA 7 112 25 222 
IBIZA 8 73 24 231 
FORMENTERA 1 2 4 28 
5.6. ENSEÑANZA 
ENSENANZA ESPECIAL 
privados P~bibüms 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Direcciòn Provincial de Baleares. 
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6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.1. Convenios colectivos en Baleares. 1981, 1982, 1983, 1984. 
6.1.2. Conflictos colectivos en Baleares. 1982, 1983, 1984. 
6.1.3. Autorizaciones adminisîrativas del Gobierno Civil. 1983 - 1984. 
6.1.4. Efectos de las huelgas. 1982 - 1983. 
6.1.5. Delincuencia y actuación policial. 1983 - 1984. 
6.1.6. Derechos ciudadanos y asociaciones. 1983 - 1984. 
6.1.7. Colegios profesionales. Ingenieros industriales. 1984. 
6.1.8. Colegios profesionales. Farma&uticos. 1984. 
6.1.9. Colegio profesional de arquitectos de Baleares. 1984. 
6.1.10. Colegios profesionales. Abogados. 1984. 
6.1.11. Colegios profesionales. Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza. 1984. 
6.1.12. Colegios profesionales. Economistas. 1984. 
6.1.13. Colegios profesionales. Colegio Oficial de médicos. 1984. 
6.1.14. Colegios profesionales. Graduados Sociales. 1984. 
6.1.15. Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 1984. 
6.1.16. Notarias existentes en Baleares. 1984. 
6.1.1 7. Registro de la propiedad de Palma, Manacor, Mahón, Inca e Ibiza. 1984. 
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6.1. MOVIMIENTO CORPORATiVû 
6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. 
1981- 1982 - 1983- 1984 
1981 1982 i983 1984 
Empresas ïhbajad.  Empresas %bajad. Empreens %bajad. Emprems %bajad. 
Nahiraleza NP afectadas afectados NP afectadas afectados NP afectadas afectados NP afectadas afectados 
Convenios colectivos 
Registrados 
Arbitrajes 
59 
2 
8.955 134.445 
17 310 
65 
-
-
25.460 142.746 49 
-
-
17.519 73.826 - - 64 -
-
26.012 139.919 
- -
~ ~ 
TOTAL 61 8.972 134.755 65 25.460 142.746 49 17.519 73.826 64 26.012 139.919 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. «Memoria Anual 1984)). 
6.1.2. CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. 
1982 - 1983- 1984 
Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. 
Naturaleza N.O afectadas afectados N.O afectadas afectados N . O  afectadas afectados 
Expedientes de conflictos 
Colectivos ini- 
ciados 11 1 1.881 27 21.946167.194 16 13.155 47.655 
Expedientes de 
declaración de 
huelga 7 264 6.341 42 24.599 69.939 NC NC NC 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. «Memoria Anual 1 9 8 4 ~  
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6.1.3. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO CIVIL. 
1983 - 1984 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA: 1983 1984 
Hospedajes 29 NC 
Explosivos 70 67 
Máquinas recreativas «A» 596 2.658 
Máquinas recreativas «B» 
Máquinas recreativas «Cu 
477 - 4.357 41** 
Autorizaciones Salas Bingo 
Espectáculos y deportes 
2 
130* 
17 
NC 
Permanencia y residencia de extranjeros 10.077 7.252 
Salones de juego 19 NC 
Número de documentos verificados 3.342 NC 
(*) S e  incluyen permisos para Fútbol y deportes vanos. 
(**) Total existentes (2 en Ibiza, 1 en Ciudadela (lv!e~orca)). 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. 1982 - 1983' 
1982 1983 
Número de Huelgas 7 42 
Duracih total en días 17 165 
N. O empresas afectadas 264 24.599 
N. o trabajadores afectados 
N.O total jornadas de trabajo perdidas 
6.341 
8.570 
69.939 
236.820 
(*I Ultirnos datos disponibles 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. «Memoria Anual 1984». 
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6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. 1983 - 1984 
1983 1984 

Delitos Detenidos Delitos Detenidos 
Contra las personas 528 301 281 232 
Contra la honestidad 151 117 103 70 
Contra el honor 2 4 7 2 
Contra la libertad y seguridad 575 209 547 178 
De falsedad 22 12 13 12 
De riesgo 195 334 147 175 
Contra la propiedad 18.093 3.230 11.849 1.711 
Fuente: Ministerio del Interior. Jefatura Superior de Policía de Baleares. 
6.1.6. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. 1983 - 1984 
1983 1984 

N.O Asociaciones inscritas en el Registro 1.782 1.932* 
N.O Asociaciones inscritas en el año 97 150 
N.O Reuniones celebradas 16 NC 
N. O manifestaciones 11 9 
N . O  manifestaciones prohibidas - NC 
N.O multas puestas en el año 893 1.023 
Su importe en pesetas 7.910.000 NC 
(*) Datos estimadm. 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. «Memona Anual 1984)). 
6.1.7. COLEGIOS PROFESIONALES. INGENIEROS INDUSTRIALES 
Total Altas en 
Zona Colegiados 1984 
Mallorca 197 9 
Menorca 7 O 
Ibiza y
Formentera 5 O 
Resto España* 18 -3 
TOTAL 227 12 
(*) Con residencia fuera de la R e g h .  
Fuente: Coblegi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears. 
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6.1.8. COLEGIOS PROFESIONALES. FARMACEUTICOS 
1983 1984 

Altas Colegiados 
Bajas Colegiados 
39 
11 
34 
10 
Total Colegiados 512 536 
Resto 
Palma Mallorca Menorca miza Formentera 
N . O  de Farmacias 132 126 21 20 2 = 301 
Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. 
6.1.9. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BALEARES 
1983 1984 

RESIDENTES 
Ibiza-Formentera 48 55 
Mallorca 236 252 
Menorca 39 46 
323 353 
NO RESIDENTES 277 280 
Total Colegiados 600 633 
Fuente: Col.legi Oficial d’kquitectes de Balears. 
6.1.10. COLEGIOS PROFESIONALES. ABOGADOS 
1983 1984 

Letrados con ejercicio y residencia en 
la demarcación territorial del Colegio 635 705 
Letrados ejercientes y no residentes en 
la demarcación territorial del Colegio 119 155 
Letrados no ejercientes y residentes en 
la demarcación territorial del Colegio 154 138 
Letrados no ejercientes y no residentes 
en la demarcación del Colegio 51 55 
TOTAL 959 1.053 
Fuente: Colegio Oficial de Abogados de Baleares. 
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6.1.11. COLEGIOS PROFESIONALES. 
AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA 
Colegiados en 31 de Diciembre de 1983 1.200 
Altas en 1984 56 
TOTAL 1.256 
Por defunción 28 
Por cese en la profesión 57 
Por traslado a otros Colegios 2 
En paradero desconocido 1 
Colegiados en 31 de Diciembre de 1984 1.085 
Fuente: Colegio Profesional de Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza. 
6.1.12. COLEGIOS PROFESIONALES. ECONOMISTAS 
N? DE COLEGIADOS A 1984 
NP Total de Colegiados 199 
Ejercientes 80 
No ejercientes 119 
Fuente: Colegio Oficial de Economistas. 
6.1.13. COLEGIOS PROFESIONALES. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 
NP COLEGIADOS A 1984 
Hombres Mujeres Total 
Capital
Resto Provincia 
1.032 
527 
245 
142 
1.277 
669-
"LAL 1.559 387 1.946 
Fuente: Colegio Oficial de Médicos de Baleares. 
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6.1.14. COLEGIOS PROFESIONALES. GFUDUADOS SOCIALES 
1983 1984 
N? de Colegiados 117 125 
Ejercientes 73 80 
No ejercientes 44 45 
Fuente: Colegio Oficial de Graduados Sociales. 
6.1.15. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS 
TECNICOS INDUSTICLALES 
mi-
Colegiados Mallorca Menorca Formentera 'btal 
Al 1-1-1984 284 34 41 259 
Altas 1984 10 4 2 16 
Bajas 1984 2 - -
-
2 
Total al 31-12-1984 292 38 43 373 
Fuente: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 
6.1.16. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. 1984 
DISTRITO DE PALMA DE MALLORCA 
25 Notarías. 
Capital ........................... 17 

Andraitx.. ......................... 1 

Esporlas. .......................... 1 

Llucmajor ......................... 2 

Santa María ....................... 1 

Sóller ............................. 1 

Calviá ............................. 2 

DISTRITO DE INCA 9 Notarías 
Inca .............................. 2 

Alaró ............................. 1 

Binisalem.. ........................ 1 

Muro ............................. 1 

Pollensa ........................... 1 

Sa Pobla .......................... 1 

Sineu ............................. 1 

Alcudia.. .......................... 1 

DISTRITO DE MAHON 5 Notarías 
Mahón ............................ 3 
Ciutadela .......................... 2 
DISTRITO DE EIVISSA 6 Notarías 
Eivissa ............................ 3 

Formentera ........................ 1 

Sta. Eulalia del Río.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

San Antonio ....................... 1 

DISTRITO DE MANACOR 9 Notarías 
Manacor. .......................... 2 

Art¿í .............................. 1 

Campos del Puerto.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Felanitx ........................... 2 

Porreres ........................... 1 

Santany ........................... 1 

Son Servera.. ...................... 1 

Fuente: Colegio Notarial de Baleares. 
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6.1.17. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
PALMA, MANACOR, MAHON, INCA, IBIZA. AÑO 1984 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA 
DURANTE EL AÑO 1984 

Registro I 
5.004 
7.706.203.785 
531 
466.706.998 
1.237 
5.460.168.898 
9 
135.995.437 
Registro I1 
6.836 
9.727.318.213 
13 
18.242.000 
1.217 
4.489.896.000 
-
-
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA 

Número de fincas urbanas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas rústicas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA 
PXOPIEDAD DE W A C O R  
DURANTE EL ANO 1983 
Número de fincas urbanas vendidas 2.663 Número de fincas rústicas vendidas 2.365 
Importe total de dichas ventas 2.550.665.000 Importe total de dichas ventas 2.716.838.207 
Número de fincas rústicas vendidas 1.650 Número de fincas urbanas vendidas 437 
Importe total de dichas ventas 582.179.000 Importe total de dichas ventas 394.673.686 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
868 
2.711.532.000 
4.474.007.000 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
742 
1.993.301.380 
3.335.067.232 
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantiizada 
114 
417.157.000 
685.309.000 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
Número de fincas rústicas hipotecadas 8 
45.657.690 
76.073.065 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE INCA. 
DURttNTE EL ANO 1983 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE IBIZA. 
DURANTE EL ANO 1983 
Número de fincas urbanas vendidas 4.091 Número de fincas urbanas vendidas 3.637 
Importe totai de dichas ventas 4.533.568.128 Importe total de dichas ventas 6.247.841.829 
Número de fincas rústicas vendidas 1.254 Número de fincas rústicas vendidas 801 
Importe total de dichas ventas 714.170.022 Importe total de dichas ventas 464.832.709 
Número de fincas urhanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
1.066 
3.205.473.646 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
1.307 
5.459.250.842 
Cantidad total garantizada 
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
5.311.999.491 
71 
289.585.209 
451.362.698 
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
30 
128.570.000 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Memoria 1984. 
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6.2. CULTURA 
6.2.1. Bibliotecas públicas en Baleares. Comparación 1982, 1983, 1984. 
6.2.2. Material ingresado en la Biblioteca Pública Provincial. Comparación 1982, 1983, 1984. 
6.2.3. Películas proyectadas en las salas de exhibición cinematográfica en las Baleares 1982, 1983, 1984. 
6.2.4. Salas de proyecciones cinematográficas en Baleares. Comparación 1982, 1983, 1984. 
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6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. 1982 - 1983 - 1984 
1982 1983 1984 
Palma 26 41 42 * 
Mallorca (sin Palma) 40 44 46 
Menorca 15 10 10 
Ibiza-Formentera 8 5 5 
- -_ __ 
TOTAL 89 100 103 
( * j  Una particular (Camilo José Cela), 
6.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA 
PROVINCIAL. 1982 - 1983 - 1984 
1982 1983 1984 
Libros y Folletos 2.009 2.021 3.092 
Obras menores 63 - 353* 
Discos 40 73 7 
Cassettes 122 146 29 
Postales - 1.996 57 
Varios - 16 144 
("j Publicaciones Periódicas 
Fuente: Conselleria de Educación y Cultura. 
6.2.3. PELICULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHIBICION 
CINEMATOGRAFICA EN BALEARES. 1982 - 1984 
1982 1983 1984 
P.E.' P.R.'* P.E.' P.R.*' P.E.* p.R.*' 
Clasificadas «X» - - - - 28 
Clasificadas «C» 98 - 51 - 4 -
Mayores 18 años 99 2 64 2 a4 3 
Mayores 16 años 124 3 61 - - -
Mayores 14 años 87 12 106 11 65 6 
Todos los públicos 116 25 104 19 74 5 
- 3-Especial para menores 1 1 1 
~ - __ --
TOTAL 525 43 387 32 255 17 
Nota: No figuran dat& de reestrenos. 
F)Películas de estreno. 
("*I Películas de reposici6n. 
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección Provincial de Baleares. 
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6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES. 

1982 - 1984 

Isla de Mallorca 1982 1983 1984 Isla de Menorca i982 1983 1984 
Alcudia 
Alaró 
2 
1 
2 
1 *  
2 
1 *  
Alayor 
Ciudadela 
2 
5 
2 
5* 
2 
4** 
Andraitx 1 1 O Ferrerías 1 1 1 
Artá 
Binissalem 
1 
2 
1 
2 
O 
2 
Mahón 
Mercadal 
4 
1 
4 
1 
-
4 
1 
Caiviá 1 1 *  1 *  
Campos del Puerto 2 2 1 Total 13 13 12 
Capdepera 
Consell 
3 
1 
3 
O 
3** 
O Isla de Ibiza 
Felanitx 2 2 2 
Inca 3 3 3 Ibiza 4 3 3 
La Puebla 1 1 1* San Antonio Abad 2 2 2 
Lloseta 1 1 O Sta. Eulalia del Río 1 1 1 -Lluchmayor 
Manacor 
2 
2 
2 
2 
3 
2 Total 7 
-
6 6 
María de la Salud 1 1* 1* 
Marratxí 2 2* I* 
Montuiri - - O RESUMEN 
Muro 2 2~ 2- Mallorca 80 78 71 
Palma de Mallorca 33 32** 31*** Menorca 13 13 12 
Petra 1 1 1 Ibiza 7 6 6 
Pollensa 2 2 2 -
Porreras 1 1% 1* Total 100 97 89 
San Lorenzo 1 1 1 
Santa Margarita 
Santa María 
3 
1 
3 
1 
3 
0 
Resumen 
Total cines 89 
Santanyi 
Ses Salines 
2 
1 
2 
1 
2** 
1* 
Cierre temporal prolongado 
Han cerrado este año 
15 
Sineu 1 1* 1" definitivamente 8 
Sóller 2 2 2 
Son Servera 1 1 O 
Villafranca Bonany 1 
- 1* - 1* -
Total 80 78 71 
(9 Cierre temporal prolongado. 
("1 1 de cierre temporal prolongado. 
(***I 3 de cierre temporal prolongado. 
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección Provincial de Baleares. 
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6.3. TERCERA EDAD 
6.3.1. Tercera edad. Personas atendidas. Personal centro. por residenuas. 
6.3.2. Pensionistas. Distribución por regímenes. 1982, 1983, 1984. 
6.3.3. Tercera edad. Residencias existentes por municipios. 1983. 
6.3.4. Tercera edad. Hogares y clubs existentes por municipios 
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6.3.1.TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAL CENTRO* 

(Residencias) 
Prvporción 
Plazas N O  N O  Por 
Residencias declaradas residentes Personal Trabajador 
R.Mixta de Pensionistas 552 415 131 3,16 
R .  Llar d’Ancians 410 379 120 3,15 
R.Para Mayores Caja Ahorros 140 140 35 4 
R. EI Temple 16  1 9  3 6,33 
R. Hermanas Carmelitas 
R.Centro Eucarístic0 
34 
48 
34 
4s 
10 
8 
3,4 
6 
R.Hermanitas de los Pobres 145 125  32 3,90 
R.Felanitx 52 63  10 6 3  
R.Manacor 27 35 13 2,69 
R.Pollensa 27 30 8 3,75 
R. Porreras 
R.Inca 
24 
40 
24 
43 
1 0  
1 5  2,86 
2,4 
R.Sancellas 25 1 4  1 0  1,4 
R. Sineu 
R.Sa Pobla 
17 
60 
7 
60 
5 
1 7  
1,4 
3,52 
R. Sóller 48 46 1 4  3,28 
R. Sóller S.V.P. 17 17 4 4,25 
R. Lluchmayor 
R.Ibiza 
13 
70 
7 
58 
10 
10 
0,7 
5 3  
R. Ibiza-Hospital 30 32 10  3 2  
R. Mah6n 90 80 27 2,96 
R.  Mahón-Hospital 63 56 15 3,73 
R. Mercadal 11 8 3 2,66 
R.Alayor 1 4  7 6 1,10 
R. Ciudadela 28 29 - -
Total  Palma 1.345 1.160 339 3,42 
Total Mallorca 1.695 1.506 455 3,30 
‘Tolal Menorca i x  Ibiza 306 270 71 3,50 
‘Tolal Balrares 2.001 1.776 526 3,37 
Y) 1983. Ultirnos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria de Sanidad y Seguridad Social. Servicios Sociales 
6 3 TERCERA EDAD 
6.1.2. PENSIONISTAS. 1982 - 1984. DISTRIBUCION POR REGIMENEC* 

Regímenes 1982 1983 1984 
GENERAL 49.093 50.631 42.102 
S.O.V.I. - - 14.099 
ESPECIALES: 
Autónomos 10.382 11.497 12.188 
Agrario Cta. Ajena 16.053 15.705 13.800 
Agrario Cta. Propia 
Minería del Carbón 
16.999 
453 
17.168 
455 
15.917 
456 
Empleados de Hogar Fijos 2.890 3.181 3.574 
Empleados de Hogar Discontinuos - - -
Artistas 249 243 240 
Escritores de libros 1 1 1 
Representantes de Comercio 
Toreros 
85 
6 
98 
6 
111 
5 
Futbolistas - - -
Ferroviarios 709 711 705 
TOTAL REGIMENES 96.920 99.696 103.198 
ACCIDENTES DE TRABAJO 2.219 2.241 2.279 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 92 95 98 
TOTAL 99.231 102.032 105.575 
(") Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
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6.3.3. TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS* 

Localizacibn Denominación Dependencia Plazas 
Palma Casa Dels Vells Religiosa 145 
Palma Hogar del Anciano “Es Jonquet” Obispado Mallorca 5-7 
Palma Llar d’hcians C.I.M. 410 
Palma Residencia Ccntro Eucarístico Religiosa 48 
Palma Residencia E1 Temple Religiosa 16 
Palma Residencia Hermanas Carmelitas Religiosa 34 
Palma Residencia para Mayores C.A.M.P.B. 140 
Palma Residencia Mixta de Pensionistas S.S. INSERSO 552 
Felanitx Residencia Santa María de S.Salvador Ayuntamiento 52 
Inca Residencia Inquense de Ancianos Ayuntamiento 40 
Lluchmajor Residencia Nuestra Sra. de Gracia Ayuntamiento 13 
Manacor Centro Asistencia1 Municipal Ayuntamiento 40 
Pollença Residencia Social Sto. Domingo Patronato Mnnicipal 27 
Porreres Residencia Social Obispado Mallorca 24 
Sencelles Residencia Hermanas de la Caridad Patronato 25 
Sa Pobla Residencia Uyalfas C.G.I. 60 
Sineu Residencia para la Tercera Edad Ayuntamiento 1 7  
Sóller Casa de Familia Ntra. Sra. de la Victoria Ayuntamiento 48 
Sóller Convivencia San Vicente de Pau1 Religiosa 17  
Alaior Asilo Nuestro Hogar Ayuntamiento 14 
Ciutadella Hospital Asilo Municipal Religiosas Carmelitas Ayuntamiento 28 
Maó Hospital Geriátrico Municipal Ayuntamiento 63 
Maó Residencia Ancianos C.I.M. 90 
Mercadal Asilo Municipal-Franciscanas Ayuntamiento 9 
Ibiza Hospital Insular de Ibiza-Formentera C.1. Ibiza-Formentera 30 
Ibiza Residencia Reina Sofía Obispado 70 
(7 Ultimas datos disponibles. 
Fuente: Conselleria de Sanidad y Seguridad Social. Servicios Sociales. 
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6.3.4. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBS EXISTENTES 
POR MUNICIPIOS * 
Localimcióii Ijeiioiiiiiiaci6ii Dependencia 
Palma Casa del Mar Instituto Social de la Marina 
Palma 
Palma 
Caca “Es Jotiquet” 
CiLlt,isSPlai 13s I’ortí 
Obispado Mallorca 
C.P.V.A. 
Palma Club Esplai de 1,luc C.P.V.A. 
Palma Club Es ‘ï‘alayot C.G.I. 
Palina Club  para la ’I’erccra Edad Parroquia de la Resurrección 
Palma flogw para mayores ‘‘La Soledad” C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores “Son Espanyolet’’ C.A.M.P.B. 
Palma fiogar para mayores “Soli Ferriol” Obispado Mallorca-C.A.M.P.B. 
Palma fiogar para niayores “Son Gotleu” C.A.M.P.R. 
I’alina llogar para mayores “Son ítapiiiya” C.A.M.P.B. 
Algaida Hogar del pensionista Parroquia Grupo Jubilados 
Bunyola Ciub de Jiihi1aI.s l’arroquia Asociación-Ayuiitamierito 
Cala ltatjada Casa del Mar I S .  Marina 
Felaiiitx l logar del 1’ensioriisi.a Ayuntamiento 
Inca Club de Pensionista Ayuiitamieiilo 
Porto Cristo Caca del Mar 
No. Alcudia Casa del Mar 
Ciuladella CliiI>Esplai C.P.V.A. 
Ciutadella Casa del Mar I.S. Marina 
Ferrerias Cluh del Juîiil~tdo Asociación de  Vecinos 
Malión Club del Jubilado Asociación de Veciiios 
Malióii Casa del Mar I S .  Marina 
Mercadal Club Splai C.P.V.A. 
San Cristóbal Hogar del diihi lndo C.A.M.P.B. 
Sant Lluis llogar del Jubilado Ayuntamiento 
biza Casa dei Mar I S .  Marina 
r)Ultimos datos disponibles. 1983. 
Fuente: Conselleria de Sanidad y Seguridad Social. Servicios Sociales. 
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7.SECTOR PUBLICO 
7.1.ADMINISTRACION CENTRAL 

7.1.1. Cuadro general de los ingresos fiscales por capítulos. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 

7.1.2. Ingresos por conceptos. 1982, 1983, 1984. 

7.1.3. Recaudación presupuestaria del año 1984. Distribuida por Lomunidades Autónomas y por 

capítulos. 
7.1.4. Recaudación presupuestaria por impuestos directos 1984. Distribuida por Comunidades 

Autónomas. 
7.1.5. Gráfico de la recaudación presupuestaria por Comunidades Autónomas. 

7.1.6. Gráfico de la recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas. Impues- 

tos directos. 
7.1.7. Cuadro de recaudación presupuestaria por impuestos indirectos del año 1984, distribuida 

por Comunidades Autónomas. 
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por Comunidades Autónomas. 
7.1.9. Gráfico de recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas. Impuestos 

indirectos. 
7.1.10. Gráfico de recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas. Tasas y otros 
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7.1.13. Recaudación de los tributos cedidos en 1984. 
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7.1.16. Porcentajes cedibles respecto a la total recaudación en el ámbito de las correspondientes 

Comunidades Autónor las. 
7.1.17. Recaudación por impuestos directos e indirectos en 1984, por delegaciones D.G. Tesoro y P.E 

7.1.18. Recaudación impuestos directos por delegaciones y Dirección General del ?esoro. 

7.1.19. Recaudación impuestos indirectos por delegaciones y Dirección General dei Tesoro. 

7.1.20. Recaudación provincial por renta de aduanas y otros ingresos liquidados por las aduanas. 

7.1.21. Recaudación presupuestaria del año 1984, distribuida por Delegaciones de Hacienda. Im- 

puestos sobre la renta de las personas físicas. 
7.1.22. Avance de recaudación por provincias en concepto de impuestos especiales durante el año 1984. 

7.1.23. Cuadro general de los pagos efectuados por la Delegación de Hacienda. 

7.1.24. Resumen de inversiones M.O.P.U. 1979 a 1984. 

7.1.25. Inversiones en obras escolares comparación año anterior. 

7.1.26. Inscripción de las empresas a la Seguridad Social, movimiento de altas y bajas 1983. 

7.1.27. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social, movimiento de altas y bajas 1984. 

7.1.28. Trabajadors afiliados a la Seguridad Social, movimiento mensual de altas y bajas 1984. 

7.1.29. Empresas cotizantes por regímenes, comparación 1982 - 1984. 

7.1.30. Trabajadores cotizantec por regímenes, comparación 1982 - 1984. 

7.1.31. Instituto Social de la Marina, cuadro general 1981 - 1983. 

7.1.32. Prestaciones devengadas por conceptos 1982 - 1984. 

7.1.33. Prestlciones devengadas por regímenes 1982 - 1984. 

7.1.34. Recaudación por regímenes de la Seguridad Social. Baleares 1982 - 1984. 

7.1.35. Importancia relativa de los distintos regímenes en la Seguridad Social de Baleares. 1984. 

7.1.36. Fondo de compensación interterritorial (F.C.1.) 1985. Datos comparados por Comunidades 

Autónomas. 
7.1.37. Evolución interanual de las dotaciones Estatales al fondo de compensación Interterritoriaì. 

1984, 1985. Datos comparados por Comunidades Autónomas. 
7.1.38. Proyección de la balanza Fiscal de Baleares 1981, 1982, 1983, 1984. 
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7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR 
CAPITULOS EN BALEARES 
1980 - 1984 (en millones de pesetas) 
I980 1981 1982 1983 1984 
Cap. I Impuestos Directos 13.762,O 16.194,6 17.544,6 23.360,3 29.010,4 
Cap. I1 Impuestos Indirectns 7.068,3 8.818,l11.678,3 14.401,7 18.615,Z 
Cap. I11 Tasas y otros Ingresos 1.420,7 2.113,5 2.239,2 2.983,7 3.351,O 
Cap. IV Transferencias Corrientes 3.219,9 
Cap. V Ingresos Patrimoniales 0,1 0,09 0,009 0,009 
Cap. VI Enajena. de Inversiones Reales 
Cap. VI1 Transferencias de Capital 
Cap. VI11 Variación de Activos Finan- 
cieros 0,4 3,3 1,6 22,o 
Cap. IX Variación de Pasivos Financieros - - I -
-~ ___ 
M T A L  INGRESOS ESTATALES 25.475,l 27.126,7 31.465,5 40.747,5 50.998,8 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Baleares. 
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7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. 1982 - 1984 
(miles de pesetas) 
Designación de los Ingresos 1982 1983 1984 
Retenc. rendimiento de trabajo y activ. profesional 9.075.437 11.167.467 14.417.142 
Retenc. rendimiento del capital 1.068.468 1.328.372 1.497.114 
Fraccionamiento pago activ. profes. y artistas 352.604 374.874 345.540 
Fraccionamiento pago activ. empresarial 
Cuota diferencial neta 
513.491 
1.860.346 
1.058.518 
3.430.269 
1.266.820 
4.550.688 
Impuesto slRenta Personas Físicas 12.870.346 17.359.500 22.077.304 
Impuesto sobre Sociedades 3.054.326 4.197.623 5.346.356 
Cuota de Derechos Pasivos 227.526 256.186 296.970 
Impuestos extinguidos por supresión 276.945 236.281 41.423 
Impuesto General síCucesiones. 
Impuesto extra síPatrimonio de las Pers. Físicas 
658.690 
456.752 
825.559 
485.231 
711.074 
537.344 
Total del Capítulo I 17.544.585 23.360.380 29.010.471 
Impuesto sítransmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados 
-Transmisiones inter-vivos 2.042.418 2.199.949 2.272.866 
-Actos jurídicos documentados 208.195 586.524 710..062 
Imp. General síTráfico de Empresas 5.853.637 7.657.319 11.242.572 
Impuestos especiales: 
-Alcoholes y bebidas alcohólicas 189.132 263.070 249.984 
-Bebidas refrescantes 169.241 194.215 240.227 
-Petróleo y sus derivados 87.604 90.472 88.954 
-Adquisición destinc.; origen y reg. especial 2.305.513 2.616.662 3.088.141 
-Tenencia y disfrnte 2.317 106.148 34.152 
-Adquisición origen 98.841 25.904 
Renta de aduanas: 
-Derechos de Importación y Exportación
-Imp. compensación gravámenes inter. 
206.433 197.794 
514.275 463.687 
196.429 
491.883 
-~--___ 
Total del Capítulo I1 11.678.326 14.401.744 18.615.270 
Venta de bienes 145.278 151.875 164.681 
Sellos Correos y otros franqueos, dros, aprt. y otros p. 
Tasas, Telégrafos, telex y otros serv. 
2.750 4.095 
182 232 
3.325 
319 
Prestac. de Servicios de la AdmBn. Financ. -13.580 -
Otros Servicios 9.853 15.534 10.223 
Canon de superficie de minas 509 21 217 
Rifas y tómbolas, apuestas y comh. aleatorias 1.925.795 2.513.366 2.822.682 
Reintegros de ejercicios cerrados en época comente 25.745 101.442 26.310 
Reintegros del presup. comente 23.174 59.336 52.546 
Compensaciones 3.628 5.549 6.649 
Recargo siapremio y prórroga e int. de demora 67.150 99.042 182.970 
Recursos eventuales a todos los ramos 21.408 20.204 61.262 
Restantes conceptos 178 13.071 19.870 -__ 
Total del Capítulo 111 2.239.230 2.983.767 3.351.053 
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Dividendos y participaciones en beneficios: 
-De empresas 
-De Instituciones financieras 
Renta de inmuebles, prod. de concesiones administrati- 
vas y otros 
Total dei Capítulo V 
Enajenación de acces. y participación y reintegro de  
préstamos 3.364 1.659 22.080 
Total dei Capítulo VI11 3.364 1.659 22.080 
TOTAL GENERAL 31.465.543 40.747.559 50.998.883 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Baleares. 
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7.1.3. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 1984 DISTRIBUIDA 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS Y POR CAPITULOS (1) 
(en d o n e s  de pesetas) 
137 97x 79 8'10 i <I68 362 222 216 
47 4i11 23,260 u 357 13 7'1 0<10 
43 276 27,096 3 378 62 73 x13 
?U O11 18.616 3 350 17 10 999 
39 820 Y 8<14 4 548 SI! 14 335 
30 763 17435 2017 II 50 226 
77 446 4Y 886 0 552 X3 133 976 
31 488 I<J755 2 X66 89 14 201 
316 322 346 900 3 X71 190 717 2x7 
14 719 4 832 2 382 3(1 21 9x3 
66.816 39024 I 6 1 2  88 108 142 
536 797 404 915 26 895 292 Wlx 94 I 
22 117 16,332 2 7117 1 4  41 4CJO 
4 o79 3.915 I 4 5 4  44 15,391
8 34K 6 7114 798 24 I S  874 
30 849 x9 169 <i48 542 22¡! Zltl 
154 2 I 3  21n1 
X 2 3  831 7011 
.~ 3 xxx 
7.1.4. RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS DIRE TOS 
DEL AÑO 1984 DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS (1) 
CAPI'TULO I.-IMPUESTOS DIRECTOS 
(en miliones de pesetas) 
I IX 11 ,, 
~ 
111 631 17 H93 I30 4 319 
3') 121 
36,755 
22 I178 
7 4x4 
4 468 
5 34s 
37 
I 046 
713 
L 
420 
53K 
715 
i x 7  
337 
34 643 4 4611 I 1  2 714 
21 456 8 o33 643 383 248 
62 812 4 159 2 o53 xox 2 214 
26,111 
24'1 420 
2 61 I 
h i  4lKl 
I 2 8 9  
4 
274 
311 
I 203 
2 9liK 
12 819 I i23 X I 5HK 
56.745 W I 5  21 I 7 7 2  
365 1 %  150,355 228 4 .I?? 
19 1054 I W Y  343 752 
2 341 
6,697 
I') 263 
Y3 5x1 
I 26'1 
I 1181 
16 840 
17 683 
87 
294 
3114 
II13 22 
2(!4 
I24 
,188 
1461 
x7 o73 297 ~ 23 277 
I 196 255 43 32 li!(> 
O76 41 40 15 99 
l O l A 1  273 662 128 571 12 403 x 7x1 46 537 
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
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7.1.5. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS POR CAPITULOS - I AL VI11 
(en d o n e s  de pesetas) 
p' 
Fuentc: Dirección General de Tributas (Ministerio de Econom'a y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
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7.1.6. RECAUDACION PRESUPUESTARiA DISTRLBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. IMPUESTOS DIRECTOS 
(en d o n e s  de pesetas) 
Fuente: Direu5611 General de Tributos (Ministerio de Emnomía y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
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7.1.7. RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS INDIRECTOS 
DEL AÑO 1984 DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS (1) 
CAPITULO 11.-IMPUESTOS INDIRECTOS 
(en d o n e s  de pesetas) 
TOIA1 
-AiidaIuci,i 2 o32 37.761 7.670 14 99X 
Ara& 616 18 o86 707 3 231 2 23 266 
Astunai 2 212 17 408 2 782 3 858 -
Balcares , , 2 984 l i  243 3.121 687 - I X  616 
-Canailas bY2 7 345 - 4H 9,894 
Cantabria 2.701 10.114 1,451 3 I194 4 17 435 
C;iatills-Le«n 4 656 24 n75 6 522 I I 3111 2 49,886 
Casti l la-La Mancha 2 3 w  I 0  130 3,172 32 7 I 9  755 
cntn iuna 5 177 163 537 32,275 186 548 - 3Ii6 9110 
Extremadura 196 2 909 106 569 - 4 832 
G i l l C E  I083  24 619 435 12,488 - 39 624 
Madrid , .  31.775 i9n 245 37,807 7H I95 - 4114 915 
MiiKi'l , , I.niu 141-1 2 631 3 610 3 16.332 
N W U M  , . ,  61 71h I 3.137 -
La Rioja 693 4 797 1,120 - -- h.704 Pair VnbCV 2 395 15.751 I926  67 611 
Vnlencia 1,344 47 847 I Y41 26 553 - HI 192 
Dir Gen, del Tesoro 45,834 134.601 77 017 123 X6X 64 023 243 o39 
Ccuia , , 57 433 - I 966 1457  
-Melill;, 30 Y4 12 17 
TOTAI 118.747 468 813 292. I I 0  1 65 1iU7 
7.1.8. RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR TASAS Y OTROS 
INGRESOS DEL AÑO 1984 DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS (1) 
CAPITULO 111.-TASAS Y OTROS INGRESOS 
(en d o n e s  de pesetas) 
<iiri>\ 
Andalucia , , , 749 756 I931 
~ 
3 96s 
A,@" 314 J 1127 109 8 357 
A5tIlr,a'. 141 I X ?  374 3 378 
naieaies 
CandiitlF 
, ,  
. , . , .  
I64 
304 -1 
7<) 
3 8% 
28 I 
387 
3,350 
-1.548 
Cantahria . .  . .  86 31 I565 I68 167 2.1117 
Castilla-León . , 340 153 4 Xh7 SYJ 633 h 552 
Castilla-La Mancha , . 130 123 2 1177 1811 356 2 n66 
cataiuna 230 82I - 321 2 499 3.871 
Extmmùurd 60 86 31 2 11211 I79 2 3x2 
Galma , . . , , 265 149 105 4116 hS7 1612 
Madrid 
Murcia 
Navarra , 
. .  
. . 
. . 
, 
. 
, . 
, I565 
166 
82 
342 
49 
8 
20576  
2 07<) 
1 249 
3-17 
?I6 
i x  
4065 
277 
97 
26,895 
2 787 
I 454 
LaRioja
Paísvasco 
. 
, 
, 
. . 
47 
I I 7  
I3 
255 
63 I 
7 
I 9  
127 4-12 
nu 7% 
Y4X 
Valencia . .  . . 
D Gral. del Tesoro 
. 936 
15 49h 
262 
57 251 
95 
-
Ih 627 
x wi I I iXO u7 395 
19 000 
IhY 11x1 
Ceuta , . . . . , . 42 4 352 57 141 SYH 
Melilla . . . . . . . I9 11 I04 4') 31 214 
TOTAL . . .  . 21 259- 101 421 !h4 676-
(I)Exciuidor lo? tributos cnncc 
Fuente: Dirección General de %butos (Misterio de Emnom'a y Hacienda). Memoria Wbuîaria 1984. 
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7.1.9. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. IMPUESTOS INDIRECTOS 
(en d o n e s  de pesetas) 
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributana 1984. 
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7.1.10. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. TASAS Y Ul'ROS INGRESOS 
(en d o n e s  de pesetas) 
Fuente: Dirección Generai de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tnbutana 1984. 
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7.1.11. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS* 
Y CONCERTADOS EN 1984 
(en d o n e s  de pesetas) 
Andalucía , . . . , , . . . . . 21 110 12 189 
Aragún , . . . , . , , .  , 6 438 - 8 425 
Canarias, . . ,  2 664 4 287 8 705 
Extremadura . . 2 210 1 1 7 1  4 233 
Galicia , .  9 3 0 8  4 156 16 390 
Valencia . , . 17 533 I3  546 36 505 
S"In.i 11654 59 263 35 949 - 112 866 
Cataluna . . . . . . . . , . . 10 393 36.452 18,974 - 65 819 
R2.045 214 036 
18,388 1 I %:1 ~125'615 18,527 Ï Y i 9  39 865 
172 O50 I96 287 62 330 1 9 1 9  432 586 
(*) Comunidades con cesi611 de hibum concedida. 
7.1.12. INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARLA E 
LNSPECCION AUXILIAR 
Avance de gestión comparada con el mismo periodo del año anterior 
(Por Comunidades Autónomas) 
_- --~ 
460 1987 dC nc,n iCUd.i 1 ,  
~ __ -
29 767 I ,211 1.21 
10 195 I.03 I.14 
5 635 1.09 1.23 
5 531 1.09 I.17 
3 974 I .36 I.54 
5 956 I.27 1.17 
14 121 !.34 I .62 
7 868 I .2h I,91 
78 2n2 1,:s 1.53 
3 855 I . I X  l , l b  
II ?X') I .2u 1 .21  
45,345 11.94 1.23 
4 937 1.37 1.33 
2 415 I .us 165 
I') 159 1 . 2  1.A 
~~ .- -
')u 125 1.14 1 3 
34 I 1,110 I.?Y 
445 1.76 0.61) 
~~~~ -
99511 1.14 1.17 
Fucnte: Dirección Generdl de Tributos (Ministerio de Econoniía y Hacienda). Memoria Tributana 1984 
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7.1.13. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS EN 1984 
(en d o n e s  de pesetas) 
-
T,;i",mi-
COMUNIDADES AU TONOMAS Sucisioiie ,,""i< 
,lln / i rY I""s>
-
Andalucía 3,594 i715 IU 343 10,767 12 I89 38 608 
R29 3.499 2,939 
canarias , , , , . 682 2 661 ß.705 
Extremadura . , 126 1.053 1 157 
Galicia I557 769 3 276 6 032 4 756 16.390 
3.358 2 O68 u UOI 9 532 13 546 36,5(15 
. .  . 6,lßY 28 833 30.430 35 949 112,866 
Catalulin . . 4 846 14,692 21 760 18 Y74 65 RI9 
~TOTAL , I I o35 43 525 52 140 54423 178685 
7.1.14. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES, SEGUN DATOS 
DEL AÑO 1984, POR COMUNIDADES AUTONOMAS Y CONCEPTOS* 
(en d o n e s  de pesetas) 
1rnii,mi 1.~10 dcrti-
COMUNIDAl>l-S AUTUNOMAE Succi~ii i~cs ,,""LI, "O y wncn Jucpo TOTALy4trimo Cl.3 y dir 
-- " l l l C <  h l E  ~ ~  

Asturira , . 1.446 420 I775 2.756 2 631 R 634 
Balearcs , , , , , 713 538 2,273 2,965 2 8?3 9 312 
Cantahria , . . . . . . , 643 383 I 168 I271 1565 5 030 
Cnstille-Leún , , , , . 2,053 ROU 3 925 5 669 4867 17 322 
C;istilla-Ld Mancha. , I 289 274 2 168 2 601 2 077 R 409 
Mndi-id , , , , .  . . 5 228 5 b54 24 046 17 569 20 576 73 071 
Murcia . , . , . , . 343 259 1544 2 384 2 U79 6 609 
Ri"p . ,  . ,  294 152 574 668 631 2 319 
___ __ __ ~ _i__iTOTAL . , , , 11 609 8 488 37 473 35 8x3 37 255 130.708 
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria lìibuiaria 1984. 
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7.1.15. PORCENTAJES CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

EN 1984, RESPECTO A LA TOTU RECAUDACION EN EL 
AMBITO DE LAS MISMAS 
Andalucia 38,606 268 824 14.8 
Aidgon (I) 
C,l"aWS 
R 425 
8 70s 
x7 515 
63 0.10 
9.6 
13.8 
Extremdur . !  3 233 26 216 16.1 
G.il~cir I6,iYO 1?4 532 13.2 
V.ilcnciii 36 50s 14.6 
IOT Al. R I I 8 3 2  I 11.9 
7.1.16. PORCENTAJES CEDIBLES RESPECTO A LA TOTAL 
RECAUDACION EN EL AFiIBITB DE LA§ CORRESPONDIENTES 
COMUNIDADES AUTONOMAS (en d o n e s  de pesetas) 
x 63.1 73 813 11.7 
'I 31! 511 999 lR .3  
iUi l l  50,226 Ill,!l 
17 3 2  I33,Y76 12.9 
H -I!N i 4  2111 15.5 
7 3  1173 Y6R Y41 7.5 
1, hll'l 41 490 15,9 
li 874 14.6 
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
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(en millones de ptas.) 
..e., 
-
i <,i: 
Fuente: Dirección Generai de Tributos (Ministerio de Econom'a y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
E !-
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(Millones de pesetas) 
.Alair . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

AibiECiC, . . . . . . . . . . . . . . .  

Aiiranir ................... . . . .  

*,mena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

iiii*..................... ..... 

Bidajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Blivirci . . . . . . . . . . . . . . .  

Barieiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S"il<"> . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

carcrir . .  . . . . . . . . . . . . . .  

ca<lir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cnieii"" . . ~. . . . . . . . . .  .,

ciudad Reai . . . . . . . . . . . .  ... 

Cordoh* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

coruiil (ir). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

cuanc.. . . . . . . . . . . .  .. , .  

cciona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Granadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cra*nl.,aii . . . . . . . . . 
~ 
C"iPYiC0. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tiue,ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tlurria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

hi"..^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Letida . . . .  . . . . . . . . .  

LDgiuno . . . . . . . . . . . . . . . .  

i .ug0..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

M o a m . .  ......... . . . . . .  4 

i/<i l 2 . h  
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
7.1.19. CAPITULO 11.-RECAUDACION IMP.INDIR. POR DELEGACIONES 
Y DIRECCION GENERAL DEL TESORO 
(Millones de pesetas) 
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Fuente: DirPaión General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
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:Idleo. deliundo, 
i' rimilaris 
Alava.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 63 
Albacete . . . . . . . . . . . . . . .  531 561 
Alicante ........................ 731 73 I 
Almeria. ........................ 12 12 
Avila . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .-
Badaj . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Balcares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y94 
4Y2 
52 
88 
1.046 
580 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.814 - 7.814 
Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
439 
6 
6 
-
445 
6 
Cidii  . . . . . . . . . . . . . .  4.736 - 4.736 
Caste1 . . . . . . . . . . . . . .  41 65 I06 
Ciudad Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C6rdoha . . . . . .  . . . . . . .  
2.214 
543 
146 
45 
2,3641
588 
cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
corunr (La). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  571 
745 
134 
- 745 
705 
Gcrona . . . .  321 - 321 
Granada . . .  
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guipuicoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hudva. .  . . . . . . . . . .  
Hucsca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
830 
3Y7 
159 
-
-
57 
175 
62 
30 
- 8R7 
572 
221 
30 
-
b é " . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 2 222 
Iró" . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 - 62 
Lérida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  748 4 752 
Logrono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
5 
36 
22 
94-
27 
Madrid ......................... 6.071 780 58.R93 
4.526 71 4.597 
394 - 394 
Navarra. ........................ - -
Orcnsc.. ........................ 39 3Y 
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palencia ......... 
2úo 
518 
260 
578 
Palmas .................... 1.197 1.197 
Pontevedra. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 41 
Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . .  39 39 
Santa Cruz de Tenerife ........... 612 612 
Saniander. ...................... 71 71 
1.158 1.158 
Scvilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.755 2.755 
. . . . . . . . . . . . .  2 - 2 
313 163 476 
Teruel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -
Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349 34Y 
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.670 - 2.670 
Vailadoii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 - 240 
Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zamora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MR 
6 
243 -
851 
6 
497 97 594 
470 - 4711 
Gijún.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jerez de la Fronlcra . . . . . . . . . . . . . .  
87 
3.411 
399 
3.411 
486 
vigu. .  . . . . . . . . . . . . .  187 187 
D.G. Tcsoro.. . . . . . . . . . . . . .  -6.082 320.716 314.634 
TOTALES. . . . . . . . . . . . . .  43.171 323.483 52.042 418.6Yh 
Fuente: Duección General de Tributos (Ministeno de\Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
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7.1.23. CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS 
POR LA DELEGACION DE HACIENDA 
Clases Pasivas 
Presidencia del Gobierno 
Asuntos Exteriores 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Ministerio Interior 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
Ministerio de Educación y Ciencia 
Ministerio de Trabajo y C.S. 
Ministerio Industria y Energía 
Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación 
Ministerio Transportes, Turismo y Comunicaciones 
Ministerio Cultura 
Ministerio Sanidad y Consumo 
Gastos Div. Ministerios 
Entes Temtoriales 
Fondo Comp. Intertemtorial 
Reconversión industrial 
Ministerio de Economía y Comercio 
Ministerio de Administración Temtoriai 
TOTAL 
CECCION ANEXA 
APENDICE 
1982 

3.429.862.604 
293.277.202 
373.311 
460.867.478 
4.389.160.790 
309.907.767 
971.024.519 
1.194.184.459 
5.529.910.194 
264.899.425 
155.252.797 
176.966.790 
1.210.724.371 
105.923.593 
329.650.304 
113.108.410 
61.509.888 
35.443.774 
-
6.612.869 
-
1983 

4.418.398.464 
328.138.144 
2.225.000 
525.513.216 
3.892.233.688 
424.402.775 
1.113.982.056 
1.398.091.497 
6.413.158.446 
225.749.231 
179.362.307 
231.751.499 
1.561.795.831 
67.543.239 
337.718.480 
34.858.219 
70.167.546 
319.300.696 
2.200.000 
-
-
19.038.661.545 21.546.590.334 
46.727.561 65.164.319 
1984 

5.810.986.000 
49.935.000 
2.496.000 
752.589.000 
4.649.296.000 
677.357.000 
1.298.024.000 
1.796.146.000 
8.463.685.000 
997.881.000 
187.416.000 
333.698.000 
1.815.753.000 
64.682.000 
117.566.000 
46.465.000 
66.568.000 
85.672.000 
3.795.000 
-
65.683.000 
27.235.693.000 
153.922.000 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Baleares. 
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7.1.24. RESUMEN DE INVERSIONES. M.O.P.U. 1979 A 1984 
(en d o n e s )  
Servicios 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Carreteras* 367,O 537,7 646,O 1.228,8 1.300,15 945,7 
Puertos v Costas 70,8 79,3 73,l 62,9 161,l 318,O 
Obras Hidráulicas 94,7 199,2 99,l 101,5 289,63 340,3 
Arquitectura y 
Vivienda 52,9 78,6 42,l 104,l 244,41 47,3 
Medio ambiente - 72,O 53,8 8,O 23,20 -
-Urbanismo 13 21,4 20,o 29,O 19,16 
Vivienda 
(I.P.P.V.) 27,4 37,2 575,5 804,O 394,63 132,5
Grupo de Puertos 184,5 124,l 120,5 57,9 205,07 205,8 
Puerto de Palma 114,2 228,2 253,l 255,O 1.048,34 317,9 
~ 
TOTAL 913,O 1.377,7 1.883,2 2.651,2 3.685,69 2.307,5 
('iNo se incluyen las expropiaciones. 
Además en 1984 se invirtieron 117,l procedentes de Aportaciones Municipales 
Fuente: Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
7.1.25. INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. 
COMPARACION AÑO ANTERIOR 
1982 1983* 
Niveles Educativos Importe (Ptas.) Importe (Ptas.) 
Universidad 60.701.912 87.342.799 
Preescolar 8.155.113 22.368.546 
E.G.B. 
Nuevos Centros 214.176.911 47.832.931 
Programa R.A.M 62.494.061 48.491 .O34 
Reparaciones 6.330.000 3.624.197 
B.U.P. 
Nuevos Centros 32.219.986 57.219.288 
Programa B.A.M. 13.927.458 7.476.816 
Reparaciones 3.116.000 5.317.929 
Formación Profesional 
Nuevos Centros 16.428.166 4.455.342 
Programa R.A.M. 19.604.675 0.972.498 
Reparaciones 2.211.000 2.545.000 
Educación Especial 28.322.188 52.541.822 
Locales Administrativos - 1.176.724 
Total 467.687.470 361.364.926 
(*iIJltimos datos disponibles Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1982 - 1983. 
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7.1.26. INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1983 
Existentes Existentes 
Kégimen en 
Año anterior 
Altas Bajas en 
Fin de año 
GENERAL 17.017 4.595 4.421 17.191. 
ESPECIAL 
Minería del Carbón 4 1 -. 5 
E. del Hogar 4.749 845 567 5.027 
Artistas 143 11 154 
R. Comercio 460 32 6 486 
Toreros 1 - - 1 
Futbolistas - 2 - 2 
Ferroviarios 2 - - 2 
Totales 22.376 5.486 4.994 22.868 
(") Ultimos datos disponibles 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial dei I.N.S.S. 
Inserso y Tesorería Territorial S.S. 
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7.1.27. TRABA JADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1984 
Existentes en Existentes en 
Régimen Año anterior Altas Bajas fin de año 
GENERAL: 119.833 112.282 112.801 119.316 
ESPECIAL: 
Autónomos 46.009 8.887 6.994 47.902 
Agrario (Cta. Ajena) 4.965 749 1.409 4.305 
Agrario (Cta. Propia) 14.874 856 1.226 14.504 
Minería del Carbón 235 283 284 234 
E. de Hogar Fijos 4.988 1.290 1.770 4.508 
E. de Hogar Discontinuos 
Artistas 
3.689 
547 
633 
740 
825 
557 
3.497 
730 
E. Libros 1 - - -
R. Comercio 1.333 345 818 860 
Tor eros 21 3 3 21 
Futbolistas 26 - 4 22 
Ferroviarios 492 5 25 472 
Total 197.015 126.073 126.717 196.371 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
7.1.28. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO MENSUAL DE ALTAS Y BAJAS. 1984 
(Existentes a 31-XII-83: 197.015,-) 
Existentes en 
Altas Bajas fin de mes 
ENERO 7.806 9.108 195.713 
FEBRERO 8.520 6.301 197.932 
MARZO 9.860 6.154 201.638 
ABRIL 18.164 6.340 213.462 
MAYO 26.280 6.760 232.982 
JITNIO 12.489 6.367 239.104 
JULIO 9.348 6.897 241.555 
AGOSTO 7.225 7.083 241.697 
SEPTIEMBRE 6.783 8.362 240.118 
OCTUBRE 7.175 24.155 223.138 
NOVIEMBRE 6.466 27.042 202.562 
DICIEMBRE 5.957 12.148 196.371 
~-
TOTAL 126.O73 126.717 2.626.272 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares 
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7.1.29. EMPRESAS COTIZANTES POR REGIMENES. 
COMPARACION 1982 - 1984 

Regímenes 1982 1983 1984 

GENERAL: 17.017 17.191 16.574 
ESPECIALES: 
Minería del carbón 4 5 3 

Empleados del ho-
gar fijos 4.794 5.027 4.266 
Artistas 143 154 80 

Kepresen. de comercio 460 486 781 

-Toreros 1 1 

I 2
Futbolistas 1 
Ferroviarios 2 2 1 

TOTAL R. ESPECIALES 5.359 5.677 5.132 
TOTAL 22.376 22.868 21.706 
('1 Datos a 31-XII-1983 
7.1.30. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES. 
COMPARACION 1982 - 1984 

1982 1983 1984 

GENERAL: 120.213 119.835 12 1.903 
ESPECIALES: 
Autónomos 43.243 46.009 48.335 
Agrario Cta. Ajena 5.875 4.965 3.906 
Agrario Cta. Propia 14.824 14.874 11.577 
Minería del Carbón 253 235 151 

Empleados de hogar fijos 4.702 4.988 4.566 
Empleados de hogar 
discontinuos 3.713 3.689 3.411 
Artistas 473 547 402 

Escritores de libros - I 1 

Represen. de comercio 1.255 1.333 781 

Tor eros 10 21 7 

Futbolistas -. 26 20 

Ferroviarios 593 492 98 

TOTAL K. ESPECIALES 74.941 77.180 73.255 
TOTAL 195.154 197.015 195.158 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares 
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7.1.31. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. 
CUADRO GENERAL 1981 - 1983* 
1981 1982 1983 
1.433Número de  Empresas Inscritas 1.347 1.393 
3.038Número de  trabajadores afiliados 2.976 3.758 
Cotización y recaudación: 
Cotización 601.424.048 ptas. 8.737.327 ptas. 
Recaudación 460.968.428 ptas. 485.312.953 ptas. 
Prestaciones por conceptos, excluidos accidentes de  trabajo: 
Conceptos 1981 1982 1983 
Incapacidad Laboral transitoria 37.246.771 ptas. 46.338.896 ptas. 30.271.851 ptas. 
Invalidez Provisional 18.667.141 1, 16.140.246 ' 3  12.536.111 > >  
Pensiones 664.770.379 2 ,  711.304.462 9 ,  843.799.994 > >  
Asignación Matrimonio 190.000 276.000 > >  204.000 
Asignación Nacimiento 297..000 3 '  354.000 > >  255.000 > >  
Protección Familiar 23.394.416 '7 23.247.935 ' 9  22.659.088 ' 1  
Asistencia Sanitaria 50.082.008 '3  43.322.674 7 ,  61.294.857 3' 
Desempleo 44.871.479 " 28.240.533 > >  41.952.288 > >  
TOTAL 839.513.194 '' 869.224.568 5, 1.012.973.189 I I  
(*I Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria 1981- 1982 - 1983 
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7.1.32. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTOS. 1982 - 1984 
Conceptos 1982" 1983* 1984" 
PENSIONES: (TOTAL) 26.200.871.734 29.911.078.084 34.866.123. 
Invalidez Permanente 6.375.880.100 7.592.895.636 9.210.257. 
Jubilación 15.044.962.600 17.821.914.588 20.498.892. 
Viudedad 3.398.508.346 4.054.238.195 4.645.691. 
Orfandad 353.480.870 410.867.167 476.977. 
En favor familiares 28.039.818 3 1.162.498 34.034. 
PRESTACIONES DE PAGO UNICO 
Y PERIODICO: (TOTAL) 2.946.425.316 3.460.832.053 3.729.452. 
Incapacidad laboral transitoria 1.931.017.530 2.187.509.053 2.755.304. 
Invalidez provisional 272.063.206 564.152.449 180.041. 
Protección familia (pago único) 
Matrimonio 28.359.700 26.279.499 28.010. 
Nacimiento 22.117.950 20.838.938 19.682. 
Protección familia (pago periódico) 658.026.995 624.872.176 705.636. 
Auxilio por defunción 17.573.103 17.675.479 16.058. 
Indemnizaciones y entregas únicas 16.607.792 19.504.131 24.718. 
TOTAL 28.147.297.050 33.371.910.137 38.595.576. 
($1 En pesetas. 
(") En miles de pesetas. 
7.1.33. PRESTACIONES DEVENGADAS POR REGIMENES. 1982 - 1984 
Regímenes 1982 1983 1984 
GENERAL 16.250.054.674 16.345.956.658 19.369.819.590 
ESPECIALES: 
Agrario Cta. Ajena 3.830.450.618 4.208.167.525 5.136.196.577 
Agrario Cta. Propia 3.938.741.178 4.582.371.271 4.814.238.799 
Autónomos 2.262.870.631 2.830.934.609 3.257.650.485 
Minería del carbón 195.277.071 213.255.194 242.750.772 
Artistas 50.940.836 54.549.683 58.947.658 
Empleados de Hogar 816.710.561 804.485.200 992.474.161 
Escritores de libros 208.105 256.725 2.596.489 
Representantes de comercio 20.738.727 29.727.192 33.249.673 
Toreros 1.141.802 1.398.177 1.163.304 
Ferro viar i os 211.851.515 293.633.464 263.541.320 
Jugadores profesionales de fútbol 12.064 
Accidentes de Trabajo 542.581.537 568.941.414 657.783.087 
Enfermedades profesionales 26.160.755 31.400.972 35.700.841 -
TOTAL 28.147.297.050 29.911.078.084 34.866.123.820 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
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7.1.34. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
BALEARES 1982 - 1984 
Regímenes 1982 1983 1984 
GENERAL: 32.083.191.488 38.509.251.245 42.066.175.684 
ESPECIALES: 
Empleados de Hogar 320.183.311 382.752.393 575.472.302 
Agrario 889.265.108 1.013.758.031 1.295.544.124 
Autónomos 3.784.991.296 4.748.405.068 5.266.147.969 
Minería del Carbòn 81.612.897 77.145.397 87.324.104 
Artistas 26.779.666 33.990.992 44.520.618 
Representantes de Comercio 62.633.517 75.304.859 119.956.718 
Ferroviarios 25.345.664 31.115.714 32.193.112 
Estudiantes 5.681.741 5.100.629 6.070.588 
Escritores de libros 6.060 21.042 29.263 
Toreros 1.972.847 4.262.141 3.837.722 
Trabajadores del mar 505.022.541 595.033.088 621.683.359 
Futbolistas profesionales - 838.029 2.301.293 
TOTAL R. ESPECIALES 5.703.494.648 6.967.727.383 -
TOTAL 37.786.686.136 45.476.978.628 50.121.256.856 
7.1.35. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 1984 (%) 
Regímenes Empresas Trabajadores 
GENERAL: 77,80 60,76 
ESPECIALES: 22,20 39,24 
Autónomos 24,39 
Agrario Cta. Ajena 2,19 
Agrario Cta. Propia - 7,39 
Minería del Carbón 0,02 0,12 
Empleados de Hogar fijos 18,93 2,30 
Empleados de Hogar discontinuos - 1,78 
Artistas 0,82 0,37 
Escritores de libros - -
Representantes de comercio 2,40 0,44 
Toreros - 0,Ol 
Futbolistas 0,Ol 0,Ol 
Ferroviarios 0,Ol 0,24 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
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7.1.36. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL í17C.I.) 1985. 
DATOS COMPARADOS 
Comunidades 
Autónomas 
F.C.I. por Población 
% distrihución comunidad de cada 
por CC. AA. (millones ptas.) comunidad 
Recaudación Recaudación 
total 1984 en ptas. por 
(millones ptas.) habitante 
F.C.I. 
phhab.  
Andalucia 27,7315 56.849,6 6.403.122 260.830 40.735 8.878 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
2,4676 
2,1602 
0,8525 
5.058,6 
4.428,4 
1.747,6 
1.209.142 
1.124.522 
677.538 
87.516 
73.813 
50.999 
72.378 
65.639 
75.271 
4.184 
3.938 
2.579 
Canarias 4,6843 9.602,8 1.436.322 63.045 43.893 6.686 
Castilla-León 9,3269 19.120,2 2.574.394 154.007 52.053 7.427 
Castilla-
La Mancha 7,5947 15.569,2 1.628.479 54.194 33.278 9.561 
Cataluña 8,6060 17.642,3 5.926.265 783.212 132.159 2.977 
Extremadura 7,1761 14.711,O 1.051.850 26.215 24.922 13.986 
Galicia 10,6142 21.759,l 2.746.091 124.532 45.348 7.924 
Murcia 2,1732 4.455,O 948.422 41.494 44.230 4.698 
Valencia 5,2675 10.798,4 3.616.576 249.695 69.041 2.986 
Madrid 5,3367 10.940,2 4.684.247 968.942 206.851 2.336 
Cantabria 
Rioja 
0,8852 
0,3353 
1.814,7 
687,4 
508.159 
251.776 
50.227 
15.874 
98.841 
63.048 
3.572 
2.730 
Navarra 0,6734 1.380,5 504.912 49.363 97.765 2.735 
País Vasco 3,5427 7.262,5 2.128.891 341.553 160.437 3.411 
Ceuta 0,3130 641,6 64.657 3.888 60.132 9.923 
Melilla 0,2590 530,9 53.484 1.541 28.812 9.926 
I_ 
TOTALES 100,0000 205.000.0 37.538.849 3.380.940 74.464 5.461 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Direcció General d'Hisenda i Pressupostos del Govern 
Balear. 
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7.1.37. EVOLUCION INTERANUAL DE LAS DOTACIONES ESTATALES 

AL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITOm. 
DATOS COMPARADOS POR REGIONES EN MILLONES DE PTAS. 
Comunidades F.C.1.-1984 F.C.1.-1985 Diferencia Yo 
Andalucía 57.972,6 56.849,6 -1.123,O -1,9 
Aragón 5.210,4 5.058,6 -151,8 -2,8 
Asturias 4.525,l 4.428,4 -96,7 -2,l 
Baleares 2.230,9 1.747,6 -483,3 -21,6 
Canarias 11.147,8 9.602,8 -1.545,O -13,8 
Castilla-León 
Castilla-
19.198,9 19.120,2 -78,7 -0,4 
La Mancha 14.158,3 15.569,2 1.410,9 +9,9 
Cataluña 17.444,O 17.642,3 198,3 +1,1 
Extremadura 16.032,O 14.711,O -1.321,O -8,2 
Galicia 21.294,O 21.759,l 465,l +2,1 
Murcia 
Navarra 
4.438,5 
1.379,O 
4.455,O 
1.380,5 
16,5 
L5 
+0,38 
+0,1 
Valencia 12.509,3 10.798,4 -1.710,9 -13,6 
País Vasco 6.658,3 7.262,5 577,2 +8,63 
Madrid 11.385,9 10.940,2 -445,7 -3,9 
Rioja 692,3 687,4 -5,4 -0,7 
Cantabria 
Ceuta 
1.7152 
4953 
1.814,7 
641,6 
99,2 
146,l 
+5,7 
+29,4 
Melilla 484,2 530,9 46,7 +9,7 
TOTAL 209.000,0 205.000,O -4.000,O -1,9 
Fuente: Direcció General d’Hisenda i Pressupostos. Govern Balear. 
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7.1.38. PROYECCION DE LA BALANZA FISCAL DE BALEARES* 

BALAVZA FISCAL DE BALEARES (en millones de ptas.) 
mos 1981 1982 1983 1984 
RECAUDACION 27.127 31.465 40.748 50.999 
PAGOS 19.572 21.549 25.644 27.235 
EXCEDENTE PARA EL ESTADO 7.552 9.916 15.104 23.764 
BALANZA FISCAL DE BALEARES EN PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL 
(REALIZADOS SOBRE EL CUADRO ANTERIOR) 
ANOS 1981 1982 1983 1984 
RECAUDACION (mOBACE) +16 % +29,5% +25,1% 
PAGOS (ANO BASE) + 10,1% +19 7 0  + 6,1% 
EXCEDENTE PARA EL ESTADO (AÑO BASE) +31,3% +52,370 +57,3% 
Y) Recaudaciones y pagos a través de la Delegación de Hacienda en Baleares 
Fuente: Direcció General $Hisenda i Pressupostos Govern Balear. 
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7.2. ADMINISTRACION AUMNOMA 
7.2.1. Distribución por Comunidades Autónomas del fondo de compensación interterritorial. 1982, 
1983, 1984, 1985. 
7.2.2. Fondo de compensación intertemitorial. Relación de proyectos para Baleares de competencia 
de la Comunidad Autónoma. 1985. 
7.2.3. Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para ei ejercicio 
económico de 1984. 
7.2.4. Presupuestos de los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea- 
res. 1985. 
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7.2.1. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DEL FONDO 
DE COMPENSACION INTERTERRLTORIAL. 1982 - 83 - 84 - 85 
1982 1983 1984 1985 
Millones de Millones de Millones de Millones de 
pesetas pesetas pesetas pesetas 
Madrid 9.476,3 11.694,l 11.385,9 10.940,2 
Catalunya 13.648,l 16.003,6 17.444,O 17.642,3 
País Vasco 5.957,l 6.853,s 6.685,3 7.262,s 
Cantabria 1.470,4 1.504,7 1.715,5 1.814,7 
Baleares 1.966,9 2.157,9 2.230,9 1.747,6 
Aragón 4.385,4 4.582,4 5.210,4 5.058,6 
Navarra 1.475,9 1.323,6 1.379,O 1.380,5 
Rioja 738,l 707,7 692,8 687,4 
Valencia 
Murcia 
11.509,l 
3.652,3 
11.960,5 
4.163,4 
12.509,3 
4.438,5 
10.798,4 
4.455,O 
Asturias 4.686,6 4.674,O 4.525,1 4.428,4 
Castilla-La Mancha 11.908,5 13.438,9 14.158,3 15.569,2 
Castiila-León 16.872,O 18.051,3 19.198,9 19.120,o 
Galicia 17.618,O 21.750,5 21.294,O 21.759.1 
Andalucía 
Canarias 
47.102,9 
12.170,2 
54.746,7 
13.728,O 
57.972,6 
11.147,8 
56.849,6 
9.602,8 
Extremadura 14.690,8 15.578,l 16.032,O 14.711,O 
Ceuta 325,4 5053 495,5 641,6 
Melilla 345,4--_ 495,s 484,2 530,9 
TOTAL 180.000,0 204.000,O 209.000,o 205.000.0 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Conselleria d’Economia i Hisenda. 
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7.2.2. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 
RELACION DE PROYECTOS PARA BALEARES DE COMPETENCIA 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 1985 
CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS 
-Enlace Vía Cintura Carretera Manacor 7-PM 323 
-Llucmajor-Campos 2PM 332 
-Autovia EI Arenal 7PM 314 
150.000,000 
150.000.000 
195 noo.000 
SUB TOTAL 495.000.000 
-Abastecimiento núcleos urbanos 
-Encauiamiento torrentes 
249,500,000 
5n,ooo.ooo 
SUB TO?'AL 499.500.000 
-100 Viviendas en Manacor 49.200.000 
SUR TOTAL 49.200.000 
TOTAL PROYECTOS DE LA CONSELLERIA 
DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO 847,800.000 
CONSELLERIA DE EDUCACION Y CULTURA 
-Centros culturales y deportivos 49.200.000 
SUB TOTAL 49.200.000 
TOTAL PROYECTO DE LA CONSELLERIA 
DE EDUCAXON Y CULTURA 49.200.000 
CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 
-Centros sanitarios 
-Centro atención especial a minusválidos psíquicos 
37.700.000 
40.200.000 
SUB TOTAL 77.900.000 
TOTAL PROYECTO DE LA CONSELLERIA 
DE SANIDAD Y CONSUMO 77.900.000 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
-Prevención y lucha contra incendios forestales y 
-Ordenación y mejora de producciones silvo- 
pastorales 
-Promoción de función educativa social de los 
espacios naturales 
repoblaciones forestales 
7.000.00 
2.900.000 
20.000.000 
SUR TOTAL 29.9oo.noo 
-Promama Acuibal 17.800.000 
SUB TOTAL 17.800.000 
TOTAL PROYECTOS DE LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA Y PESCA 47.700.000 
Fuente: Conselleria de Economia y Hacienda. 
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7.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1984 
ESTADO DE GASTOS 
Capítulos Denominación 
A) Operaciones corrientes 
1 Rerriuneraciones del personal 
2 Compra de bienes corrientes y 
de servicios 
3 Intereses 
4 Transferencias corrientes 
B) Operaciones de capital 
6 Inversiones reales 
7 Transferencias de capital 
8 Activos financieros 
9 Pasivos financieros 
TOTAL DEL 
PRESUPUESTO PREVENTIVO 
ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Denominación 
A) Operaciones corrientes 
1 Impuestos directos 
2 Impuestos indirectos 
3 Tasas y otros ingresos 
4 Transferencias corrientes 
5 Ingresos patrimoniales 
B) Operaciones de capital 
6 Enajenación de inversiones 
reales 
7 Transferencias de capital 
8 Variación activos financieros 
9 Variación pasivos financieros 
TOTAL DEL 
PRESUPUESTO PREVENTIVO 
Pesetas 
3.167.505.720 
1.077.629.823 
299.296.111 
1.235.478.266 
4.611.550.431 
520.314.175 
53.001.000 
91.823.770 
11.056.599.296 
Pesetas 
-
-
1.122.731.976 
5.775.078.496 
132.060.721 
356.491.000 
2.177.716.653 
62.520.450 
1.450.000.000 
11.056.599.296 
Fuente: Conselleria d'Economia i Hisenda. 
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7.2.4. PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 1985 
PATRONATO PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL 
INGRESOS 
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 1.250.000.-
Capítulo 4 Transferencias corrientes 30.975.129.-
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 9.700.000.-
Capítulo 8 Variación de activos financieros 17,805,556.-
TOTAL INGRESOS 59.730.685.-
GASTOS 
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes 
y de servicios 1.039.000.-
Capítulo 7 Transferencias de capital 130.000.-
Capítulo 8 Variación de activos financieros 58.730.685.-
"iAL GASTOS 59.730.685.-
Fuente: Conselleria de Economía y Hacienda. 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1984)) 
MALLORCA POBLACION SUPERFICIE iNFORM. COMFRCIAL 
OFICih'AS 
Ayuntamientos P. esti- Tipo PO- Super. Seca- Rega- Fores- Bienes P. derecho mada blaci6n total(*) no(*) dio(*) &I(*)  munales Comercio Industria Bancaria Cajas 
Alaró 3.367 3.400 N.C. 4.557 2.730 220 1360 247 55 35 3 3 
Alcudia 6,482 N.C. A L T .  6.051 N.C. N.C. N.C. NC.  368 24 9 3 
Algaida 3,046 N.C. A. 8.761 6.134 34 1,051 N.C. 20 66 3 1 
Andratx 6,506 6.506 N.C. N.C. N.C N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 5 4 
Artá 5.660 N.C. A.T. 13.913 5.403 227 8 192 N.C. 120 54 5 2 
Banyalbufar 482 N.C. A.T. 1.809 102 59 816 N.C. 9 8 1 O 
Binissalem 5.105 5.054 A.I. 30 22 4 2 N C. 74 60 3 3 
Búger 1,020 1.024 A. 793 639 70 84 N.C. 20 10 N C. 1 
Bunyola 3 323 N.C. C.D. 8.414 3.148 97 4.584 N.C. 49 5 1 2 
Calviá 14.866 15.800 T. 14.275 2.600 343 10.000 N,C, N.C. 1.942 14 6 
Campanet 2.156 2.152 A. 3.800 1.582 41 1.948 229 38 34 1 1 
Campos del Puerto6.776 6.800 A. 14.783 8.100 3 000 2.342 N.C. 389 N.C. 6 4 
Capdepera 6.061 N.C. T. 5.576 1.918 325 1.104 N.C. 689 39 7 3 
Consell 2.019 N.C. A.I. 1,417 1.311 105 N.C. N.C. 31 23 1 1 
Costitx 722 722 A. 1,519 1.233 N.C. 286 N.C. N.C. 1 N.C 1 
Deià 542 800 A.T. 1.511 585 37 735 38 18 4 1 N.C. 
Escorca I 9 2  N.C. A.I.T,CD, 14.032 1.072 41 6.260 N.C. 21 5 N.C. N.C 
Esporles 2.661 2.686 CD. 35 11 1 22 N.C. 58 4 1 2 
Estellencs 394 390 A.T. 1.312 368 37 907 N.C. 6 5 N,C. N.C 
Felanitx 13.326 N.C. A L T .  17.167 12.682 77 4.408 N.C. 335 316 10 4 
Fornalutx 520 565 A. 1.971 686 33 323 N.C. 11 11 1 N,C, 
Inca 21.971 N.C. I. 5.821 4.377 371 1.273 2 428 517 12 5 
Lloret de V. A l l ). .  -
Lloseta 4.439 4.430 1. 1.203 671 80 N.C. N.C. 90 34 4 2 
Llubí 2.055 2.055 A. 3,472 2.308 354 618 N.C. 54 3 2 2 
Llucmajor 16.125 N.C. A.I.T. 32.321 14.727 4Y3 13.500 N.C. N.C. 1,115 7 3 
M a u a c or 27.091 27.463 A.I.T. 24.279 16.136 972 1.102 N.C. 1.043 759 17 5 
Mancor del Valle 880 874 1. 1.773 845 11 1.128 N.C. 9 10 i(**) 1 
Mana de la Salut 1.819 N.C. A. 3.030 1.157 200 970 05 25 20 1 2 
Marratxí 8.642 8.605 A.I.CD 5.400 580 701 420 N.C. 242 79 2 3 
Montuiri 2,210 2.216 A. N.C. 341 136 487 N.C. 26 7 1 1 
Muro 6,031 6.031 A L T .  4.119 1,861 1,090 105 227 37 4 2 
Palma 311.197 N.C. N.C. 20,008 9.223 - 3.303 4.878 N.C. 8.712 1.985 229(**') Petra(1) - - - - - - - - - - -
Pollença 11,948 N.C. A.I.T. 14 603 4.359 217 1.730 N.C. 784 (***) 11 7 
Porreres 4,906 N.C. A. 8,563 6.273 298 1.722 N.C. 112 140 2 4 
Pobla, Sa 10,519 N.C. A. 4,497 2.049 2.447 1.130 N.C. 287 302 7 3 
Puigpunyent 1,053 1.200 CD. 4,095 1.450 57 2.588 N.C. 17 3 O 1 
SanceIles 1,620 1.620 A. 5,276 4.196 86 994 N.C. 22 5 1 1 
Sant Joan 1.979 N.C. A. 3,891 3.011 65 815 N.C. 28 18 1 3 
Sant Llorrnc 4.066 N.C. A.T. 8,210 N.C. N.C. N.C. N.C. 392 60 5 3~~ ~~ 
Santa Eugenia 937 930 A. 2,004 1.336 67 601 N.C. 20 N.C. 1 1 
Santa Margarita 4,951 N.C. A.I.T. 8,479 6.272 156 1.450 N.C. 190 23 7 4 
Santa María 3.920 N.C. I. 3,750 2.543 85 1.122 N.C. 57 31 4 2 
Santanyí 6.229 6.229 A.I.T. 12,639 7.840 470 3.234 47 662 245 8 3 
Selva 2.908 N.C. A.I. 4,582 2.160 47 1.609 909 29 56 2 1 
Ses Salines 2.700 8.400 A.T. 3,800 2.141 284 N.C. N,C, 118 42 2 2 
Sineu 3.007 3.007 A. 4,794 3.556 79 989 N.C. N.C. N.C. 4 3 
Sóller 10.121 10.525 A.I.T. 4,400 1.729 337 1943 10 345 354 9 3 
Son Servera 5.675 N.C. A.T. 4.026 2.557 57 1,412 N.C. 393 4 8 2 
Valldemossa 1.193 1.200 A.T. 4.452 N.C. N.C. N.C. N.C. 32 1 2 I 
Villafranca de B. 2.275 N.C. A. 2.338 N.C. N.C. N.C. N.C. 34 20 1 2 
Ariany 945 945 A. 2.308 1.785 42 491 N.C. 12 4 N.C. 1 
r)En Has 
(") Corresponsalia
(*"I Comercial e industrial conjuntamente. Cajas y Bancos coiiiuntlmente. 
(1)Los datos no l m  sido remitidos. 
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7.3.2. ESTUDIO Y ELABORACION DE LAS ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA <<DADESMUNICIPALS 1984)) 
MENORCA SUPERFICIE INFORMACION COMEHCIAI. OFICINAS 
Ayuntamientos P. 
derecha 
I'. esti-
mada ~ i ~ ~ l~ " t ~ iserano(*) riradíoi') ~ ~ ~ ~Forertall*l i n u r i n ~ i comcrcio ~iidustrinnencaria 
Hienes cu-
cajas 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Cant I.IUiS(* *) 
6.040 N.C. 
lY.148 N.C. 
3.287(1) 3.350 
22.2X4(1) 22 622 
.xin0 3.123 
~ ~ 
A.IT. 
1. 
I, 
A.1, 
A. 
-
10.851 
18,700 
7.002 
10.900 
18.588 
-
6.405,1,5 1 1 5 ~ 5  :j.612,56
N.C. N.C. N.C. 
N.C N C. N.C. 
N.C. N C .  N.C. 
6,711 1.135 2.247 
_. -~ 
o 
N.C. 
N C  
N C  
o 
-. 
NS. 
382 
67 
1373 
300 
-
N.C. 
967 
28 
446 
I8 
-. 
10 
2 
14 
1 
r 
-. 
2 
4 
2 
4 
3 
-
Villacarlos 4,118 N.C. N.C. 1,180,81 Y8,4 ll,,? N.C. N.C. 150 20 1 2 
IRIZA 
Eivissa(**) - -
Sant Antoni Abat 12447 15.000 
sant  joscp 7,426 7,426 
Sani Joan B, 3.499 N.C 
Santa liulalia 14.928 ii>.m 
IQRMIIN1'EKA 
I'ormcnicra 4.677 4.677 
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7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.3. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN ENCUESTA ((DADES MUNICIPALS 1984)) 
MAI.I.OHCA 
I'KESUI'UESTO (2) IIACIIKA 
i\Y""tn. 
mientob i I"F 
4inbulafo-
'\ml>ulaf"-
ria!, muni 
" l l l E I  Farmacias 
Agua 
consumida 
por Trn 
Recogida 
barura 
Recopidu 
T"i. 
Alar6 a 1 N.C. 1 1300 
Alcudia 2 3 1 N.C 4 N C .30,000 N C  
Algaida 2 1 X.C. N C  1 71,175 2,500 1314 
Andratx 
Artá 
3 
3 
2 
a 
N C  
N,C 
N.C. 
1 
3 
2 
N.C 
247 763 
14,000
6,728,553 
3,150 
1600 
Banyalbufar 1 0 0 1 1 15.048 700 130 
Binisalem 2 2 N.C N C. 1 35000 3687.945 1,500 
Búger 
Bunyola 
1 
2 
1 
1 
N.C 
N.C. 
1 
N C  
1 
I 
99 519 
120.427 
949,400 
2800 
472 
820 
C a h á  25 5 fi 5 16 69noooo ~ 5 0 0  25 000 
Campanet 2 I 0 0 1 87500 2,000 736 
Campos 
del PUerlO 4 3 N.C Y.C 3 800 
Capdepera 2 1 2 I 4,830 
Consell 
Costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
1 
1 
1 
2 
1 
N.C. 
N.C. 
1 
N C  
N C, 
N,C, 
N C  
N,C, 
1 
N C  
N C  
N C, 
N C. 
1 
1 
I 
N.C, 
I 
N C  
NC. 
N,C 
N C  
128,438 
1,300 
557,720 
1100 
750 
2 537.750 
700 
N C  
2.000 
800 
250 
Estcllencs 
Felanitx 
1 
8 
N.C. 
3 
N.C. 
I 
1 
N C  
N C ,  
6 
8662 
267.485 
450 
18 500 
50 
7 400 
Fornalutx 1 N C. 0 1 1 21 000 407.250 110 
Inca 25 17 1 1 ß 425.920 22 150 N C  
Lloret dc 
Vista A,(U 
I.laseta 
~ 
2 
-
1 
-
N.C. 
~ 
I 2 i1000 3.550 
-
830 
Llubí 
Llucmalor 
1 
16 
1 
2 
N.C 
1 
N C  
N.C. 
1 
7 
100,271 
1.850.000 
i 700 
28.618.316 
440 
2L.000 
Manacor 15 9 1 N.C 11 213 000 33210,700 7 810 
Mallcor 
del Valle I 1 N,C, 1 1 30000 760 500 
Maria de 
la Salud 1 1 N,C, N C. 1 N C  2116 700 
Marratxí 
Montuiri 
4 
2 
1 
1 
N C, 
N C  
4 
1 
3 
I 
268,700 
N C 
8.857.938 
1,762,730 
1 000 
N.C. 
Mur0 
Palma 
Pctra(1) 
4 
147 
-
2 
165 -
N.C 
2 
~ 
N.C. 
2 
-
2 194,or>5 10.850 
132 38 889000 fio3 647,759 
- - ~ 
2 915 
130 001 
-
Poilença 6 2 1 N.C. 4 852.062 15.161.698 9.000 
Porreres 3 1 N.C. N C. 1 N.L 4 180 i 300 
Pobla, Sa 6 2 N,C, N.C. 5 402 105 8.600 3,400 
Puigpunyent 
Sancclies 
Sant Joan 
S.Llorenç 
1 
1 
1 
5 
1 
i 
1 
5 
O 
N C  
N.C. 
sC. 
0 
N .C 
N.C. 
N C  
i 
i 
1 
2 
19,552 
15 onu 
N.C 
N,C, 
950 
1,350 
1,581,480 
9.000 
470 
750 
N.C. 
N C  
S.  Eugenia
c Margarita 
I 
2 
1 
1 
N,C 
N,C. 
1 
N C. 
1 
3 
2 4 0 0  
603 
669,460 
20.184.096 
156 
4.380 
C, Maria 2 1 N.C. X.C i 146.000 3.000 810 
Santanyi 
Selva 
S.Salinei 
4 
2 
2 
a 
1 
2 
4 
0 
N C, 
N.C. 
0 
1 
3 
2 
2 
402 279 
125000 
N,C, 
?1,033.512 
2.500 
74000 
11,000 
1,103 
2 925 
sirieu 
Sóller 
S Serrera 
Valldemossa 
2 
9 
2 
I 
6 
N.C. 
1 
S C  
0 
N.C. 
N.C. 
N,C, 
0 
o 
N,C 
2 
5 
2 
1 
N.C, 
400457 
3,473 755 
80 
2,429,420 
14,537,144 
11370,993 
1289,090 
300 
4,231 
5.400 
200 
Vilafranca 
de Bonany 
Aria"? 
1 
1 
1 
1 
X C  
1 
1 
N.C. 
1 
1 
N.C. 
X C .  
1.756 
764 
N C, 
1.200 
(.) AmpaciOn c m  Selva 
(I*)Concsp"nial$ 
(.Y Coinercial e Industrial CD","ntñn>P"fe Calas > Rancos conjuntamente
(I)No lian &ido remitidos los datos 
(21 En miles dc pMs 
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7 3  ADMiNISTRAClON LOCAL 
7.3.4.ESTUDIO Y ELBORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN ENCUESTAS <<DADES BALEARS 1984)) 
MENORCA INFORMACION SANITARIA PRESUPUESTO 
Ayunta-
mientos Médicos ATS 
Ambula-
torios 
Ambula. mu- 
nicipales Farmacias 
Recogida
Agua cansu- basura 
mida OOOm.3 (miles pts.) 
1Recogida
basura 
Ihi. 
Alaior 2 2 1 N.C. 2 900.000 8.280.096 NC. 
Ciutadella 11 13 1 N.C. 6 1.813.949 27.560.617 2107 
Ferreries 1 1 N.C. NC. 1 N.C. 3.000.000 NC. 
Ma6 79 114 3 2 9 1.650.000 25.454.603 6.000 
Mercadal 2 1 N.C. 3 2 N.C. 5.000.000 2.250 
S. Lluis* - - - - - - - -
Villacarlos 1 1 1 1 1 150.000 5.000.000 N.C. 
IBIZA 
Eivissa* - -
Sant An- 
toni Abat 14 8 1 NC. 3 619.223 62.675.376 7.600 
Sant Josep 
S.Joan B. 
2 
2 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
2 
1 
NC. 
7.111 
21.521.725 
13.000.000 
9.400 
N.C. 
S.Euialia 6 2 N.C. N.C. 4 379.519 39.568.651 15.000 
FORMENTERA 
Formentera 2 2 NC. 1 2 N.C. 12.000.000 6.000 
('1 Los da- no han sido remitidos 
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7.3. ADMINISTRACIûN LOCAL 
7.3.5. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1984)) 
MALLORCA 
IMPORTE D E  LAS OBRAS 
PLAN D E  OBRAS Y SERV. 
lmiies de Ras.) D E  OBRAS 
'krismori 
NUMERO D E  VEHICULOS 
Motocicle-
tas y Velo-
Camiones Aututocares motores Taxis Tt'actores 
Aiaró 8232,184 3567,064 10 174 1.086 30 2 425 2 25 
Alcudia 15916,315 10.070,341 49 306 2.205 97 23 925 25 N.C. 
Algaida 6,410,731 961.210 32 85 1.073 16 2 501 N.C. 80 
Andratx N.C. N.C. N.C. N.C. 2.467 73 17 1.001 40 N.C. 
Artá 3,601,670 1.452.437 42 188 2.105 57 14 990 10 225 
Banyalbufar 4,387,882 658;182 3 67 115 7 N.C. 38 3 2 
Binissalem 10.403,801 4,076,865 21 174 1.282 134 N.C. 427 1 46 
Búger 19,588,531 4.222.075 3 82 310~~ 11 N.C~ ~. 7.1 R_.. N C  8 
Bunyola 
Calviá 
4.420 
N.C. 
1.326 
N.C. 
23 
360 
39 
300 
1.203 
N.C. 
33 
N.C. 
3 
N.C. 
340 
9%.. 
N.C. 
188 
20 
N.C. 
Campanet 6,946,228 12.021,611 8 67 728 48 1 266 3 25 
Campos del Puerto N.C. N.C. 50 78 2.737 82 2 1.395 18 795 
Capdepera 12,967,689 6,517,689 68 360 1.916 62 23 1.265 40 72 
Consell 9.115 1,272,599 12 94 622 20 N.C. 311 2 22 
Costitx 2,771,626 138,582 2 24 213 7 N.C. 134 N.C. N.C. 
Deià 3.076,018 461,403 5 38 183 5 1 89 2 N.C. 
Escorca 5,548,116 286,905 2 4 41 14 N.C. 3 1 11 
Rannrlea-_i-..-. 16.416.322 8.216.322 21 134 782 33 2 3.50 N.C. N.C. 
Estellencs 6 705,882 670,588 1 35 91 2 N.C. 37 1 2 
Felanitx 18.545 9,463,522 72 534 4.699 68 38 1.756 26 509 
Fornalutx 9,544,403 1.908,881 1 95 154 5 0 98 1 O 
Inca 1,209,680 1.340,122 34 209 6.600 464 6 2.497 12 N.C. 
Lloret de V.A.* - - - - - - - -
1.losrta 18.951.095 8,145,124 7 92 1.213 117 N.C. 552 N.C. 30 
Llubí 9,558,087 1,458,087 8 69 652 43 N.C. 381 4 94 
Llucmajor 27.350 14.250 152 437 5.547 170 7 1.702 90 N.C. 
Manacor N.C. N.C. 120 317 9.851 491 39 4.253 50 62 
Mancor del Valle 4,919,371 737,906 3 57 313 1 4 60 N.C. 11 
Maria de la Salut 6,891,866 1,037,780 9 100 604 67 5 205 3 N.C. 
Marratxí 
Montuiri 
7,857,388 
N.C. 
1,937,677 
N.C. 
185 
5 
260 
139 
3.033 
920 
236 
140 
5 
N.C. 
1.225 
449 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
Muro 8,606,949 138,508 23 182 2.188 248 9 1.365 20 4 
Palma 246,250,479 N.C. 234 674 119.399 5.767 669 16.926 1.244 184 
Petra' - - - - - - - - .-
Pollença 25.000 15.000 47 264 4.817 185 16 2.765 48 7 
Porreres 6.313,500 2,209,725 4 154 1.455 104 N.C. 1.106 1 415 
Pobla, Sa 7,442,113 1,960,528 36 165 3.835 385 5 2.473 2 402 
PuimufientI. 11.456.814 5,155,437 18 169 387 5 0 96 1 15 
Sancelles 
Srnt h a nI_... ~"_.. 
Sant Llorenç 
4,676,310 
10.360.606 
N.C. 
467,631 
4.605.874 
N.C. 
9 
N.C. 
37 
75 
84 
70 
510 
625 
1.451 
12 
10 
44 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
361 
320 
502 
N.C. 
3 
25 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
Santa Eugenia 5.013,681 752,052 N.C. 89 290 19 3 207 N.C. 51 
Santa Margarita 8546,602 3,418,640 41 14 1.915 85 16 820 20 210 
Santa Maria 13.008.076 7,508,076 25 146 1.463 56 2 689 3 200 
Santanyí 
Selva 
9.127 
6.735.080 
4,921,915 
1.010,262 
142 
6 
365 
119 
3.015 
920 
73 
35 
32 
10 
1.637 
400 
49 
N.C. 
265 
15 
Ses Salines 10.038:160 3.038,160 43 81 1.207 11 9 361 15 30 
Sineu 10,772,812 3662,756 19 97 761 36 0 451 3 40 
S611er 9,387,294 3,016,188 22 134 3.267 187 27 2.419 34 10 
Son Servera 7.017.919 2.104,480 49 145 2.600 45 2 600 24 N.C. 
Valldemossa 
V i l i f n n m  de R. -. 
Ariany 
N.C. 
13.759.259 
5.646;595 
1,242,313 
5259,259 
282,330 
12 
1 
3 
43 
30 
85 
410 
618 
447 
7 
43 
25 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
22 
360 
160 
2 
N.C. 
N.C. 
15 
N.C. 
73  
(*I Los datos no han sido remitidos. 
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7.3.6. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1984)) 
IMPORTE DE LAS OBRAS 
PLAN DE OBRAS Y SERV. LICENCIAS DE OBRAS NUMERO DE 
(Miles de ptas.) VEHICULOS 
Motocicle 
'btd Aportaci6n tas y Velo-
Obras Municipal Mayores Menores W s u o s  Camiones Autocares motores Taxis ïìnctores 
Alaior 5,733,123 2,890,061 59 115 2.538 118 0 1.105 6 5 
Ciutadella 19.199,981 10,143,171 243 283 7.352 312 11 3.337 15 1 
Ferreries 17,535,398 8.556,470 15 71 1.119 44 10 335 6 N.C. 
Maó 14,497,012 10.829,871 120 375 10.837 349 43 4.196 40 3 
Mercadal 9.672,809 4,836,405 66 98 942 75 N.C. 548 9 O 
sant Lluis' - - - - - - - - - -
Viiiacarlos 5.518 2.616 93 253 1.681 25 N.C. 126 N.C. N.C. 
IBIZA 
Eivissa* - - - - - - - - - -
Sant Antoni Abat 29.600 17.600 58 120 4.781 130 29 1.973 65 100 
Sant Josep 62.079,212 53,079,212 367 180 N.C. N.C. N.C. N.C. 54 N.C. 
Sant Joan B. 16.192 8,113,213 N.C. N.C. 1.119 16 27 508 15 150 
Santa Eulalia 49.719,919 48,753,919 192 144 4.236 262 35 683 46 74 
FORMENTERA 
Formentera 9,169,494 9.169,494 40 61 1.400 50 20 2.500 23 25 
('1 Los datos no han sido remitidos. 
7.3, ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.7. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 

SEGUN LA ENCUESTA ((DADES BALEARS 1984)) 
IMPUESTOS W I C I P A L E S  DIRECTOS 
(DERECHOS LIQUIDADOS. Miles de Ptas.) 
MALLORCA 
Ayuntamientos 1 2 3 4 5 6 7 
Alar6 N.C. 800,400 6673,600 869,600 129 84,417 N.C. 
Alcudia N.C. 202.320 57.985.344 24,783,480 N.C. 4,372.051 N.C. 
Aigaida 
Andratx 
N.C. 
N.C. 
511,404 
273,936 
8.845;104 
25.240.788 
1,825,260 
6.120,312 
51,232 
31.400 
261,580 
21.786,805 
N.C. 
N.C. 
Artá N.C. 825,992 10.129,653 4,601,655 11,378,464 3,388,213 183,469 
Banyalbufa N.C. 41,704 1,495,252 145,048 94;691 3111621 N.C. 
Binissalem N.C. fi05 9,021,644 2,694 N.C. 310.975 N.C. 
B a e r  N.C. 150,488 927,584 412,616 N.C. 626;031 39,312 
Bunyola
Calviá 
N.C. 
N.C. 
654,984 
N.C. 
11,917,392 
264,389,334 
1,430,292 
48,401,316 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
65.000 
123,732 
N.C. 
Campanet 
Campos dei Puerto 
Capdepera 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
339,600 
3,498,769 
280,507 
2.440,800 
17,493,909 
32,257,957 
1.695 
6,997,551 
9,075,133 
1 
49,200 
,776,623 
N.C. 
324,247 
892,463 
7,611,825 
56,506 
N.C. 
N.C. 
Consell N.C. 206,260 2,699,265 1,199,824 13.810 71.235 64,800 
Costitx 
Deià 
N.C. 
N.C. 
51,900 
89,474 
856,200 
1,479,843 
393,180 
380,884 
9,312 
N.C. 
N.C. 
688,381 
198,719 
N.C. 
Escorca N.C. 168,804 1,379,437 290,640 N.C. 1,957,252 N.C. 
Esporles N.C. 437,700 7,020,483 732,924 N.C. 3,482,671 1,357,652 
Estellencs N.C. 30 785,149 50 6,097 220,417 N.C. 
Felanitx N.C. 1,822,230 49,984,298 12,439,440 2.520.20fi 8.000,151 660 
Fornalutx 
Inca 
Lloret de V.A." 
N.C. 
N.C. 
-
76,292 
977,376 
-
981,373 
39,776,952 
-
76,292 
10.028,700 
-
N,C, 
N.C. 
-
374,067 
16,395,392 
-
N.C. 
11,465,772 
-
Lloseta N.C. 143,112 7.668 4,836,502 23,314 115,772 N.C. 
Llubi N.C. 872,832 2,627,487 1,382,472 121,854 175,822 N.C. 
Llucmajor N.C. 3,154,800 75,763,200 16.194 12,888,526 13,320,160 N.C. 
Manacor N.C. 3,496,200 94.821,600 24,750,840 N.C. 4,313,069 1,480,560 
Mancor del Valle N.C. 90,017 884,354 402,848 91,964 N.C. N.C. 
Mana de la Salut N.C. 323,153 2,319,865 1,453,760 N.C. 71,663 129,418 
Marratxi N.C. 1,420,884 17.802,672 8,937,548 4,808,235 5,184,890 289,704 
Montuiri N.C. 461,411 3,149,930 1,579,946 2.330 385,759 N.C. 
Muro N.C. 1.312,063 16,484,231 6,422,886 479;296 6.917;856 300,066 
Palma 
Petra' 
396,782,909 
-
7,022,400 1,582.000 
- -
450.000 - 33,575,302 519,907,058 - - 60.000 -
Pollença N.C. 816,307 60,722,738 15.088,882 1.656,864 17,929,706 N.C. 
Porreres N.C. 1,148,693 4,804,281 5,156,509 75,463 185,341 N.C. 
Pobla, Sa N.C. 5,298,800 17,686,200 12.614 3.110.176 4.371.061 540,156 
Puigpunyent N.C. 182,400 3,770,760 357 897;389 1.330;694 3,040 
Sancelles N.C. 409,845 2,176,504 767,720 N.C. 106,029 N.C. 
San Joan N.C. 417,900 1,993,116 168,208 144,610 N.C. 863,272 
Sant Llorenç N.C. 910,114 24,620,432 5,189,773 . N.C. 36,215.174 N.C. 
Santa Eugenia N.C. 154,959 1,042,565 529,464 165,585 239,626 85,064 
Santa Margarita 
Santa María 
N.C. 
N.C. 
723 
711,314 
31,432,200 
5,542,549 
7,046,200 
2,054,417 
263,428 
N.C. 
12,455,618 
163,286 
292,800 
N.C. 
Santanyí 
Selva 
N.C. 
N.C. 
1,716,371 
525.196 
42,844,953 
3.2u8.611 
13,252,938 
1.525,416 
N.C. 
N.C. 
1,706,877 
N.C. 
N.C. 
1,590,954 
Ses Salines N.C. 3.127;680 13.318;024 1,798,521 1.166,079 380,245 N.C. 
Sineu N.C. 471,177 2,746,732 1,751,577 45,589 144,480 508,048 
S6ller N.C. 386,406 25,036,550 11.585,806 558,725 9,854,012 N.C. 
Son Servera N.C. 478,753 23.158,969 9,865,068 N.C. 5,020,317 N.C. 
Valldemossa 
Vilafranca de B. 
N.C. 
N.C. 
215,148 
331,564 
5,936,958 
2,863,015 
949,164 
1,663,760 
N.C. 
636,132 
3,607,812 
260,879 N.C. 
Ariany N.C. 1.600 N.C. N.C. 488,862 95 N.C. 
(7 Los d f m  no han sido remitidos 
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7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.8.ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES BALEARS 19134)) 
MENORCA IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS - Mies de Ptas.) 
Ayuntamientos 1 2 3 4 5 6 
Alaior N.C. 756,276 21,971,519 2,986,245 9,050,432 6,147,892 N.C. 
Ciutadella N.C. 1,667,640 57,282,168 19,830,240 N.C. 31,906,485 1,067,952 
Ferreries N.C. 705,046 6,568,249 1,240,742 N.C. 1,567,716 1.509 
Maó N.C. 913,920 59,400,984 30663,540 39,963,340 36,969,859 4,919,177 
Mer cada1 N.C. 624,273 24,066,401 2.795 N.C. 7,993,539 N.C. 
Sant Lluis* - - - - -
Villacarlos N.C. 160 12.000 4.500 608 9.755 1.061 
IBIZA 
Eivissa* - - - - - - -
Sant Antoni Abat N.C. 431,184 45,385,340 17,504,315 N.C. 13,587,090 594,933 
Sant Josep N.C. 768,753 57.407,780 11,399,582 N.C. 38,743,860 336,650 
Sant Joan B. N.C. 206,357 14.150,362 2,165,073 119,820 1,406,954 N.C. 
Santa Eulaiia N.C. 1,127,234 73,526,577 20,196,477 N.C. 11,237,945 478,680 
FORMENTERA 
Formentera N.C. 124,380 12,415,176 9,910,260 N.C. 15,641,328 477,384 
1.-Impuestos de Radicación. 
Z.-Contnbución Temtonai Rústica. 
3.-Contribución Temtonal Urbana. 
I.-Licencia Fiscal dei Impuesto Industrial. 
5.-Impuestos sobre solares. 
f3-Impuestu sobre ei incremento del valor de los terrenos. 
7.-OtrOS. 
(") Los datos no ban sido remitidos. 
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7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.9. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 

SEGUN LA ENCUESTA «DADES BALEARS 1984)) 

MALLORCA 
Ayuntamientos 1 2 3 4 
Alaró 84,190 2,332,750 6,800 N.C. 
Alcudia 6,386,666 7,034,498 N.C. N.C. 
Algaida 
Andratx 
N.C. 
3,684,636 
3,314,303 
8,929,881 
73,432 
607,585 
N.C. 
N.C. 
Artá 132,040 5,814,335 304,400 N.C. 
Banyalbufar 110,622 367,450 4,400 N.C. 
Binissalem 24,482 4,986,700 N.C. N.C. 
Búaer 0,900 915 N.C. N.C. 
598,758 2,886,250 N.C. N.C. 
11.900' 31,057,230 2,096,380' N.C. 
Campanet 70,996 1,973,144 N.C. N C. 
Campos del Puerto 789,726 6.321 189,744 N.C. 
Capdepera N.C. 4,160,336 27.268 N.C. 
Consell N.C. 1,239,774 N.C. 2~ 
Costitx 11,072 630,775 N.C. N.C. 
Deià 649,582 510,350 N.C. N.C 
Escorca N.C. 52,100 N.C. N.C. 
Es por les 236,504 2,664,620 132 N.C. 
Estellencs 126 145 N.C. N.C. 
Felanitx 114,527 13,248,065 N.C. 113,177 
Fornalutx 100 343,875 N.C. N.C. 
Inca 1,574,248 21.712,065 3,908,800 N.C. 
Lloret de V. A.' - - - -
Lloseta 4,136 3,244,348 N.C. 
Llubí 34,826 2214,408 N.C. 
Llucmajor 2,189,420 15272,529 1.248,300 N.C. 
Manacor 
Mancor del Valle 
2024,853 
16,245 
12,989,204 
536,550 
678,997 
2,160 
N.C. 
N.C. 
Maria de la Salut N.C. 2,189,492 N.C. 61,992 
Marratxí 33,384 9,514,217 45,900 N.C. 
Montuiri N.C. 1,936,250 N.C. N.C. 
Muro 65,745 7,103,759 52 N.C. 
Palma 
Petra" 
64,850,118- 546,584,403- 29.905,114- N.C. 
Pollen Ca 5739,717 13,446,040 622,775 N.C. 
Porreres 58,585 3,523,750 9,725 N.C. 
Pobla, Sa N.C. 14,393,366 800,180 14,736 
Puigpunyent 154,594 1.191,053 4,560 N.C. 
Sance1les 71,964 1,596,462 N.C. N.C. 
Sant Joan N.C. 1,903,350 5,800 18,059 
Sant Llorenç 5503,677 4,028,055 N.C. N.C. 
Santa Eugenia N.C. 669,550 0,400 N.C. 
Santa Margarita N.C. 6,510,492 1.450,110 N.C. 
Santa Maria 31,682 3.866.704 172,901 N.C. 
Santanyí
Selva 
4,302,785 
10,104 
9,097,250 
2,972,016 
1,583,100 
N.C. 
38,304 
N.C. 
Ses Salines 485,938 2,411,531 8.980 N.C. 
Sineu 66,709 1.980,651 N.C. N.C. 
Sóller 304,094 11,792,408 419,050 N.C. 
Son Servera 2221,169 3,749,535 N.C. N.C. 
Valldemossa 
Vilafranca de  B. 
289,878 
N.C. 
861,600 
1,552,075 
5,520 
10.500 
N.C. 
N.C. 
AIiany 24 807,500 li600 1,300 
(7 Pendientes üquidaci6n. 
("1 Los dat% no han sido remitidos, 
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7.3. ADMINISTRACION LOCA1 
7.3.10. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 

SEGUN LA ENCUESTA <<DADESBALEARS 1984)) 
UlPCESTOS MCNICIPAI.ES IKDIREC’I’OS 
(DERECHO LIQCIUAUO - Mlcs de Ptas.) 
MENORCA 1 2 3 4 
Ayuntamientos 
Alaior 
Ciutadella 
N.C. 
586,804 
7,164,492 
19,677,387 
34,400 
1,673,734 
140 
N.C. 
Ferreries 254 3.252,478 87,915 63,962 
Maó 2.160,200 32,535,804 1.905,105 145,056 
Mercadal 648,907 2,554,846 N.C. N.C. 
Sant Lluis 879 3.395 N.C. N.C. 
Villacarlas** - - - -
IBIZA 
Eivissa** - - - -
Sant Antoni Abat 3,141,590 15.370,177 1,862,900 3,190,630 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
N.C. 
N.C. 
7,628,506 
2,460,100 
3.218 
15 
N.C. 
22,950 
Santa Eulaiia 786,224 14.594,579 431,256 N.C. 
FORMENTERA 
Formentera 872 8,604,360 69.420 N.C. 
1.-Impuestos sobre gastos suntuaios. 
2.-Impuestos sobre circulaci4n de vehículos. 
3.-Impuestos sobre la publicidad, 
4.-otros. 
(*‘I Los datos no han sido remitidos. 
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7.3. ADMINICTRACION LOCAL 
7.3.11. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES BALEARS 1984)) 
TASAS MUNICIPALES 
MALLORCA (DERECHOS LIQUIDADOS - Miles de Ptas.) FUNCIONARIOS Y AYUNTAMIENTO 
Cuadro Contra.Ayuntamientos 1 2 3 4 5 6 7 Plantüia Laboral tados 
Alaró 1.765,643 NC. 2 585 645,698 83,400 219,800 205,177 5 3 N.C. 
Alcudia 9.Y11,774 N.C. 31,689,215 4,406,215 15 23,575,400 12,938,410 43 N.C. 26 
Algaida 1,358,225 139,797 2.366 N.C. 66,050 N.C N.C, 5 2 1 
Andratx 37,615,537 N.C. 13,601,765 907,335 2,067,850 3.000 N,C 34 23 N.C~ 
Art2 2,261,159 7.081,928 6.502,1162,366,644 1,207,680 X.C. 12 238,042 15 8 4 
Banyalbufar 646,345 410,519 844 176,920 6,100 N C, N.C 3 N.C. i' 
Binissalem 1,427,442 N.C. 3,987,700 181,200 48 N.C. N.C. 12 N.C. 1 
Búger 397,208 2,384,909 767,330 60,345 25 N.C. 1,744,140 4 N.C. 2 
Bunyola 1,083,937 3,438,715 3,014,400 N.C. 18,500 N.C. 653,137 11 2 2 
Calviá 69,314,035 97,582,693 90,634,522 69,640,079 N.C. 45,579,353 N.C. 151 80 11 
Campanet 812,942 5,124,770 2.011,880 1.867,600 52,320 N.C. 58,115 7 1 2 
Campos del Puerto 4,678,658 N.C 4,592,600 N.C. 20,850 N.C. N.C. 16 2 3 
Capdepera 13,261,725 N.C. N.C. N.C. 2.091,80014.181,175 N.C. 20 22 14 
Consell 524,983 N.C. 1,019,500 N.C. 85,290 N.C. 29,326 4 N.C. 2 
Costitx 107,950 N.C. 400 N.C. 17,600 N.C. 140,185 N.C. N.C. 1 
Deia 1,319,076 N.C. 1.101,582 N.C. 505,750 N.C. 59,635 5 N.C. 3 
Escorca 180,278 N.C. 325 N.C N.C. 37 N.C. 2 N.C. I 
Esporles 3,428,056 6,065,759 2,887,072 3,111,542 127 310,541 1,414,013 6 6 2 
Estellencs 730,725 326,710 645,500 164,510 42,750 N.C. N.C. 2 N.C. 1 
Felanitx 12,964,743 9,521,827 15,526,200 1,967,560 8,763,800 N.C. 7,268,696 45 2 N.C. 
Fornalutx 885,410 475,400 407,250 205,657 135,903 N.C. N.C. 3 N.C. 1 
Inca 7 191,787 19,620,242 18,728,787 8,235,639 1.312,400 N.C. 39,550,283 64 34 3 
Lloret de V.A." - - - - - - - - - -
Lloseta 667,837 N.C. 3,778,140 N.C. N.C. N.C. N.C. 8 1 4 
Llubí 692,011 2,105,139 1.6Y3,170 N.C. 54,758 N.C. N.C. 5 N.C. 1 
Llucmajor 11,239,737 47,392,771 33,003,750 22,618,114 3.140,800 N.C. 70,798,922 39 25 5 
Manacor 7,366,122 N.C. 23,490,650 N.C. 676,900 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
Mancor del Valle 325,800 775,647 823,610 169 N.C. N.C. N.C. 3 N.C. 1 
Maria de la Salut 732,052 N.C. 2,116,200 N.C. 0,650 N.C. 1,113,743 5 N.C. N.C. 
Marratxi 11.887.130 9,266,2587.934200 558,992 268,900 N.C. 25.144.664 36 3 1 
Montuiri 277,096 N.C. 2.033;545 91,297 16,860 N.C. N.C. N.C. N.C. 3 
Muro 6,865,497 5,840,256 10,753,815 573,678 123,060 13.966,505 5,090,174 17 4 10 
Palma 35,953,204 N.C. 5,036,903- N.C. 119.520,690 200 658,845,254 1.139 185 117 - - - - - - . - -Petra' 
Pollença 9,283,465 15,923,103 16,334,833 14,687,570 388,620 800 2,736,824 39 50 3 
Porreres 785,086 N.C. 3,906,800 195,900 134,152 N.C. 1,335,951 12 N.C. N.C. 
Pobla, Sa 2,945,346 11.911,548 8,575,900 1,828,050 1,109,725 N.C. 14,313,875 32 21 9 
Puigpunyent 3.012.897 879.785 959 329.130 70.500 N.C. 258.591 3 N.C. N.C. 
Sancelles 902,212 N.C. 1,690,340 N.C. 34,500 N.C. 847,150 5 N.C. N.C. 
Sant Joan 693.494 N.C. 1.359.500 352,050 148,050 N.C. 4.271.536 4 N.C. 2 
Sant Llorenç 20.296;259 N.C. 9.531;794 5.631;540 730 12,523,767 N.C. 16 16 2 
Santa Eugenia 457.962 N.C. 653,800 N.C. 21,990 N.C. N.C. 2 N.C. 3 
Santa Margarita 6.880.925 10.472.059 20.094.291 N.C. 143,750 23,913,878 50.096,181 21 14 1 
Santa Maria 1.896:662 2.440;152 3.057;661 N.C. 156,500 N.C. N.C. 7 1 3 
Santanyi 29,324,591 113,634 20,697,882 3,293,500 433,450 7,176,696 10.450,165 23 N.C. N.C. 
Selva 1,847,802 2,533,972 2,545,100 324 2,500 N.C. N.C. 6 3 4 
Ses Salines 5.118,928 N.C. 7,361,650 N.C. 27,500 1.690,042 N.C. 5 3 3 
Sineu 5,326,848 N.C. 1.972 N.C. 276,650 N.C. 3,844,727 5 N.C. N.C. 
Sóller 5,744,314 15,619,947 12.709,050 5,569,876 568,500 3,893,306 10,441,092 41 20 4 
Son Servera 7,892,775 3,563,755 6576,840 4.971,200 4.034 5.545 N.C. 24 15 19 
Valldemossa 972,936 1.005,300 1,289,090 346,999 6,801 N.C. N.C. 6 4 4 
Vilafranca de  B. 140,800 N.C. 1.756 N.C. N.C. N.C. N.C. 5 N.C. N.C. 
Anany 225 N.C. 672 N.C. 106,800 N.C. 10 2 N.C. N.C. 
("1 Los datos no han sido remitidos. 
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7.3.12. ESTUDIO Y ELABORAGION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1984)) 
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUïDADOS) Miles de Ptas. 
MENORCA FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO 
Cuadro Contra-
Ayuntamientos 1 2 3 4 5 6 7 Plantüia Laboral tados 
Alaior 10.835.417 14.163.993 11.948.075 6.513.749 992.190 N.C. 1.361.460 20 7 6 
Ciutadella 45.040;402 5.3951305 18.3341405 3.6791016 N.C. N.C. 59,529,854 44 8 22 
Ferreries 3,157,525 N.C. 2,964,125 61,690 136,045 N.C. 1,239,534 15 3 1 
Maó 18,990,230 37,683,396 40,185,111 11,199,765 9.133,717 N.C. 142,279,120 78 9 12 
Mercadal 39,634,881 N.C. 6,159,080 N.C. 585,600 N.C. N.C. 15 24 5 
sant Lluis* - - - - - - - - - -**Viiiacarlos 10.841 4.078** 5.177 216 N.C. 3 21 3 3 
IBIZA 
Eivissa* 
Sant Antoni Abat 13,932,326 27.000 37.000 18.000 516 1356,587 11.903,815 24 19 21 
Sant Josep 80.441,920 N.C. 23,519,480 1.818,800 648 N.C. 7,527,883 11 8 2 
Sant Joan B. 3,419,177 2,033,976 9,996,600 260,244 N.C. 4.585 622,657 7 1 2 
Santa Euiaiia 25,373,848 4,846,212 30.565,050 5,794,781 269,500 12.053,700 10.989,247 26 4 18 
FORMENTERA 
Formentera 3,476,673 N.C. 17,856,494 3.908,72 344,374 N.C. 2,105,780 10 10 11 
1.-Licencias mbanísticas. 
2.-Abastecúniento de aguas. 
3.-Recogida de basuras. 
I.-AlCantaIik%dO. 
5.-Cementenos. 
6.-Playas y Piscinas. 
7.-mos. 
(**I Incluido en agua. 
(") Loc datos no han sido remitidos. 
- - - - - 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.13. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA ««DADESMUNICIPALS 1984~ 
Cuentas de  Patrimonio Participación en ei 
Estado de Modificaciones A 31-12-84 Fondo Nacional de 
Presupuestos Municipales (miles de ptas.) Compensacibn Municipal 
Presupuestos Municipales (miles de  ptas.) importe Importe 
(Miler de P t a  ) bienes DO préatarnos Y 
Ayuntamientos Ordinano Inversiones Ordinario Inversiones y capital gravamenes (miles de pts.) 
Alar6 37.000 25.000 +4,000 +2,000 33547,076 3,844,169 11,349,852 
Alcudia 256.000 N.C. N.C. N.C. 40,655,056 N.C. 22.379.008 
Algaida 
Andratx 
Arta 32.299.877 24.819.698I ~~ 
Banyalbufar 8.000 N.C. 1.500 N .C . '~  17.669:197 N.C. 1,694,112 
Binissalem 46.185 24,463,054 18.420 +15.490,909 54,490,909 16,414,933 21,178,487 
Búger 12,466,230 N.C. 3230,889 N.C. N.C. N.C. 3.552.057 
Bunyola 40.000 8.031.704 +3.000 -1.625.2iñ 17.332.778 N.C. 10.917.609 
Calvii 
Campanet 
Campos del Puerto 82.500 81.000 12.500 68,308,055 N.C. N.C. 27,151,800 
Capdepera 165.100 99,063.716 25.350 N.C. 90.103.725 16.091.936 23.395.474 
Consell 15.500 4.216;132 1,500 N.C. 25.764;005 2.9811043 7.200 
Costitx 6.650 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 2,380,819 
Deià 10.000 N.C. 406,300 N.C. 6,921,159 N.C. 1,777,772 
Escorca 7,898,606 N.C. 23.080,606 N.C. N.C. N.C. 634,419 
Esporles 33.450 N.C. 5.700 N.C. 43272,619 11,695,609 8,969,033 
Estellencs 5.535 N.C. 835.000 N.C. 1.951.676 680.261 1.355.986 
Felanitx 205.000 N.C. +35.000 -100,511 311.192,962 33,864,397 52,592,757 
Fornalut4 7.908,086 N.C. +1.906,086 N.C. N.C. N.C. 1,760,348 
Inca 342.596,600 61,252,292 57,466,709 31,440,527 N.C. N.C. 118.463,130 
Lloret de V.A.' 
Lloseta 36202,650 N.C. +2.735,520 N.C. 5,833,888 4,542,423 14,846,136 
Llubí 20.250 15.785.824 2.650 15.434.597 11,978,336 3,129,882 7.919,131 
Llucmajor 322.323,lOO N.C. 70.,088,800 N.C. 260.215,143' 90.637,975" 60,887,631 
Manacor 353.500 60608,333 N.C. N.C. N.C. N.C. 159,070,757 
Mancor del Valle 6301,340 N.C. -13.411.652 N.C. 4,435,435 1,423,634 2.900,206 
Maria de la Salut 17.480 12.865.943 858,778 N.C. N.C. N.C. 6,657,762 
Marratxi 118.000 N.C. 32.000 N.C. 25,447,978 40,504,062 32,451,651 
Montuiri 22.340 11,017,194 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
Muro 119.000 58.990.218 +25.600 +46.748,291 N.C. N.C. 32.602,170 
Palma 7.000.000 - 478,340,175 1.374.000 - 310,953,199 N.C. N.C. 2.129.000 Petra* 
Pollença 255.000 83,546,780 +45.000 +41.202,371 N.C. N.C. 66,523,391 
Porreres 44.000 N.C. +10.500 N.C. 19,138,637 4.795,030 17,066,608 
Pobla, Sa 139.000 12.618,520 +25.000 -36.381,480 N.C. N.C. 42.000 
Puigpunnyent 15144,297 N.C. 1,922,255 N.C. 68,363,272 11.133,llO 3,590,401 
Sancelles 17.280 N.C. -95 N.C. 5,172,733 2,520,218 5.800 
Sant Joan 24.623 N.C. 10.226 N.C. 9,161,740 N.C. 7,023,941 
Sant Llorenç 94254,568 52,343,194 11229,956 43,807,554 N.C. N.C. 20.993,817 
Santa Eugenia 7.863,332 N.C. 1,863,332 N.C. 5,112,127 0,311 3.130,273 
Santa Margarita 131,248,679 N.C. + 19,428,679 -35,657,642 232.771,400 5,969,686 16.494,933 
Santa María 38.000 47,501,297 +8.000 +23.233,266 30,536,383 15,014,010 13,350,716 
Santanyí 169.900 N.C. 48.900 N.C. 103,343,417' 2,895,496' 39,710,358 
Selva ' 36,656,627 N.C. 4293,904 N.C. 14.605,030 11,954,529 10.011.295 
Ses Salines 52.000 14.089,178 18.000 -109.301,449 26.350 N.C. 13,216,666 
Sineu 26.200 N.C. 6.000,878 N.C. 5.200,580 1,733,330 11.420,225 
S6ller 165,195,535 37,864,763 t 18,574,478 -91,238,680 344.522.911 97.017,831 40.001,951 
Son Servera 136.061,400 N.C. N.C. N.C. 21.278,627 40 .632~52  21.375,090 
Valldemossa 35.930 N.C. +11.785 N.C. 10,748,094' 6.014,223* 4.047 
Vilafranca de B. 20.200 N.C. 4.200 N.C. N.C. N.C. 7.926,771 
Ariany 8,390,995 N.C. N.C. N.C. 5 N.C. 3,550 
(*) Las datos no han sido remitidos. 
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7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.14. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA ((DADESMUNICIPALS 198 
Cuentas de Patrimonio Participación en el Fondo 
a 31-12-84 Nal. de Compensación 
Estado de Modificaciones (Miles de ptas.) Municipal (Miles de ptas.,
MENORCA Presupuestos Municipales Presupuestos Municipales Importe
(Miles de ptas.) (Miles de ptas) Importe Bienes Préstamos y 
Ayuntamientos Ordúiaxio Inversiones Ordinario Inversiones Do y capiîai Gravámenes (Milesde Ptas.) 
Alaior 145.397.694 NC 52.272.694 NC NC NC 37,325,110 
Ciutadella 320.000 NC ~49.000’ NC NC NC 73.7751428 
Ferreries 63,185,386 18,426,359 11.220,700 3,525,068 NC NC 13,159,312 
Maó 484,361,965 NC +159,361,965 NC NC NC 106.680,238 
Mercadal 80.000 21,665,845 +25.000 -24,553,379 88,082,716 NC 19,259,747 
Sant Lluis* - - - - - - -
Villacarlos 76.000 NC +13.000 -6.000 100.000 NC 19.000 
IBIZA 
Eivissa* - - - - - - -
S. Antoni 
Abad 303,391,376 NC t 78,391,376 -39,377,374 NC NC 48.062,578 
Sant Josep 226.600 NC NC NC 124,598 3,561,631 38514,034 
S. Joan B. 66,733,851 NC NC NC NC NC 15,355,725 
S. Eulalia 275.000 NC 27.076,471 NC 101,099,302 33,138,990 78,844,372 
FORMENTERA 
Formentera 124.000 85.5410 43.500 22.500 107,041,395 26.160 14.717,161 
(*) Los datos no han sido remitidos. 
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